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T ß, vi,- venertma" fui~;f:' -1ui primus me cognitione
rerum naturalium imhtiisti, et II1mi orclinem atque noem
earum probasti. 7, duce cenabar sequi viam , quam
mihi osrenderas, et amicitia atque benevolentia tua pro ad-
miniculis erant mihi , viam semel ingresso. Perpen-
debarn , quam amplus sit ,campus, qui aute ocu-
los exrendebarur , er quanta atque qualia necessaria es-
sent , quo turo in co progrederer; praeceptis attamen
dueis peritissimi fretus, audebam ulterius procedere,
et meas quoque vires quantulascumque in ejus cultu-
ram impendere,
"UI J. Historia Col. Mier.
'."""_.... :.~ "T -;,~:','"..~,_,;.-"-4.,-~~_~~:"JO,<>"
phylinorum sensim speciebus pluribus augebatur, Lin1JiJltU., qui
primus "Systema Naturae" 3) proprie sie dictum, charaeteribus
firmis nix um, edidit, in ordinepriruo Insectorum qui Coleoptera
complectitur, lures Sfaphylinorum species descripsit - GeoffY0!14)
insecta in secrionesdistribuir, sectiones in articulos, articulos in 01'-
dines, Seetioni primae, quae coleoptera ccntinet, articuli secundi,
" coleoptris dimidiatis duris," ordo primus , "tarsornm articu-
lis quinque ," solum genus Staphfjliwwum continet , jam speeie-
bui multis insigne. - Schalfftr s) e Coleopteris, elytris dimidia-
tis, quae Colecpttf'/J ltlicropkr/J appellat , classem secundam inse-
etorum ,constitu!t ~ cujus ordo pri,mus Coleoptera Microptera,
"tanis omnibus quinquearricularis ;« solos scilicet Staphylino(
Linnaeanos , compsehendir, - Ile Gltr Cöleoptera in claS5e in-
sectorum oerava congregavir, Secrio prima hujus cclassis co~
pleetitur Coleoprera tarsis omnibus qujnqurarticul!ltis6), inter'
._ ~ .. "; I ,> , .... "', .. '.~ , .... :':: ' r,-" -'-'
quae eti.~'~~Jrh,lifW.s Linnaeano~~r ,FIßlwieitfJ h,OI: genus.
hactenusipdivisum,. in triagenera di"olvit, StapJ.ylinot"um
nempe , 0 x!,pOr<lYfHIJ .Cf P ae der arwm ; et Coleoprera ,0...
dinem insecrorum primum , Elndhl'Yat" appellavit 7). - MuJ~.
tudine aueem specierum, ct habitu earum varlo, apparebat, ha~
,
~ C'rnli LinnHi Sptem~ N"t~.... ~te, L\lsdulli B.uwr, 'ns (er ~
alibi editll'!».
tl J~e. CIo,Ht. $cheffe, El<"'cnt~ l:l1\QlI,,)I~iq eec. lI~t"bon~< 1"{fI>-
6) M....Qiroo pO'n _.ir 4 rlli\tnirc m 1111«tol F Ch,le. P< G.<, '"",
'f'QQl. 1 - TU 45tQc~ I1S:: - tns,
7) Joh. Chi... '.b,ieHj~c. Srllm!* &r_r>1l>Ji..- e«:.Fl.ntln>r~·.t ...,p'
-"17$.
I. Historia Col Mier. IX
..
" ~-g~en' i~ pl~ria' itatU~ßa adhuc dishingi posse, Ht1Jwi!ifi,; in
R~:iiiFauna Etr\lriae l> "qualU edidit .(gen;" ''t> t .jaal .oaonuit,
~, Ista tria genmFal1rtcü" (Stiphylinm, 'Oxyporos Cf ~4ttWO
,.; ) ,:" ", . :""> . '::" ','-'" : .. ", "',: .. " -."":> • ••
"non lufficere1l' tt "OJ:jpo~srufUOI et :tnaxillOsuDl PUIL~
~~ culiarcl~ri~sti'tJe~ cc~ (gen: 81). -- :OlWiw 9)leuera quidemFar
briciana retinuit , Staphylinos aurern , ~rtauQl capitismagnit
tudinem, in dual familiu divisit, Cl Oxyporos plurimos Fabrit
eii , iIIos stilket, qui chasaeteribusdistinc:tivis. a Fabricio ip$p
h.uic generi propositis, haud responderent, ,adStaphylinos ret$t! .
Iit, - La/reiHt ~ conservatis gcnerilms rribus ;" quartum addi4i~
~ Staph. bigutfc;fo, clav(cOnli Cf affinibus 'l;onstitutum , quOll· SJ {=
f1UI nQu'Unavi'tiJo). Coleoptera suntejü. dslssis prima.i~
rum. - C.tJiti n}, esemplo antecesiorum, .itlsecta iBtla5&CSa
.ectiones "'I;. distribuit.:" CI~ssis qtiarliFCoIl'OlJtera l;OOJPrch't'-
dit; o;doN;,iiut~'i1aJsic~ ;,Co!eOptett ~ ~imWiltti, ..'t
" . j "
quae sunt Staphylini Linnaeani, Hoc;~ei1Usi1l;quätuor'Sll~i-
Nisit familias , sdlicet a, Staphylinos, b. Paederos, e, Qxyporps,
a. StenQs,
Linf/lltus, GfC'ffmJ, $ef.Qeffer, bOnJ1Ilque virol'Umt~
genus Stäphylinorum c1iaracteribus ~\Ilto welioribuset \Üstt~
orib\ls ccnstitueranr, quam multi eorul11 successorum.&ti~)Q'
enim habita toleo~1'\Im cliJUicliatonun, "nCCllJlarqe. ClI.-sQo
\
8ll'lqllO Etru.q, .i.,i!1U illlll'~' .- ...., l'<'l1<J'!:r,,~,{,..•• !'''ia~ "".it-o
_ .~ • Pr, J. C, t."fleU'triJ t:te, 'J'" I, fldnuta<lii Im,
'lJ :ErltomOJ'W. "",::~... M. Olhin, 1'_ I - JIl • Pan. ~1
10) fr.~i. 11", Cb"'.L~.re. BEllffi,..... a~ ",.. ete. l'Of Je~ .....uilh' ,
,Jlr!v•• aIl V cl., 4 1\, (11\!6J"
"
1I) Table." t1lmellt.i.. d. \'hö.toiJ-. ~d1e ~ 'Ga"" ,... Q. C.1I.'I'4u.
Paris. ;nVI (1:")71.
ntlll &:c-.~ tharac~~rihlJs<tUC;~h~,4(S1p~!i.~",~~I~V.~ St~~~rli~~~
rum, optimc,8 cogenerlbus,,qiSCreVer'iut; a~Ri~?_,l1ff~~, e~~~~~i
cluce'" tlp€cics huiusgeneris; commode .it?:p,luf~ ~7-~er~.N~·~~~ci
poterant. ~ Fa~ic!~"..Staphylinos i~. tr,ia IIcllera .sejlln~ebat;
• • • ,-, ,-' ~.. .)-. ',1 - '. " ' '.: ,~, * i ~ .."
charactcribus genericis a solis instrumentis cibariis desumtis, in-
,- "~"d<" ·.;·1·}t!;:;~~~')~, :i , .'" ...
tdiciter autem infiin§uUs ~p;t;ci.I;~us,,~~~4t,~~~~?g~1J~tJ;~~11~f~1
lnter IL:haractrlljs;$;~y1in.ot;umsunt." it~lf\,ml~W1~ R:li:~~~~~:!:;
'UKI'O autetll, num Staph. Wiguiia.to,,(:Itri,c~l!ifl~~~.l>tsdp'e[{i? .~~
MiitWttto, sClflgUifitl, jkw."fi). flüe~&c.~lf~l~j~[~rnJ·~~o:'i1~~~s~~.! l?f,1fl
~lJS a cogeneribus 4-.(stmguit ,?' P~p'S(~uaJ!!Rf,i?~g~u~~~~us; ~,~f
;; ticii6liformibusOi ~tki1:, 5~~m:if()rw.i\;Ju.1." cb.aqste(, duobus
/ "',.,.;. ,. ~ .;" ~ ., • -- ..'., :_. -,1 -','.': -."" '}
ltäiit'rnn' viginti triwil .s,pecief,uJU hlJj,lM;,wcri~ :pmfrff!r ~)~Igi~
mmOxypori.veti (C?dJ• .Q.'·~Ufu.S., tlla:!ifillQ~us),. Oxyp., lunulatu;
tiI'fit,.,'tl'tIml ,;trtifiP,~,',I:ui)l, ,,,,elnib~s;:~;'Q~yr'J!llar!s1 . ~l1lJzi~~
t1wyslJ_wmis &t,J~l!ge diversi sunt, Idem valet in tcrtiurn V,};
tius, nee: Patde~j$ 4!iF~io., 'rlonßa{~-,!" P.1~f'.~AF~?eaIP~ ~~~~~
jiatmi..~ 6lipiWjd~li ~hz~~J~U!4Fmf?x:y~oyot'um 1~~~~~
eteribus emendaverunt , omnia seilleer coleoptera , in Systeruate
"' ." ,J
"~{i, mb.hoc- gAtcl~~ple~a.', OxYP?ris 'Wo,. f/J.CfX(l~a;:O et
~mbüsoxcePti~via: ~~. S~jl1t.y:iaor1.!1}l .redigentes, "Stahpy.
. ...." :' • ,; .'',1
1ihli'llUtCl1l' et Paedt.lispantJ}l pperae dclkrlll\f,' nisi quoll i~~~~
stcUj\dumeapiti~ma~nitudiJlt.p,. cmu f~~cc;.:SQm"~fa(al~ldi}r
dllas familias diviserint , quae tarnen , magnitudine capitis huius
generi~lnsectoftlniadeO'variabitf,psrnru presunt, ';~:
Hacc ornAia"mei~pelleballr 3d examen horum generum ee
Ipecicfl,ll1i~ul'litiusinstituendllm~. Cq~.<:Qpiapawi,parva spec.ie·
.I. 'Histoda,eoL:Micr.
illU1; pro pairte'oniJtbm' ailhue navarUlll+qUai \ulcliqti! mlk~
fthlJ.rotcllsslöftetu 'elibpt3t4'ssimatn t11fe1'Gb1tt' .Co,nsUMio,~1J8
rtJm. 'fiiilltlll\bl! opn!ltUlotractäborfnMus ~ft1$'e:;:amiiüs craC
JMifattis.'a'-'PiiM::Ilellklfg>; 1:tdmttet''ßlihi ~Clbnlnldente',uSutn.lt~
~ltis! 'aAritilt t iispedebus'pl~j no\lill'~sp..tiHuttr'~j3nt,
JlOtaruni itiagna tö}'lia ;'\:onsViclj;JC'}iIdJMitlutU €...tfio~
l'rOlfert'fiai quae' observaverani. L, Ir.te'tCll'Pt'of,"KmttJ·l....Ii.qf1Rl
.poti~iln' U_anielt' •homlJ1..·cöliedPt~·t~lilRpl!kitt~tif1 tt· pluH
WOva.~~af,'2scili~f'e'€tft~l9~uJt~!M11M«-1~_
~enus Eyryop 8 (Stenus LatreilIe); e Staph. ftl~il#/~:;UiJalfrJll)k:.
Thto, 'Pieco, impresso (Oliv.) sulcaio (Oliv.) &:c. genus A l eocha-
,-a; e Staph. rilitlla,'i (Payk.), ~s(~o (Park.), Qrllnll.fo (Payk.)& c,
ge~ 4:WIt0 1!~ f'ß·1frf~ .e:;:,J?~~W~S;fillP;~~\t~ fr~lje~/~yp.
""!~111, ~J~;jl!~i!~~:1 ?~:~!' LgerJlSz l/~!~~p'~~'t 1~lU autem
Pr. Knoeb .nondum id animo haberet , quae o'6l'ervav,erat jaru
promulgarc, haec tllecUln'b~;,;evMeMtr?(o~municabat. Nomina
?Ctlenll~1 n.~vorun~ Pl:~f. Knocb retin~ü, ,etc" co.llcctione~jl~ di.
vire .inscctorum, plures hact~n"s igllota~ ~f~~i,s descripsi:.,-:;;
~ " :. C.l /-')";',:1<:. •. _:4',,·,~ _~_', ,". ,,) . _ ~
Multa sunt, quae viris doctissimis , , r;~fefs?ribu~, Hell::!~, '!
Knoek debeo , et illis auxiliantibus effectum est, si hoc scripturn
.',.;
ad aliqU~~~\E~rfe~H~Il~~ rr~~nerit:; ,', '1,l~i~ al;t:,e,ill,II,d.!lOtare rne
oportet , Monographiam Coleopterorum Micropterorum Bruns-
vicensium jam maximam psrtem preluin reliquisse, cum consi-
lium caperertr;ihotiroquJ4ueitIeshJ~~,: r~tquot eorum
collecrioues Genldisde HcfmcmTfi8gg" J,>.rQ(e~sRra IIdif:qig" J:tPro-
fessoris KKOeh continerent, , Vlllie!!r,Cllit.,;ut~b~~e~ri­
-tk!set·spco.Ws..vSfJ'Ji'lICJ.llts C~I\lt~t \1!11'S',vel alter,ik$~.quo a
generibus atque speciebus exotleis affinibus di1fcPfPt.. ' E. g. cha-
.ratterib~ gClleric~, ~kop~gi'~4ll$,'. ,. T~fordi1-
• 7f tus.~' ~I.tllij"AJlt~~iijfo""~',~,~~~hSRn~(l,"
xu .J~:1:Iistoria. CoL Miet.
~a ~hilo.Jenere exorico , distinCui pouit. Dial"oti
SI. mmli, ,.niger, ap;sms. 44 a.idendum ~,.an~ellniii extrofSUIil
tmuioribus. quibusa; SI. ,lcmenJIJIQ. ex l\merica 6Cptentrionali.
4if&rt. ·LatJwo6n.m. !UpYlSöun. e Lusitania familia~ eonstituit
pecul@relJl h\iiU$ generis , habitu enim de reliquis Lathrobiia
emnino cletedit; unde sequittH'l' Jtk$qipti~ ~ue..leperll!
km J Lathrobiisp~eJlli.m, ad bane speciem "pn ~e.rri P"'r
K. --,~q'e~GQlcjc;ll*ris:Mic~optetise1otiei' quaedam in4i•
....,ins~,.., tpac\m)1o~Jq MOl1ograp~ claunt" cma
1Cri... innQtUerint.
§. :.
!-De chara'cteribu$ geiler.11m, n ee non de
d i ag110 S j bu s etd es c r i p t i 0 11 i b U'S
S peci,erum.
Cdl~c?p~rii:n'l(fittoP~()rOlilgenmJq~ae eondidi, adhi·
lIiti~ characteribus io&in esselitiaIibus atque distinctivisJ m ti-
beBarn sequentem redegi; .
Coleepte'4
eoleoptris dimidiatis, tarsis CJuinquearticulati••
Coleoptera l\1icroptera.
t "<tipis..tericaribus triarticulatis, '
A.'Anfi~""rUot articulo' ultimo ovato.
"'r, /tmtulO UItiuro,,~.. posteribtum acunlinaro.-
PaeJti'wt•
.. Al'tiwie urtitD6pafp9r8m,osterio'rum ovatQ> ..... Sttffffl.
o. '~'~f1ft6tuut lIilticülo 1IIItimo'cylinclriio. .......c WBiurss•.
11.:,P,lpiSattterioribtiS quadriarticulatiL
A. AriiaJlis ultimis palpgrUDl illatquaJibus.-O.~.
i " B•.Articulis ukimis:pa.lporum e.cqualilnd.,
;;;;,.L ,Aitß"~palpot'!iIlI:O'f8t;i.s.';'=:j.
... '~IlClrace':postic~rotundatcw~!'''''~l
.-' b;Thora« PQstice tnmtato.'· .,,'
."., AI'tennis' extronuDl,crusioribus.
ik:';'lall,' Thotace IDlU'giDato. _, ChBali1lflt.
bb.' ,Thorace immarginato...... Tathfjfl4l.
JI., Ällt'Cmnil filifonnibllL "
,'c , ;;aiI.-Thorau cordato;..- .4~.
bb. Thorace CJuadnto. - 'PitNplliWt. " "




• , Tibiit' laevibus....... ..4Z,lUhMll.
~. Tibiis spinosis.
aa.. 'Tborace t-vi• ...,.. T_Y1IW'~
, <,«.~ Tborae~ fov_to. ...... O:r~dtu.
Pluria 'bolunt'geD'ttum·. runus.io familia! ~.'.'"
"ngUlis geaeribus lllIUponam.;
·,·)E~lIa:p~cce4lntc ~sq1lCi~t.· ~... ~Oltt
puum, nplcmlJ arlijitilJ1esettlblDt~tCf c:haraaQ'ft PM.
ricQs,. qu~usdam.toIummod.of'attibUi dC'SUltl'isse - ~
~e.'chabitltme.Jin~wndatu1D<j.:bl.ptUi f'~Gf"
timulR 10.., itt tMCriaaumn liißkile••tG UJIC .....· ....
"i'$nuw. inops tit~ 4uam' quocl~ .brcYibuf.\'trbi.f~...iI­
ham1OQJOtd~ooaejtlscir~"""'ct.".
pro clatriptioM b__• 1Iihil ..ahI ~'...,..........
ganr partiüm omnium si~llbiunti~;u'C!-.s~ma attificiah! j' -da;
ret. ,Ha~..a~tdi!4"j("inistagenq:a<j'-qÜBe, :.postea dla-
»atteribus, ut credo , .anitis., l\tque.tirmis,. -Fohdilli, :/ltlltCima erilm
artificiale eo melius esse tl'4'uto,rnquo propiw.ll~czc15t;a1111systema
uaturale. ColeoR.t~1rli«'QP.cta!oro\1iit";'J'l"P~*'#q,rlUllpossi-
debam , secundum habitum ~1:it1tlplithlSj t&mt'ri's. geut-
ra segregabam , h().Q';aa.iiÜ1quire~_.~t~~'JClt\3tum forma
singularis huic't'rFiHis.I~IWä,ptOfr:!a,,"a~iAt;l1lttc,••racter unus
nondum sufficiebat..':. partin..!p.!!~f;i1nJtl(llettjo~mhabebam,
Hot modo cuique generi ehar~,;\l.tliIhtUa~~quosdarn
erucbam , qui C0!1j~lttil1),g~enL..a.~ogt:l.~q(i.~II!; ji$tingw:bant.
Conjunctio Scaph. 'iJl~lfr;si..,..~latiiQt;Tlip? fts~fi1gtts ddJgustati, pi-
il~,' jiQridU., qUOiviamI't1lUIii&2Wis;"R'a4t~IUlhI8enu Saphy-
linP!'1lm campleiui etlltii: PQn,<y,.!qOI1j~cQi.Q;QJly.p'.f'j~Jtt ryfipe-
r/i:;, Pacderoruni ripar;ii euluilgati ~,»,;,~~m4tl~m,·!mi41 liaturalis
:~""'->',"," ".-,,:::':' .. )
esse videbatur, Exalnin~ instituto,,**df'~Q4debam,
singulum eorum , cum.~", :pCc,\lJj;j"'~f~'}:'h!'l4eteribus
firmis et constantibus distinctum , cQfi~rt4tjl~i1~i~ul autem
experientia me dQ(mat).-qcam-stt diffici.~t.sr.atClha:naturale cum
systernate artific.ia-li~bi4l1ure .conilttngtre. -d4fatdaur insectorum
~pll1!cilftätnltfi,1 kU1iiU toto, simiUiInad·UllP,litptdPfh"J.tInI!tlane











~e;:'~~ii1aii~~ ri~~j~tttäc~tnllnhltffliilj 'lU ;Ta./iyporf bievlorcs
~~'."~e~~l;g~~/:Lti~"c i:tinliltiil IllUb iMete, 'ob' haJ>itulD nill::üa
;r':1g~la'r~ti.'~· ~'iiAfJnfi.SVgj~Pa8G lwJäu'i>"gm~tä' 'peculiaria,'~
lti~~{,~(1~iitif;,!J~fi~:gcfilt63~'~JH~1iiiiißtJS;; de'iiUis' ctiäitl'fPit'U
~u;')-~orporls 'a.~·ilirnUs " :i' tb'll~enÜib(I~:lMl1i~'ip0S9iftt.,;;'-0q,
p~~~s ~~go:Y~~;~tiitit;I;r~:I~Wp~;1iijl,"'j;rWlj~cfmelitiutii:etaffin~;~aba,
~~'..feiiq~i~!::'et ;~iis'~' !Ox;pdfis'FAtridMlis i i!t.cogeneribus 'dia;.
~l:"';) ~_.',:::::~ <~pcj::~i':-;irrUj; ":'-' , _\ 'li ';"':''',,~ll~ngen~eID, habltu~ naturalis nonhnco1eoptttohtm, tcner~ il~
te~ Ta~hypo'iJ~~l~ et'1'a~Iii'höfWth 1~6iistiiuerite'ln ,me;'PriM~
pi~ syst~;n~i~'~~i{fici~1i~Jiixehi'dt; 'lihc:'cti,u 1l;Il~mati 'natUra!i
J'ri~traria~ r'tstlpHf;eipfft'posi~t)ab~lI~tet1ilm, Üt 'Stltphylüililii"lJI.
,ni(iri~si)~ C'itIbiiiJ SiapiWftnls 'iJiW"titieteJ:ttacL'6tnFHl1is:.'~
.- .... , ...... ', , .... , ~ jt-"'""\F' " . . ... 1 _.. _, . l' .•t1it~~i"~vartetlitiDü$i~af6iibilJt:':~'ttYtrl;tiistatiiis")ritiill~
"!~~~t~V~bq~~~f~~c:f';~~~~i"idm.f(~,
habit~I~thi~biis1Ü'aiJüiae J!aedeto'rtiiU)Rtt6cHY'SH1Jit~;! ~
;thr~fiiis ;et;}>äba~ris; Callicerum 'auteai ao Aleocharis, qWbüi
-habitu (affi;H;~st:;u.i. , .. i ..
. '2~~~~~tÄ-er'ge~,~~uth ,8 pluribus -\:otpo,riS 'plirtij)us'multlm;
\i~ä':;~Iih ;~tcf~aili; :e'ur m~ ~p~)iit~isset semptN 'ttnam61ndftdl.
'eiu~J'ar~etii ~~~pi~~.I'.tiec'ch~~c,t~e;<Üstitic~.os.'ckiuä;·~:~
-ibis:!p,!icibu1l Jfsifm~t~~ -q~lae ti,~ iliild\ie 'g~bUf' of/".mte: .' -tdi-
~~ls'di;t16'gteil~~;i r siriHilqtie • '4nalertufpbm6iie'~~
I:~~l, e~~u~;p~tfirilltbüohcftt n~ßill/~til fliffiill~ t't siiwfIOH
'tt:s~~ä'l~~ailiinari Cf observar! pöterant:':;J:';mud abnegtJi>"
~~~~:~~~~,"cltig~>in;~hi~~iä'6baikptaebcnt, forsan optk'tros f6.
re, ~~~'f~~a'eJarttr; 'ideJ'rriuliti'aria, sentpet!lIttanmt idisam.
'd::ct'l~ ~e:c~i~U~;t~ns'titiist'Sse' videl1tur. 'Utinam i ~i""
':. I, , " ,', '.' , . ,., '.' . 'nirnp;lrti~m ~xigUanJin, aae6~pirosumtt'iPluribur'~.
1i~Jitii~'~dt~;; ~~rtl~t':,ihe Iton -UJl~ iMtit'"'~&l1qU.
..tp,itls',,insectis nünim~, plane impos$ibile esset, -3..C. Fa-
ki.iwipse, pater ~Ylte;llat~s entomolo&kiL~u~ehal'a~krts:d~
imU'\l11!~~nti9 cibariis solis desumti ,Iunt, orameloruan lolumni'o:
flo.,~J:ei~rum generum ab ipso ~ndito~m ~xat'ninavit, cl. -cl~
bisPflu~ speciebus, quae sl;w-piuspars vix~u'~q~~iesinla totiu~
~nN"is sunt , huius d~r!l;~~l"~,d~U,~i;"·~!~"r~~~.~ff~
~,~JJ~~ ~~mJ~lUY:\: ~~tba~it;ltio,n.e,~~ ~OCblDl vitaecoD1;
Jll~neu ilij.s c:oo~4illavit.. lla~e p1ea sentctltia". Illinime vaga
aJ!t~craria ,~~onib1!s, '~ttredo suffiei,~ntibu5. niti~ur, euni
JoD&Um~ tempus exaw..~I~i c~~rarter~uP. ab"~~is partibu5de~
1M1iJ1,t.Q,rum. operaln;4Fde~i,p. ~audat~~UFll ~ ?e~:etti. speciebus
,QlÄlloPPl}S. I ImprilUisal\tcw.v!=ri,tas iIlius, quod jam dixi, utill~
'C.J< ,. .... • _" ',.
~bat..mm. iaductus cettitudine. magnam inter multitudinem
~minsectorum,quaccol1ege~a~ .n;ultas novas species fore,
,auei.in operibus autorum descriptis, cousilium caperem, gene-
~ <:;oleopterorum Microl't~rol,'um, examinandi, Examine insti"..
, . ~ --..., . . " • . t·· "
~.o~atiR~ was,r<ltione orilpeu:tium cum eharacteribus
~' ',~ ,0', ,' •. __'. ' .• ~',_ ',_.c_, ,,~,~i.~,;_.. ,~, - i -,
conferebam. quos ·F"b-ricitu generibus tribus Staphrlinorurn;
;Q~fqf\l1J)et Paederorum ateribuerat , ccre , h~~~ disquisijio ct
.ucccoJlatio eertiorem me .faciebant, pl;'ttem, ipsum s)'Stematis# ,
~iu~Junda~c"t~instrl,lmellta riba,tia erant, partim ~uka ;'mi:'
~~ t p;,rtimspccies .sqlm~m,Qdo maxi~as C~;uDina~ E.g.
i~pbylinotunt ebaracter, '. F'abriclanus su~t' ,,}nlpi ~~~es .~Ii.
,r~ ,.,'.'.' " ,",. "'_',q;'" .•
"'rac:&~c, num '1e1'O palpi Aleotharatumet Oxytelorum. quos
fabri!=iuS geucri, ~phyIiJtQ~unt .inscruit t, filiforme.? nulle mo-
4/.1 t . tal a palpis Stapbilitlq~m t (uius.generis sptdes minimae
...mi~.sut1t ~!U ~er$ ,maiores Aleoehararunt et ()Xyt~.
~'tIOogc:di~~:'~or!~;()~~PO~is.'·~tundUUl I.lei"';',
tetI·....~~~~(~v!l~,C& sunt; eis autfm.Ta~:~~~ 'l"athy•
.~~.~ •.~inSiCCtoru~ ll~a~i1\tu~ haullminmnial
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Oxypprum, longitudine, aequar; et quorum palpi posteriores,
utique a palpis posterioribus Oxypororum diversi , filiformes
sunt, Ut brevis sim r Nihil facilius erar, quam, ipsa methodo
Fabriciana , e tribut allegati.-gencribUs duplo plura producere,
adeo instrumenta cibaria eorumdiversa erant, Cma vero, eha-
raeteribus genericis , nollem solis partibus oris uti,' ob causas
supra partim iarn expositas , characteres dc illis tantum oris par-
tibus desumsi, quae facile, in situ eorum naturali et quieto,
cxaminari poterant: Palpi fere semper prominent, et eum prae-
rerea , tarn numero quam forma articulorum , praecipue ultimi,
satis invicem differanr, nullerum aliarum oris parrium , quam
palporum, characteribus gerterum distinctivis, -rarionem habui,
quamqualll non omittam , descriptionibus necessaria: de: instru-
1bentiscibariis, .q\lat~Us- ea examinare potui., ilIIserere.l).
t) Examen partiu..u o ris iu genere haud res f~cillima est) utijam diu"locisMten...
di. PUpt quidem facil'ius observari possurrt , quam ulla alU. 0115 pan, C1lm $&-
tis promineant , examen auteD1 eoram nihllomirrus dili:entiaw et. areeneum oe,a-
lum po.~ii. Fitbl:ic.~s vel. in numero ipwpaJporum in:er~um erravit: CrC~j
i!). Entomologia S'y s e emee i c a , qUI.:ruor tantummodo faJ.'po~ tribuit, euro
arta.men leX P,alpis dunnccis aurrucn sint I quod eriam in recellti$5imo opue
{:loh. Christ. Fabeicii erc. Sy.tern. Eleutheriltorum' eti:. Tom"" ITili.e ISOf}
eosrexir. Chaeacreribus clauis Ulonatorum adllidi.. "oIFipu'f{\Dti.:-n~;"'F«~
,IIf;uJae a u r i c u Lar i a e aUlet& palpi ~unt tC1I. .~_ ~::ac:~j Ca-
,abis esc. Co clane __ Ele.utheratM"Ua. HJ en,~t:~~ ~~ !Rje,~-~~:: poet pal-:-
JUS interior {seu pilI.lpus anterior Fahr.) indi,;duo, quod esarmrubarur 1 arcre
tlOI!r.O l"laxiJIae adjaf,:uet J es prima i.ntuitu, pro ips? dnno m.uti.lla~ habel',t:tur,
Pro,PTia. axperie-ntia ma_docuit, Rune situm nimis f ..eilet clec~ptte l'0ue~ For-
..an autern FabriGOias Forliculam_au,rlc~l,~ria"mnequid.ela~YiC, et a
'tE:1i'luis Ulonatorwn g&n~ribus, omsdno ,' quotquot illol'UJll u:ami~)palpi.
mod.o qU1tut" in!ottuChs) eharacreres huiul CbSs1S mutu.n;t. - Contra,.ahqai4
pro ,.lWIlo ..nteü.ta: 'h..i.bai pGtat 1 {'lot! nihil aliud u~!' p.aa 'llrQC~•••.xJ.-
b
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Cam segregarem et describerem species generis alicuius, om..
nia in eo posita esse credebam, quirl sit essentiale quid forluitum.
Illud sunt characteres constantes , hoc autem inconstans est, nee
in characteribus distinctivis speciei vel generis respicitur, sed, I
tantumrnodo in subspecierum vel varietatum descriptione. Q!lid
sit essentiale. quid fortuitum, experientia , coUatio et analogia
doeent. Proportio , forma, sculptura , color partium , quibus-
dam speciebus essentiales esse possunt , quibusdam fortuiti• ...,..
Q!lOd attinet ad 'P'Yoportionem, sunt genera, quorum speciebus,
caput, sirre exceptione , thorace minus est (e, g, Tachinis); e
contrario , quorumdam generum speciebus , eapnt thorace vel
minus vel maiua, vel ejus magnitudine ,est (e, G.Staphylinis);
immo sunt specie., quarum .individua , proportione capitis
ad thoracem,adeo ditferunt, ut caput quibusdam thorace
maius , quihusdana thorace minus, quibusdam thoracis
m~nitudine .it .(c, c.,Q~rU et '1"luribus Staphylinorum
~_~1,~.,:},._:lt::~:JJ':~:-:?'::'';;'~.7t~);,,:C-;>~--.~<,",,;o.<- r:': '-,-'
atq\leiOx,teIol'litn-speciebus) 2.)...Proportio eapitis ad tho-
racem ma ergo «ssentialis, his autem fortuita esr, Longitudo
ctiam relativa antennarum variat in individuis quarumdem fpe-
eierum (e, g.Sraph. nilidi, Aleoch. Bolett) ;). - Fofma p:truum
jam minus variabilis est; sunt attamen speeies, qqibus e, g; tho-
rax vel. transversus est vel orbiculatus ,(e. g. Aleoch. ReMz), vel
cornutus vel inermis (e. g. Oxrt, tricorni); caput vel cornutum
vel inerme (e, g. Oxytel. wiCOYfli, CO'Ymslo). - Sculpfurtl, in &e-
Jae_ CLrysome1ae ~al_ et Galuueae. "lpis eitaminaTi. llUln<!".m pal,os ....
lJabebant, ...apr<M<:S$1lS ~'exteri".lJ"l1>o similis oral. ~ CoiJfu ~" i".
fra clehoc~~~lohO (S. 6-liot. 2).
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ncrc 7 ' eharacteres praebet bonos, imprimis si partes 'sulcarae
sunt, Puneta, numero, ordine et erassitie vel subtilitate, sae-
pius variant; observationes attamea et collationes repetitae pro-
baveruut, numerum atqm ordinem punctorum in seriebus tho-
racis Staphylhloruru farniliae tertiae , speciebus \perpaucis excep-
tis, consrantissirnos esse. - Color etiam multis speciebus varia-
bilis est (e, g. Staph. nitido, alterllc:nti, Alcoch. Boleti, 1IaMe,
Taehjno m,zlMl8cephalo &e.). - lUClgnitwlli autem variabilissima,
et ne duobus quidem ejusdem speciei individuis eadern esse solet,
Rarissime attamen individua reperiuntur duplo maiora minimo
eiusdem speciei (e, ß. St, mtido , Al. Boleti, Tachino mtlanou-
,hQlo).
In diag'lIui speciei eharaeter sive eharacreres dantur, quibus
ab omnibus. cospttltbus,abSQWte, .i. e, sine ~oll.atiollC eum aliis, .
se distinguit. - Q!1ales' SUllttrgO charactetes~quo. dia."nosit
postulat ! Tales, qui omnibus speciei individuis communes stmt,
nec eonjunctim (si nenspe pluribus opus sit) ulli cospeciei rribui
possunt, Nemo negabit , characteres optimos iJlOI fore, '1\1i,
secunduni analogiam, essentialu, i. e. talibus partibus erproprie-
tatibus nixi snnt, quae quidem in speciebus, nee verc in indi-
l'iduis ejusdem speeiei , variant, et quam distinctissime verbis
exprimi possunt, respeceu scilicer numeri, Iod ,situs. direeeio-
nis &e. (e. g. Oxyt. ,aelalus, "thorace longitudinalilttquadri_
,. foveolato, foveis duabus mcdiis arcuatis, " Nulli cospeciei
Oxyc. caelatithorax est , ,"foveis quatuor longitudinalibus, me-
.,diis arcuatis,k sed omnibns reliquis Oxytelis hae foveae , nu-
mero vel directione, ditfen.tl1t). Felices, si diagnoses omDC'S ae-
que distinctas dare possemus ! scd, eheu , hoc nobis in paucissi-
mis tantummodo ccncessnm esl. Plemmque necessitas cDgebat
t1t cclorem et formam partium consulerem, CQlorcm~ cWUi mi-
b z
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Kuras adco nmltipliees, formam, cuius species sensim sensimque
variantes, distincte et paucis verbis exprimere, nulla certe totius
mundi lingna satis locuples erit. Sed, his oraissis , mihi adhue
gratularer, si diagnosi semper characteres eruere potuissem, qui
ornnibus speciei individuis communes fuissent, simulque speciem
ab omnibus cospeciebus sufficienter distinxissent s hieaute81
haeret aqua , et quibusdam vel hoc mihi impossibile erat, atque
nihil aliud reliquum , quam ad descriptiones sequentes longiores
et varietates delegare 4), (e. g. Al. Boleti, quarum speciminencn-
solum eolore , sed proportiorte etiam et forma quarumdam par-
tium, v, c, thoracis et antennarum , variant).
Quia hactenus de modo, species describendi et magnosin esn-
cipiendi aerum est , mihi etiamIiceat lectoribus .teJU4tS propo-
nere , quas , receptu specierum vel v8rietatu~,scrntus sumr
Insectum , quod de omnibus reliquis , charactere cssentiaü, deo
eedebar, haud haesitabam,,ro. tpe~.e illis diversa-habere,
Charaeter unicus adventitius , wfputalium charscterum speci-
minis sing.uli nondum suflidebattf·.t eondendam novam apeoo
4J H.ui .1tpcd~~tin>&. '"".betue, .tiapases Ipeclenun olectos tantum·
modo <:ha;ra~~:~< erai. ~~re. CUll(Ue~ ~i inscctam in Me mo-
nogr.~hia in~'~~d., ita\14'v~rba diagnosU ~ufticiantJ si C{uod inft~tiga.
-rit inT8JIiW!"deau',':.ed -imectum CUm descriptioDe 5equt=Dtf~ fusiore comparan-
iumet;~ntioAe~;sbttlne, parriu1u formae etc, eum quo;is aflo iuseceo,
.... ~,~'erit. con&r.ndum eat, eoJltingere enim lOtest, d' vt"riJimile
sa~~'_~, 1It Uueetocaeteris paribul, chu&cter adhuc eueutialis Utbe-
;l'Ut),~ ...ee in diagnoli, nec in dC$miptione mentio facta est , ,CJ.ll- -a8teIJI
.~aet) imectum pro $,ecie) in ~c IDonopphiam haud ~_J Uber~.
Dixi J me credere, hoc uepius contingere pOS5e; Ce».uibus eniDI~'oIeopteroram
mic:ropteforum hactenas "am puum cultis) ee ~pericbus Jl()'Vi$. adeo multis in
';010 QUcatu B-runnicensi IcpertiS", persuadeo mihi" 1m -aliischam ".nil m1iltili
nons•• !Io1uium in spt_ oecepns .pocin la_
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eiem, -imprimis, si variahiliras haruui characterum in geriere
haud rara erat : Differentiam solam coloris unius parris , multo-
que minus differentiam solam .magnitudinis , vel habitationern,
unius individui , haud respiciebam, Characteres "distinctivi , in
generequidem adventitii , pluribusautem omnibusve speermini-
bus constautes, existimabarn ~uffide!1tes ad novam 'pedem eon-
dendam, Nemini aurcrn , ut credo, iniustus vel remerarius esse
videbor , duo vel plura individua, characteribus , plerumque es-
sentialibus , dllferentia., subunarn speciern redigens , si , serie
specirninum intermediorum, quihus hi characteres progressive
variabant , il\.vicem, aliud in alterum , transibant,
Scripta audorum ; quae saepins, verbis abbreviatis, allegavi,
,wut,· ordine. ~Iphabetico? se.q~er..tia~,
I. t» Gur lIef».
Memoires pour s~Ä\a\!'~~~~e'Jnsee:tC$,par M. le Ba-
ron CJzarles D« Geer. Taille IV. 1774;\ Stockßobn.'4' (~~er
Memoire: Des St"ph!!lincs.)
2. CI"eutzer' E'lt. '{lers,
Christian Cfeutzer Entomologische Versuche. Wien 1799. i.
(Staphylimu pag. uS.)
'~ F~br-. ~t. $!Jst.
;Jch.Christ.Falwicii &c. Entornologia Systtma~etl1en~
et aueta &c. Tom. I. Pars, ~ 1!af(1ia~ 179Ze S. (Staphljli,m.s p.
S,,· Q~orwp. Sjl. p"a,edenu P.S36:)
:.;" .....'..·1·'· ,- .
4. Fabr. Ent.Syst. Supt
:loh. Christ. Ftsb,.i,ii &t. ~urplC1llenturn Entomolcgiae Syste.
~atic!lt'. 1!!1!~e~Q9S. i. f"siaphylimu p.liOl: Jl~'!J1(;f"U~ibl~L)
: . ', __ .-." .' ~.- .' - .. .'....,..., _ .. -. .. C"'~
S. Falw.Jl.lit.
:oh. Chrill. Falwieii &~ Mantifsa In&KtO~'~I Tom; I
XXII ~. Scripta citats,
Hafniae im. 8. (Eleuterara, gen. 87. Stal'hyli1lfl&, gen.' 88.
OX1Jl'onls, .gen. 89. PtUdtYus.)
6. Fab«, Spcc. [I1S.
;Joh. Christ. Fabricii &c. Species Insecrorum &c. Tom. I.
Hamburgi et Kilonii 178[. 8. (Staphyti1'lus P',.33...... O~YlJ1)nlS p.
3,g. Paederus p. 339.) • , . ,
7. Fabr. Syst. Eilt.
:Joh. Clwist.Fabricii &c:. Systema Entomologiae &c. Flens-
burgi et Lipsiae 177S. 8. (Staphylinus p. 2.64· Oxyporus p. 267.
Paederus p. 2.~g.)
8. Fahr, Fn. Greenl.
Otha Fabr;cius Fauna Grcenlandica &c. Hafniae et Lipsiae
1780.
9. Fourcr, Ent. Pe«,
Enromologiaparisicnsif,·;&ive ÖltlitoludJl~6Diquaein
~ t <~:- ... ::,,"- -} '.:,-..-,'".~.':" -' .
Agro'Parisiensi &c. &c:. edente .d. F.11'litIrcf'OY &e. 'Pars prima.
Parisiis, 1785. a. min. ~StlJphg1inusn.)
10.' Fuesslin. Helv.
:Joh. CasE" Fuesslin Verseichniss der ihm bekannten
Schweirzerischen Insekten. 'Ztirich uNi Winterthur 177S. 4.
maj. (St«pkyli~l)
11: G'eOffr'. Hilf:
Histoire abregee des Iiliect'espaiM: Gtö1f.og. "ToDteI: aPa·
ris 1764. 4. (StapJ.ylimi.1 p. 3W.)
.. '12: :j;;;tre Btiif"~
",. ;:Erit()tri()foiU'che'neitr~gezri des 'RiEtcr's tinrle'~~lfttJt AlJs~
gabt" des Natursystems vori' ':foh. Al.lg: Eplwaim Getze. Erster
Thtilf l:.eipzigl177.· 8. (StiiphyTinus p. 730.) ,~!
2.. Scripta citata, :XXIIl
IS. PCllJk•.Mon. St,
Moncgraphia Staphylinorum Sueciae a GZl!tClt'/J' de Payku!1.
Upsaliae 1789. s,
19, Panze« Fn. Gern!.
Faunae Insectorum Germaniae Initia, - Deutschlands Insec-
ten, herausgegeben von Dr, G.. ~lr. F. Panzer, I - 84 Hefr,
Nürnbe~ 1796 - 18ql. 8. min, (Staphylinus, OxypO"1'!CS, Pce-
dfr1l.s.)
zoo POl'ltopp. Dem.
Erie;' POl1toppidaiH kurzgefasste Nachrichten, die Natt.-rhi.
stOl'ie.~!,:Dännemark betreffend. Aus dem Dänischen übersetzt-
. Kopcnh"ßen und Harnburg 1765. fol. min. (11' ZJLJ
XXIV 2. Scripta citata.
ZI. Rossi Fn. Etr.
Fauna Etrusca , sistens Insecta, quae in provin~EJorcnti.
na et Pisana praesertnn collegit Pe~'us Rossius &c. irerum edita
a Dr. ~ C. L. Hellwig. &c. Tomus I. Hclmstadii 1795. g. (Sta-
phyTinus, gen. 87. OXYpOYlIS, gen. 88. Paederus, gen. 89·)
2.2. SchellTe,. Act, Hall.
I1bhandlungen der Hallischen naturforschenden Gesellschaft,
Erstes,Band. Dessau und Leipzig 1783. -8. (po 32-4,)
23. Schrank Auslt".
Francisci de Paula Schrank Enumeratio Insectorujn 4I!striae
indigenorum, Augusrae VindeJ. 1781•. 8. (Stllflhylinu s p. ZZ9·)
24.' S,hrcmk in Fuessl, M•
. FuesoTy Neues Magazin &c. B. H. Ziirich 178S. 8. 'p. 32.4 -
Schrank. Verzeichniss der Berchtesgadischen Insekten p. ;1;.
205. Schrank Boica.
Fauna Boica. - Dllr~~geda~edd~bi91~;~~~i-'~iern
einheimischeU;J!.ll4.;um_:th~ "tqJllr~ fJ41J Paula Schram. '
Erster Band. Nürnberg 1798. 8. (Staphy1inus. p. 639. Oxyro-
rus ; 1" 'SI. Paedercs p. 651.)
26. Scop. Carn.
:Joh. An!. Scopol: Entomologia Carniolica, Vindobonae 1763-
8. (Staphy1lflus p: 99.
De cor p o r e atque habitu Coleopterorum
Mi er 0 p te r 0 rum.
COYptU inseeecrum, quae hue relata sunt , statura at magi.
tllinusve pr;'cera; maxime Lathrobiis , ,Pacderis, Aleo<bara
eltmfMulae ee similibus , Tac:hyporo dissimili , Stapbylinisfami-
~.Corpus, Habitus.
Iiae uItima~; minus reliquis Staphylinis, Aleocharis, Oxyporis,
Callieero ;"Stenis et Tachinisfamiliae secundae. Corpus breve
lariusculum .Tachinis est familiae primae , Tachyporis familiae
secundae, OUlalüs, O~ytelis et Anthophagi.; Forma etiam pro-
pria partinm singularium , nec noneoniunctio et proportio mu-
rua earum habitum externuni commuranr, Corpus Taehinorum,
T'achypororum ee Aleochararum farnil, secundae et tertiae , p\u..
riuiis continuurn esr , incisuris vel parrium .latitudine inaequali
haud intcrruptum, partibus scilicer invicem arete coniunetis, be-
ue insertis arque accommodaris , quod iam in reliquis generibus
rarius obvenir, Paederis praeserrim et Stenis, capiribus rnagnis,
.thorace latioribus, orbiculatis , thorace rorundato , eoleoptrss
angusnore jet nexu soluto harurn partium, habitus esr singu1a.
ris , <Je habitn rogmet:umlonged~s; .Capitis, thoMtifs~
ieoprrorum etabd~miJlislatitudoJ'Qbilpre.lICqUaJig;;",'Stap\t,&iail
familiae ultimae et Lathrohiis, corpusautem fatiusrolttmplaaiuf-
culum Oxytelis et Omaliis , propriasunt, Thorax et coleoptra
'Tachvpororum et plurirnorum e farnilia prima Taehinorum {e,
g. 'Tachyp, humemlis, marginelli; coniunctim unum fornicem es-
hibent continuum........ Oe generum et sjlt!tierumpropl'imatihtlS
et differentiis reliquis locis ap~S eXI'Orlettll'.;: Q!lOcllIöUM 91um-
bus <:oleopteris Micropteris commulle:est",' atque eis hllbiftiaB
externum dar peculiarem , et unde nomen,eorumOttfl$::&r"C:<J-
Ieoptra sunt dimidiata , de quibus .mfr...
Corpus , '\It'1 ubique, vel i}Uiblivdam solummodo pilrtilius,
vestimm solet t'Sscpilis, vel confereis velrarissimis , vel bmi-
bus vel lougis , vel lanuginosis vel setosis, -vel monibllsvcln-
Sid,s &c. - Corpus quorundam StaphylifJOf-fIDllalta deMtlVcsä-
3. Corpus , Habitus,
tumcst (e. g. Sr, hirii). Multis coleoptra pilis brevibus rigidis,
'yel ereetis vel depressis , obsira sunt (e. g. St. plurimis familiae
-eertiae , v, c, Sr. splendtnti, aWio), saepius sericantibus (e, g. St.
·miwnti, striceo). Pili, pari modo sericantes , saepius autem
-adeo subtiles, ut nitore tantummodo sericante fu&aci:se prodant,
.sunt eriam intcrdum in abdemine , rarissime in capitearqae tho-
race (e, g. St, muaniis et «lbipidis). Insuper, quaedam huius ge-
neriscoleoptera, partibus veI Iocis singulis, pilis coloratis tenui-
bus ornata sunt [e, g. St. tr-ythroptrt"Lu, castanopterus , pt/besan<).
Vestimenta autem haec pilosa vel lanuginosa , causis varii gene-
.ris , aetatc, frictione &c. magis minusve deteri possunt ; er haud
.raro individua specierum alias piloserum vcl lanuginosarum, ..
nuda occurrunt. Pili attamen breves rigidi, quibus coleoptra
-Staphylinonuu plurium, margine inferiore, fimbriata esse solenn




ci. Qgaedamo:, ab4!<>.-it1e;., (aritlS superficie tota corporis , pilis
.brevissimis telluissimis~fic:a-ntibus, nonnisi oculo belle arrnato
;:cottspi,uis, vestitae wnt..AJ. ltm-ugi17osl! lanugine tenui tecta est,
.()CUlo auf tm nudo vix conspicua, - Laihrobia atque Paederi
Jlbd~tnenhabent pilis rarioribus siugulis rigidis tcctum ; reliquae
~C!rporis:partes omnino fere depiles sunt , Paederis attamen ripa-
1'10 atque liiiorali exceptis , ubique pilis uumerosis rigidis singu-
lls vestitis. -- Tachypof'is et Tachinis (apm rhorax er colcoptra
plane Sdntde~;'''bllomen:veroubique , praecipue tarnen ad
cmargines segmentortlm 7.' setisvalde IO!1[;is, rigidis , numerosis,
.sinßulif, oJ>sitU1th.....,·O~lii.r7 Antiwpkagis, O~1jtdis, OXYJid-
~il# ßtt,ms c,ofppse~ prorsamdepile,




f)epartibus singulis herum Insectornm ea modo narrabo,
.qU?C ad haec sola genera spectant , quae enim omnibus iuscctis,
vvl omnibus coleoptcris , communia sunt , jarn satis cognita pa<
DO 1).
Capiia id cornmune habent, ut supra plus minus ...e convexa,
infra autem semper plana sint , quod vel de iis insectis valet,
quibus caput plane globcsum cssev idetur (e. g. Alcochar~ plmi,.
mis familiae .primae)• .,..... .K.I'I"" capitum multiplex est.Basi. ple-
rumque sunt obrusa , .angulis rotundatis j. rotundata iliis tantu~
quorum thor~ aPic.e,itideDl:cstrotundatus; bis capue et:tbGtu
solutius cbDiun~ti --.tunt (e, g. AI.JI)in~iWM~ifule priJuae~!f...
dero orbiculaio &c.) Capita porro slinfvellongitudillelatiWdi~
vcllatitudine longiora (oblonga) , vellongitudine latiora (trans-
versa); Aaec praecipue Sr, niaxilloso et speciminibus quibusdam
St. aenei, nec non Oxytclis püeo atque uzrmato, "capitibus maio-
~,ribus" caeteroquin autem rariora, Caput orbiculasum vTe-
chiriorum et AIeochararum transversum esse videtur ,cum:·ple-
rumque magnampartcrn sub thoracern retractum sit, Capite ob-
longoplures praeditae sunr speciese famiUUtmia etqdrtw'Sta-
I) De parli..... ,"oIeoptrontin vide, intee 1li. mult2: "Neue '1leytrii", J:Ilt Iasee-
"tmkwit'le "".. ·.LW; ]["0,,11. Er.tcrTheil. Leipzig 1801. 9· .EiBI<IilIotic
,,1" 19 efeS?" __ An-otomen Staph. e.rythr"!teri, ee deI~."
desooptionma partinm ejus singularnm '?~, ,~:, J} De~tschb.Jlds ~~~~,~•
• ,fUr das Jahr 179S~"n Georg W"Jfg.~g Pmz ·pa~ze~.,,~~)
...in. (M:uiJhe entern Cf. :\. et f. 4') blriUm' (f. 13l ft ul~_~ "'.
ir
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phylinorum , Lathrobia , T'achini lunulaius , melanoct7Jhalus der.
De hac forma capitis oblonga haec autem notanda sunt: Caput
vel ovanun est , lateribus rotundatis , angalis basis obtusis (e. g.
Staphylinis huc referendis familiae tertiae et Lathrobiis); vel ba-
si latius, angulis obtusis , apiccm versus sensim angustatum (e,
g. Staphylinis huc referendis familiae quartae etTachinis 1"nulll-
to, atricapillo &c.). Capitibus longitudine latitudinis latera vel
sunt rotundara , qua formam induunt orbicularem (capita orbi-
'culatlr) e, g; Sraphylinis caeteris familiae tertiae, Aleocharis, Pae-
deris &e., vel recrayquomagis formam quadran induunt (capi-
ea qnadrata) e, g. Staphyliilis plurimis familiac secundae et ultf.
mis familiae quartae. - Notandum est, in quibusdam speciebus
familiae tertiae Staphylinorum ditferenriam eapitis orbiculati cl
.ovatihaud satis cosstantem et definitem 'esse, im, ut , in cha-
-racteribus harum speeierum disrincnvis , ratio eius haberi posset
eanquam characteris eSil/ntialilt. ' H~~" enim<qwu:damcaput
umpf:r~iculariföf'tat-&.iqlew1etSl!'~'·rlmet.i;;'~.Jqooedamcaput
:umper",vatntll (u\,St;1'0lituI','IJettwfj;s &e;),' speeies attamen non-
,tlUnae sunt inrermediae , quarum capita , speciminibus his , eo-
,tkfu iure ad capita orbieulata referemus , quo, illis , ad capita
o~ta.referimus; haec observarnus praecipue in Sr. nitido , va-
f'imdt, ~nguino1er.to_ --" Capitis m1gnituJo cum thoracecollata,
~e:hacenim sola agitur,' valde diverse est: Staphy1inis primne ui-
cuudae er quartae farniliae , Paederis, Oxytelis, Oxvporis et Ste-
nis,caput-c$1.är.ciwr rhoracis msgnitedine , Staphylinis p1uri'!lis
,(amiliae ~,Aleocharig,Lathrobii>;OtnaJüs, 'Tachinis et
'''FitchYl'0tis thorac~ niinus; miniraum autem .Aleodiaris tertiae,
'''tacliYp?ris secundae et 'Tachinis prima~ familiae.Qyae autem
de mar;~itu'dine eapitum protuli summatim tantummodo valent,
)luUa forsan pars corporis horum insectorum , ratione magnitu-
-i-. Csput,
clinis'cum ailis partibus eollatae , adeo variabilis est quam caput.
Plurilnae specierum , de quibus modo dixi, caput eis esse mag-
nitudine circiter thoracis • pervariabiles sunt, et inter eopiam
maiorem speciminum quaedam ocaJrrunt capite paulo latiore,
quaedam eapite paulo angustiore quam thorar , quaedam capite
thoraeis magnitudine. Halle varietatern praecipue tarnen in Oxy~
poris et quibusdam Oxytelis (e. g. Oxyt. carinaio; morsitante, ctu-
Jato) observavi , ubi perinsignis est s), Individuis, capitibus
maioribus , instrumenta eriam cibaria maiora er validiora erant
quam reliquis, - Earndem variabilem capitis magnitudinem in
eaeteris quoque Mieropterorum speciebus observavi , ipsis in il.
lis ,quae eapitibus minimis praeditae sunt (e, g. in Taehinis);
his autem rarius eam attendirnus , cum caput semper sub thera-
um mtmD, convexum, eapite multo maiorem retractum sit, et
eum nurnquam " parte tertla magnitudinii, Kquet. Quomaids
autern caput est , eo magis prosilit , quia sub thorace minore
:) Au haec vaeietas rtlagnitudinil r-elativae c3.pitil in una eademque Ipecie ac1 dif..
fereunam sexualem respiciat J non audeo dfradicare. ldem autem incrementum
seneim aucrsm , idemque tranaitus progseesivus ab extreme ad extremcm , quOI.
alii~ eriam partibus (e. g. antennis d' tan15, de quibU3 infra exponetur) I Ion.
gttucliuem er crasaitiem earum comp arans , vidi , me non fugerunr. PonZlQUI
ugo) hanc differeutl am parfinm cem differentia sexnah in COn6J!11SU esse t de
.agn.i!"I,dine earura gradatim decrescente argumentui ncehit, Tim Uü"t"m pro--
cremdi imhliduü qu.ibu~d.am ptrf~ct~orcm, epUhu$Clua d.c-bl-h-orem c::~~,~. ~on
nisi bi, p~t honun eoleopeerorum , t:i qmdem .Aleochat:i.e.I$ öle t i , CIJi.'J'S illd.i.-
"idua,utlom: antmrut.ram ee thoraeil fonDiae adeo varrant , etStt:J.l.! f l a v i p e-
i i 5r in copula cepi; ambobU5 aurem m~. d fc:.mi.na, colere , pa.rt.;';'jU forma,
et m.;.gnitudine comparatin, plane cengruebant, - Hae dlti"t:re1ltiae cum neqw.
dtm ~ufficiallt ad dUcerD~4um marem. a femina, uti e praecetlentibus'mi!ti.;,....-
.'la'um Isala:o. mubo "CO minus charmeres pr'-ll% dBarum n1~ .,.,..
.-iu...., .peciminiluti, uti um .dix.i, ahv.d ..wah"4U-aJ»~""
xxx· 4. Capur,
non abscondi potest ; ci caput hoc prosiliens 'iasecto dat habitum,
singularern , quo a caeteris , capite parvo retracto , omnino de-
cedere viderur, et .quidem eo magis, si caput basi, thorax apice,
rotundati sunt atque 1:0110 tenuissimo tantuin cohaerent (e. g.
Pacdero orbiculaio et plurirnis Aleochararmu minerum familiae
primae), Microptera , quibus eaput est rninutum , sub thorace
absconditum , superne adspeeta, capite omnino carere videntur;
quod attamen de mortuis solummodo valet, viva enim et se mo-
VCJltia caput protendunt.
Ql1od. ad superfi.iem capitis, varietas rugarum, punctorum
&c. in his generibus magna est, Rarissime caput est prersum
laevc, nitidum et glabrum (e. g. T'achinis familiae secundae er
'Tachyporis) , in minimis enim Aleocharis ipsis familiae primae,
ct Oxyporis , aliquid , rugis vel foveolis simile, inter antennas
er interdum etiam pone oculos , deprehendirnus , capite reliquo
valdeglabro ~tniti~f>";- <?~bus. Staphyüitis Gi18iJ.iae tertiae
et quartae. er Sr. mtixille.so, nee non Paed.riplWio, liitorali et bi-
Iiblet'i', eaput medio Iaevissimum, nitidissimum, lateribus autem,
imprilllis in angulis pone oculos , punctis pluribus vel pauciori-
bus , crassioribus vel subtilioribus , impressum est. Staphylino-
rum reliquörum et Lathrobiorum capita ubique punctis impnssis
obsita sunt , punctis autem multo crebrioribus , subtilioribus ee
confertioribus, quam in Staphylinorum fauiiliis tertia et quarta,
:itenis .eaput est crassissime punctum ; Aleocharis autem familia-
rum secundae ad quintam, Tachinis familiae primae, Paed. Of'-
lti,,,,lato er angudato. omnium certo subtilissime , ita ut puncta,
o~ tantum mieroscepii bene augentis , videri possint, - Ruga~
c:apitis in his inscetis, quo~mmodo mentionem feci , haud fa-
eile deprebendimus, .i vero adsunt, saltem perexiguae et ple-
nrmqul: intet' antmnas sitae sunt, Eo magis capita Oxytdorum.
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Omaliorum, Anthophagorum, rugis sulcata sunt , quarum tres
vel duae longitudinales distinctae inter antennas sitae sunt, Oxy-
relis cornuio et tf'ic01'ni id praeterea proprium est , ut caput quo-
rumdam speciminum (verisimile maris).comutum 51t. comubus
scilicet duobus porrectis acutis inter antensas ante oculQS posi-
tis; plurimis vero speciminibus (verisimile feminis) haee arma
desuut 3).
Pars capitis anterior , quae , sutura trsnsversali inter anten-
nas , terminata esse solet , et clypeus norninatur , plurirnis hue
relatis insectis , brcvis ct lata est ; Iongier vero et angustior Ta-
chinis, ita ut caput, apicem versus, sensim angustetur j vel emar-
ginata (e. g. Oxytelis et Oxyporis) , vel , idque plurimum, inte-
g1'a.
.. Oeu7i,· itd.latera capjtis· .iti, ift, nriig generibu. ee "'bus
varü etiarn sunt ; raro exacte orbiculati , plemmque forma irre-
gulari vel magis rninusve ovata; Staphylinis plurimis planiusculi
par vi immersi (exceptis Staphyl. iristi , oooJl" aiimuato ; quorum
oculi magni planiusculi sunt) imprimis familiae quartae , porro
Lathrobiis; Oxytelis, nonnullis Aleocharis (e, g. AL ro,fiEtJmi,
lueida~, .canalicuküee; cismamomeae; Ilep,.esme &ce.), Tachinis rat
miliae secundae , 'Tachyporis, OwH Paederorum illis S~h1Ji-,
norum simillimi snut , nisi quod paulo rnagis prosiliaJJt.OxYt
poris oculi sunt pllr\' i prosilientesj minus prosilienres Calliccro ;
magni, planiusculi Tachinis famiüae primae, nonnullis Aleocha-.
ris (e. g. Al. fuscipedi, (lewae &c.) Staphylinis tristi ; alti/lUGtp er
hoopi; modici , semigloboei , Anthophagis et Omaliisj Stenisaa-
tem maximi er valde prosilientes.
:lXXIt ). ~Al1tennae.
De a n t e n n i s,
Ante oculos IUltenlllJt positae sunt , membra, in variis' g~lit~:
ribus et speciebus haud minus, et forsan magis , varia et varia-
bilia,quam aliae corporis partes. Constant ex undecim artieuliJ
et bulbo, seu basi vel ;adice totius antennae, qui, instararticuli
exigui atque globosi (et strictissime nihil aliud etiam est , quam
articulus primus antennae duodecimarticulatae) raaximam partem
in capite est absconditus, ita ut vix in speciebus maximis, multo
ergo minus in minoribus vel minimis , videri possit, - Arlicu-
lus 'Primus plerumque Iongissimus est; vix vel paulo tantuui ar-
ticulo ultimo longior Paederis , Oxytelis , Aleocharis , Tachinis,
'Tachyporis , Anthophagis et Omaliis; longus ee validus Staphy-
Iinis familiae quartae , Lathrobio [raciicorni longissimus, tongi-
tudine scilieet tertiae partisteti,us~GI~äIJteIIlbrr­
~issi1$1Ulil• .longitu~'ftttiaepattis articilti ultimi. Q!iam bre .
,
yisllu~m, sir .el qua.longus, fonna attamen semper magis'
1I1mulVC elongata (Iortgitudirie Iatirudinera superante) , clavara,
5qbincutva est, quae, articulo longiori, precerior, articulo bre-
viori, .minus procera~se solet. Semper etiam firmiorest arti-:
eulo secundo , imprimie Osytelis , crassior autem , ullo reliqne-
rum articulorum , iIlis, quibus antennae filiformes sunt (e. g.:
Anthophagis) vel extrorsum paulo tantum crassiores (e, g. Ta-
ebinis , TaehyPOris. quibusdam ~taphylinis &c.) vei extrorstim
ttnuiores (e, g. ~aph. elemi, fIlarioni &c.); lllis autem speciebus,
quarum antennae , ttledio vel extrorsum, multo sunt erassiores,
quidam articulorum mediorum primum Iatirudine OWltino prae-
.tant (e, g. Oxyporis, Oxytelis, nonnuUis Aleocharis atque Sta-
fhylinis. praecipue Staph. maxillolo)• ..,;.. AniMus UCUMU: plo-
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.tut1tquc~terlio brevior ese f. rara autcm, in unico scilicet solum-
-modo geriere Stersorum, haec differentia magna est , et in La-
I throbiis , Anthophagi~~ 'Tachinis et Callicero vix locum habet;
im mo quibusdam articulns hit secundus tertio longior et crassicr
-esse vidctur, (e, g. AI. impressae; suIcattU,· gagati, Staph. elo.-
.g~o, ochraceo , Oxytclo iricerni &c.). Articuli seeuadas et te~•
•tius clavati sunt , saepius autem perbreves (e. g. Callicero) et in-
-terduw. fereglobosi (e. g, Oxyporis),
Respectu [ormae , antenuae sunt vel ubique eiusdem crassi•
.tiei (tiliformes) vel extrorsum crassiores aut graciliores, HaI:':
:lQilferelltia dependet a forma ariiculorum mediofum, eorumque
-mntua proportiolle : Cum auteur articuli latiores vel transversi
anagis minusve compressi sint , ideoque , certo situ,muIto an-
'§USti~ appareanr , idem etiamde antennis., quae C1 artieulis
JBtis compqiitae.iunt,v~#:~~tm,pac,;:_:s.itu.muItq
-craasiores , ilio autem multo graciliores esse videntur~· Artiruü
medii, seu arriculi inter tertium er ultimum siti , vel sunt cam-
l1anulati, vcl pdef·aeformet. Alllbobus illud est commune , ur
epiEe rruncati , basin versus angustati , er basi ipsa rotundari
'SIllt; differunt autern eo, ut campanulati latitudine longitudinem
ilaud praestent , pateraeforrnes autem longirudine sint Iatiores,
Singuli articuli medio apicis articuli praecedenris inflxi sunr, basi
.in stylum brevcm terruinata , qui vero adeo exiguus cu .. ur vix
eemi.possit , praecipuc articulis latis antennarum vaIde brevann
et crassarum, Antennis filiformibus articuli medii nunquam pa-
teraeformes sunt , sed campanulati , er vel invicem aequales (e,
-g. Sraph. simiti ; aeneouphaZaj splwdrnti &c. Lathrobüs) vel lon-
~lldine decrescentes (e. g. Anthophagis et quibusdam Tachinis
fttque T'achyporis), Ailtcnnis j apicem versus gracilioribus,
&rtKuli medii itidern sunt canrpanulati, nunquam pateraefermes,
e
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et sensim longitudine et latitudine decrescunt (e, I.!'. St, ole,,#,
lycmeo, fIIM'i01lZ}. Antcnnis autem extrorsuni crassioribus distin-
gucndum est , an sensim crescant , vel apice rauturn crassiores,
medio autern filiformes, sinr: Hoc in Stenorum geriere vidimus,
quibus articuli antennarum primus er secundus clavati sunt, ter-
tius pergracilis et perlongus , reliqui , inter tertium er sextum,
graciles , longitudine vero decrescentes , septimus et octavus la-
tiores atque campanulati, nonus et decimus campanulati, prae-
cedenribus multo Iatiores , ultimus orbiculatus, latitudine prae-
cedentis, Antennae apicem versus sensim crassioresfrequenti500
simae sunt j graduum autem , quibus haec crassities vel creseit
.vel decrescir , totidem fere sunt, quot exisrunt species insecto-
rum huc speetantium, In genere obnner haec regula : "ArticuJi
"medii sensim latitudine crescunt , ita ut quartus er quintus, in-
"terdum etiaru sextus, campanulati, sacpe subglobosi," (Aleoc&.
nasuu fere pareraeformes) "sequc:ntC$ autem semperpateraefor-
~,mes sint j;efguidemnonus ·latiOf) •quam ullus reliquorum."
Abhac rqula exceprae sunt antennae (;allilleri, qua rum artica-
lus decimus cylindriee- campauulatus est , er triplo Iongier ullo
reliquorum articulonun mediorum pareraeforuuum , qui , Ion-
gitudine , aequales sunt. Q!IQ breviores et Iatiores antennae
sunr , eo Iatiores et paterae similiores artleulos etiam siagulos
esse oporter, (confer antennas St. maxillosi; Oxypororum, Aleoch.-
nanae, lucidae , jflsciptdis, jtAf1IaJae &c.) Interdum antennarum
Pll-r5 media basi perparum crescir , apiccm versus autem multo
eaius (e, g. O:S:7tclis t quorum articuli antennarum quamJs ad
septimum campanulati, OCt3VUIl autem nonus er decimus pattrae-
formes sunt), Caeterum mihi liccat adnotarc , haec , quae da
articulis mediis dizi , generalissima tantummodo esse, , si cnim
ia un(juaque levi varictatc commorari vcllcua, mox in nimiaIa
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\'trbdsitatem Inciderem, praesertim his partibus antennarum, for-
ma adeo variantibus et inconstantibus, ur saepius unius eius-
dewque speciei individuis quibusdam campanulatae , quibusdam
autem pateraeformes sint (e, g. Staph. nitirli, AI. Boleti &e.).
Forma, in variis geueribus et speciebus multiplici quidcm,
constanriore auteni , idecque maioris momenti est ariiculus ulii«
mus, seu undecimus, Praecipue in geriere Calliceri insignis ese,
cylindricus nempe et praelongusj longitudine triplo superat arti-
culum prirn um, lcngiorem artamen uUo reliquorum , penultimo
excepro , et paulo adhuc crassior est, In reliquis autem gene-
ribus hic articulus nunquam Iongissimus simulque validissimus
est, Qllod ad collarionem eius cum articulo primo , vide quae
initio hui~ § dixi; si autem eirciter artieuliprirni Iongitudine
est , crassitie etiam ei non cedit.' Latior articulo medio Iatissi-
mo fere nunquain est er solo Paedero angusiaio artleulos medios
singulos hoc rcspectu superat; alias, antenuis veI extrorsum
crassioribus , ad sumnium larirudine articuli penultimi est.-
FiWma eius P1rumque ovata est, apice acuro , interdum forrnae
globosae propior , apice aeuto (e, g. Oxytelis , Stenisj , vel bre-
vis, subcampanulata , apice oblique seu parabolice truncaro,
quae solis Staphylinis familiarum trium primarum propria est,
Staphylinis attamen quibusdam e farnilia tertia , illis praecipue,
qui.ratione formae thoracis , jam reliquis e familia quarta affi-
lies sunt , haee articuli ultimi antennarum forma magis minusve
submuratur , et in subovatam , apiee vel rotundato • obtuso vel
subacuro transit, Cavendum autern est, ne error cbveniat : eUd!
enim hic arriculus , si lanor est , apicem versus compressus sit,
fonna ejus , a variis partihus visa , varia etiam esr , a duabus
stilieet brevis , apice oblique truncato , a duab~ autem ovaea,
c ~
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apice acuto; ego semper latitudinem maximamrespexi, Id, quOll
Plonendum erat , qua errores ct contradictiones evitarentur,
Longifudo antennarum, cum aliis corporis partibus collata, noil
solum ij1specicbus, sed in ipsis specici unius eiusdemque speermini-
bus, aeque variabilis er multiplex est , ac earum crassities 1),
quodpraesertim in Aleochara. BQ1efi et Staph. flitirJo~ observavi,
J) Q.ilHlsdam Coleöptcrorum M.acropterorum. :t.pt::cit:bu5 Iongimdinem et crlliiirie.
antennarura maiorem ve l ruinorern cbaraeeesern diseinctivum sexus ,1iten: fertlU'
(c:. g. Ccram:1yCibus) ei qmbuS'du11 Y~I"ita. huius opinioaii experientia quotidi..
na ·prhbatttr (c. -g. Melo!onth. v u l g a.r i Jeuins "individua, ))Iamelfis mtcnn:lrUD.l
n-maroribris, U "qndcl Omnes seinras J mares , "bmcllis anrennerum mjncribus, tr
fenii:uc sunt), Dubito, an idem da illls Colcoprerorum Micropterornm apeci..
bUi szaeuendnm lit'J quarum in dividua antennb 10l1gioribU$ten1rioribiBque ..
brevionbus crassior ibueque variant. De antennie Alwoch. Boleti et Sbph. n t-
t 1.d i , qucrum rcaguam speciminum coptarn Iagi , aßirmare saltem pou.rn, eM
eensim, eam longitudine '{llillll crasstne, decresCtce" .6CXU ergo differenn3nt haud
di~ti~lCtanl et~· eelta'~ditl~~.*r aa.,sitllt.'·d~fut7tarn eXbibtre, quod eo maiore
iiilücu' ai.eUt-. a114eo. 'eWtl' ip&ecp;r Aleoch.lJq1eti, copula iunctum , pr ...
htinGerim ,:q\io-'at?tem nullam, ne minim.am quidem, differentiam exsernam iuta
mateDi et feminam observo , - Hae occasione aiiam adhuc notam addere mild.
hdeat: Quil)ladatu Coleopsererum i\;lilcrepterorum speciebus Iarirudinem tau"
rum anncorum snaiorem vcl minorem differenfiae sexuah respondere fentnt..
5unc eeiam species Coleoprerorum l\licropterorum, nominatim St.a.phylinor1.iDl
famdiae tert\J.t:, quar-um individaa tlrsii anticis dilabtis. et .r~ci.libus. variant\.
-OJUni.i~o 11011 credo , harre different iam ad different iaru seXUs respicere (,,"ide
s. ~IO. nOt.~h nullo modo wceem ant ennarum IOllgitudo er crassirudo, -una
'C1UU :'u....etrU::m.- eneieernm laeirudine vel gracilitaee 1 ad diiferenti.am saua1eal
t'~ici!IDt) euro inter antennas e:t earsos , iho reapectu , plane rmllus (:omensUi
.it) .t:t proportlo eorum musaa nullis firmis, d eerris regull$ respendeas . E. r..
Sbph. n i t i d i llld.ividua occ~rnmt "'fd, » antt:1Uw. bJt:vihus cus-sis, tan,is· antil.i,
n ti:tUlis lo:igis gncilihns, tanis bi1r\-iliu$ labt, (4 .cd. 1)antenuis bIC"filnu CU4IM.,
,)*_ uttt'isgracilihlil kweii-. U
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41uorutn copiam magnam legi , ita ur generalia huius proportio-
nis hic non dare possim, specialia autem generum atque specie-
m111 descriprionibus iunxero,
$. 6~
D e part i bus 0 r i s,
Partes oris , seu insivumenia ciborio , quae nunc examinabo,
attenrione er diligentia rnaxima digna sunt, cum partim, ratione
eeconomiae insectorum , tanti sint momcnti, partim autern , ob
multiplicern simulque eonstantem formam et proportio.iem, apta
sint ad characteres genericos praebendos. Hae partes sunt : La-
brum, mandibulae, maxillae cum palpis anrerioribus , labium
eum palpis posterioribus , et mcntum.
Labnnl. 1) longitudine est latius ; 'Tachinis autem angustius,
quam reliquis generibusj Paedero otebifulafo, caeteris paribus,
ma.us , marginc antico intcgro , c;uo cap.tis pars anterio r dilata-
tur et producitur. Reliquls herum insectorum gcncr.bus Iabrum,
quautum mihi obscrvare licuir , murgine aurico magis mmusv e
ernarginatum , seu iucisum , et interduru in duos lobcs (clypeus,
verrucis binis setosis , Panzer) nssum est , quod in Sraph. olenie,
l1oJito, Lathrobio brunllipede er Oxyporis , satis distincte 3nimad-
verti, Margine setis crebrioribus , haud vcro confertis , cilia-
turn est,
Mandibulae apice incurvae et acutae sunt ; dorso laeves , in-
tegrae , nudae , arcuarae , interdum plauiusculae ita ut margines
I) Haec nr~J panI" qnam Illiger pt-imns l a b r u m nominc-n- , a p lur ibus anc-te..
Tiblli l a b i u m s u p e r i u s appeljcrur , atq\\~ ~3.J.~m t1ot,quam P;ln:".cr (Fig.
IX ~ tab. XU L~t:lli. entomologie! J s,upra. iam alltgati) sub nomiae ,. CtiPe't:fi)
,),'ertaci.a bint\ IdC'ii, Je c:xlubuit.
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duo distincti dorsum et latera mandibulae definiant. - Margo
interiormandibulae duplex er acurus est ; intervallum, inter hunc
marginem dupl.cern, alveatum est et eo latius vel angustius, quo
latior vel angustior man;libllla tota est, Oxytelis pieeo, cayinato
tricorni UilUS herum margmurn inreriorurn adeo retrocedit , ut
dens intror-um versus huius marginis a dorso orirl videatur.
Qjrorumdam boruni coleoprerorum mandibulae , margine inte-
riore , denilbus arrnatae sunt , quorumdam autcrn inermes ; et
hae, sine exceptione , breves , latae , apicem ver-us sensirn an-
gu-tiores (e. g, T'achini yufipedis, Aleoch. f1Hcipedis, canaliculatae;
'Tacbyp. 1::/1(. li .), Mandibu!ae dentatae plerumque graciliores
sunt; in geliere Stenorum gracillimae et falcatae, api~e profunde
incisae , vel , si mavis , denre longo acuto subcurvato , apici
propiore , arrnarae ; paulo latiores St, oleniis , polifi, maxillosl;
et"ythropferi, nec non Paed. liti.r alis er ripewii, medio marginis
inrcriori- dcnre porrecro subobmsiusculo armatae; Oxypororum
ee Lathrobii elongati, dentibu5 dnobus e Pa~d. OYbirulati, dentibus
tribus vel quaruor, Mandibulae Oxyrel, piai. carinoti et truor-
nis , forma , il!ili Aleochararum, T'achinorum &c. sirniles, apice
eodem modo incisae sunr, quo in Stenorum genere s Calliceri
ex sertae , paulo angustiores quam Aleocharis, margine autem
in terrore denticulatae , Sraph, siercorarii breves , crassae , laeae,
margmis intcrni merlio deuribus validis brevrbus armatae.-
1'alldlbulae autem arubac nunquarn invicern omnino aequales et
similes sunt ; Irregularitaees et flexiones earurn ita sitae sunt , ue
alterae alteris respondeant , i. e. ur , eoniuncris et complicatis
mandibulis, rubereuli , seu dentes , seu convexitates U1iiuSJ. in
foveolas , seu incisiones , seu coneavitates alterius inseranttlr.
&:e. quo hacc instrumenta aptiora reddunrur ad rapiuam et eibum
tenendum et comrninuendum, Inde dentiuei aumerus cl situS
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varii quarUlWdam speeierum , (Paed, oybj(u/;;1i mandibula altera
quadridentata esr, alte ra tridentata ; Sraph, siercocarii altera tri-
dentata, altera bidcntata) et quidem ita , ut mandibula sinistra,
eapite scilicet superne v~so, dl;pti\l~,s semper pIVril;>qs instructa
sit, quam dextra,
lll:,xill.lt consta nt e basiet duobus proctssibus. - JUa est forma
irregulari , angulata , subquadrata , radice latior , diflicilis de-"
scr.ptu, - PIWfSSlIS interior, qui ad latus Internum basis oritur,
alriu . autem iIIa ascendir , comprcssus est, medio larissimus ven-
tricosus, apiceru ct basin versus angustatus ; dorso, scu margme
ertero, qui basi adjacet, recte, laevi, nudo , margine interne me-
dio ventricoso, apicern versus ciliis brevibus pcctinato, interdum
etiarn basin versus ciliis firnbriato (e, g. St, polito; Paedero oybi-
mlato}. - PrOUlSUI exierio« insidet in apice truncato basis , for-
ma est clavata , plerumque subincnrva , interdum ensiformi (e,
g. Lathrob. elOlJgC!to); apicc setis &C115is seu ciliis incurnbentibus
vestitus ; coloratu et crassitie substantiae mernbranaccae variis in
areas tres divisus, quarum media reliquis obscurior esse solet 2).
:) Quibuld.am, horum coleopterorum hic pl'oce5$us~ longituq.i.Ite t;t arearam cole-
ratu , palpum triarficnlarum menrirur (e. g. Srapb. o l e n t i , e r y t h ro p r e r o,
Lathmb. elougato etc. rnultis}, er facife pro palpo vero luberi potest.
E-...mine autern diligentiore) et ccmparaticne inter pa}p05o ei procesSU$ maxil-
be· plu.:rium msececrum J imtitutis) hau" dülicile dignaice:ndum tt cculis acqee
ac '·t:.1'"b~ ~"iugu~dum t;Ti~)_ qnid 5it _fa.1pUi,'\·e~USl 1.uid_pro.ct:-~~\l$ maxiüae :
Pa 1p u s , artinlis pluribu5 corneis J vi motus proprä inatrucns , eomposirus
m::..:rilhe ih murtas esr , ut) maxil Ia ipsa quiescenre, quoqUOVl:rsus> ee vwloc:'t~
" rnove re Fouit.. arriculus eiui ultimus uUJ1lquam ,ül;$ Yes~ims ~ $t:d. 1a.:vis)imu
«~; uuerdam articulus primus-, et plt~rumque areiculorum mediorum J:*-_primi
apices seris quih\Udam 1 haud ytrO. confmis, vesrlri 50Unt t Procctis"Q$- .~xte'*
:rio-r aaxilbe~-ut)~ artic:a1atu,.-ec: ita~e inser-
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Palpi IJnferiat'es singuli apici basis maxillarum, immediate'an.
reprocessu.n extcriorem, inserti sunt, er proveniunt e tubercule
exiguo , hand confundcndo cum articulo palperum primo brevi,
Raro triarticulati sunt (Stenis nempe, Paederis et Callicero); ple~
rumque quadriarticulari, - Afticu!us jirimus, brevis , clavatus,
nurnquam parte quarta arn.uli secundi Iongier esr, Arliculus JC-
cundus clavatus, tertio numqnam brevior plerurnque autem paulo
Iongier est (e. g. Oxyporis , Staph, clenii , maxilloso , polita, der.
coraria, Oxvtelo 1,i1l0, Taehino rufipediJ. Articl/lus irrtius etiam
clavatus esr er, si ipse ulnrnus esr (e, g. Callicero, Paederis, Sre-
IÜS) , aur si articulus quartus pertenuis est , Cf'. g, Aleocharis,
Lathrobiis , Oxyteli ') praevalidus, - Artiwl14s quartus forma
est mulriplici : I) Ve! nibilo vel paulo tanturn angustior penulti-
mo, ovarus , et qUld(l,u "pi~e vcl obrusus (Sraph, farnihae pri~
rnae et Stapi, rnaj or-bus famihac secuudac) vel acutus (Sraph,
rcliquis , Oxyporis , 'Tachinis , Omaliis, P!n0l'hilo): 2) pcnulti-
010 latior , securiformis (Astrapaeo): 3} brevis , tenuis , multo
gracilior penultimo , subulijorrms (omnibus reliquis Coleoprero-
rum Micropterorum generibus.
Palpi tpost(riores triarticulati , dorso seu superficiei es-
ternae labii inserti sunt , et proveniunt e ruberculo,
quod , radice prolongara , arriculo proprio simile, motus
aurern spontaner haud potens est. A,-ti,ulus primus minor
eit, et forma brevi c1avata; .e&ufld~ cIavatus, plerumque reli-
qllis longior , quod autem in Sraph. p01ito, erythrcftero, def'-
sertu. J \tt'})et" U dt6~ri possEtt;et.' in,e.rdum motu.. ~pont2nei compm esse
Vl~t;tUr J hic metas eWectJU !J:lJoshntiie ejus flexiJfilis esr, qual: puasioni .cedit. -
Maxtlhe J :p2.tri. C-UObUi veris in).rn~tta.e J S1lnt Caubis., Dyticis,CicindeliS;" c~
eltris, fOrlicU4e öluricttf~. i a e 'ftc,':"" 1'l'tIA, In1e l'CIfUleu1ia 'ride 1- %.
lt<tt. t- '
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tiariD, Stenis, Tachino f'ufipede, Aleoch. canalictllata, Oxytelis
piceo, sarma!» et tricorni; Latrob, elongato nullius est momenti,
quibus articuli primus et secundus fere eiusdem longitudinis
sunt; articulus lIltmlu& vel de articulo ultimo palperum anterio-
rum, forma , decedit (e. g, Oxyporis , Paederis , Stenis et Calli-
cero) , vel ei aequalis est (in rel.quis generibus) 3).
Mmtum corneum plurimis generibus longrtudine latius est, et
quidem apice , cui labiurn insidet , latissimum , truncatum, inte-
grum, gulam versus angustatum : Oxyporis autern et Stenis lati-
tudine Iongius et rhomboidale, - Alia quaedam de mento vide
in nota 4).
;J P3.1pi tnterinres semper sub capite tnagis minueve promlnenr , 1,fsis etWa
maxilhs , quibns 'ineerai sunt. abscondiris. Palpi p o s t e r i o r e s , multo qui~
dem anterioriblU breviores SUllt; poIl'ectis autl:m~ articulus salrem uktimus com-
mode es "ne noxa insecri observari d examinari miest. Cum autem ~OIlD~
ea fr ...ccipue char.scteres g ener ic os c.';:~l~msi. - Palpi f i Li f o r m e s surrt u bique
culis prunis clav.ms J u irimo tri.u'güldi vel secur-iicrmi , praecedent.ibus Jariore j
a c u mi n a t i , articulo ultimo subuliforrni , malte breviore d eenuiore qUlUU
penultimus..
4) Cum hoc 10<."0 quaedam de d i Efe r en t i a l a b i I et m e n s I addereDiliipro.
posirum ~:.t,J111i- pos5um quin mdicem , me, in dencminanone or;. putium,
Do n. Ll l i g e r eecutnm esse , qui itlas in pcaefarione ad l-;Enu~enti(}nemCo..
H leopearorum Bornsaiae " (V er~t:.iduüu der l(äft:f PCt;:usst:tU, entworfen' ven
1ob. ·Cottl. l(ugtbnn, au.gearbeitet vou 1oh. Kar! Wilbelm lUlge<
.t c. Halle 17:J8. 8·) p. XXXIV 59 plane e' diseincte 4i.crip"t. Primuo eti"",
1:l b i n m et m~ntulD di~t».xif, t::t d~fillitione1U hat-um partium multo f.cilmrent.
reddidie. - Fa.bricius, in ~cripti~ prinü. Entomologiels, sub l~bi.o inE.
r i o r e mentam Umn! et Iabrum compre.hendir t hoc aueem PfOproceuu~O
lin&uJ.cformi. iUiu$ h3.bllit l qnod patee- e verbic eius propriis, nLab&a honz-on-
.,bll4., e, s aperne illfcrneque tt>grntia.; ekeimo intefl1tU1l. elortptD .• 1tagu.ae
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Labium, superficiei internae er apici menti adnatum , multo
autem altius ascendit quam illud; membranaceum est , lateribus
autern et sub palpis substantia multo crassiore. Non vero audeo,
de forma eins aliquid certi dicere velle, quia iure dubito, labia,
insectorum, qual' examinavi, inregra fuisse, cum saepius apiee,
parte eorum longe tenuissirna • adeo irl'egulari~ seu lacerata vel
,.,Iacirdas inhr"it'Jr~$« (Vide I. C. F:l b r i c i i SY5tema El1tOln('llof.-!.ae - in
Prolegomenis. ---0 I. C. Fa b r i c i i Entomologra Syste.r.aric J.. Tom. I in
praefaeione , f. V). Mtntum ~rg() et Iabium 'UD umvcrsali no mine n1.abii in-
;l ferioris cl comprehendens , cum Jabii ap icis m entionern facer c t , rum de apice
menei , labio scrlicee proprie sie dicto deficiente , vcl oculis eius latente, Ioque-
bat.n:r, quod plane appant e C0111p:iutlO1,e ope.t-is e ius recentrsaimi (I. C. Fa·
b r i c i i Systema Eleurberaeornm. Tom. I. }{i~;ae I~OI. 8.) cum nper-jbul
,r;J.eced~ntibus. In i110 euun partes eas dcm eeiunxle , ql.laS Ll l i g e r iam ante
eum , sub nrunnubus m e n t i ce I a bi i d.vriuxe rar , 'illud artem La b i u m , hee
ligll I a. appelfavit ; et saepius lt:{imus .,ligula rr ifida , Iigula 'bifida , ~ liguJa."mte-
"gra ce llbi in 5criptis prioriblJs eiu~dem auetoTisd~ alat.io trtfidOJ labio nindn
b~ integro (t Ieeutum t:ftf; saeprus aseem ,; labium emargiuctum, Iigula nufla,
"labium cylindrieum., Iabiusn integTt!1n H etc. ubi , quoque in Entomnbgia !Ir"
stematica., n la.~i~ emarginatnm J Iabiura cj-Iindricum , Iabium integninl I; Jegi...
mus. "Pc-niciJIi duei t( Lur-ani , <{ur s,mt ,,!igula bifida penic'Ilara I! Lucani
(in Syst. Ejeueherae.) Iabinm surrt. - Dift'ercn nam 'inter Iabro:n er m~t'UJD
Dom.. Sturm figl:ds diligez;:tis~!rftt,;. !l'ulpÜi quatu or- tabularum , quas hbello
Enm Hat, Niicu~t'rg rSCO. 8·) ad.unxrr J perclare pr oposuit, Insecea , et
J,u:trummta eorum cihari a , bia;Iis iIl:j, exhibira , ab iaseceis , quae hic tractan-
tur, longe quidem di~c;t:l':mtj sed cellaeioue partium mulea Um clariora red-
lhnt'lU. Maximis pr.u:ttt:rc.a. Sraphylnns, colore ntgro seu obscuro, mb il facihU.5
..., quam JJh:ntum ee Iaaiem di$cerlter~, cum nonsfllum su~;,tanti2J iUiui seillcd
corn~ huius membranace;aJ u:.d Jpso colore, menÜ nigro, labii flavo, dl~ennt.­
Confer quat: Prof. K n n eh) in npere lUp1'... iam a.Il~gato ,CNt;:ue B~ytIäge zur
Jmeeten1<nnde "'''' A. W. Knocll. En~cr 'neil. Lei..~g 1801 - E~,)
......... CiuUI1i1.
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corrugata apparerent, ut non credere possim, me illa sub forma
eorum propria et naturali vidisse. Attalllen "Iigulam. emargi-
"natam curn mucrone -< (Fabr.) Oxypori , nec non "ligulam
"c:ylindricam integram .. Paederi (Fabr.) vidi, haud vero j, li-
"gulam trifidam" Sraphylinorurn (Fabr.) e quibus Staph.l1laxilla-
sam, ol-ntrns, Sf'VCC'1-Cli"iUl1l er pclitl!1i: exam inavi, labium aurem
nunquarn fissum conspcxi, Ea Iabi, pars, qllae infra palpos po-
steriores sita est , Paed, yipcwio et crbiculato , Tachino 1'11jipecli,
Aleoch. fuscipecli et canoliculaiae, Oxytclis carinaioet tricorni, Ion-
aitudine latior, forrna rectanguli , erat ; St.iph. rlClita, maxilloso;
oIenti, Lathrob, tlongato, basi latissirna , apicem versus sensim
angustata; e contrario • apice Iatissima , basin versus sensim an-
~stat~, Stenis erat s}. - In sl1pcrfici~ intcrna labil partes dual
eonspiciruus, pedinibus siniiles, quorum dentes perpendiculariter
in superfiele interna Iabii erecti sunt 6). Hi pectines , situ, for-'
mae labii respondeures , in St<.ph. maxilloso et Lathr. tlongato,
quoru:n labia accur.uius exami nar e potui , coniu.ictim figuram
anguli acuti exhibenr cuius apex gulam versus spectat, - Labium,
cum palpis er his pcctinibus , a larcrc visuru , exacte maxillarn
repra.scntat , cum pcctines , substantia et figura , ornnino pro-
cessui interne max illae similes sint , et solo defectu processus
exterioris ab illa diffcrt 7).
~) li! characterihus g~ntricis nunquam hbii rationem hahni , praecipue eara ob
caus am , qued. de veea huius p.a.t tis figura saepe nirnis incerma es sem J ee q~lna.
ab ilta k'Jii p...rte , qu:ae pone palpos ascendir , parte adeo reuci , quae facillima
vulnerar i aut c1d"orm:.ri possrr , eharacrerem genericum nollem desumere.
6) Li{:ula., Iaciniis Iinearibns intus (~cnt<lti5, Copris Fahr. _ Confer tahlu
illlibt:l1o EO'tomoloVco St u rmil, quem iam in nota 4) huius S alle.g;tYi..
7. Thorax.
De T'h or ac e,
1'hor/JJt. circumdatus canalicula marginali, quae insrar sulculi
angttsti. in speciebus minirnis vix conspicui , totum rhoracem
arnbit , margine autem anteriore fere evanescit, -- Infra hane
canaliculam thorax adhuc paululum eontinuatur, quae continua-
tio , ora loieralis a me appellata , aeque ae thorax, eanalicula
marginali propria circumdata est, semper autern lacvissirna niti-
dissima , licet thorax vel confcrtissime punctus sit (e, g. Staphy-
Iinis farniliae secundae). Stenis solis haud minus confertirn et
erasse puncta est , quam rcliquae thoracis partes. Plerumque
orae laterales cum thoraee proprio angularn exhibent acu.ums
acutissimum autem , oris nernne lateralibus ornnino fe re ad su-
perficiem inferam rhoracis rcflexis , in 'Tachyporis , T'achinis,
Aleoeh. fusctpetit. yuficorni &e., ut paueis dicam , in ommbus
illi.,· quo1"Um thorax latus valde convexus arque Iareribus deficxus
ese, lnde Staphylinis, Aleoeharis familiae prirnac &c. luc angu-
lus minus est acutus; rectus , Oxyporis , Paederis , Lathrobiisj
ebtusissimus Stenis , quorum thorax nulla canalicula marginali
eircumdatur , sed larcribus Iinea solummodo subelevara obsoleta
ab ora laterali separatur. Forma orae lateralis duplex est; ple-
bt. superficie Interna , omnino euro maxill.i duplici comparaei lfotest} et, se-
culldtlDl analogUm, meIiorc forsan lt1"5e m a x i I I a rrominaretu...., euro tarn rati,...
ne sittls et IltOtus ,dace.ndentis vt descendeueis , qU2Bl se-rie duplici dentium
lupericiei Iaremae , tn.;ixilhe refiqaoram animefiurn mtlius r espcndeat , quam
iIae partes nris- celeopterorum , qaee .h4"tema m e x i Jf a e nominaeae sunL-
C;a.m autenl pennut".luom:m haruz::n denonnnarionnm nmleae congrsiones .ecru.
pouct t ee certo ,e1.11trt::nmr) nomiu l.lsitat;. l'a;,rt~~l'tn ere terv:n"1) ee lJiAil
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rumque seilieet'linearis, apicem versus angustata; Larhrobiis
vero, Oxyporis et Paederis triangularis, basi latissima,
Thorax proprius , seupars thoracis supl:ra. semper magis
minusve convexus est ; diseo enim deplanato, latera saltem de-
clinata sunt (e, g. Alcoch. dqwessae et dtpllJnalae); lateribus au-
telJ1 planiusculis , discusconvexus est , (e, g. Omaliis ,A1eocha-
rae stYUIiIOJat &:c.). Thorax planissimus illis genenbus esr, quae,
habitu toto, valde plana sunt (e, g. Oxytelis , Omaliis) ; conve-
sissimus 'Tachyporis et quibusdam Aleocharis (e.~. AI. fuscipe;.;.
di, lanuiinosae, bipul'Idatltf, nitidae et affinibus). Latera thora-
cis nominantur vel declivia, vel deflexa. vel deciinaia quo magis
.eJ minus. liluo abruptius vellenius desccndunt. - FonlllZ thQ<'
racis, vel eius, ,tircmtus, in generibus varia varia etiam est,
Orbie"latfUtlWra& &!$t,quib1llllbmAletx:harii ramiliae seeundaej
Mquad,.atu.s., 6bßuJl~&btüsiJ, •iIl~'''drotUndato", St1tphp
linis familiae secundae; S1~blWbicu.larNs, margine apicdstruncäto#
Staphylinis farniliae terriae ;subrectangulus, augulis obtusis, Sta-
phylinis familiae quartae et Lathrobiis ; longitudine latior , seu
IrIJllSl.ter,-«s, 'Tachmis , Omahis , er plurimis Tachyporis atque
Oxytelis , ft~,'ifomli$, vel subcylindricus medio paulo latior, Ste-
ais plurimis; glcboSlf.J; Aleocharis familiae prirnae et nonnullis
Paeduis; cordaius, seu apice latior , basin versus angustatus;
Anthophagis. Superfluum autem Forct , de unaquaque clifftte""
tia ror~. thoracis , quae in singulis speciebus magis minusve
diversa ese, hic iam loqui, (UlU infra, in descriptione specierum,
omnia repetereutur; -- De proportione thoracis ad capus supra
(§. +) iarn locutus sum,
~lOd adhuc meuiorandum est spectat ad i'YYfgulC!ritates tbo-
racis, Thorax ncmpe : I) totus est gLbcr, laevis , sine uila'ir-
regulClritate, Tachinis er T'achyporis ; 2.) punctis subrilissimi'
J
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oculo non bene arrnato vix couspicuis, sparsus I) (e, g. Tachino
rujipedi &e. Aleoch, [ustipedi , lanuginosae &e.) 3) puncris , nudo
oculo conspicuis , ccnfertis , impressus (e. g. Sraphylinis plurims
familiae secundae, Larhrobiis, Oxytelo triccrni &c.). His autea
coleopreris linea est rhoracis media Iongitudinalis, Iaevissima,
nitida , interdum nudis oculis vix conspieua vel obsolete, praeci>
pue, si thorax confertissime atque subtilissime punctus est (e.,
quibusdam Staphylinis farniliae secuudae) , interdum aurem lats-
sima , si rhorax punctis quidem multis, haud vero confertis, i~
pressus est Ce. g. quibusdam Lathrobiis), Staphylinus olens, solus
inter Staphyiinos indigcnos, hac Iinea Iongitudinali thoracis ca-
ret , et nunquarn ne vestigiurn quidciu eius vidi , quamquse
rhorax subtilissirne et confertissime punctus est. 4) Staphylinif
familierum ternae et quartae rhorar cst laevis nitidus , er pl~
rumque scriebus puncrorum loug irudinahbus impressus, Hae
series disunctae er, ipso punctorum numero , eonsrantes esst
sclent , . ita ut ab hoc characterern distmctivum speererum desl!-
mere ausus sirn, - Scries autem duai mediae , quas series dorsa-
les appello , characteres opnmos praebenr, er puncrorum, e qui-
bus tinguntur, in speciebus variis, surrt tria ad duodeviginti, -.. .
\
Fere sine ulla exce; rioue, juxta harum serierum singulam altert
eit, itidcm Iongitudiualis , plerumque autem magis miuU5V'e
areuata, arcus convexirare intus versa , puuctis duobus ad ottO
ecnstans , hae serics sunt illae , quas series laterales appello• ...,
Jsnlllcdiatcantc: canaliculam marginalem larcralem , puncta lUllt
plerumque duo, rarius tria vel quatuor disuncra, e quibus, utrOo'
I) Forsa.n cfttpon omnium col ebpteror-um puncfs subtilisiim'is, sparsa lUllt, qu"
autem, in Jbinimis, 0Fe tant um IDit:roic0l'ii mnltö augentis dtptt::h;;llÜ· po'"
fint.
::Xl.VU
'1l1e thoräcis latere, ieriesmarginaliscomposita est, - Hae series
thoracis ita dispositae sunt , ut,. in regula , numerus punctoruta
seriei dorsalis rnaior sit numero punctorum seriei lareral.s , ct
hic maior numero panctorum l'eri..?marginalis , exceptis attamen
Sraph, elongato er glabro, quorum series dorsales ee laterales, nu-
mero punctorum , aequales sunt, Series thorarum elongatorum
Sraphylinorum familiae quartae e punctis longe pluribus compo-
sitae sunt , quam series thoracum orbiculatorum breviorum Sta-
phylinorum familiae tertiae , ita, ut numerus miniraus puncto-
rum thora cis in familia quarta , maxiums sir in familia tertia
(nulla scilicet ratione habita Scaphylinorum , quorum ehorax
haud puncro - srriatusesr), In familia quarta Staphylinis quibus-
dam (e, g. Sraph, ochroceo , elongato) series lateralis , septem .. vel
octo- puncta , et seriell marginalis , tri - vel quadripuncta , apice
ita im:UmltaesUntyutjulJgantur. er junctimftguram pedi~pjs~
copalis exhibeant, - Qjrod de seriebus punctorum thorae!s SUlD';
matim dixi , de plurimis tantummodo , non de omnibus , Sta-
phylinis familiae quartae obtinet , nulla enim regula siue excep-
tione: Sunt Staphylini nonnulli , quibus thorax punctis paucis
sparsis impressus est (e, g. St• •splendenti , laminato, fulrn:nanti.
IJlteynanti); Staph, 'FIUido thorax est lareribus mulnpunctus, pun-
ctis haud in series dispositis, seriebus autetn dorsalibus distinrtis.
ecto- ad decernpunctis ; itern Staph. t'ufipenni thorax rif multi-
punctus , punctis autern disparsie. --- » Tandem rhoraxquibus-
dam Micropteris sulcatus est vel foveolatus, idque diveraimodo e
Est velIaevis , dorso sulco uno longitudinali canaliculatus , (e,
~. Oxyrele mcrsitanti, Aleocharis dsscurae er s!lla:tac); vel laevfs,
basi quibusdarn foveolis longitudinalibus abbreviatis impressu.
(e, g, AI. imprustJII, gagati); vel nasse punctus , sulcis er foveii
leugitudinalibus , longitudine thoracis ) exaratus , (e, f. OJ(t~
XLvttt ,_ Thorax,
lis 'Piceo. cMinalo &17. Omaliis pluribus &:c.); Omalie t"UIOMJ
autem sulculis abbreviatis rugosusj vel foveola parva orbiculata
a»tte scutellum irnpressa (e. g. Aleocharis pluribus). -Alias im·
pressiones thoracis • vel minus notatu dignas vel rariores , hie
praetcrmireo, et in singulis speciebus adnotabo. Q!Jaedam autem
huc spectantia , imprimis ratione consensus inter caput et thora-
cem, vide §. 8.
De Co Ie o p tri set a1i s,
Colwptt'a, forma, minus sunt multifaria quam rhoras. In
lit~ naturali quieto vel sunt transuersa (longitudiue latiora) , Ia-
teriblus parallelis (e, g. Staph, simili , Aleocnaris familiae tertiae)
yel rectangula (latitudine longiora) (e. g. Stapn.famdiae quarrae,
Paedero t'ipaYio, Larhrobiis , OfP<l~.,...~~~••c,>vel
f!UUlf"('t'!U~I\Sita4i~~tlllti.niAl;(l:'l'~;ßtaph~·ttlurimis,Aleo«
charis fami1i.ltt\lm primae et eccundae , Qxjtelis). Pectoris sem-
JIIlr.sunthtiitUtii1il, quae autem , cum latitudine aliarum corporis
}iartium collata , multiplex est : Coleoptra , thorace multo aa-
lustiora, his inscctis ll11nquam in ven iunrur ; latiora autem suni;
Paederis , Oxyporis , Stenis et praccipue plurimis Aleocharis fa-
Dliliae primae. Respectu longitudinis relativae, coleoptra oprime
aun thorace comparari pcssunt ; Longrssima sunt Omahis et
Anthophagis~ quorum coleoptra , Iongirudme et Iatitudine, thoo>
~cem saepius dupla superant , breviora qllld~m, thorace atta~
pren longiora , Tachiliis, Tachyporis , Oxyporis , Oxytelis;
zeliquis longitudine circiter thoracis, Coleoptr.i , respectu Ion.
Jitudinis, (um abdornine conferre , earn ob causam non censeo,
,~od quaedam herum insecrorum , morre , abdomen saepius
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ronttahcl'e soleant , ita ur multo abbrevietur , quo ergo pro-
portio longitudlnis harum partium valde mutatur et variaturj
Tachinis autem, T'achyporis; Oriialiisfall1iliaese~uadae et
Anthophagis; abdomenftlaxim&in parrem a coleoperis tegirur ;
Aleo'hirisvero, Staphylinis, Pacderisdrc. i:1l1l1itnäWt partern, - '
Ci>itop:tra plerumque sunt planiuscula , eoque'·inagis;qüö-magi,i
\ iiituin corpus dcplanatum est "(e, g, 'Oxytelis , Ornaliis) , ecque
minus, quo minus illud deplanatum est (e. g. 'Tachyporis et Ta-
chinis). ~ EI:;/yaapice truncata sunt, plerumque oblique, ita,
utmargo suturalis margine laterali brevior sit , angulis exterio-
ribus apicis magis minusve rotundatis , praecipue Aleoch. [usci-
pd;, Seaph. simili, olenti &c., omnibusque illi!rMicropteris, quo-
rumcoleoprra perbreviasunt , nec e, g. T'achjporis, 'Tachinis,
Ininime autem Omaliis , q~orlJw elytra , e contrari()>cita ,trun-
cata sunr , ut :llargo suturalis ~argi~~ I~terali 'lQn~o~', .i~.iJo, ,
Ouialio R.1Ilunwli, praeterea prcductus seu appendiculatus sit.-
Coleoptra marginibus lateralibus deflexa sunt , angulo attaiuen
hattd acuto , sicut orae laterales thoracis , sed pars ista deflera,
nec marginc distincto acuto , seu linea elevata , nec tanaÜcula
nm~il1l!li, separata , substantia , irregularitatibus vel Iaevitatc,
eoleoptrorum superficiei aequalis est, nec in esseutialibus ab ilIl
diverse. - Humerus , in angulo eljtrorum basis cxtcriorc;~>Ears
altior elytrorum esse er, insrar gibbuli, eminere soIct; in gene-
ribus autem , quorum coleoptra convexa sunt , (e. g. Taehinis
ct Taehyporis) vix paululuru prorainet. - Reliquae coleoptro-
rum ;rngul:rrit.JtlS sunt vel puneta, vII cicatriculae, vel sulculi,
vel lineae impressae, - Punda , omnium frequentissimae , ve~
subtilissima sunt er confertissuna (e, g. Staphyliuis familiae ~~n­
dae, Aleocharis &:e.); vc] crassiora N minus eonferta '. (e.g"Stl.
;lee,
phylinis pluriniis familiae tertiae , Lathrobiis , Paederis. 9x1tc-
d
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Iisplurimis , et praecipue Stenisj ; vel in series disposita (e, a.
Sraph, impresso, tlont.afo. OC!waClO,. Ornat 1'UgDSO, ,,.mato, b,.un-
fllO. sft'iattl) seriebusauteui raro distinctis , cum puncta pallsim
vel in lineas impressas subconfluant (e. g. Omaliis Ytrgoso et ",e~
fiale), vel dispergantur et vix ve,ti,i~m serierum relinquant (e.
g. Staps. cchraceo, Omalio bt:ll1!r.eo &e.); vel in disco solo elytrOo
.
rum di,sp.ex:sa:; (e, g: Oxyporis] /1). - Cicat,.iculosa. seu punctis
I) Hoc loco non posaum non meneionem iacere c o n s e n s u s intel' ca~.'
t h e r a c e m et e o Le o p t r a , rarione puactorum rugarum vel öt1iUUID itre«tt.:.
Iarrtatum. superficiei eorum s ii uua harumpartium plonum e~t heVi. et' ga:.
bra , duae etiäm-aleerae jaeves j-s gb.hr;le lt5SI::501ent (e. g. Ta~hYl'0~i$) 1:'a.dli..
nis farmliue prin1ae~ ~;c.). Goleoptru punctis , capus eeiam et thorupuntQt.
iQ.lpressi e'rU}l_t! haud V1::TO semper I::OUt;m modo , sed , cap.ite ~u.btili~er d coa..
feruim puncto , rhmax eriam ee coleoptra 5ub-iiliter et confertim puneta sunt
(e. g. Sbphylinis fam iliae secundae J A1'eochOltis famil iarum teetiae et secun~
mulris ; caplri tho'''"cique, euhrifisaime et cönfertlssime pnnctis , StaphylinorttlD
piurinlcn-um~,famili~;$~cund.e,"Iinea niedi~ fit leJititudina.lis ~Üefts~ 'sbpIL.
.olt~.4..te '.a~en ~ct:ptQ J q1:Ü ~\1a~. Iine ..;m~, ,etsi"eaput·et; thtrax eius pp..
et1da4i.5sUni sune , capire la;etib~ tap~~~,~cfu J Baneis etiatn 1at~&
s.ola pu~c:~ _sunt , punctif aut,~m;~le~quel'eguhriteTet in series positis , Ce.
g. 5~ta-?hylilli~ 'a.miJiarum ~e:ttia~e.t qu~ae), cokeoprra vero ubique pUßeta
surrt, punctis interdum insetie& ,'Ubdi.spo~iHs, (e.~. Staph. tlongato, oc)ua....
Ce 0.) Lnm~') puneta apitis- J quantita'te' e' qtialit'lilte, punctts taoncis. respon-
derrt , it<!; u-t',illis .uh~ihU$'~a:r;tqut:nti~s, vel crassioribus et crebrioribus,
,
haec eriam ilibtilla, et'frequenb3, vel erasaiora et crebeioea liAt r ee vice ve.ts3j
(cOR!e!' ,S!2Ph]'}iRo~'~ Latbrobiorum speciee). SteniSCOlp,:t) thorax et cd-
1,t:op~,~p;uJ\.rei~~,~~e~ts C~~5$W; obsita surrt. C-,pite rugis exarato, thoraX etiam
J1J€osU;' ~s~.;\?let Ce. g.OxyttEs, Omaliis). Oxytt:1i e r i c c en i s caput d
tbcrax , "'lllihusdam speciminibus , armari , quihusdam , inermes lnnt~- Quo!
autem. ~~~!od.~ con~eruu eaplüs th.oraCis ef coleoptroium dixl, summat...
'!~öf~:,...at~t, et' )J nulb reguhr $irte exct:ptione ~ u, Wer' -tmmi-a (;oJe:opt-en
·.~r.. 'fluIIumnccul'rit cokhp;risccmuti., aliOvesn:odo atinatis, quam...
.. q)llihmu1'D< cap?t y;,;l c,put et th~i4~ ...r~ti sunt (e~g: eX)~. cr:trll-"
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~~iUlal;'iblJl ~ su.bc9pftu.en.ti?us impressa, elytra sunt Oxytel,
I!i~f!:. caYinati. - Sulcu~."-?~n;u\l~ longitudinales, valde autem
bny~, basi. coleoptrorum 1\leoch. impt"wae et gagatis insculpri
(-,.. ~. ".-.~..~ .-.'"' " ~,~-' .
sUQ-t. ~ Lifjeac longitudine rotins elytri , in his generibus haud
~.'~"'~ :.~~" ~:;~. ,'.' .,_:.: ',"./' '" .-~ ..._,. . ;~~- - -.
~fleJ:iuotur, lineis duabus coleoptrorum paraUe~is. juxta sutu-
~m sitis, exceptis, quae. ornnibus fere horumi)tsectorpm:.spe~ie~,
9us S9mnmnes sunt; praeterea elytris Oxypororurn, disco, lineae
4uae;longitudi:nales, abbreviatae , subobliquae , impressae sunt ;
C!. vestigium herum linearum quibusdam etiam 'Tachinis familiae
sfcundae superest , lineisnernpe vel obsoletis et interruptis , vel
~pu.!1cta tria remota dissolutis,
_~\.l cal~~(ris all3c!> s~tu tla!Ufflij;quj~cel1~,.,~i1ici?~e eom-
plicatae , absccnditae sunt , spario perexiguo ,turn, explicarae,
multo longiores et latiores toto corpore sint, lIIembranula earum
multo crassior est quam membranulaalarum Forficulac auricula-
riae, et modo mulro simplicicre , cosiis paucis , explicantur et
complicantur 2). T'res barum eostarura.oriuntur basi alae , ex
-t" et tf1:c.,tni} Anthnphago a r m i ge r o). Porto, OkrPoris et qnibusdam
Tachims famikiae secundee el}"tTa $untcluco pUIictad~-ca~t1wr~cequ';
1aeTjniroi5~
j)'Nec ~llr; trti in aI~'Porfi:c~e .uriettt~aTfaer~ n.tuititutiint-ri.:i, ten ..ita.'
t~, oidinetl( cP'~ni ~ u;;~ritOrtLn1-; q\ae ~ lliwtanubm !Iub~itis5insam'
su~tlnt'nt) oec effecttl:m--rtrnK~orUUl-.,et'nervorum iudsibil!UII1j qai , mechanß~o,
..reificios-ssimo , cc:sta.&. illa':JU1tdio 1~~:ücubta5, rt:gu..'1.t, e;xpa.nd,ant) retr3hunt,,;,
et epe enrum J alam explicant I 'h:l comphcant et sub coleoptra oct:.u1tant. _-
(Confer. Meln;m", etc. pa C. D. Geer 1'. m. Mem. XII:. p. S:!4'- Bon_
.eh .Abh~i\dlG;~gtll aus du Init:'lc:tologit', ii~tTSt:tzt '"on J. A. E.-Göze; p.a,;.
M --".
ea park, quae' tum ·trllnco· 'eorporis 'cohaeret, apieem verstU
auenuantur, ee fine omnino' evanescunt. Prima, sicdicta {na;..
Bi~dNs, ipse margo superior alae est, et in apice alae desinit~
valida est,' rnedio lata plerurnque colorata , apicem versus arte-
nuata. Secunda, seu [urcata, ortu simplex, mox in duos ramos
discedit , qui in margine inferiore alae , superior autem apici
ptopiot; in'ferio\- in medro marginis, desinunt, Tertia, qU8lli
brevem apetlo;: 'desinit eo, ubi margo basis alae et margo iriferior
alae cOhiunguntur, multo est brevior quam costae furcata et
Dlargiaalis, et ,: cum 'marginebasis alae, exiguarn tantummodo
partem membranulae indudit. .....,.. Hae tres costae, q'l.laee·radiet
alarurn oriuntur, disrinctae sunt, ee omrubus Coleopteris Mierop-
teris communes esse videntur, 'Inrerdnm autem ab Illis, tanquam
ramuli a trumo, quaedam costae breviores et graciliores profi-
ciscuntur , numero et directione variis , quas aurem hic praete-
reo , cumparvi memenri sint.
~, ..,i., ... ~.,
. De t ru 11C 0 c o r por is,
Tl'UtlCUS corporu, i. e, corpus, capite thorace et eaeteris meDI-
bris privatum , constat pedoreet abdomine. •
Peetus, incisura laterali , ab abdomine separatum, supra tu-
D1!4iusclllum. est , post mortem insecti autem easiccarum et eel-
Iapsum , alis et coleoptris .ornuino tectum; infra pedibus poste-
rioribus instructum (vide §. JO).- Medio partis anterioris su-
perioris scuttllU+1f adnatumest, q'ltod, situ partium naturali quieto
~4?). 1Lec'~ in, .1., col."pte'rOTWtl micropterornm otni.let_ (C;'ator.
n.....chlanclo lnse.....t.qn. von G. w. F. p...." e r , tu. 'lU}.
9., Truv.cus• Llll
.atliue incolumi .. jn~er angulos interiores elytrorum basis prodit,
Stltflh'Jli~i.s hoc scutellum elongatum est , basi latum , apicetn
verm~ sensim angustatum; LathYobiis triangulare .. c:xigu.um;
Paederis perexiguum " obtusUlt,1; Afilhgphagis et Sienis vix con-
spicuum; reliquis parvum triangulare.
Abdomen supra ct infra convexum est, marginibus Iateralibus
elevatum, uude pars eius inferior, quae oente« nominatur, sern-
.~ ccnvexier est , quam pars superior , seu dOHUfID abdorninis,
eo~ue magis vel minus , quo angustius ct crassius vel latius ct
depressius totum corpus est, --,- Abdomen compositum est e sep-
tem annulis corneis, qul segmento, ultirnus autem speciatim anus,
nominantur , quorurn quinque prima, longi,tudine, aequalia
sunt, sextus autem reliquis longius esse 501et. Hic segmentorum
numerus constans est; abdomineautem, 1,11Orte, contracto, haud
raro accidit , quin unum alterumve eorum , praeeipue ultimo-
rum, in segmentuni praecedens retrahatur , q,uod 'Tachinis ee
Tachypcris saepius obvenit, atque numerus segmentorum rninor
esse videatur; cave , ne, hoc deceptus , credas , abdomcn e sex
vel quinque segmentis compositum esse. Segmennnn pem,ltimuln
sive sexrum reliquis segmentis longius esse soler , imprimis in
genere Tachinorum , et psrtes (verisimife genitales) includit,
quae, speciebus nonnuHis, insrar penicillorum er forcrpularum,
numero auten, non semper eodem, ventre, sub segmento ultimo,
prominenr (e. g. in speciebus quibusdam Staphylinorum , La-
throbiorum , Paedero ril'lWio i distinctissime autem et copiosius
in Tachinis f.lmiliae prirnae). - Q!tod ad [orman» segmentorum,
haet. dorso, omnibus Coleopteris Micropteris, eadern est, nisi
quod Iatirudine interdum diversa sint: Staphyliao fallm~lae abdo-
men apicem versus latitudine crescit , 'Tachinis '(achypods ee
~busda1l1 Staphylinis familiae tertiae (v. c, Stap~. attenwzto) la-
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iitudine deereseir ~ anus , vel segmentum ultimum, reliquls sem.
per angustius est, Ventre segrnenturn penultimum , vel hoc ct
segmcnrum antepenulrimum, interdum a reliquis differunt: :Ndn.
nulIis Staphylinorum speeiebus (e, g. Sraph. maxilloso, olenti) seg.
menturn penultimum , quibusdarn individuis , rnargine medie,
arcu parvo sinuatum esr, quibusdam autem integrum; nonnulfu
"Fachinorum speciebus , praecipue maioribus (e, g, T. rujipedi,
lJumerali. $ubterraneo) segmentum penultimurn, quihusdam indio
viduis, margine sinuatum est , quibnsdam Inregrum ; n6nnulfu
StaplY.variantis et politi speciminibus segmentuni penultimum
margine rnedio incisum est seu fissum, aliis integrum; Sraphylini
laminati segrnentum penultimum, infra,. vel sub ano produetum
est , vel simpler ethaud longius quarn supra; Staph. splendeflii
\
vel segmentuni penulrimum , infra, margine medio , profunde
• fissum est, simulque antepenultimum arcu parvo sinuatum, vel
utrumqua inte~l1l~ J).
I) Cum autesa«lldr'\--i.du speciemm hie 2Ilegatarnm, et certe malramm adlmI
aliarum , caereeis paribus J fO~la sola huius segrneuei diffuant J er haec ~
l'eI1tia adeo 1i"el{u~ sit) eam aen sufficienaem esse putl:ri, ad plures specia
eondendas, Coniicio autem , hanc 5f::gm~nti penulrimi duplict:m fermam ~
4eXU11l duphcem speererum referri posse, idque tante mehore .iure , CDm Qbs~
yavcrlJD J penicilfa ista J quorwn in S menrienem feci J jndrviduis J margine seg:~
paenti Je11ultimi infra sinuato , longiora esse '{llam reliquie. Hüne Jituatell
I
tnitJeJt5UIQ.~ et 10000a~ seementi penultirpi coniicere tantum, nec afIinnareJ
,..••_ i noadwla ".jm 1"~ jndtTidu""ulll a 'lJ'oJibet aUt:ptarum .pecierum ia
1'01'114 sepen, 1'0<: I:fed". J!.anc diJf'cr~am incijviduoT1Ut1 in reliquis Miero,"
, ,
~rum s:peciebllS• F~ St~lJylmo. ~ Tachino. f.miliae priuae, loc", Ju"
1>"..; "';0 s,alieIQ _ 1an.!411bique mi, ~quam. mnltis .~.bu., copin*
••ud exigl1'~ specimin"'P p",.ideo, ~ par 4kocla, B"Ie~i "ce _ $tClIi
fhvi,e di., C"fuL> tan~ I 1"'ellCll9!.
JO. Pedes,
§. 10.
De p ed ibu s,
LV
'Pet1tsCßleopt~romln Microptetorurn, respectu numeri cl
situs artuum, omnibus generibus atque speciebus, nec non inter
se, aequales sunt; rcspectu autcm proportionis , semper pedes
antici hrevissimi et validissimi sunt , pedcs postici Jongissimi
atqnegracillimi. Constant capile fil/wvum, [emore cum iroihan«
tere ; iibia et tClYSO, et proportioni pcdurn inter se proportio
artuurn respondet , qui, pedibus anricis, validiores et breviores,
pedibus posticis, longiores et graciliorcs sunt, exceptis capitibus
femorum, quae, pedibus anticis , validissima quidem t simul
vero Iongissima , pedibus autem posticis , brevissima esse solenr,
Hi pedis artus , omnes siiuul , ope capitis femoris , movcntur,
singuli autem, per se, motus etiam peculiaris in artu praecedente,
\
haud attarnen ornnibus directionibus , potentes sunt : Caput fe-
f1WYis (squclIlmla arti.ulifovmis Panzeri) , quod , quamquarn,
motu pcdum , magni mornenti est , plurimi Entomologi nostri
aevi practcriverunt , basis est rotius pcdis , partim in acetabulo
situm, i. e. in cavitate corporis, formae eius exacte respondente,
ct matum ei certurn concedentej hic motus anamen mon nisi
prorsum atque retrorsum , neque lateratim, fieri potest. Femur
incapite fernoris lateratim movetur , et si iasectum Incedit vel
currit, arque pedes prormm.ei: retrorsum movere cogitur , ca-
pita fernoris antica omninoprorsum , posteriora autem omnino
retrorsum flexa sunr, ita ut pedes , respectu quidem totius cor-
poris , antrorsum et retrorsum , in capitibus fernerum autem
lateratim , moveantur, Basi fcmoris , insrorsum , fnJehanfe,.
(inter 23 - 24 Cf 18 ~ 2' tab. XlI libellL-Entomolo;ici Pan"1:crj
situs), tanquam appendicula, iunctus ese, qui autetnmotlts spon-
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tanei haud potens esse videtur. Nescio , quod de eius fine Cf
usu proferarn, Eodern modo, quo fernora in cupitibus femorum,
tibiae in femoribus , et tarsi in tibiis moventur. - Omnes hi
artus ita Forrnati sunt ut , complicati , siuguli singulis arcte se
adplicenr. Caput fcrncris, quousque ex acerabulo prominet, su-
perficie superure convcxum est , superficie autem inferiore eo
Jl13gis \ el rn.nus concavurn , quo magis velminus fernur, super-
ficie superiore , qual', replicando femoris , superficiei inferiori
capius fcrnris adplicatur , convexuni est ; margines femoris,
irnprimis maigo exterior , acuti sunt. Femur itide m, superfiele
infcriorc, eo ruagis vel mrnus concavum est, quo magis vel mi-
nus superficies superior ribiae , quae illi adplicatur , convera
est I).
Capita[emorum, SÜll longitudine et crassitie, varia sunt; basi
!emper larior., qu.un apice : plcrurnque , si longiora sunt , fortia
er pyrami.iLu (e, g. peuibus anticis Staphylinorum), Proportio
eorum ad fem{;lra,pedibus omnibus diversa esse sol~; pari anti-
co, capita femerum plerumque Iongissima ee validissima sunt;
pari medio breviora et dcbiliora , parr postico brev issima , ma-
ximam pdrtelll in acerabulo abscondita , parte prominente sub·
globosa, apice subruoercularo. Differcntia longitudinis inter
capita femerum antica er niedia in Omahis vix est conspicua, d
Stenis ornnia aequc sunt brevia, Capita femoruru paris singuli
approximata esse solent ; Oxyporis attamen atque Aleo~harjs_ea­
pita femerum paris medii subrernota sunt,
Jj Qua. hact""nl c1e artnll'/a peclnm dixi saue etiam ad emuia reliqna coleuptera
.eft:rti possant , pedibus , geut::nliter er I{\toad areicutarionem arruurn J pron~




Femora, {orma,· muIto minus variabilia suntj- caeteris paribus
attamen Paederis er Stenis gracillima Iongissima , Lathrobiis
brevissima validissima. Trocbanie« eo Iiiitinctior esse soler, quo
gracilius femur ipsud elf, (e, g, Paederis, Stenis, Aleocharis &c.).
Tibioe, longitudine, propemodurn ferucra aequanr, basi sub.
angusriores sunt quam apice , plerumque paululum incurvatae ;
Sterns solis recrae. Staphylinis, 'Tacbyporis Cl 'Tachinis brcves
sunr atque validae , setis rigidiusculis , et inter' setas spinis qui-
busdam longioribus , vestitae , impriruis anamcn tibiae anncae,
Oxytelis autem multo validiores, spinis vcris armatae, et anticae
praeterea (quod , e colcopterorurn micropreroruru generibus,
huic soli proprium est)., apice, sinu oblique marginis ineerioris,
eodem modo ur Aphodiis, emarginatae sunt, Larhrobiis, Omaliis
et Paederis tibiae sunt graciliores atque minus spinosae , ciliis
rigidiusculis vestitae ; quamvis inter Omalia quaedam occurrant
tibiis validioribus et fere aeque spinosis ac tibiae Oxytelorurn
(e. g. Ornal. rugu8ulJi). Oxyporis er maioribus Aleocharis graciics
sunt atque subciliatae , Stenis erminoribus Aleocharis gracillimae
atque Iaevissiruae.~ Spinat et cilia, de quibus acturn e.t, prae-
cipue marginibus acuris interioribus er exterioribus, validissimae
autem ct longissiuiae , sine exceptione , apici tibiarum insidcnt,
Antc ornnes duae spinae , longitudine ererassitie insignes. mar-
gine interiore apicis , in star fureuIae bifurcae , prominent. Hoc
par spinarum omnibus Coleoptcrorum Micropcerorum g.ncribus,
vel illis , quorum ribiae, marginibus laterrlil.us, lacvissimae vel
solummodo ciliis tenuibus vestitae sunt , communc , eo autera
longius est, quo plus tibiarum margines laterales spinis vel cilü,
mstrucri sunt ; Stenis autern minimum, Omnes hae spinie ee
eilia , sine exceptione , apicem pedis versus directae liunf, quo
tVIlI JO. Pedes,
eoniicio , eas, insecto Incedenri vel eurrenti , pro adrniniculis
servire , quorurn ope eorpus prornovetur.
Tarsi , omnibus huc relatis generibus , compositi sunt ex
srtieulis qninque , quorum ulrimus , seu lmguis, forma clavata
seu pyriformi , apice ungula dupliei armatus est, - De tarsis
generaliter idem obtinet , quod iam de femoribus -et tibiis dixi;
Antiei scilicet brevissimi , postici longissimi sunt, 'Tarsi autem
antici vel perbreves sunt sirnulque valde dilatati , vel graeiles et
Iongi l illi Sraphyl. omnibus familiarum primae et secundae, plu-
rimis Staph. megacephalis familiae tertiae, et quibusdam fami!iae
quartae (e, g. Staph, fulgido, olternanii; , porro Lathrobiis pluri-
mis ; graciles omnibus reliquis gcneribus et speciebus, Hic vero
notandum est , tarsos anticos , quibusdarn speciebus-, medium
renere inter graeiles et dilaratos ; irmno , specicrum quarumdarn
specimma , tarsis drlatatis , rarsis tcnuibus er tarsis intermediis
variare (e, ß. Staph. ndicli) 2). - Artienli quatuor primi, infra,
unguem versos, subproducti et pilis brevibus tenuibus densis,
prorsum inclinatis.: tecti sunt, er quidern eo crebrius, quo latiors
tarsus est ; apice incisi esse videntur , ita ur incisura supcrne
appareat , et articulus insequens c hac incisura provenire videa-
i) Sunt 1 qui credunt I formam t araqrnm anticcrum jn -eonserun esse ClIID diffe-
renna sexuali , i llaque specierum individua , quorum tarsi anrici dilatari sunt,
mues, eeliqaa autem feminas t:sstj dieuns marrbus eurn in finem tarsos anticos
1a.tiores et "aliGiores esse , quo, opt: eceum , fenrinis I cnpula l arctius inhae-
reant.Hu. mtem non adaentire pOimrn, cum tarei autici J omnibus 'indäviduis
St;tphylillotum: fmlill;mi~ ,{inUe ee secundae , qnotquot eorum "II:Ii J dilatati,
~lnrimi5.uteU1J teliqui. ceneribui ~t $pi;ci.t;bus gr~tciles sint . Staph. n i t i d UI
;uica.est lp~ciel, in ~a tanns anticos et dilaratos et gra(.i.rtS .deprehendi, .pe.
'c'eiminibus atta~el1 huf! dcficientihus , quillns tarai iutermedii erant , i. e. qui,
eoilem illre I p-Oleihs vel la.tos. nominari poten.nt I (cenfer S.):. aora I).
10. Pedes.
tun revera articuli apice truncati, spinis autem duabus porrectis
validis armati sunt, quae speciem iIIius incisurae simulant. (lI\U
autern tarsi antici semper posterioribus breviores sint , artleulos
etiam eorum breviores esse oportet, Illis , quorum tarsi
antiei perbreves et dilatati sunt , articuli etiam sunt
perbreves , transversi, lari , medii latissimi , quorura rarsi
antici autem graciles sunt , articulus priinus elongatus , articuli
medii breves et , ob spinas apicis , cordati suut, Arricuti singuli
tarsorum posteriorum longiores sunt arriculis singulis tarsorum
anticorum : Tres medii plerumque breves , cordati; Oxyporis
,
autem et Lathrobiis articuli , secundus oblongus, tertius et quar-
tus breves , cordati; quibusdam omnes longi graciles (e. g. Ta-
chinis familiae secundae et Tachyporis, quibus generaliter pedes
valde -iracjles sunt), Articuhis P~lDUS, fere sine ulla caceptio-
ne , longissimus estl Oxyporis autem et Lathrobiis secundo
haud longior , saepius brevior esse videtur 3). Ornaliis et Oxy.
telis articuli quatuor prnui perbreves surrt, ultimus aurem longus
validus , ungula etiam, caeteris paribus , validiere et Iougiorc,
quam in cogeneribus, Caeterum, unguis omnibus, forma, .con-
stans est , nec nisi ratione lougitudinis et crassitici interdum , ut
modo vidimus , differt,
1) Fabrici u s ver isimde articulnm secundnm Jongiorem, una eurn articeloprimo
breelore , )1'0 uno t arnum atque prupo habuit , et Paetitri. t:~ Oxyporis. tarsrrs
quadriarticuJates mbuir , 'lUD simu] eonfirmavie id quod iam s-..\Jra (§. ;:.) d ixi
J}Fil.»tici~m nempe-maiores solummooo species gcn~'{111n suorum accuranus
" enroinnlue." Ln-er ejus enim Üxyporos tt P ...ederos t ma.i.ori~ll~ eofis (e
I. Ox:yr-:-.rii rufo er m a x i Ll o e o , Lathrobus e l o n g a t o b r u n ni p e d i et~~
JI'ticuiu~ primus brevis, art iculus secundus longus. t st~ Reliquis aurcm Oxypo'!
ri$ et Paede..j.s Fabricianis {Tachirris , 'I'achvporia et Paederu vt:rl~J arliculi
quinque earsorum disfinctisaimi sunr t ttt articulus pri.mUl it:quentihus longior;
re,ta._ vero ips3.J in ,enere, illi. multo uuncea,
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S. II.
De h'ab itat i o n e e t v i rae genere h o r um
ins e c t o r U m,
Fifae genus et habitaiio Coleopterorum Micropterorum per-
multiplices sunr: Degunr partim in cadaveribus et liIUO, partim
in botetis vel agaricis et in aliis subsrantiis putrescentibus, par-
tim in locis tenebrosis suffocatis, partim in ßoribus varii gene-
ris, ibique victum quaerunt, Haud vero quaeque spccies , ee
multo minus quodque genus, eadem semper habitatione eodern-
que victu utuntur. Staphylini reperiuntur in srercore , cadave-
ribus , agaricis vel boleris , et aliis substantiis vegetabilibus pu-
rrescentibus, in Iocis tenebrosis sutfocatis &c.; Lathrobia in suf-
focatis humidiusculis, ubi fimus seu vegetabilia putrescunt; ibi-
que Paederij Aleocharae in fimo , cadaveribus , boletis et agari-
cis, sub arberum cortice; Omalia et Anthophagi in ßoribus;
Oxyteli non nisi in fimo, 'Tachypcei .plutimi in6mo, nee ...Inus
frequentesinfto~,Ulusds. quisql1iliis, gramine , &c.; Ta.
thini familiae primat! in fimo , familiae secundae in agaricis et
ooIl!.tis; Steni in Iocis humidis, arenosis , ad ripas , in lacunis
exsiccatis &e. - Sed de vitae ratiene horum inse.:torurn nirnis
mance disscruissem, si rnodo dictis iam desinerem , cuin in fa-
miliis er ipsis speciebus generum plurunorum hoc vd illud ob-
veniat peculiare, saepc adrnodum singulare et notatu dignum , ita
ut eredam , me , non sine ullo pro scientia IISU, lectoribus meas
observationes communicaturum,
De orlu, viiee epoc;'i. variis, et copula horum inseetoruru
illud tantum scimus., quod cum omnibus coleopteris commune
habent: Femina , aliquot tempus pose copulam , ovula deponit
in locum , larvis futuris , quae ex i1lis provenient, commodum,
Larvae prereptae si, folliculis pluries depositis, ad certam
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tnägnitudinem accrevernnt, in pupI1m mcompletarn (nyrnpharn)
mntantur , e qua tandem insectum perfeerum provenit, De vitae
ratione atque victu horum insectotum, in statu Imperfecro, pro-
prias observationes haud addere possum , nunquam enim mihi
successit, larvas speciei cuiusdam maioris Staphjfincrum (Staph,
olentis ? St, similis?) 1), fJ.uas nonnunquam insylvis , Iods tene-
brosis suffocatis, sub truncis arberum caesarum , sem per autern
solitarias (ut insecta perfecta) reperi , usque ad perfectionem
alere. Educario atque nutritio harurn ·larVartllll, et obsetvatio
earum per ornnes vitae epochas , res difficilis est , quod quisque
mihi conceder, qui periculum fecit, Vitae rationein in insectis
solis perfectis observavi. Si de habitafi01lt insecrorum agitur,'
jQttuita· a vera bene distinguenda esr, Haec est ubi inseetum
I) Saltem autm. mihiliceat,<~pti&~~l"' ....rert, Lic inngere, Corp••
apeerum, etongamm, longitlldine8-Iolin., nigrum, cum.-exilm, capiteetcluödw.·
teruas et Insfrumenris cibariie, capir; capirn.que part ibus iusecn p erfecti simile, mi ..
nus attamerr , crat; mandibulis falcaris , haud deun.tis, Segmeneum primum,
suhrraruversum, apice paulo angm.tiui, sc-~U1enri5 aequenribus Iougius, eapite Ianus,
·infra pedibtis anhcis in"trUctom, t ho r a c i miecfi perfecfi r€sponddJJ.t~ Se.c'"
menta secundum et tertium, ...si~a primo panJulum bre ...i.ou, sequeneibns pau1~
Iengiora, infn pue pedamInstructa , p ec t o r i .insecri perlecti nspolldebaut.
~e,menta sequentla, Iengirudine et Iatisudine similia, tu.n,i'\·ersa, imhrieata, .J..a.teIibu
~eflexa.) marliuulo Iaterali subeleearc , a.b d o m e n era.ntj uIrimum autem , sub
-perrulrimum retractum , a n u m emit1ehat cyliadrieum., Icngirudine !legtnt:!nti, eo
autem quadruplo angnstiorem) et supra, spinis duabus , segmenro il\ngioribui,
'rriparntis ; qnoad" fotmam.comua cert'ina aeq-tlantibu" armarum erat. Pellet
. erant quinquearticulati , artieulo prima, capiti femortlm respondente, bnic Et~
airnillimo : arnculis sequenribus subcyIiedricu , apice paulo crassioribus , alJD.ath
il1fra spinulis ; secundo reliquis lU br eviore , eequentibus cr.usitie iecrt:iCCDSi~
bus) ultimo, apice, uugula dnplici. paululura curvata, armatn. Caekrum pedaJ
rMion. longitudln:s proporcinnalis , pedihus iJH.~CÜ perfecri re'fOlwebant.
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constantissime et copiosissime reperitur, et cum certitudine no"
rndicaripotest , nisi insecturn aliqua copia, coustanter , et teUl:
poribusdiversis , loco quodam occurrat, Fieri enim potest , u!
mulritudo magna SPlf~il1lil1urn einsdem speciei U1}q eodemque loc~
reperiarur , cum modo ibi provenerit, (experientia enim docet,
multa insecta , sraru irnperfecto , longe .secusvivere «Iods h~~.
bitare longe tiivex.j.~"qua,\lI.. statu perfecto (e. g, Lucanus CeyL'~s~
.:.':" . • < -, - . ~ . •. . - - '.
M~l?l?nt,h~ vliigaris::&c.), vel tutelam contra frigora hyemis
9,uaesiverit (uti Co, g., Omalium depressum , quod, autumno, anni
1799 ~t ~ereanni 1800.'fre9uens domi ad fenestras cepi , vel
Oxytelipiceus et carifUlfus" quorum copia haud exigua , vere,
" > 'f >
sub lapidibus , in quisquiliis, Iods aprieis , occurrit) , paucis,
8utem, diebus praeterlapsis evanuerir, ,uia huius insecti habitatio
propria longe alio loco est, Unde sequitur, multitudinem solam
speciminum speciei, semel Ioco quodam repertam , nos , hpc
respectu , nOßdul11l11~~illlll~~~~~~~~~pe.tillS. ha-
bit~F".~.'~'jti."~·~:'\laIiliUfl\ -.t.../·",,;J~:.,.·;;;~.· ;.~;;,;: ." • {< •. ,. .,',' .' -q
, <.lOi'~ticfi(~'unttttm~CierldidiIus 10toreperit,. ubi pluri-
m~e'Fe~suartim cospecierum habit~re solent , verisimile ibi re-
perit , ubi proprie degit , er vice versa (e. g. Aleoeh. longicornis
~ccilllen mndo unicum possideo , Idque In fimo repertum , cum
autem Aleochararultl affinium Ionge maxima, multitudo in nm'o
victiter, credo etiarn , me illam loco proJ'rio et nattIraIi cepisse,
ac:~~rio, Aleoehara opaca, quam ,seme! tantum , et quidem
i~ß~r~Jdu~lJulgalis ceni, proprie, ut mihipersuasum esr, alio
lo~o qe"i~;~l1,~,a,~.~tl1l huius familiae Aleocharam unquam in
f1otib,UIcr~peri1.."..Sii.cuiusdalll s}I\'ciei multitudo speciminum
magua est t "1ll'~enif,~~~Il~ii~ vidttah ita vero ,' ut Ionge
plurima inunahllttltnsubstantlaru1lld~nt~Credo, hane vidum
tf$}ll'üpqum prachere; liisa,ttanu:n distinctiönib~sI Fersen ~
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~ia irt~ectonl111 filJonnudall,1. in hunc vel illum pastum incidit..
cum nullum alium invenire potuerir , quem illi praeferat , de
quo autemfacile n.os~ I1crtiores,fa<;ere possumus , ~i haec insecta
per lllurc~.c1iesol>,~~'I,~lJS; cer,te enirahaud diu perl~aqebunt,
sed,mox aliumioClllnqlJaercn~;opepl1\ecereilau!.logi:!le...etcol-
Iato vitae gerere reliquarum cospccierum, facileintemg~lis, an
haec insecta 10eo proprio atque naturali prehenderimus, an non,
Ql1amvis autem plurima Iods certis libentius habitent , et sub-
stantiis certis libentius victitent, quam aliis, sunt attamen quae
substantiis, saepe valde diversis , pari modo delectari "idelltliJ7"
(e, g. Aleoeh. jimil'es habisst aeque copiose in cadaveribus atque
. -, -- .. -- - - ..- ..- .
in fimo et boletii>putr*~bqi, et i!l9~Wl?us,uti v:iGctlll"7:
sibi plaeet a!'luc: ",jt<\ fruitur mipime fa,m;li~icd iueundiss.~,~
Omalium !i~!1.ip,i.4lmq.mA!orilUI,$. et iltl>!>Jeti,s. 4~git..St~~
a~tem .. tamis: puttes~ns. 'boletUs et~ ..es,;i~d1mt;di,,~
sunt,
In articulo praecedenti breviter momenta exposui , vel ail
habitationern fortuiram vel ad habitationem propriam respicientia•
.00lae autcm s~llt,('itU~ll:;. cur quaedam harum speeierum, ets,i.
specilllilli4u~ ~yit,t:~, Si\lf.o Iffln'llta$1l, q~aed8Jl1 autcl1l. individuia
haud ditiores t saeRe, er interdum copia. haud exigua, 10m
fortuitis reperiantur , licet nulla ratio .. adsir, cnr hic p()tilJ~ ~.,
bitent (e. g. si victus earum natJ..iralis e:t. proprius b<1t!d~Qcul ~st,:
et haec habitatio f.ornü,ta nec loctl~.est? ubi tqtelam quaesiverint,
nec locus, quq()vU\;,t,ch=ponalit ~~.). Oxytelum dtpn,;sulll, cuius
habitatio propria•. sine dubio, in stercorc esr, aliquando coplose
in floribus Echii l:ulgaris, et saepe in gralUlnc legi , 'Tachinum
tl:flanouphalum et Aleoeh. llallCm, spccies duas, individuis.adhue
ditiores, quam Oxytcl, depressus, semper in boletis 1!el~cis,.
er 1}Ull,1qual~ alibi, An sensus , qui insecta , habit~~ es :vi-
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eturn quaerentia, ducit, fortasse 'quibusdam hebetior, quibusdam
aerior , causa huius ditferentiae sit]
Aliüd autem , ut crcdo , notatu dignum , iIIud est peculiare
et singulare in toto haoitll talium geuerurs familiarum et specie-
rurn , quae , virae ratione singulari , a reliquis decedunt : Inter
ornnia Coleoptcra Mieroptera'StapTi. :m.I:iitW~.·utiicün& est, quod
in cadaveribus 'sölummodo victitat ~ quantopere autem , antennie
brevibus crassis,' thoracr, 'cbrpöris signaturis, er, ut brevis sim,
habitu tot<,> , ab omaibus-reliquis cospeciebüs et Sraphylinorum
cegen&iblls ditfert! Staphylini primi familiae secnndae (e, g,'
Staph. (Jrens, similis &c.) Iocis habitane suffocatis tenebrosis, sub'
lapidibus vel arborum truncis , numquam in stereore ; 'corpore'
autem opaco , .obscuro , subtilissime puncto , rhorare quadrato,:
'btennis apicem versus magis minusve tenuioribus, ab omnibus
teliquis Sraphylinis decedunr. Staphylini ultimi huius faruiliae;:
qui in fimo degunt , habieu sunt lon~eallo',et"Et"~cnto'
ior~tis tilä~is miriuSVE1i.ftugtOOSC>äiifemnf'·r~:I; '~t'l'tI&mtt2J,
trtbl1tosilS, llll(Yiriü~);':v@t('f,teme1ytfutum patiido (e, g. Staphyl.'
ir#h1'tiptiru~,' casfMwptit-us &1'.). In familia tertia Seaphylini,
ciu~ fete 'siRe qUa ex'tep~ione'~ in fimo vicriranr, et rütore splen-'
cliditi1"e',:ii\fe'it6n forma atque punctura thoracis distincta sunt,
uirgullarffiites ltuasdam observamüs ; Stdp'h. margincrtum thoracli'
. ,
Jbargine Ba vescente distinctuni, cum omnibus cospecicbus huim
fatt.tUlaeUr()rax unicolor sit, nullibi , quam in sylvis altioribus
limbrbtif~idfimobovino , reperi , nunquam loels apricis , irt
atnpis""lprafu; sp(ciesquasdam minores ~.. eIytris 1i1is grises-
centibtl,.br"vibus teetis, eapiee thorateque interdum subserican-
tibllS{~"~'St..furt~pllirnJ:~ltil)f(ittrM,)··saePiussubvtget~bili;
bus ptltrtse'e'llflbus ~ il\ latunis e.tsict"atis, quam itdil!1o; spedes
pftrti1' familiae qumaesaelliuhub arfmrtrni(oitic~ er sub
}
(
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'lapidibus, quam in fimo. ~ Paederi Yipcwiu$ et littoralis, cclore
rufo et habitu toto, a cospeciebus satis distincri , occurrunt iu
gramine , locis-humidulis vel umbrosis , inter quisquilias , ad
radices arborurn ; reliquos huius gencris nOI1 nisi sub lapidibus
reperi....... Aleochara prima familiae primae, dleo,hara ,al1alicu-
lata , habitu toto nec non partibus quibusdam singulis,c. g.
forma et fovea Iota rhoracis , de rcliquis speciebus decedens, vi-
ctitat , nec sub arberum cortice , nec in fimo , nec in boletis vel
agaricis , nec in cadaveribus , scd semper sub lapidibus , ubi
nunquarn alia quaevis Alcoehara mihi occurrit ; re liquae huius
familiae Aleocharae I " capite thoraceque globosis," in boleris
et agarieis vel sub arberum cortice putresceute degunt ; Aleo·
charae ,,-coactae, thorace lato, apicem versus augusciorc gibbo-
"so," .quae slllltplurimae familiae . tertiae , et quaCI'
dam familiae secundae, "in fimo habirant ; plurimae
autern familiae secundae , ct quacdam e familia tertia
minus coactae et thorace minus gibboso , in bolctis er agaricis,
vel sub arborum cortice. - Ox~tdi in timo rantummodo de-
gunt, - Duo genera Cotcopterorum Microprerorum , Om:lliull.
scilicet et Anfha-phagus, ab oumibus reliquis cogeneribus , "EO-
"leoptris Ion gis • ee abdomine lato depresso, ano anito" disein-
eta, habirationem in floribus sibi sumserunt.c-« Species familiac
secundae Tachypororum, tarn vitae genere, quam habitu externe
toto , inter se ditferunt: Q11asc\alD, pallidas , nigro signatas, ni-
tidissimas (e. g.1i'chyp. chr'lJsof1lrlinum, analem &c.) in floribus,
gramirre &c., et interdum in fimo sicciore , reperi , quasdam
autem , subniridas , subsericantes , obscuras (e, g. Tachyp.I'Uo-
bescenirm , iellarem &c.) modo sub arberum cortice. - Familiae
duae Tathinarum , et vitae gencre , et habiru toto, valde inter
se iitferlll1t: Species [amiliae I'rim::c, quae in fimo rantummode
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habitant, latiores surrt, minus nitidae, capite orbiculato , colore
multo opaciore , quarn species [amiliae u,-undat, quae nunquam
alibi qUdill in boleris vcl agaricis inveniuntur. - OX':ilori degunt
cum fdfuilia secunda T'achinorurn. - De Stenorum habrtarioue
er vital: rarionc veris noudum aliquid certi col~peri, curn spe-
~ies huius gencris , habitu toto , -inter se adruodum congruentes,
h cozeneribus autem omnino diversae , locis diversissimis repe-,
D· ... . ~ .~;
rerim , uti infra videbis; in genere autem terrarn humidiorem
amu~e, etdiem arque solis Iucein minus fugere videutur , qllal~r
spenes reliquorum cogeuerum, . -c._
E praecedenribus apparer , plurima herum insectorum vel in
611I0 vel in agaricis er boleris degere. Eruere aurem possurnus .
characteres universales, quibus iIla ab his drfferuut. - IUa sei-
licet generaliter colorc sunt opaciore, vel nirore caeciores colorc
plerurnque nigricanrc, inrerdum antennis pedibus elytris pa~lidio~~_
ribns , his nempe vel subsanguineis vet.':astaheiJ' vel fuseis, (c,
g. Sraph. qi.tibtlsdam farniliae tertiae, Alcoe~aris familiae tertiae,
Oxrtelis , 'Tachinis farniliae primae}, rarins ochraceo - vel rufo-
vel testaeeo-signatis, (e. g. Staph.erythropfero &c. Oxytelo picer,
T'achino sv.bfetnnto). - Qpae semper in boleris vel agaricis
babit~:1t, nitore sunr nitidissimo , et cclore pallidoj plerumque,
mfa vcl testacca , capire , angulis iufericribus coleoprrorum,
anoque saepe nigris vel fuscis (e, g. Oxypori , Tachini familiae
s«undae,Heochara flaJla).~ Character praeterea notarudig-
aus, etsolis:()tj-potisatque 'Tachinis farniliae secundae prcprius,
lineae sunt duaeiulprcssae -e!yttorum subcrenato _ punctae,
qtlae llutemT aclUtüs intetdum inrerruptae mut, et fere-omnine.
ev-anescunt. '
c 0 1 e 0
·'n ....v';
• <.
P t c r a
Micropter~
Ge.h.lts.: J.
S t a p h y 1 i .ut':if'j' "
Pa l p i -filiformes
T h 0 ra x basi rotandatus,
CQf}Hls·dongatuttl.
Capftt ~ '11l1..."lllis obtusi!; inf"n 'plattu'l!l-latve, lUPta cenve-
xum - Antmnis tlloniliformibu'. 'Und'ecnuarticularü; ar-
ticulis , prima longiore , lie~undort ttrtio;b~oribus,
caeteris brtovissimis.
Thorax, anti ee trun~, l'O,stice· rofUndatus; cenvexus e-«
Or« Iaterali infra reßa8.
Coltoptra angulata; angulis ohtusis; thoracis elrciter magni-
tudine; depressiuscula ; lateribus deflexa,






femore multo erassioribus , vix longioribus; mediii« (c.
more paulo brevioribus et crassioribus j ,olticil brevisll-
mis , mazimam partern in acetabulo absconditis - Tiltii,
spiuosis _ TM,i: quinqueartiwIatis» articulo prima loa-
,iore.
Fllmili: I. fh~~~e ~~ribu? ba:i~ue ~~tUD~~fO; angutis
8ftticis arotis.
Familill IL Tbcraee subquadrato.
Familia1lI. Thoraee 5ntorbirolato.
FamilitJ IV. 'Thorace elongato,
Fa~ J.
Corpu« nitid,um. .
Caput subquadramm., angulis obtusl'; nitidissimum. laevtt
Imi lateribusqac~; ~(}~ufarvis - ;!nltnJii,
capite paulo Icngioribus,e~orsumcrassioribus j artieulis,
primo longO, fillvato, (ra5'$o; seeundo ci tertio clavatis,;
brevioribus ee tenuioribus j quarta et quinto subgloblHis;
sequeneibus paterae(orrnibus, latitudine crescente s u1~lU .
oblique truncato.
ThoraxnitidissilllUS, Iacvis, latcribus punctus.
... . -.' .,' '"




, ',. ,~ .." ,'" -'.f
"<"<$;
1. $1. maxilfo~:IU, nifer, nitidus; IasciacoJ,:o~orUmcinereat
vcntte cantlido. r . •
Staphylint.u. F.t
LC'fIgituelo S - 8 lin.
Variat fas,ia coIeoptraruJb continua .'fel mcc1io illterrup•
• ; aDd.amlnu darso ancrro - maculato vcl niJro i "pit.
latiare vel ancustiorc quam thorax.
Habitat ubique in cadaveribus, <
St-,maxilkJSus Lifi,.. Fn. Suc,," 11. 8+1.
"...."FaI1r. Enr. Syst. $I. n. ,.
,. P~ylc. Mon~.St. n. a. /
,. Payk. Fn, Suee, St. n, ~
,. Sclwanlt Boie. D. 161. .
,. /lIusi Fn, Etr. n, -607.
,. \ Olivi", Ent. $I. n. ~. pi. 1 f. ;. ....
- Panzer Fn, Ckrm"8. "1. t. ~
,. fJlb1o~fU J'01WW. bt. ..Par. &. .. ~:
,. balteatus Fahr. Fn, Gr'oeuJ~ p. 1,910
- De Geer Mem, St. n. 4.
- fasciatus Fuesslia Helv, n, 410.
Geoffr. Hist, St. n, S.
De eonfusicne Sr. maxilla,i et St. olentis eel, llt1ll4lii Ä.l
"Fauna Etruriae &Ini". quam diGit, ubcriui ~ruit.
Fam. n,
COrplls canfatim pUnctUtll.
Caput confcrtim pundwn - Ocu1is ~it ..... 4nt,cml arti-
culis, primo lonlioR clavato, Kcundo et tertie breviori·
bus davatis, scqumtibus campanulatis. uItiRao oblique
rruncate,




Coltoptrll quadrata, angulis obÖlSis. ~
PnJe: tlinis ciaticis,em..t_
"St. olt'lI, niger , opaeu5.
Lrmgiiudo 8 - 13lin,
",,'~
COt"flUSeOhfertilsim~ suf,tiliIhae"qile puDcrutB.
Caput tlUlldratum. angola obtUn,. magnitudirre thora..
«s., Antenfli: eapiie paulo lo~oribU9t cxtrorsum d'ecrcsccn-
tibus.
Co1topfrt' thoraee ~ix tonßi.Otll ee latiora.
Habitat, vere , sub lapidibus'et arborulll ckmortuarum
~uncis, in sylvis. ,
St. olms Fahr. Ent. Sys1. :St.n. ~
_ Payk. ~on. St. n. 4-
_ Payk. Fn, Suec, St. 'U.' S.
- .()liviw Ent. St. 11.... pl.,t~s.
_ PlJfJ%trFtlJ,,~l'IU~a:2.7..; t.L
_ majot' niger De Gur Mcm;St. n'3-
.... ma:xiÜb~Folira. Ent:Par. St. n. I.
• Sth,anlcausfr; lf. oe...
- Fumlifl Helv. n. 409.
Gecffr. Hist. St. n. '1.~.
Cel, GeoffrclJ, loeo alleg.ato• ~itavit etiam Linnei St.
,.~~s~u..L.,iQq. Fn, SlICe. n, 603j rl Act. UpsaL de anno
,',.' ........ '
1'Z~'.p. IS ""3). Omnia autem haec citZlta ad Sr. maxiOo:um
r __,1 c:...,:7," i";;;. -: -, - - -.
et eiusv~~ tPtaU1,.~i~mrefercnda lunt. Loeo , e
CiJeotir~yi H~t~ ln....alieg~~o, 'St. olmlemdemihi, tt. omni-
bus characteribus Cl e magnitudiue apparet, eum St maxiIJo.
"" ':'.'_,;;,1,_": __ ;O-"\:"''':''~--: -7"---_:~.,<1f.-- _ '
'·ms, ;~'tön~tMme unütlm1i1'ieaturn" n}lßquam oCeurrat.
CeL etiamSciwMJi pcrpcram St. f1HIxil14nUlt Liimlicitavit.
f .
.Couf.c!: qu~e e;d,l;l,lJwi, ,ion .editi.o~e "Faunae Etroriae. "
n. 6ö7 monuit, . . J ,.
3! St.,rJm..ilis, niger, SU~qp$cy,s;.:ti,!ea.~aIim~a CI'
pi#s thoracisque nitida,
Hnbit« St. olenns , differt autem carpore ~inOJ',C".-r j'nl·
10 nitidiore , coleoptris thorace brevioribus , linea eapiris
thoracisque nitida.
Longitwlo S! - 81in.
~abitat, haud rara ,sub lapidibus , in .humidis , rnon-
tosis,
St. similis Falw. Ent~Sxst~. ~,,~. ,7.
- Paylri Mon. St. n, ~._
- Payk. Fn. Suee, St, n, 6.
.. "~ .}~ ""
- Sehrtmlc Boie, n, 16~ ...:,.'i', • .":. .e" ,,~
- O!irier Enr. Se. n. 12. pl, V. f. 420!
,.. nitms Scht:'a~k A~Jr: n. 436-
Graffr. Hist, Sr, n, 3•
. Sl'ß?b~lift,. F.oU!"'o;J iuf-. Gar. St. n.?-- __
- f1lilloYf~it:e-:~~":l!!gp~ ~ 0.7,
Staphylinum De Geer;, qu~8iccitav.i~:QOlt .:.$1. 'I)<>
lilum L.jWl',refcrri ~,:~,:..uI~_e;u.(h~edtpusme
persuasum habeo, ._~; b:;;:'c,':' ,:c';<:;:,
Allegavi,~~ ~,IJ~~. __f~1~ quin-
~CJ"~ ~i~~.;;~~i~s,~Wn~I»si.;",loDßitudin~~eptcm
,,1iQ.~' {4t~q~IJI::~!p,,JIU!leta quinque majora tbft(aci.
speciminibus mcis ~~~Y ~~# ~men d1aracte~ plane
conveniunt, ._ r
Nulle modo Si. 01~lh~ p;ertin~;, .:J)oIp._Scir_
(Bok. 11.863.) SI. ol~.r... ~~~arat. Di-
(5 Snphylinu.. P.1t
eit eNm ip" "tAorax (SI. si,.ili,) ,elyms longior eltce qUf)
haec species a praeeedentc diseernirur,
Descriptio Fabriciana huius insecti maxime cum meis
specHninibusconvenit, quill lineae eIevatae eapieis thora-
cisque, ab omnibus EntomolosU-anteFaitriciul11 ptaetermis-
sae, mellfionenf facit; ~ .
4 SI. mor i o uiger , subnitidus; antennarum apice, palpis, 6·
biis , tarsisque fuscescentibus.
.: Habitu Si. praeee.lentis; Iinea etiam eapieis: ehoracisque,
Ditfert aurern ab illo , corpore paulo angustiore; coleoptris
paulo longroribus i- eapitc rhoraceque nitidioribu, et mittUt
eonferum ac subrilirer punetir.
Long1tudo 61 Iin,




Habitu St•.;pn~d~um. .Anteniris autem cXtl'omllD
subcrassior.bus f':thorace pauIo' convexiorc.,
': Langfttldo,"- g. lin-.;,
alput'et 1hou~ liac:nnedia Iottgitudinali lanL ';,
Coleoptra thoracis magnitudine,
~tll&i'äatyailts'e~lttel·Wht~itte.
,-'ißt..'ii'(1~J(irttOO~,r,~'rapidibu5, eum Sf. :itiSjff ce
31. ~16ijiJiiitndUd1etiam'in'6moj prillld v'ert.:"
';a.~ F.:ifW.(~nf..~ St:. "'a.
- PIMjk. Mon. St. n, 7.
7-rf',:4·'f'ni~S't.)r.~"\\ ~ :'? r.>;;: L';;;'V:
L"}~1t.:Gaaaj~;t:'r;'" ...;l
'Stap lt~)fn~s~ F. U.
S.f. O1iv,~,. Ent. St. tl.• 13. pl. 1 f. 4::: ,.
.; D'fhth~im~ciiFs,#.caftt: tl.300.· '
"~·J';'·~de';ldes&lm·F~Ur~r~t'.it.tPaJ'. St; n:~·i' ,"
Geoffr. Hist. St. a, '"




6 $t. 1v i c0 lo Y niger-, opacus; el1tris ~"~i'-#peaibu,.
,palpis, antennarurnque basi rufo- testaceis.
Ha5itu quidem St. praece1l~ntis;' saris iuterndisfinctu'.
Longitlldo sI lin,
Caput orbiculatum, thorace multo ' minus. -Co!lfertim
f-"1~" - - - " - '" - ,,' ," • " ....
pu!lcrum; pundil lfuttm crassioribus quam in Sl praeceden-'
tibus; linea media longitWüriliti' obSOlHa lätvi ~ ä&öioeru-
,~ leccedl, "ttit'idum~,", 'Antelinfs eapiie duplo'lOngioribus, iili•
..: i 'ib~\tt, fusti.;' 'bisf .tlia.: 'Otpci) nul>~ tabro 'fusce,
• -, > C,' -" _ r". ~'I" _' ",. ',_ _'
falpis ;raeilibus, tehm:dt~li\ll:'qUahtnfSt:'ptaimtcnti, ru-
?; S-s, apice fuscis, "! r '" x,:
Thorax quadratus , coleoptris vix angustior;' subiaftidus.
, ttasSluqmnttl.ls quam in St. praeeedente t linea mecha longi-
tudinali laevi, <-
Coleuptra quadrata. ~
: "i:A&aJ~pili5bfhidiirds 'teriulssilJ'lis-'iri!eo" dcantibus
i.· "'teetUm. Segmeiltii 'peftult!ltiöctankpenu!timO'; 'iiai'gin"
pilis fulve- sericanti6'tJ~t~b.riatis.~
.!\, v" 1P~e:f ruii..; cill?~tihl.l~ Xell1~r,ufi.l"nigri~ r..
.""St.trüoloYM"s,. r;oi. i.no~h.· ".' e.,
~ <.,~ L "','.: ",..::-~~i"il •• _-","< -;
7 St. cr as si coll i s ~er, <>paeus; taisis fuscis; eapite th~race-
. ".
.' qu~rlitidis. ,. -., .. n.. ~. ".,~




Tiwt"axsUDq~dratus; ~nlu~ ~nu.ciJ obtusiorl!,us quam
in St. sequeltte;, p.u.n~tus, ,~~- Jae,Nissit~lI~s j fa~udine ca.
,,'~ ., - . '
leoptrorum.
ColeopWlJ quadrata, thorace paulo Dreviora.
Si·, 'rc&I.si~,..-, ~,Jr~: ~+.
811. "~~~4c,~'''/Jlfu, n\ti~; capit!' choraceque nigro - ae-
neis , UnCll media longitudinali glabraj coleoptns fusco - vel
~.~n~._
J/iJ~it!4 St.Mwionil (n. 4:~); capite autem orbicldato,
pulo llngwti9re ,uam thQrax•
.~U! cOl,lfcrtissime sllbtilisshneq~e punctumj .puncti.
CJtübuscJame~siorihU$lat~ralibusill1pressum; nitidulllj ~
nu medja.longitudinaliglabcrrim".
Thorax .c:onfertissi~e subtilissime~~j flIntti.
+':, -"" - '. '-.. .-_~.~. ~ ._, .....
,.;,;••~"i~,~~.~.~ ·~,quo.~ sex vel
_"......~~~""I.~...~~I~il.•unti lineaD1e~ Ion-
~glabn.·· -
Magnitudo er color pervariabil~ sunt.
y,pr• .l: S,t. ;lleneo".niti4ys, eJytris, antenl1arunt basi.
~sque, fusqs; ah4o~~ll2~9Lineisquinqu~ p-iseiJ
" - - ,- -- - ",- "f -', --: -- - - - • -', - _.'''_~
longitudinalibus; lonj;itudine ~ Jin.
Y(n·. ~ SJ. aeneo-nitidus; elytris, Bntmltw,pedibus-
tl'Ie-~ ; .aWominis cJorso Iinea lon&itudinali, scigmento-
rumque.~~, gtiseis; lonsitudine tS Iin,
Y.~.j ,f-l.~leJ1eo. njtidus; aatennarum~, ~pis,
taniIq~~i.~~eisgut; ~lJtJt~W~inis Ion-
llcu.4ina.Ii)..,.:~..~js. lo~il1e 4~ $ Ju..
St ap hyl iuus, F. U.
1'''''..4 SI. var.3 similis; linea autem abdomit'lis uni-
, . . - .
C.'ll tantulR, maretnibusque secmentorum griseis.
Y.ar'.J' SI, tÜ~q. capite, aeneo s .G:oleopt,ris, abdomi-
;. nisque cl~rso , .' ßnseoscric:aqrihvsj .anttnn\s tarsisque fu6s;
longitudine 6 lin: ' ., . . .,. .
Var. 6 St, niger , capitethoracCCJue aeneil~. autenni,
tarsisque rufis.; lougirudine 7 lin,
Omnes hae yarietates, habitu semper eodem , altera in
alteram serrsirn transeunt, Nitor sericeus elytrorum et Iinea-
. rum a pilis griseis tenuibus depressis proficiscitur , quibl1~
detritis , elytra fusca seu rufa , abdomen autem nigrurn niti-
dum apparenr,
Habitat'hallF~~ro in mo~tosi'i al'riäs J I~b lapidj.bus j
praecipue tempere autumnali
SI. aenefcO'halus Payk. Mp"." ~.t. n, f.
- Pa1jk. Fn, Suec, St. n, 10.
- cupreus Olivier Ent, Sr. n, 16. pI. II. f. 1~!
Nondum audeo dijudicare, an St.cUJ'reus Oliv. et St. /U.
fIIocephalus Payk, ejusdem sint speciei, Olivier ni~il quideDl
dc linea media thoracis dix\t j" 'llftera auteDl Plane COIl4
gruunt,
Dubito, an St. tlentocepn.lus DIGeth.ft Fabriili huc: Rot
ferri possit, rum nihil ncque-40öM.~.·~dc
punetis thoracis capitisque dicatur; et Fabricius SI. /H1ll0U-
l'hlllutn. it. atnnem SI. wyl1woptenctfQrte mcram ejus varic-
., tatem 't appellet, eum quo St. noster nihil COlDmunc kabet'.
Dom. Panz". sub nomine SI. tIl1leOclf'Ml~ ~. Germ.
H; 27 t. 50) IOl1&e, aliam lpecj~ ,uam Pll7!l1ll~ a-
hibuit, .<
Staphylinu·s. F. n
jSt./du;r riiger; tapite th01'3ceque rus~~; ~okciptfil, tibii.,
t<lfsisqi.te niß!.
·"Yab7'fuSt. t"ythropftri. (n. H.) Colore auteftl l thoraci!QI»
lihea m~dia Iongitudinali c1evata, ditf~rt;
Longifuao S- , lin, ,
Habitat - Ml,Is. Prot:'h~n!flig etXfIOtTt. "
SI. [osso« Fillw. Ent. Syst. Sr, n. 16.
3 .; p~J:Z:tr Fn.Germ.' H. 27. t. 6.
10'St: cLutanopti;'us niger; coleoptris , petlibus, antennis-
... que'-rnfis.
Habitu St. sequenti simiIlirnus, a quo tarnen maguitucü.
,.~ .t~ efthotaee semPer:t~t~nigro ditfert.
Longiudo 5 Im,
Frons, cervix , scutellum , pecrus , abdo1J?illisque doc·
~ ""_' . : .:_:~:;;~ ~:) __~ ."i~~-,\:_\. -.
SUIO saepius ßavo-seritant. ,,', '
Ha\1tat~\Jilar'1imi1Df-:
~341 .''t1'Si:;~~t~.Jc, "){u~: piot. K~o~h.
:·~·~~h,.~truSSet;p. ltar~. n. 306 v. 2.
•:;"'~;:,;i., "'roÜ" Ertf;St. n~rQ. pI. H. f. 14:
_ RassiFn. Etr, n, 609 var•
•".:'::i fiace spcdeJ,,'thatac:teribus c:onst3'ntibus' 'MMern, hu-
:l: .~:pIIllue pro varietatc $ilaore SI. tryfhropttri habita elt.
Ii 11., ,..,tfr..~.,t'1',f,,'JÜger;·dytri&. antemtarum basi; pe"
cli~ue tufis:;~rcine. ,thotacis posl'ico tlavo.
, Lmgit. 6 - 10 lin,
~MtJtl,~ciil'ffMa:(1tli:~ ~~"
.1;) n,'7ca~orbiamdW~"ttiötatectktitii;'cbrtf'ertis~itnesubti.
lissimeque punetum; ,ntcnnjs eztrorsum paulo Crassiori~lls.
S'ta,phylinu5. F. n. ii
.:
Thrrlu subquadratus, paululum elongatus, cenferussime
iu1'ltiTissinieqJeI'uncfu' ;margme postico-semper ftavo.
Coltoptr<tquadrata; anculis abtun,,- thorece Iatiora.'
HaDitat'in liniocd;'priilto~"ere~ iii arena sub"';ramiae
'piiso"colIisaprid prope Br~St!igam.'·lC ':: ",.,
St,,- erytlH"OjFter-us- Linn, Fn. Sliet~'-n.~141i.:.· -: f~:~r:
Fabr. Ent, Syst, St, 11.. 14- ~- r'~l
Payk. Mon. St, n, 3.
• Pa1Jk. Fn. ~lIet; St,' n'. 3, ,
• Rossi Fn. Etr, u. 609.
.. •StMatik J3oic;·I1.ß6••.
.. Scr.A'ank Austr. n, 43f.
• ' S'cöji.: eilr",.•. 306'. "ar. J: '
.. EOfWcr. Ent, Par. St; a, 9.
.. De aeer Mem, it. n, 6-
.....,Parize' Fn.6etm. H~ :t7. t.4t
Gtoffr. Hi.t~ St. n, 9.
- ,.. i Ipedilniique;nifis... ' .:. "
Statrw~'et'plltfi\lm forma Siltisa,St.P~k'~­
», Proportionepartnml et formaSt,·Mttilli,;.atiknniii;:;4btcm
.... , extrorsum aescmtit>ns,PUR~capitisjtho~.,ot!Issio-
ribiul.' I; '!~-; .;:: i,:h 0$"",:::1-·" 5~~) ;.J~
'CapSf'':JDa8ftotll, 'qUlldratQJU,"'aA!Ulii obtusii; '$'Um.
opacum. Clypeo tcstaceo. LalJra, .; PailJis:, e antenitisqGt fus-
;, cis; his 'Npltw \iix longioribus. cxtrorspmJ craworibus.
basi ru'6s. :C'"' :~"') 'e' ::":Jd!rt
ThwIß;at@ri;~I:,linta.4cldi3,~itUdimIli.-;.;.
'l!ntice obsoleta , posrice laevissima nitidi"- ",:;~iv
Imtellum Nlrum epacum,
Coleoptt'1I quadrata~ angulis obmsis, thoraci. magni,tudi.
IlC, aurantiaea, pilisrigiclis depressis obsita.
pectusnigrum , pilis ßav&' sericantibua vestit\l1D.
-~brJomen, dorso, maculis duabus segmenterum sillJuro.
rum lIavicantente·seric::eis i ventre , bui segmentOJ"um fla-
vo - serieea,
Lrmgitutlc si - 6 lln,
Habitat in Stereore boviRo, apud 1105 rarissime; semd
tantummodo captus prope St'sm~ dieB Junil anne, 1800.
SI. stemwarius ()/ieut' Ent. St. n.li pl ur, (.203-1
JJ--SI. pubescens; nigro.{usco. ftav~que .ericclY- rtebulosus;
thoraee angulis antici 5 cbtusis,
Longifwio 4 - 6! lin•.
Cap"torbicula~~~,~~~~4iM~"pllCum, me-
taUi~~.pu~J·,,~ ~m'F!resHlm;
IanUJinc ftavesunte vcstitum; Iinea media longitudinali,
.",,~~iaiJ!lll.,.,:~. med,io in rhqmbum, plus minUS,v5
transvcnum vel latum, Iaevem , niridissimum , dilatata.
a,pcoteltacco., Labro rufeseenre, AntenJIis, capite longio-
,ri~, _onum traS&io,ibus; llfticWist~r~:cli\ v'!t0iIon-
CO, "cundo Cf ~.br~io,ribusd.l\vat~t .-qu~~ etquinto
lUbclobosis, sexto Ild decimumcampaaulatis; articulisquin-
r .: .._tuli4.,.pUen~;caeteristotU ~ris. Palpis ni~
... 'ltftuW~IÜItlSt~i runs.
i:t'Mtwll~ .-..Mlis obtusi,t; ~op~icangu~tior;
IUbtiliSliateconf'~.que punetDs; lanuginJehra teetue j
~. ~~--.~.NIi~ .ueo.•bSCllcta~ postic~ Iae-
"'MMJa,,:
Staphy Hnu s, F.II.
Stufe1111m'triangvIafe, nigro .. sammmnum, margiJübul
JUteaquc media longitudinali mldis•
.Cale.ptr/J sub~nta, auculit obtu.iI; opaca.. JÜlto.
cin'eftoquenebdlosaSm testen..
Abdomen durso ßa~o. cinereo .nigro .. ftucoquc varium~
punetis interdum majoribus nigro - salllmetinis duohPI 5ei"
mcnti sin~taris; veatre peetoreque villis densis argentea-
Riiccis, punetis minutis nigris passim intermixtis, vcstitis.
Pedes, femoribus nigris, nitidis, nudis., annulo rufo;
tibii. rarsisque obscuris , pilis gr~esccntibus vestiti••
Variar eapire paulo latio~ vcl paulP alliusti~rc quam
thorax.
Habitat in humidisarenosis, in fimo bovino.
St. pubestttu Falw. Ettt. 51st. St. Do S.
l'ayk. Mon. Sr. 'no 9•
.. Payk. Fn, Suec, Se. n, 13•
.. De Gur Mem. St. n, 2..
.. Olioie« Ent, Sr. 11. 15. pl, Ir. f. 1;.
.. thrysocephalus Eourc«. [~t. Par. St.8. I.
Gtoffr•. Hist. Sr. n. B.
14$t. nebuloHu, ollseuro-ftcbulDsus; patpis, pedumqutge-
niculis tibüsque ru6s, thoral:C angnIis aJicicis '&CUtis.
C~P!lt orbiculatum, thorans m8J11itudinc. subtil~~me
punctum , OpaCUIIl, gristo - vireseens , obscure - nebulosum;
linea media 'loJfgituliinali aenec > nitida. lacvi, obso1cta.
Clypeo, Jabro , paIpis, antennatumque _i mfi.;api~an-
tenmftum fusca, Manliibulis nigris,
S.~aphylinus. F.lt
n.oraxquadratus, basin versus sensim angu~t8tu. Jeu.-
gulis anticis acutis ; ,(olore eapitis ; subtilissime punetust: op&-
cus ; line,~ media longitudinali obsoleta , basi nitida,
Si1Ilellum se, l'ubescenfis; interdum aurem , lammet,? de-,
tri~n, Iaeve, opacum , nigerrimu~, p~nctu~.
• ColwptYIJ qu~dr,ata. anguIjs' ob~is;, tborace JatioraJ
opaca., subtilissi~,c J'~I~cta; eolore thoracis,
Abdomen nigrum , dorso subgriseo » virescenti - nebule-
sum , ocellis segmenti singul~s duobus nigro - sammerinis,
fulvoque sericeis , saepius autem obsoletis; infra, segmen«
torum basi , peceoreque argeneec - sericantibus,
. -
PeJes ruli j tibiis apice obscurioribus , femoribus , basi
nigris ; femerum opitibus nigris, Br;Cllieo. subsericantibu..
Habitat in fim().
SI. uebulosus Fa1:w. Ent. Syst, St. ~ 3~
- PIJ1lk. Fn. Slice. St, n. n••
01 < "'':' >'~ ~:~,~>
I) Si. ~"ri7l~s, ~o~ine palpisque nigrisj capire, tbontt.
elyrrisque subaeneo - nitidis, obscure- ne bulosis,
HabituSt. praecedearis ; statura autem minore , thoraee
basin versus v~ ac ne vix, quidem ap&ustato.. ocuIis multo,
majoribus, palpis nigris &c.
Longitudo 4 - 6 lin,
Caput quadratum , anlUlil' obtusis. subtnnsversum.
punl:tulJl' !='1pX'Co·v~l.o~vacco· subaeneum, obsolete nebu-
.~ f' " • ,.. ....•,
JosUIol1.:; q~ Cl labre>, concoloribus. Mandibuli. f!dpi ..
ql\e~i~ri.. ,A~tetuti~ ~escentibu. vd fuscescentibus, vel
~asi paiIidio~,. ;~DI antcnn.it St. praccedentis .imi-
libus,
St 3 PhY!i n u s, F. II. Ir
nor~x magnitudine eireleer capitisj quadratus , aft~ulis
anticis acutis j eapitis colore , punetus, opaeus; linea med~
longitlldinali obsoleta, ba si autem nitidissima laevissima,
$cutlllum et coleoptra St. praecedcntis.
':Jbdomm nigrum ; segmente 'prilDo et seeundo , dorso..
fulvo -riigroque subsericantibus ; infra••qm~torum 'basi.
pectoreque subargenreo- sericantibus,
Pedes plerumque nigri; interdum autem apice femorum,
basique tibiarum rufis.
Variat capite paulo angustiore vel paulo latiore qUQm
thorax; colore plus minusve nitido vel obscuro d opa~o.
Habitat in fimo,
St. tIIUf'jmu Falw.t:nt. Syst. St. n....
- Rossi Fn, t!:tr. n. 608.
-PafJk. Mon. 'Si' n. 14~
- Payk. Fn, Suec, n, n,
- 0 licier Ent, Sr. n, 14. pl, VI. r. sr.
- Panzer Fn, Germ. H. 66. t. 16.
Fam. Ill.
COYPllS nitidnm,
Cap"t nitidum ~ laeve , latcribus basis punl:tum. AiOfe-i1,
cxtrorsum erassior,ibus; articulo primo lonpore davato;
"ulfimo ebtusc, Palpi:, articu10 ultimo acuto oveto.
Tiwra.y; auborbicuJatus; antiqr truncatus, angustior, an.&u-
lis nempe deßcxis; nitidus, laevis , punctis quibuS~am
impressus, Canalicula marginali crenulata,
Co/eop/ra subquadrata , angulis obtusis, thoracis ~lDitua
y
ne vel paulo majora; nitida, eonfertim puneta.
• ' .. ,.'- .1:'
Abdomw llitidum.
Stap·hylinus. r.nt
16 SI. sfttnatfls niger , nitidus ; elytrls viridi.aencis; thora-
ce punctis quibusdam singulis impresso,
Longiiude 4! - 6 lin,
Caput orbiculatum , thoracis magnitudine , pone oeuto.
pUlletum. Antennis, articulis, primo longiere clavato , se-
cundo ee tertio brevioribus davati~ Kqucntibus lubcampao
nulatis,- ultimo oblique truncato,
Thorax 'glab<:r, punetis aliquot majoribus in angulil an-
ticis impressus,
, Coleoptra thoraee paulo l.ngiora ee Iatiora , pilis brevi.-
bus vestita,
Abdamm infra, speeimlnibus quibusdam , ~mmto ~
nultimo profunde inciso , antepenultime sinuato; quiltus.
4am autem segmentis omnibus simplicibus,
Pedss, tarsis anricisdilatatis,
Variat eapite paul,o. latlore .el paulo angustiore qua..
thorax.
Habitat ubiqllc ift limo.
SI. sptenJms FalIr. Ent. Syst. se, n, 19.
- PllfJk. Fn, Suee, St. n. 9.
If St. l/lmin/lia' niger, IÜtidus; capite thora«, elytrlSque
viridi - aeneis ; thorace glaberrimo ; imPlInct.o.
Habitu omnino St, praecedmti!. Statura autem capite-




AbliftittJ;· m&a; ".~6gnieJlt() ~1tidJO ~uibuscJalll ~
.ueto. quiltusiam timplici.
ita pltyJi n u s, F. Il'f.
Variat thorace viridivvel ,atrovirid,i- 'V~l "iolat!-'o - aeueo,
Wabltil.t;in fimQ :bovino ,rarior.
St, lamitlatuJ C~ftttZ" Vers. p. 1:1.8• .t. l. {.31o
";':' PaTlZlY FJl,~:}I.67't. 20"•.
- cmfUS De Geer Mem, Sr, n, 9.
18 St. II f n e11S niger, nitidus ; elytris viridi - aeneis ; thorace se-
tij;~Sd9r5ahbtls -quadri -puncrisj capue orbiculato,
Hatutu St. prlie~e.4!:nti simili')j $\:riebusal:ltewl'unctorum
distincrus,
Longitlldo 31 - 41 lin,
C.lpUt orbiculatum , .~Q&'llCis~t.., \1S88'\]t'M!ine. An-
tennis, articulis sexto ad Accimum ;~U#Y,Cfl\ll .Rattraeformi-
bus, "0'" _
Thora» laevis , .pUli«is, ~;ueoj,:_raliblls duc-
bus , seriebus duabus dorsalibns quadripunctis.
Variat capite paulo angustiore vel ipaulo latiore quam
thorax , orbieulato vel , rarins astamen , rransverso.
Habitat in fimo,
St. mneus Rasn Fn.Etr. n, <SIr
19 SI: pI) l ii« s nfg~ ,nitidus, eJytrisaene1S; tboratc- 'lIC#cbus
dorsalibus quadripunerist caPitc: ovato J:aJW~.'
JHdliit,u St. pratted~; «atura 811tem-traciliOD:; punc-
tis rnbtiIioribtis;capite ovatos t'ImIi, anticis simplicibus at.
CC:f'tlt ovatutn, 'tliOrao! pllt~ minusveangunius..
Th-ra» pUl'Ictill' inarginalibus duobus ; seriebus k!.terali-
bus tripunctis , dorsalibus quadri - puuctis,




Color et magnitudo variant.
Fa,.. I SI. capite , ehorace , elytnsque viridi .• acneisj
Iongitudine ... - 4~ lin,
ra,.. ~ S t, niger; elytris nigro - aeneis ~ IongittldiJle
d lin,
r GY. 3 SI. niger s clytris viricli -acncis; lonptudines
lin --- FrC:Clue1'Itissimuc.
Habitat in. bcleris ~ in fimo , ubique, pu tGtUIU anDum
81. poliltf& Falw. Eltt. 5yst. St. n. 200.
... &ssi Fn. Etr. n, 606.
- Pa'Jk. Mon. St. n, 31.
__ Pt!.ylr. Fn, SUCCl.St. n, 31,
... Lin1t.·Fn. Suee; n, 8+3L,.
- OliviN' Ent, St. n, 3[. pI. II. f. 10•
•.Gentus FOUK'''. Ente-Par. St. R. 17.
- Geoffr. Hist, St. "'17'
~t\llDpI...riu.U. 9IIScrun4 l1umc~m punefonuu
thertl<:is .bujus· .spcc:iei.YaJ4c :,!~riabIlc01 esse. Manjfesto
autem plures specics (e, ß. St, fo/itum, variantem; pundum
&c.) confundunt, bene tamen distinetas. Mihi, inter mag-
nam Staphylinonrm copiam , nunquaui St. politus " seriebus
~~donalibtil thora.cis q~u~pllnctis" vel St. pundus "late-
" ribus thorads parumpllUctis" &c. occurrerunr,
~ack1D.~on5tantia punct()rum. thoracis longe plurimis
S.~luijus fllmiliao estj et mininie ad sententiam
PaykUlli aco:de. clicentis·"~umcruspunctorum excavato-
,ttuouhorecis (St..l'0liti; vari~t".qllpd de speeie praeceden-
"te (St. nitiJa),ct sequent" (St. flJargimtto) etiam valet."
, Ratione etiam colol'is .~JJunqqam talem iaconstantiam
obscrvavi, quaIeu1 ,alii observasse conteRaunt. St. fgJitfI,,,
19
elytns nJ6s seu pedibus pallesc:entibus nunquam vidi; inde
eredo , St, politiJcvpsiiivarietatcs "clytris ruti. Cl pedibus
»palhdioribus« lUlalias spuics, fotsan a4 SI. nitidum vd
a4.st, '~fIt &Q n~lIdas esse.
Q!lisque jam conjieict; CI: hae SpeciChJlll divtrsa1'u1D eon-
fusione multa enam falsa c:itata euererum profeeta cue. Et
res ita se habet, Si. atftftU De Gitri (Mem, St, n, 9.) quem
_. Dom. Pl;JlJkull ee PaflZer allegaverune , varietas esl St. lami-
fiati (n, 17,) -- St. minonf1t nigrf&m DeGleri (Mem. sr, n, 7')
a Dom. Fabt'icio citarum , ad Si. SimiltrlJ (u, 3.) "tuli; item
Si. atrum &c. Geoffrcyi (Hist. St. 11. !o)•. quem Dom•. Panzer
sub St."olito (St'f/u"do) dtavit - Hie autemStaphylinus, a
Dom. PaJlZeY (Fn, Germ. H. "7. t. 7.) sub nomine St. "oliii
exhiHtu'. siOlillimus at SI.,v.ruto. er liceat mihi, iIiuin
ad hunc refcrre.Tac:eo ele i!üs aue:tor;bus; qui 'luidem Si.
folitum descripserunt , eum aliis autem similibus eonjunze..
ruut , herum enim numerus mazimus est.
200 si. deeorus nl~er. subnitidus; eapite, thorace , elytrisque
aeneis ; capite Qvato; thorace ceriebus c1orsalibu. quaiti-
pUllcns,
Ha~itu praececlenti simillimus; capite atteD1 pauIo ma-
[ore , plerumque viridi· aQleo; c1ytris 6lepililJus; punceis
•~ubtiIioribu!; nitore eaeeicre,
'LO,lIgitudo 4l -- ;Ilin·
Faria: capiee thorace ci1trisqtie viridi - vel eupreo • vel
e
Iligro •aeneis,
.. , . Habitat passim i. Gmo, in quisquiliis , sub lapidihilf.
St, r1~tQt"!I: ... Müs. Prof. Ksuxb.
so .tra phyl1nu s. 'F. m,
aI St. Va,.ians niger , nitidm; elytm aeneisj a1is aibis; capite
evato; thorace seriebustlonaJilius quadripwtetis.
Habitu St. politj(n. 19.); statura autem miltOreönitore
splendidiore; puncris crassioribus, alis albis , pUllehJ .war-
~inali fuseo j elrrris depilihus,
Longit1.Ulo; - 311iu.
Variat elytris viritli. vel ni8ro aeneis; thorace setiebus
dorsahbus quadripunetis , vel , rarissime tameil, quinquc-
punet'is.; tarsis antiei$ s~Jlatatis vel temnbus,
Habitat in fimo, f~qucils.
St.variansFalw. Ent, Syst. St, n, :2.2.
-, Payk. Mon. St. erFn. Suec, St, n, 33.
... OlitlierEnt. sr, n, 39. pI. V. f. 46.
- politus Linn, Fn. SUCf. St. n. S43~
- S"h,-allk Austr. n. 437.
Haec Staphylinormn species saepius cum a1iis:~;~ipue
eum Si. politoCn. 19') eonfusa esse videtur -SI. ,wliti.Pay-
kulli var, ß "e1ytrorum macula sanguinea ". ad St. bipustu-
latum (n, ,4') speciem satlsdistinctam, pereiner.
u St, p u n ct u s nitidus, niger; thoraeelateribus multi-"ncto.
Habitu. St.praeeedcltriUm; Csatisautem.·distinCfaspecin.
Longit1,io3J - 4i .tin. .
Caput orbicularum , tboraee' vixangustius , nigrum, ni-
tiq,um·, eonfertim punetum , medio laevissimum.
Thortfx lticer, nindus; iateribus multi - punctus, puneti.
int~r.dtunin SCl'iClS tres $llb4,isposWs; seriebus d()l'sit!ibus coa-
srannbus , oeto - aldu~~im-Im"nctis. .
Coleoptra nigro- vcl 5ubviridi- aenea , dcpilia.
Stap hy li aus, r.m,
H~at i,. paludosis , sub vc:getal,lilibus putrescentibul,
cum pluribus hujus gcneris,
St. politul Panzef",Fn. Germ. H. '-7. t: 7.
~l SI. ai f" at" I, niger , nitidim~B-; dytri, 8cnew; ttpite er.
biculato , thorace, seriebus dorsalibus quadripu"cris.
Habitu St, praecedenti simillimus ; punctura SI. Fliti,
punctis autem crassioribus , nitore splendidiore , c1ftns 4e.
pilibus.
Variat elytris nigro , vel virescenti - aeneis,
Habitat cum Sr, praecedente? in paludosis,
'-4St. 1uc i dUI , niger , nitidus;o)ytr'il viridi ..aeneis; pedibus
fuscis; capite orbiculato; thorace seriebus donalibut qua·
dri - vel quinque - punctis,
Habit« Sr. praecedentisj statura autCUl m.inOQ} dytris
subpilosis ; pedibus fusco- piceis,
LCl1gitudo 2. - 2~lin.
Habitat - Mus. Prof. Hellwi,.
'15 Si. c01l6inflUS, niler,nitidus; elytris viridi.ameiS; pedi-
bus fuscescentibus , capite suhorbicnlato; thoraee .seriebus
dorsalibus quinquepunctis,
Habifu St, praecedenti simillimus; statura 3utcm nt1ljore;
thoraee semper seriebus dorsalibus quinquepunctis , elytris
depilibus.
Lcngitudo "I - 3Iin,
Habitat - Mus. Prof. Hellwig.
2.6 St. Boops, niger, nitidus;antennis pedibusque ~eeis;
oculis magnis; thorace seriebus dorsalibus tripWftris.
ShpbyliJlus. F. 1I~
l,.ongitudo l~ lin.
, C",puI or~iculatum ~ thoracis Iaritudine ; oculis magnis,
ebleugis, capitis fere longi~Q!iine~ antennis ~Jlit~ paulQ lO!l~
fioribu~.
TbM'tu punetisserierum massiorilJu$,
PJiiopl,.~ subvirid! - aencil.
:!f $t. eep (JfJ lot es, "iger , nitidus; elytris virilU - aeneis r an~
t(J~n8 pedibusque fuscis , capite Iatiore qu<\m theraz ; hOQ
Jeriebus dorsalibus quadripunctis,
Habitu St. pl'aecedontium; capi~e al\~m lJ1u1to lati9re,
~ orbieulatum.thOl'llce latius; oculis parvis,
Hal>~ - ~lu,. Prof. HeOlL!ig.
s8$t. J..,uieornilf. niger, nitidus ; thorace seriebus dorsali,
bus quinque - pUllctis; capit~ Orlli~lato, antenpis pauIQ
l1reviore,
Statur", St. praecedentibus pciliQF.
~it"tto31 1ir1.
Cap", orbienlannn , thorace 'paule angustius. Antennis
c;~pi~e yix ~reviorjbu." rigidis~ erusis; .micuJis RXto ri
jecimqm ~epis,
Stapnylinus.f. UI.:
AMom", graeile , elongatum , coleoptl'u plus triplo Joll'
gius,
Habitat -.- Mus, P~of. BenU/ig.
'2.9 SI. rigidicof'nis, niger , niridus; dytris aeaei.; pc:dibui
pieeio; an.ennis brevibus , thorace seriebus donalibul qua·
dri. punctis,
Habitu Sr. praecedentis ; statura autem minorc; eapire
majore; thoraee paulo longiere (Jet.
Longitulo ;c~ lin,
Caput suborbieulatum, thoracis ma~nitudinei sntennis
St. pr-eccd,
Tbom» suborbieulatus , latitudinc paulo longiol', co!e.
optris angustior,
Colroptf'1J viridi - ac:nea.
Habitat - Mus. Prof. Helltrig.
30 SI. flJrvicornis, niger, nitidus; elytris aeneis; capite ova~
to, antenuis brevibus; thoraee: seriebus dorsalibus, quadri·
punctis,
HabilI', praecc:dc:ntibus multo gracilior, .uo cum ~aric'
tatibus Si. julvipedis magis congruit.
Longitwlo ~~ lin,
C./ut parvum, ovarom, tllonce lIJlgtl$tiUl; antel1~
SI. lwevicorr.is.
T,lorlJ.~ suborbicularus , coleoptris angustior,
Habitat - Mu•• Prof. Henwig.
SI SI. u,bonllYiul, niger , nitiduI; 8ntennis pc:dibuique fus-
eK; thorace punctis aliquot obsoletis impresso.
51"2 PhYli11U s, F. Ilf,
HabitiiSt: b,.,vicoynis (n, 7.8.'; eapite autem minore, an-
tennis longioribus, thoracis punctis obsoletis &c., differt-
A varietatibus quibusdam Si. nitidi, capite mmore , prae-
c:ipue autem thoracis medio haud dilatato, disnngui potest,
LongituJo ;j lin.
Caput ovarum , theraee angustius; antenni!rcapite duplo
fere longioribus , articulis sexto ad dccimum camparrulatis.
'RiloTfaf~ Mus. Prof. Hetiwig.
!2. St. mlJyginlJfus, niger , nitidus ; thoraeis margine Iaterali,
pedibtnque fiaveseentibus,
Habitu St, uarianiis (n. 2.1.).
. LtmgitNt'ht 3 ~ .... lin.
Caput suborbieularum , thorace minus; antennis capitls
thoraeisqua longitudiue.
Thorax sericbus dogalibus quadripunctis, coleoptris pau-
10 minor,
Coltopl,.iatoOl"ittt' paulo Iongiora , riitida, nigra; pilis
breviuhn&. teRuiblls, cinereis , dccumhennhus , tecta,
Pedes , capitibus femerum anrcriorum , femoribusque
·ftavi~; tar$is, nbiis , geniculisque fuscis,
Habitat in Silvosis monrosis , in fimo bovino.
SI. mcrginaius Fabr. Ent. SY!t.St. n. 30.
- Payk.Mon. Sr. et Fn, Suec, St, 11. 32.
- Olioie« Ent, St, n, H. pl, III: f.•9.
5.; Si. f urlJ ip es, ater , nitidus; eIytris pedibusque ruf~ - testa-
ceis; thoraee seriebus dorsalibus sexpunctis,
StafIl.YIJ, St. praecedennbus gracilior.
Lon:iJudo zj -- 4 lin,
>,
S'tap'hYli DU S. r. ur.
ClJpuf parvum, ovetum , thoraee angustius. nitidissi·
mum, nigrum , antennis eapite thoraccque paulo Iongiori-
bus, exerorsum subcrassioribus , bau testaceis vel fuscis,
ThorlJ" coleopms paulo mmor. ni,er, nitidus; seriebus
merginalibus bio, lateralibus tri-, dersalibus sex-puncti••
Culeoplf'i:I thorace paulo longiora , subquadrata , ninda,
confertissirne subtilissirneque puneta, pilis brevibus tenui-
bus tecta , rufo - testacea,
Abdottlm nitidum, nigrum ; ventrc, pectoreque subfievo-
sericantibus.
Habitat in paludosis, sub vegetabilibus putrescentibus,
tempore vernali.
Si. fulvipes Falw. Eut. Syst. St. n. 31.
- tmentus Oliv. Ent. Sr, n, )4. pl, V. f. 49.
~
Credo utique , IDC veru~ St. fu!vipedtm Falw. deseripsis.
se, Locus , quem in Fabr, Ent. Syst. cbtiner , er compara-
tio ejus cum statura et maguirudine SI. Illargin:!ti hoc con-
firmant - Sunr , qui hunc Staphylinum ad St. ßiJüptdtm
Fahr. CEnt. Syst. St. n. 39.) referunt , minus autem apre, uti
mihi videtur, hujus enim in Systemate Iocus et descriprio
dissuadent,
SI. fubpts Pantzeri (Fa. Germ. H. "7. t. 9.) Ionge cst di-
versa species , ad unum alterumve familiae quartae $taphy-
linu1l1, forsan ad s: oeMauum (n. 6;.) referenda,
H St. mitans, niger , nitidus; griseo- serieans ; pcdibus testa-
ceis ; thorace seriebus dorsalibus sexpunctis,
Habitt» omnino St. praecedentis,
LOflgitudiJ 3 - ... lin,
I1nfemlae fuscae , basi pallidae.
S·tapltylil1u,. r.m.
Caput et thtwax nigri, nitidislimi, colore flavescente b
cacissimo sericantes,
Co1roplnt subquadrara, fusecscentia, pili. brcvibus pi.
feo - sericanribus vestita.
Abdomensubfusco- sericeum,
Habitat eum St. praecedente,
St.mican« - Mus. Prof. EnDe1t.
Qllalllquam autem hic Staphylinus et St. [ulu/pu ejusdem
IUnt staturae et puncturae , et quamquam soeialiter vivunt,
c1istinctae attamen species esse videntur, Inter specimina
piura nunquam SI. !ulvip's ••capite thoraceque sericantibus,
"e1ytrisve gri.esceutibus , ,. nec St, micans ., elytris rufis,
"absque c<.,lIore flavescente fugati capitis thoracisque « mihi
oceurrerunt.
ß St. 0 f efeU S niger, nitidus I pedibus subfus<;escentiIJus; elytris
subgrisescennbus ; thorace seriebus dorsalibus quinque «
FUChS.
Habitu. St. pra~dcAtigm; sfatura autcJUsubcrassicre.
l-on~it,.do 2. -- 3{ lin.
Coleopl,.a. quibusdam speciminibus , pilis brevissirnis .d.
pressis griseo - fuseescenubus , ~ecta; quibusdarn autem fere.
nuda fuscescentia - Cave , ne herum in~ividua quaedam




. 91•.opae~ - Mus. Pwf. K7!och.
51 St. "illlU, nilCl", nitiduH autenni. pedibusque fitscil; ely.
eri. subgriseo • tUsccscentibus; tborace seriebus dersalibus
~~4ril'unctis.
Shphylinus. F. 1Il.
Habilu Sc.julvip,rJi: (n, p.); statura aufcllII paulQ ~ra.ili­
ore,
Ltmgilulq zi Iin,
ClIp", lubovatum, thora« IIJIUstius J 8nt~nnis capitil
$hol'3cisque longitudine.
Thon" puncrorum ordine St. l'0lili (n, 19.).
Habitat, cum St. praecedentibus , in paludosis , sub yc-
getabilibus putrescentibus,
31 $1. ni t i d~ lu s ; nigri-ans, nitidissirnus ; antennis, palpis,
pedibusque pallidis; thorace seriebus dorsalibus quadripunc-
tis , capire suborbiculato,
Habit" St. splmdiduli (n, 60.) hujm a~tcm ,farpiliao.
Lmgitudo 11.,- 2. lin,
Caprd suborbiculatum, tbo1'llct minus, nitidiS$imum.
laeve J punctis perpaucis basi Impressum, Anknnis Cilpite
Ion, Ioribusj articulo ultimo subgloboso , suboblique - trun-
uta.
Taorax suborbiculatus , Iatitudine vix paulo longior, co..
Ieoprris paulo angustior, nitidissimus, laevis, seriebus pune-
tomm St. politi (n. 19.j; punctis' autem fere o~oletil.
Pedes rufi , vel rufo- testacei,
SI. ,.itidMs - Mus. Prof. Knom.
38 SI. a tt I fI" {f t u s.. niger , nitidus; ~~ J antenriis.. pal~
pisque pallidis; eeulis magnis; abdomine longo.
$fatfWlJ, St. pra~alentibUi ~ecriof.
LOllgittdo 3~ IÜI.
Caflll orbicnlatum , thorace vix angustius, nitictissh
mU\D. Oculis magnis oblongis, Antennis eapite thoPl~~
"brevioribu:i, luteis ~ spiee fusti.,
Staphylinus. ,. nr•
. 'T'lKwll'i eoleoptromm magnimdine , nitidissimus, 1ftviI;
punetis, marginali uno, lateralibus duo bus • seriebus dorsa-
libus tripunctis , punctis autem ebsoletis,
Coleoptl"a quadrata, subnuda , fuscescentia,
Abdomen gracile , apicem versus sensim attenuatum, co-
leoptris quinquies Iongius , nigrum,
Pedes restacei , tibüs posticis fuscescentibus,
Habitat Brunsuigae. -
g9 St. bi notaiu s , niger; pedibus , elytrorum apiee, segmen-
torumque marginibus rufescentibus,
Habitu St. praecedentis; oeulis aurem parvis &c.
Longitudo zi lin.
Caput suborbieulatum , thoraee angustius, nitidissimum,
laeve , punctis paucis basi impressum , nigerrimum , anten-
nis, capite thoraceque vix brevioribus, fuscescentibus, pal-
pis rufeseentibus s 9culi.l. p&J::vis.
TJuwtl" eoleoptris "ix angustior, nicidissimus, glaber;
punetU 4uobus dorsalibus, unoque nrarginali , distinctis,
~pressus;, nigerrimus.
Cok01'tl"a subquadrata , subtilissime puneta, nitidula,
fuseescentia; marginibus lateralibus pallidioribus , spiee,
..I macula elytri singuli apicis , testacea,
I1bdomm elongatum, apicem versus sensim angustatum,
Dicricans, subgriseo » serieeum ; segmentorum ma~in.ibU5
aufeseentibul.
SI. lJiflOfalIU - Mus. Prof. Knack.
40 S,. cd b;" es niger, nitidtls; antennis nrfis; pedibus testaeeist
capite subovato; thoracf'"ricante, seriebus dorsalibu. qua-
etri -punctis.
·Stapb yIiau s, F.ll1.
Sttrtf(f'{J, St. mi'ante(n., 34,) miDor ct latior, cui eaete-
rum affini, est,
Longitudo Ii lin,
CilfVt subovatum, thoräcc irnguStiU'I. Antennis, "pile
plus;dUplo longioribus, palpisque fustis.
Thorax niger, nitidus , colore fugacissitno cnKO scri-
eans ,·punctis St. variantis.(n. 2[.).
Coleoptra quadrata , thorace paulo longiora Cl latiora,
nigra vel obscure - picea , pilis brevibus tenuibus tecta,
~1Jclomen nigrum vel obscure- pieeum,
Habitat Brunsuigae,
41 St. f4lstfH" nigro -t\Jsc!U,niridlls; tliöl'a«' pallidiore. se-
riebu5cdorsalibu$- obsolete quairiptiJletis; clytris pedibusque
.ru6n .~apite' orbitillato. ' ...
Habit« Sr. sequentis , statura autem eapiteque larioribu••
Longitudo 2flin,
Ca1'i.t- orbiculatum , thoracis 'latitudine ; antennis capite
longioribus.
Coltoptr/S depilia,
Habitat -=- Mus. Prof. Heilwig•
..
4:":' S t. \l"ftbulif0:"WIr i' fus:cu. ,~dUt'; thOrace ,'e1yefi. ,:'ptdi-
busque pallidioribus; capite subovato.
Habitu v~tat.ummin~pallidio~mSt.,jitidi (n. 45.);i:~ - -~-~,~-~< "-~-:;'_' ~. - •
corpore autem graciliore , thorace haud dilatato,
Longiiudo 2j lin.
C~J-'!d subovatum , tborace paufo angtlnills,"lliridissi.
t;lum, nigrum. Antemus (apite longioribus.
Thorax laevis , impunctus, rufus,
Staphylinus. F. W"
ColioptrtJ et "eau rufo- testac:ti.
St. subulijormis. Mus. Prof. Ktw'h.
4; SI. fermif&atas., .fllSC:US, nitidus; pedihus, elytris, thon-
cisque margine postico , ru6s; thorac:~sel'i~bu.dorsahhlll
quadripunctis•.
H~bitu Sr. p~ecedcntis;, statura autempaulc majott, g.
, tennarum articule prima erassicre,
Lrmgituclo s li~t.
Capat orbu:ulatum, thpl'llCis magnitudint, nitidissimum.
.:. ',," .. .,~. .." .. .
nigro- fuscum; clypeo, palpis , antennisque pellidioribus!
his capite paulo longieribus , articulo prima paululum Ion-
gioreet crassiore quam in cospeciebus hujus familiae,
Thora» coleoptris paulo angusric r , senebus dorsalibus
quadripunctis , nitidissimus, opscuro,-,fuscqsl muJine ba-
sis r~o. :."
lÄ1e~"IJ.~,. nito-•
. '. .;J1I~tus~;.B1.&iq.il»us segJnmtorulU pallidiotibus;·"'.~0 t,j) ~..,;.'.:.':-1~}· :.,.p -, '··-·.i'_:""-.{'j...,';;,..~· -':', <' .~.. "_." .. '~"- ,
subgrisco • sericans.
St. te,-".iltatus - Mus. Pror. Kno.h•
..~ SI. [,."gilis, fuscus , nitidus] thorace ruto~ seriebus dor.-
salibus quadrlpunctis ; ?~tris pedibusquc testaceis; capite
orbiculato.





;S"tap'~yli n u s, F.1II.
4S St. lepilu: niger; antennit, pedibuI, segmentorumque
marginibus piccis; elytris rofesWltibus; thonce sCI;iebu•
.aorsalibul quadripuneus t ap~te evaec,
Habitu St. fulvipedis (n. 33.); .~pite auttm latiore. :
Lmgit'UrJo 21lin.
CtJput thorace angustiusj antennis c:apitc longio~",
.Habitat - Muli. Prof. Hellu'ig.
46 ~t. niticl.us, nitidus ; thorace medio latiore, angulis anti-
eis declivis glabris j capite suborbieulato,
Caput suborbiculatum vel subovatum , plerumque rhora-
te paulo angustius, interdum autem. ilioracis Jatieudine, .An-
tmnis veI capite vix longioribus, 'cr~~;i~;'~rtic'ulis sexro ad
dedm~D!.piteraeformibus; vel- ~~pitis., tb9racisque longitu-
din~. c~;-~nulD 'vix crassioribus,' axY~lis quarta ~ de-
".I . $'<;
cimum campanulatis,
Thorax medio latior characterem sistit , quo haec species
facile ab omnibus praecedentibus tlilötinguitur. Plerumque
glaberrimus laevissimus est , puneto tantum uno alu rove
. '
majore impressus; ratiuspu~l:t~.~.~8rJinali u~o, laterali-
bm duobus , Cl' seriebus '.l~rsalib~·'cripunctis,>' fVIlcUS
Interdura obsoletis vel conftumtihlil.
CiJ/e"l'tnJ quadra~, thoracis latit,udmc, nit1da, pJmml-
que pilis br~bus .tenuibus obsita, rariU; iI~ia: "
Peäe« tarsis antitis, sp«i1Idnibus.·quibUMIam, .aaaati~>
quibusdam·-autmt .. gruilibus.
. ,
Inter omnes Sraphylinorum spttics hsee farilepfurhuultl
variat , ta~ colore er magnitudiAc e~rporill, qUaHl;pattium
quarundam fotma _ ptoponien",
ShphyHnus. p.m.
. \, '-'l'sr, I SI. nigertilllus; aatennarum apice fu!ca; "dj.
,itmline ~ lin.
I'ay. ;;z SI. niger; antcnnaruffi apiee tarsisqne fuscisi
longitudine 3 - ; lin,
F ay. 3 St, niger s antcnnis pedibUsque tuscH; sutura
rufa; longimGiite'I lin. ,,-"~ ': :
ra Y. 4- St, niger.; antennis , segmentommque margi-
nibus , fustis; pedibus testaceist longitudine 3 Iin,
Y aY. 58f.' niger ; thorace , pedibusque'fuscis; sutuiii
rufa; longitudine 3lin.
PaY. 6 SI.: niger ; antennis segmentorumque margun-
bus fuscis ; elytrorum marginibus , pedibusque rufis; Ion-
iitudine " lin,
r IJ Y. 7 St. nigro - fuscus , capite ,eoleoptrisque obscu-
rloribusj longitudine 4! Iin,
rar. 8 SI. fuseus; C8pitenigio; pccIibuSt~; Ion-
- - ',,;, ' ,
gitudi,ne+;tin:.•~.;." . ---.
ra,.~:~ lst:"iiig&;'antmnis, -seJnientorum marginibus,
e"'c~Ö~qüefusc1s; peditms tesraceisj Iongitudine 3 Iin •
., lI-a,.; 10 $1. rufo • fuscus; capite , thoraceque nigris;
IdnJiludine -z! lin,
Yay. 11 St. niger ; antennis; elytris pedibusque fuscis]
lorigitudine 4 - ; lin,
r a«, 1.2 si. niger; antennis pedibusque fuscis] coleop-
.' -~;;_q~;J~itWlijfICS~ (5~
Va,.. 13 S t. niger; abdobrine pedlbusque fuseCSt~nti.
~~;~elytril ~~titf~i'; ~Q~it':ldj.n~ 3 J~"'"
~H_ ivaricltaf'~m~quadt: -mae-" etiam in hae
Ipccic sit. attamen noA'lUfIic:if. ~;"vasspeciescon-
.lfda,. \T~.nimemnes ~ una sensim 1n alteram, ita
kanstiIllt, utnullä«rtisfiJibus gautleat.
rj/'; '" Habttatiöl\~rQilI':SfäpU7linorllm haU4;' 'P1inus multiplex
est; habitant e. :tob '~ortice .morUtW· pUuescente, in
boleris , in fimo , imrno , quamvis rli'tiul, 'in' ftOribul.
Si. niJidu.s Fahr. Ent.Syst. Sr.n.~•
.. :. Payll.Mqn'.,~t~#fn.Suec. St.nqo.
.. Schrank Boic, n, 864.
.. ,oIJxtdilis Rosei- Fn, Etr.n, GIS•
.. S"hrank Austr, n. 442•
.. fult!opf(r~~Fout~. Ent. Par. St. Dill. . A:
Geo.fr:.H~~St; n.tl;;: L . \~c ;.:J'; .•
e 6tapityliJiull;ltUicsi~lia St. ,uiflflnii PtJ'tjk.' (Fit. Suel:.
n, g.) esse videtur I an.cadtIP spKifi.'fiFab'fi4li eutem SI. 'Pi.
ciptnnis huanou:ist~andus·.auctot.4lIiim,_turam ci
omnino SI. similis tribuit,
SI. niiidus , quem Dom. Panzer (Fn. Germ. H. 21[. t. 8.)
uhibuit, longe est diversa spccies, ad St, gl"1~nm~ (n, 67.)
referenda.
41 St, COHUSCUS, niger , I\itidus; dytris rufis; .fho1\1ce~rie­
bus domla;us ~illii~tfe;punetis.· ';.;, ' ' '',
'~ -lliJTiituSt.·pra{'C~eJitis;st8tl1ra atH&r~"'OR',4!ilpite
minore , thorace mtdtO·atngurti6re.'" ,., ,. e, '"
Longituclo 3i - 4 lin.
'l'I':::::Ct1put ~~".tboratt 8ngwrtius; antennis , capite
dupla longioribus,
Colaopt,-t1 quadrata subliepilia."
Habitat in fimo, rarior.
c
,$nlY-hy linus. F.lIL
.. ~:~f';ic!#;#;;f\igu,.Ritidis~imul; aoteAnarum artitulo prim~
palpiliqllc ru6~1~~race seritbllHl9rsalibu. tripuneti~
~c' '~i Ha/Hlfl St.,flitidi (n, 46.);eotPore autem latiore, ocuIif
r\i1m.inis. J~oraee medio angustiore Ac.
.. ~7.Ili~ tj lin.. ,;
Capat orbiculatum, ~ti$' latitUdiite~ ~ magnis
oblongis. An.teuWl p capite pauloJolJ&,ioribus p fustis. ar·
.ticulo primo rufe,
ThOf'(J" punetis,ntarginali UJ1~,.1ltter'alibusduobus,serie-
!»UI donalibus trlpuncti.., "
G11eG71tYIJ.quadrata, thoraci!!l l~titpdine. opaa.. puncta]
. punetis subtilioribus quam in speciebus praeecdentibus; pi.
fis-brevislimis, praecipue marginem lateralem versus, tectl.
AtltmJm nigrum, subaeneum, , .




...' ., .49 9t. !flZig,ifJ08f11, uiger, nitidus; eIytris opacis; ant~ßnis
carsisque fustis; thoraee medio latiore, seriebus donalibus
~ ..:tripunetis.
Habit". varietatibus majoribus ,nigril ~.wilitlislq,i1is.
eerporea~ latiore. eoIeopttil opacis. A,•. St.praeeedente
oculis pani., ee taoracc lato .4iffcrt. ';
LmgitwJo d Iin,




Habiut - Mus. hof. JH1lwit. .•
3taphylillus. F.IIl
;0$1. Tat er IJli~, niger, ftitidllS; eCllcoptrol'UfIl margine Iate-
nli rufo; antennie tarsis,uc. fuscis.
Hahitu St. nititli (n, 46.).
ClJfluI suborbiculaai. ,-lDt.aiü. Upitepaulo. longiori..
~s.
. 1'1Wrax seriebus dorsalibu. obsolete quadripuactil; .~.
,cs co'n1itrcnribus. '
Peies antici tarsis dilatatis.
'St. latera1i"t - Mus• .pref.lltllwi';
~ St.ifn" r t n tU _niger, .. iö.du.j elJUVrufo - martiJlatis, tri·
pURcto - .triati••
Habit. St. nitidi (0. 46.); tbORet.titeni minusieclivo.
Longilutlo ... Im. " ..
:~IS tapunttO ~ striala'laanc;:spmCJb:ab QDlftibw fimi.
libus satis discemunt.
.. """" .St, if1J1reltfU ·Parzz. Fn, Germ. }J. 36. t, !11"
- cinclfls Payk. Fn, Suee. Sr. n, ;7.
Habitat- Mu,s. Prof. Hellwzt.
s; Sf. debjZis, niF, nitid~sj cl~ piceo.testaceis; thotace
seriebu. dorsalibus quinque - PUllctis j eapite su~I'b~.
Habitu. St. praecedcntilJus pcilior.· ..=
LotigiluJi":firt.
CiJfrd subo~bi~latum, thol'8Ce anju$tius, nilium; an-
tennis , capite lorijiotibus" tua.
Thorex lateribus minus ddcxis quam in cospetiebt&s hu-
'jus fawiliac; smebus marPtatibm bio,~ trio,
'-, .orsalibus quillque - punetis.
St&phyl.illU~ F. Il1
'''~.:apiq:m versus aUeuuatum, attilQli· infra, lei-
mentorum marginibna,{u,e'"i"
l'edes fusci,
Habi~ ~ Mus.~t: lJelJoqi,•.
~ S~.~.s,!l~guinol~nt?:t~I~~s.tcJ~~s.~neo·no­
tatis; sutura sanguinea ; thorace llericbu~9~kbU;iq~que
punctis.
Haoitu St. lJa,.~~~~t\.l.:.)j~l'~I.~RJ:bi~lato, su-
tura semper sanguinea , qua etiam optime a speciebus duo-
~s 4~!C!11tibusdl5CCfllJi~, ~e,Dunq'la~,s.~. san~~
nea occurrunr,
;J.AAgitu@ ~i·~ 4w.:.
Variat elytrorum signaruris e
y a,.. ~ SI. coIeoptriS pallid<:> •sanguiqcis ;, mar;ine late-
rali ct'-Fostico nipis; pedibus paII.idi~*
, V tU~trlSf:~e&hia:'nilrili'~ibut>.taBBwneis; pe-
&libus paUitis. ~r: .,;:! ~. J ..~
'1'a Y. 3 SI. e1ytri} riigris.; striga humerali, sJlturaque
sanguineis.
. . .
-:c,,''!, t p.~·r.:4 si: et)tttis' ntgds; punctObuinl:t~Jj', 5uturaqnt
Climietia, sengufneis."
Va Y. 5 si. elytris uip-is; surura S8J1gumea.
_ V GY. 6 Si. eoleoptris nigris; sutura sanguinea,
··..,t' -<,."';': :'i~f;; ',':;7,"",:!: .-~
ray. 6 SI. c:oleoptriu~igrisj v~,~cuata sangtJinea.-
Afcus~pitsw:wn.~l~rum hUiDero, et~ suturac
sanguineac: iUftgit1lT~ Oritur,strip hUJDenli e1ytrorum
varietatis tertiae proronptact 1Uturlf, ....pi~ conjunttif.
St'äphylinus. r.m.
Jlltc!rmulta hujus speciri spetiminaindividuum-yidi uni-
cum v8t:ietatis seseae, thoF<l~serj,ebus dorsalibus sex- punc-
Cis.
Habitat ft'equcmin tiJJl~~jn(Jetcqumo ,mm, Sc. se-
'lueptibus.
54 Si. bip ustulatus, niger, nitidus; elytris sanguineo - ne-
tatis ; sutura nigra , thorace sericbus dorsalibus quinque-
punetis.
Habitu St, praec:edentis; capite autem angustiore, subor-
biculato; sutura semper_ nigra, - A. St.. sequente corpore
minus glabro et nitido , colore elytrorum obscl!ri.ere,. rho-
race seriebusdtlnallbus. 'iUill.que, ~ punceis, facile -distingui
. P9tesc.. td- r"'1': "
Longiiudo :z. - 3.l1in.
Variat elytrorum signaturis.
V'a«, I Si. elytris , macula oblonga laterali sanguinea,
jl ar, I1. Si. elytris subrufo- nitentibus,
Var. 3 Si. elytris , macula apicis sanguinea,
V 4r.4 ~'t. ely~is,strigabtJUler!1li~nguine~
Va,.. 5 S t: elytris striga disei sanguinea,
P' Cf". 6 Si. elytris , puneto humerali san,uineo.
V ar: 7 Si. dytris,punau hwnerali.et strip cliIcoida-
Ii , sanguineis , confluentibus.
Habitat in 6mo cum Sc praee,
Si. bipustuJalus-PanzfY En. Germ. H. 2.7.t. 10.
- vcwians Payk. MOll. St, et Fn. Suec, St. n. 33.ß.
Haereo , an Si. bipwtulatlUlf Fahr. (Ent. Syst. St. rr. 34-~
hue referam.
Staph'j·1inus. F.III.'
se. &;pustulalfU Rollii ('n;,Etr. n, 602..) potiu.· eil Aleo..
c1lmm quamdam , statura ee habitu AI. futeiflldil vel bi.
punctatae &e. referendus ese, quod descriprio hujus inseeti
"thorax iibbus, elyrra rotundata ." Iongitudo , latitudo et
habitatio probant, Loco , e Rosl1ii Fn, Etr, allegato, delen-
da ergo sunt citata "Fabr. E. S. Staph. n, 34c, nec non
.. Panzeei Fn, Ins. G. H. 16. t. ~l. "quae OX!J110r0m bipwtfl..
latum Faor. cxhibet, iusccta plane diversa,
ß St. &irn"eulalcu Ripr, nifidissimuI, c1ytrorum macula
mag"B rufo - teltacea; 'thorace seriebus clorsalibul quadri-
pu"ctis.
Haltiiu St. praecedentis; .capite autem rhoraeeque glabrir
Ilitidissimis; hoc , serlet>us dorsalibus quadripuaetis &c.
LongituJo .3 - .31Iin.
Thorax punetorum dictrihtttiOneSt. ""in (11. 19.)•
.~vel~"I'IW'a,,' taargUu~nigris ~ v-d nigra.
~Ia lpim maptal'Ufc>-te"am., semper palJidiore quam
in St.~ente.
Habitat eum sc. praeeedente j rarius autem occurrit,
S6 Si. tli.reoitiefl~, niger , nitidus; palpis , Inrennis, pedibur,
e1ytrorum sccmentorumque marlinibus rufis; thorace serie-
hos dorsalibus quinque . punetis,
Hab~iu St.. san~uinolenti (n, S3.); statura autem paulo cras-




S7Si. o&b-rollfn', nigw';' nitidus; antel1tii~rtl!ci,; lJC'Ü'.Jus 1'&1.
lidioribus; thotac~ atrlc:bus aonalibusquinquc:. punitis.
Habitu phlrimorum hUjU5 familiac Scaphylinorum; tao-
raee autem ,.ulo !ongiorc.
-Longituao '.t. - zi lin.-
Capllt suborbiculaturn , thoracis magnitudinet palpis an·
tennisque fuseis ; his articulo ultimo vix oblique trnncaro,
potins ovato obtuso,
ThMaJ( sub - orbiculatus , antice vix angustior vel' defte-
XUS; latirudine paulo longior; seriebus dorsalibus quinque-
rarius sex -punctis,
Colto-ptns subquadrata , thoracis latitudiUc{ virl~ - vel
nigro • aent'a.-
Habitat in mOntosis··sylvotit. in fteteore ecpWto -et~
vino,
"
ss S t, i en u i s , niger , nitidusj thorace • eoleoptrorum dimidi.
parte posteriore , pedibusque rufe- testaceis,
Habitu caeterarum hujusfamiliae specierum t thoraee au-
tem longiore ; antc:nnarum articulo ultimo haud oblique-
truncatc , sed obftlsb ovato.
LoPJgituao 2. Iin,
Capul ovatulJ1t claberrlmum, laevissimum, tAorace
paulo angustius.
,
Thor«" subovatus , antiee va angustatus vel deflexus,
nitidus, seriebus dorsalibus sex- punctis; punctura Sr. fuwi-
fleai. (n. 33.).
Pet1t~ fum, femoribu. "ttstac:eÄl.
.l;{abitat $Vb .Iapidibus , ill,col!e .gr)lminoso aprieo, pr•
. J.runsuigam, rarissimus; semel; taatum eaptus, tCTllPorc
vernali,
St. tenuis Fabr. Ent, Syst.St. n. 4;. -r
Paederus dimidiafu& Panze« Fn. Gam. H. '17.t. 24.
Fahl. IV.
Corpus Iineare v. nitidum,
CtJj'ut angulatum , angulis obtusis ~ punctum, tborads eir-
-.
c:iteqna~itudine. Adenms, articulo prima magno da-
vato; secundo et tertio brevioribus elavaris, ultim~. ova·
to. acuto,
Thorax oblongus , angulis obeusis l punctus,
Cote.(}j!tYa elong~ta, thoracis magllitudine.
~!> S t, Yuf i pe n n i s. niit't, nitidus ; antennis pcdibusque fusti,.
~lyt}:~.ß\!i1J<~~,t.~~~i~- .
Ltmgiitldp·~\lW·
.•.~~~~~. angqlatllm, .thoraee paulo latius, mul-
tipu~d;um' Mandibulis palpisque gracilibus Iongis•. Anten.
nis capite longioribus , articulis mediis campanularis, i
Thorax Iatirudine paulo' longior , basin versus, sub~ngu-
. -
sratus : angulis anticis deflexisj nlUltIpu~(tus, subpuncto-
stria;m; medio nitidiJsimus, laevissimus.
Colecpfra latitudiue paulo longiora, thoracis latitudine,
lritik~ punrta:
Piiltl. tarsis teuuibus,
Habitat - Mu~ 'tof~ lblI-ig..
6!:' Si. sldendidulus. nitidus , obscurus; antennis , elytris,
segme~torum ~~r,K,i9,ibus, pedibusque pallidioribus , tho-
race seriebus .do~s~~bus <luin~ue • p~ctis_
Loogitu4o 11 T~.~ .',
Capuf oblongum , tr.oracis latitudiae • Jaeve; ~llnctis
aliquot impressum ; nigrum s palpis , antennisque rulis; his
capite paulo longioribus, articulis sezto ad decimum paterae-
formibus.
Thorax ohlongus, basin versus subaugustarus , coleop,
tris paulo angustior : puncrura Sr. Gp'lci (n, ~5.).
Coleoptn. subl'ecta'lg~i1a, nitida,. puncta , depilia,
Color- hujus speciei variat :
Fa,.. I St, niger ; antennis, elytris , segOientorumque
Pl'lttginibtn f~(u'; pedibus rufis Adultior.
F e«, :J SI. fuseus; capite nigro; pedibus. segl1lento-
rumque marginibus testaceis - Junior.
Si, splendic:«lzH - Mus. Prof. Knoih,
61 St- ni,,. i t u lu s, nitidus , nigricans ; antennarum basi , pe-
dibus , palpisque rufescentibus ; thorace ovatc , seriebus
dorsalibus quinqae.« punctiS.
Habitu St. praecedentis ; differt autem thorace subovare,
nec basm versus angustato] antennis lorigiorÜlus.
Lcngitudo li lin,
Habitat Brunsuigae,
'2 Si. at er .. im u«, niger , nitidus; palpis , antenuis, pedi.us-
que fuscis; thorace scriebus dorsalibus sexpunetis,
Hobitw; St. ~ltndiduJo (n, 60.)paulo gracilior; nilote




Caput oblongum , angulis obtusis, basin vertU. paulo
angusratum, nitidissimum, Iaeve, in anguIis basis punctum;
nigrum , antennie rigidis (apite paulo longioribus , palpu-
tJue ebscure (useis.
Thora» rectangulus , .ngulis abtusis; punetura St. fulvi-
'ttli~ (n, 33.).
ColeoptrlZ subrecrangula, ehoraee paulo longiora et latio-
ra, confertim puncta, pilis brevibus tenuibus parcis vestita.
Pedes rufo- fusci,
Habitat sub vegetabilibus putrescentibus, tempore ver-
naIi, haud frequens,
~ SI. pa r» u 1U I, niger, nitidus; pedibus, antennis, palpisque
rufe- testaceis , rhorace seriebus dorsalibus qui.nque. punc-
tis,
Habit», St•. prllt(.eilcDtibus gradlior;capite, apicem ver-
~ angustato; articulo primo antennarum erassissimd &c.
LmiittMlo 11 Iin,
CcY'P'" filiforme, gradle, nitidum.
CfJPuJ oblongum; basi l.~tn obtusum, apicem v~
sensim angustatum; punctum , medio nitidissimum laevis-
Simum; nigrum, palpis antennisque rufis apice fuscis, ÄfI-,
lenis tapite paulo longioribus; articulis, primo longissimo
aassissiaao davato, secundo er tertlo brevibus , quarto ad
aecimum pateraeformibul, latitudiue ereseenre,
ThwIS" batiftWrIUl paUltiJum'angustatus; anguIis aBU.
eil dcflexis; aiti~. pimt(Ura St. 'fIm (n. ~.). .
Stap hylinus. F.IV. 43
C~teopi"l1 reetangula , thoracis magnitudine. nitida, cou-
fertilB punl'ta, pilis brevibus teDuibus sparsirn vestita, ob-
seure pieea•
. .Abdomen e1ongatulSl. apieem vmus sensim attenuatum,
ftigrum; marginibus segmentorum. obscurc nali~
Habitat sub cortice arbonal1l demortuarum, ·rarissimul.
Semc:l etiam captus in flore: Crataegi Oltyacanthae.
'" Si. HtuI.H· i s. niger , nitidus ; pelÜbus testaccis; rhoraee se-
riebus dorsalibus multipunctis.
Habitu St, sequenris ; statura autem multo minQrc,tho-
racisque punetura diß~rt.
LmgiiUdtJ I§ Iin,
Thorax seriebus ,marßinalibue bi.» lateralibus-tri -. aor•
• Uhus SCI: - ad oeto- punetis.
Si. lineari,s - Mus. Prof. Knocn.
CSs Si. ocbr eceu s , nitidus; eolore variabili; thoraee setiebus
dorsalibus et lateralibus multi - punctis,
Habitu St. 1'lWlIUli (n. 6;.) thorace autem Iongiere et.basin
versus angustiore, abdomine obtuso B:e.
Longitudo :z. - ; lin.
Caput nitidum , punctum; punetis subtilissimis, haucl
eenfertis: medio nitidissimum latvissimum.
71wr_ oblongus, basin versus sensim angustatus; serie-
bus donalibus novem-ad sedecim-punceis, lateralihus sep-
tem-vel octo·puncris, marginalibus tri - punctis; ptlnctil
suhtilibu•. - Series Iateralis et marginalis apiee ita indina-
tae sunt , ut, junctim , 6guram pedi episcopaIis edübcant.
Co1et1Fft'a rectan,ulll, ptmeta. vel subpuneto.......
44 Staph y l inus, F.IV..
CoIQll'Variabilis est :
;1/",#". I St, niger; elytris obscure pieeis; pcdibus 111.
tennisque rufis,
Va Y. :: St, niger; thorace , elytris , antennisque fus-
cis; pedibus rufo- testaceis.
Jl a Y. 3 St, niger ; a~nl1is, elyrris , pedibusque rutis.
17a r, 4 SI. fu~cu.; capite nigro , elytris piceis j' pedi.
bus antennisque rufis,
Habitat sub cortice arberum putrescentium , sub lapidi-
bus in uliginosis,
St~ o'/W"ew. - Mus. Prof. Knorh•
• affinis Pavk, Fn, Suec, SI. n, 16?
• linearis Olivie« Ent. St, n, 21. pI. IV. f. ~8?
- fuluipeo Panzer Fn. G. H. 27. r, 9.
Paed,rus [ulvipenni, Panzer Fn, (.;erm. H. "7' e, ~~
.Pal'Clerustl!JtauUol Olivier EIlt.Pae.~n~ 3- p"'Li. 6? ?
Oßlnia bic citata inseeta. habitu et magnitudine corpo-
.,~~m.eforma;-ac'.ptoporrione Sr, oehraceo Kncckii
Iimillima 6UDt, "ti figurae et descriptiones eorum exhibitae
"chant. Plurima autem seriebus punctorurn thoracis carent,
u. nisi ineuria delineatorum hae series omissae sint , quod
jure suspicor , ad alias species removenda sunr, Q!lam pa-
rum autem rationis hucusque serierum punetorum thoracis
habitum est , figural' nee non descriptioneg, Staphylinorum,
,in OIiviui Entomologia exhibitae , Panzeri Fauna Insecto-
.rum Germaniae, t't multa alia opera , in quibus Staphylini
~~tantur, probant, seriebus punctomm vel omnino omis-
sis •. vd horum numero negleere, - His eoaerus , syuony-
ma St.(J(J!r:Jai intftTogativetantum allegavi,.. St. fulrJiprtle
Jim%w; ul;.epto. qui .. serkbus thoracis in fi'gura. exhibitis,
Sfaphyii n us, F. IV.
'.mfli j\W~ .huc re&rri pokSt. nee ad St. fultiiptdem Falw.
mJcm..lJl~ri5,iM~ipie.tatiolSuiaturae er magnitudinis, cum
St. ma,.ginato, Insecro satis distincto , c:otDparat.,..-." Paeat· I
.....~llJiplfJmfll1'.aJl.1f.l" ..,otNf*)8d:'tluJiC Knocllijitaphyli-
....-",quam ad P. fulviptnnNWFMr. rcferre 'volui" c:um Fa-
.b~i5ip~ipse dixerit, hune Peedere clongato-pauIo majerem
et ei affinem esse, quod e figuris, in Panzerr Fauna delinea·
tis , nemini sane apparebit,
"' -•.. ~ ~ ~
66 SI. "elonglJlus, nitidus , .thoraee seriebus ~ors~ibq~;,uin-
que - vel sex - punetis , late.x:al~~~ ~pte~~ v:~I:~m :-pullctis.
Habit« omn~o .~ ,P!a~edC!'t,is;~~ra'auttln paulo
majore , punctis capitie t~~isqpec:r~siori~u$)
Longitudo zl - ,IHn.
-::;~:aOfca;" seriebus::lattttlibur ti;malJltralibUi' idcIem.'fu~
;~Q,jut:U:ti:;ut in ~t.pracee!lente.
(;olor variat : -:
. 1Te«, 1 SI. fuseus jaßtenDis , el1tris. 'peClibu~<luc ru-
fescentibus.
rar. 'l.SI. niger s alltmni.,l«lytris. ~~~busque
Fat'. 4 SI. nigers pedi~us,sepDentorum'tUe_marglni.
bus rufescentibus,
:,.. .:, ...
V 1J7'••~ §t. nige.rrimusi. elytris semper pU,tlcto • ~tria.
tis, - Pnnctura crassissima , magnirudine maxima insignis,
Habitat haud rar~ ~n fialo .equino et ,bcn~, 'P.f~
vere,
St. eIongatusFo!cr.r. Ent. Par.St. u. '1.1. (
Staphylinus. < '.IV,
61 SC. gtai" niger , nitidus; antennis fuseis; elytris" pedibus>
que rtIfo· eestaceisj thoraee -seriebus dorsalibus '" .... no-
\'ent-<PUlTctis. :
Halrituomnino St.duomm praecedentium; ration! aUe
. lew numeri et crassitieLpunctomm, inter iUos medivm tce
nee, Tboracis seriebus lateralibus er mar!irWibut: 5t.l'rate
:,~.eae8tiwlLi·~ -')
Longituclo 2.~ - .. lin,
Caput, thorax eeabdomm Ilaberrima, colore semper Bi:
--",ettiino. Elytra Cl11elitsru'a vefRliaet.· \ .
-Habitat in stercore sieeiere. :;;;0
St.niticltls Panzer Fn. G. H. "7. t, 8.
GKOff,.. Bist. St, n.ue, N; H. ~
~ $i, tl eg.n I ,niJro -f1Iscus j tltorace oigricantel älitice ru'
fescente, sericbus dorsali_~"".~."",JfCdi.
buaqUe testaedt.
,. 1 :.l;;E.ll~~~~~Op",s~!Dnumcro St. e101l(1I-
Ii. mbtilitate -St. ,chrtJCtl. -, .. 10
,:J.o-g{~ Jl--- 4} lill.
Habitat Mus. Prof. Hellwig.
St. t!tgam Olivier Ent.St. n, se, pL V. f. s.o-
.. t,.i,olor Pay1c. Mon. St. 11. 13.
.. Paylt. Fn, Suee. Se, n, i5.~
An PtMIÜrU: t,.i,olrw Fabr. eadear sie species, dubieo.
ClUd'paßUCiftUll tbota(i, niillafactant mcntio."
"St~ u''''''''.i-niger,. 1:&ttidt1$;'-tinrbo coleoptrottml. ano,
peclibus, antennis. palpisque rutis; thoraee lacvissimo.:H.'II St. pne«demiuiJfstatura autemmdtur graciii.
!~phylinus. f. IV. 47
Lmgifuclo -"-lin:
CJJput o~loDlum, nitidissim~1 ,Iane;puncti. aliquot
lateribus impressum, va thoraeis longitud.iJle ee latitudin. ;
nip'wni alltclll1is~'Ql~lonptuii{le.,palpisqu. runs. -
. nwax besm v..-us va angust.~ lÜIerj.~usi
punctis paueissunis , quatuor vel sex. iapress"..
Coleoptt'1J thorac:c pa}llo longiora, cjul vero latitudine,
rritida, subpuncta, rufa, medio nigra,
Abdonufl nitidum ,obseure fuscuDU 'mo rufo. _.
Pedes run; tarsis anticisdilatatis.
Habitat Brunsui;ae...
10 S i; f uImifall #"l ,nitidus, nilro - fu~CCICaD~;.~is, eIt-
'tril, pcdibusque rutis; ahoracelacvi.
J
.,d",:J!-il.uet sta~.~ ptHccdc_iI1et~.~-ejus V@ot
rietas. - ASt. Icquent/:., cui eaeterum habitu'.~ elf,
statura minore tt angustiore , thorace punctis paucissimiJ
ob~~[ctis Impresso, pedibus totis runs, capitc anpatio~
antennis gracilioribus , dilfert.
LongiturJo 3' - S lin,
Cap'Uf ovatum , nitidum, subpunctum, thoracis mapi-
tudine, • :':. '. ,,-,.: -.':; ,",.. ")
;~~subl"~, :.,is, ~:~~" 4U'ltuor
.~ \Z~'~~FP~;:,",_q
Coleoptt'lI, thoratis magnitudine, punsta, puncto - su~·
striata,
A/nlomme~. anopalIido.
Pedls, tanis antieis dilacatis.
Habitat - Mus. Prof. HeUl~i&.
St. fttlgiclus Öliuier Ent, Sr. n. 19. pT.:~tv. f: ~4- -
PadJ&i.r fijlgidtJ,$.Pan;e,. Fn. Germ, 1f.43. t,·2.rh~
2. ",:-,'d
7( Si. fulgic/ul.'njger, 'nitidus; antfMi$'fuscis; clytrinal'$is.
qHl!ru6s; rhorace seriebus dorsaüIIcrs qumque.punctis.
HLlilitu OI11JrtRo.:5t• .pJ:ll~ ~ ~'~telll~-";ore
'·Cl latiose. t~cpuncttka~,femotibtKübüsl{ucnlgris,lIi.
versus,
La"gitdc1o.I8f;~L~:; ~ ~ ~ .~~.~) 1! .
Habitat':"- MusI1lro(;HmiH~:;c·;".~
8t. Julgirlus Payk. Mon. St. I1J It~,
- Payk. Fn. Suec, Sr. 11. 14.
•'PiitiftnU jü1gic1üsFa6r. E. S.'Paecl.n. ~~
'fiSt. lJ1teriiciiu. l1itidus,rufu,~ capite, elytris, a"biiominis•
•~ .. qne apice mgris;::capite'qßadratit;: .:'" .: .... .4';::~;:I
;:..~ ••" _ ,:,;, _L~ ~i-';~:lUU -:'?S.·lO~·~:;- (-:../:;Ji!~-,';;:tL.;.7) fe·H»l(.~it
t n " dl{la:~tt.~Sb; P,,~~rtfflft;U~.i.;&t;u~:~ut;fgraci~()re ~ ea-
pite quadrato.
Lowgitudl1,2.1- 4 lin,
.. ...•• ,>: ;~: .",;;.':, . ,,,., •. ' .
COf'PUS filiforme, gracile, nitiduai,
Captdmborbieulatun{ve!q~m~ obtusis, ni-
tidissimum , laeve, punctis perpaucis-'ba!i impressum.. an-
teRrii, c:apiteton~wl!ibUs;. ,t' 'so ,.'"L
Tbor4" nitidissi~~~ j1:'~I1~ ~~ v~~ ~pressus,
capitean~ustior.
Caltoptf"a nitidissim.~~, l1CC~ DCC puae-
to-Hriata.
.Sta ph y l in us, F.1V. 49
.Abclomen rufum, apice nigrum; ano attamen rufo,
Pedes , tarsis anticis dilatatis,
Color coleoprrorum variat.
Fa r. I St.' major i eoleoptris totis nigris.
Ir (UO• .2 St, minor ; coleoprris nigris., basi albeseenti-
bus,
Habitat sub corrice arberum demortuarum.
St. alternans - Mus. Prof. Knoch,
7, St: pa l snu 1a niger, nitidus; abdominis basi rufa; antennis,
, pedibusque testaceist capire quadrato,
Longitudll ~llin.
Caput quadratum , nitidum , punctum , thorace vix la-
tius , nigrum; ore antennisque testaceis; his , structura et
longitudine ut in Sr. praeeedente, ..
Thorax latitudine paulo longior , subquadratus , nitidus,
coleoptrorum maguitudine , punctis perpaucis vagis Impres-
sus,
Coltoptra subquadrata , nitida , Iaevia,
Abdomm, longitudine dimidii corporis , apicem versus
sensim dilatatum, coleoptris multo latius, nitidum, punctum,
rufum; segmentis penultimo et antepenl;lltimo nigris.,
Pdes rufo- testacei,
Si. f'lJlmula - Mus. Prof. KtUnn.
' .. SI. tinerascuu, niger, subopacus; elytris pedibusque ru-






Cap"t quadratuni , angulis obtusis, thoraee paulo latius,
subnitidum , confertirn puncturn (antennae desunt.),
Thorax oblongus, subrectangulus, angulis obtusis; pune·
tus, subpuneto- striatus , medio laevis nitidissimus; coleop-
tris angustior et brevior,
ColeoptraTectangula, subtilissime puncta, opaca, subluJ.
eescenee- sericantia,
Abdomen subfuscescente- serieans.
Pedes pallidi, rufo- fusd




Pa lp F'2Ctrininaa;' -
; T h 0 r axobiongus, punctus,
11'-; ; .'. ':::-:;,.
l.;orpfU elongatum.
Capltt supra convexum , infra planum; punaum - Palp;
acuminari ; anteriores quadri - articulatij posteriores tri-
articulati - AnteTmae filifermes ; articulis prim 0 maximo,
secundo brevi , tertio majore, clavans, sequentibus su-
borbiculatiss ultimo. ovato acuto - Oe«li parvi,
Thorax elongarus ; angulis'obtusis, eonvcxus,. latcribus de-
clinatus , punctus. Or« laterali deßexa. glaberrima,' ba-
. si Iata, apicem versus angustata.
Coleoptro. rectangula, subdcpressa, thorac~ paulo longiora,
lateribus deflexa,
Abdomm marginatum, supra et infra convexum.
}'edu .cunarii - Capitibus femorum approximatis; anterio-
ribus fbnore d1JPlo brevioribus et multo gracilioribus;
P9stieis brevissimis, abseonditis - Feworibus crassius-
tim. (bmioribus et validic)ribus CJuam in ccnue protte-
D2.
La thr o bium,
amte) - Ti~iis ciliatis ~ Tarsis; artieulis brevibus,
omnibus Iongitudine acquali; anticis plerumque dilatatis.
, L. ClJstaf1IUm1 fuscum , nitidum; infra pallidurn; pcdibus
testaceis; rhorace , seriebus dorsalibus multi - punetis.
Habitu L. sequentium ; seriebus autem punetorum thora-
eis , nitore splendidiore , pedibus gracilioribus, hoe emus
eum familia ultima Staphylinorum nectitur
Longituclo :z,j lin,
Caputmagnitudine ihora~s'; tiitidurit 1 punetum, rufo-
fuscums infra testaceuni.
Thorax paulo convexior et angulis totundioribus, quam
caeteris Lathrobiis ; nitidus; lateribus multi-punetus; dor-
50 laevissimus, seriebus duahus decem- punetis; rufo_· fUI'





~ 'i: m tt lt;l' 'll n cl Um, nitidum, rufo· pieeüm,abdomil'l-e iUseo.
,.,,' "'-' , . " ..
Dniifucfo; lin. .. .... ~
C~put 5ub~rbicufätüiii si~e'qtiadrlltumaii~lisobtusi.,
nitldu~," eoi;rertilll punctüm; fufesccns; oeuwrUgris; the-
raee latius sed brevius,
Thöf'~ilfibteltangultisrangtJusobtusis; basin vetsUSlub-
an~ti;M~5i{par.itUs~ lliica'mcara~tongitW1inä1f~ , öbfol~
laevi~~sima -; ~ rUrcsCe~s: ." ~--.'
'Cott)ptt."r~ctiugülä~'·tli~rai:~Jatiötat ~d«a. pieeo-
: _~_ ", _;,: t l' ! ':, m _,._
"i6aceL: "- -"" -- "... , ,-
Abdomtnnigricans•.
P edes rufo - testacei; tarsis anticis subdllatatiss
Pa~derusmultil': -::-.l4u.s: Prof. KnUtß: .:":
;; L. blJtlium, fuscum , infra pallidius s antennie palpisque ru-
fis; pedibus testaceis,
Longitudo 5 Iin,
Caput ovatum , thorace latiusj nitidum , subtiliter pun-
cturn; supra fuscurn, infra testaceum seu rufum, Clypeo te-
staceo, Mandibulis arcuatis, gracilibus, acutis, Palpis, an-
tennisque pallide rufis,
Thorax reetangulus , capitis ~}1~c1. ,!itid~s, rufo-
fuscus.. punetus; punctis irregularibus rugosis•.
l??leoptra rectangula thorace latiora, nitida, puncta, ad
suturamsubpuncto - sqi4ta;, rufescentia,,
Abdomen rufo - fuscum , versus apicem pilosum,
Peiles tcnues ...ufi; femoribus restaceis ; tarsis anticis te-
nuibus,
Paederus blldius ~ Mus. Prof. Knoch.
<4 L. longulum, nigrum , nitidurn; ore , anteanls, pedibusque
rufo - testaceis,
Habit« L. praecedentis j statura autem muIto minore et
graciliore,
Longifudoli 00...
CIJpm ovaturn; basi Iatum , thorace latius , apieem ver-
JUS angustaturn; p~ctum, nitidurn,. n!grum; ore antenras-
que rufis vel fuscescentibus , his capite duplo longjoribus.
Thorax recrangul us , angustus, nitidus, punl;t1ls, niger;
linea media Iongitudinali glaberrima•.
1'4 Läthrob ium,
Coleopfr(J reetangula , thorace paululum latiora, nind;,
subtiliter puneta.
Pede» rufi vel testaeei ; tanis anticis dilatatiJ.
Paederu,s langu,lul - Mus. Prof. Knod»:
S L. f". acti cor n 6 ni grum , nitidum; peclibus testaceis; antfJto
narum artieulo primo Jongissimo cIavato.
Habit" L. elongati (n, 8.); statura autesn graeiliore, nito-
re pauJulumspiendidiore, antennarum artieulo primo eapi-
ns fere longitudine.
Lonlitudo ~§ lin,
Cal'ut magnum, obJongum, thoracis latitudine, nitidum,
punetum.Ore producre, Antennis capite thoraceque ViI
breviorii:m~; arnculis, prime Iongissimo elavaro, seeunde
minimo , caeteris suberescentibus , ultimo ol>ttisiuseulo; ar-
tieulus primus plerunique cum reHquaantellnae· parte angu-
lum roriDat',"~·JS;IUttilum?ftiajorem.
l'hw1U !litidus , niger, pun~tus, medio laevissimus]
punctis, in strias interdUmsubdisposiris, impressu•.
Perles testacei ; tarsis anticis subtenuibus,
Habitat Brunsuiga,
PlMdrms[radicorni« Payk. Fn. Suee, P. f'I. ).
Pard. filijOf'mis Fahr. Ent. Sjst, P. n, 8.
ßI(Jph. giaber".imuJ Psyk. Mon. eilt. App. p. IJ7. n.17.-18.
6 L. linttlo, nig..icaM; antmm d;tn.que fuscis;pediblll
rufi•.
Habifs et'J'IIl1ctura L. eltmgati en. 8.); statura autem crs-
c:iliore. thörace multo angUstio""
La th r o b i u m.
LMlgituclo 3! Iin,
Patat.-u. lineari: _ Mus. Prof. HtJlwig.
7 L. ttrrninatum, nigrum , nitidum; ore , antennarum basi,
angulo inferiore exteriore elyrrorum, pedibusque rufo • te-
staceis,
Habitu L. sequentis , statura autem multo graciliore , ca-
pite minore.
Lengitud» 21 - 3! lin,
Cot}'us nitidum , filiforme, graeile , confertim et subti-
liter punctum,
Cap",orbieulatum, thorace minus, nigrum; antennis
fuscis, basi rufis ; ore rufo , palpis anterioribus apice fuscis,
Tlwra" coleoptris paulo aBgustior ee brevior,. punetus,
Iinea ID edia nitida longitudillali:
Elyfr3, angulo inferiore esteriore , vel pustula hujus
. anguli , rufo vel testaceo,
Atdol1len apicem versus attenuatum,
Pede« testacej ; tarsis anticis latis,
Habitat in fimeris, sub Iapidibus,
Paederus terminoius - Mus. Prof. Knock•
. l'/lCd. filiformi. Ptsyk.Fn. Suec, P. n, 4. var, ,.
I L e1onglJlunI, nigrum , nitidulum; coleoptrorum apiee san-
pinco .:rofa, pedib.ll~;l"\}[~ . testaceis,
Habitu L. praeeedentium ; .statura autem paulo latiore
; et majore.
Corptu filiforme, suhnitidum confcrtiOl~
La rb r o bi u m,
Caput suborbiculatum , thoracis Iatitudine , subtilissime
puncrum, Antennis moniliformibus, capite thoraccquc bre-
viorrbus,
Thorax subreetangulus , latitudine paulo Iongiorj angu.
lis obtusis ; capite paulo longior ,pullctus, linea media lon-
gitud.nali laevissirna nitida,
Co!<opft'a thorace paulo latiora et longiora ~ basi niv.. !
apice rufo - sanguiuea,
Abdomen apicern versus subattenuatlJUt.
- PileS':;' tarsis anticis dilatatis.
Habitat in fimetis , sub Iapidibus.
Paedrru» elougatu« Fahr. Ent, S.P. n, ;.
·~Pa!lk. Fn, Suec, P. n, 3.
- -Penze« Fn. Germ. H. 9. t, 12.-
Staphyl. elongatus Pa~k.Mon. St. 1\.17.
..~cht:anJc·A:ustrfD. 4J9+ ". :.•
9 L. l' iloofum, higJlicallit·ilIitiduw.aQtennis pedibusque fuscif,
Habiiu L.prael:Cidmtis; statura autern minus gracili ; tho-
race , vix latirudine longiore , subtilius puneto,
L071gitttdo 3i lin,
Cbrpu~'1li~rum vel nigro- fuseum, nudum,vaI"ilosellum.
Paederas pilosus - Mus. Prof. Enoen.
10 L. brunnipe~, hjgtiJIll~ subopantm; pedibus:antnrnisque
-ntto;;:fuS6S:f~~ ~dl .• ". >.
Habztu L. tlongaJi (n. 8.)' statura autem p1erumtt- paulo
Iatiore , puuctura subtiliore, ,cA 1- praecedente ~tura pJe.
.. y.,.'; .Co,. ..,-' .. :" .. ,,' .•... .~_
rümque paulo longiore, nitoft fere nuUo, dÜfert.
:r::~rIIli' 1:'-' ~.~ "'"
La t h r o b i u rn,
Habitat in fimeris , sub vegetabilibus putrescentibus.
Paedm~s brunnipes Fahr. E. S. P. n. ,.
Staphyl. 'Pundatus Fourcr, E. Par. St. n, 14.
Geoffr. Hist, SI'. n, 14.
Paederus filiforlllis Payk. Fn, Suec, P. n, 4"". ,,?
Nescio , an P. filifOl"mis Payk. meliere jure ad hane vel
ad praecedentcm speciem referri possit , credo autem, eum
ad unam alteramve speciem numerandum esse. Certe non
est ideai cum P. fil~(ot"mi Faor.• cui primus antermarum ar-
ticulus "magnUiö incurvus ' est , Paykull enim dicit ipse de
suo P. jiliformi "anrcnnSt, articulo baseos reliquis non
"multo longiere"~An St, quadr'!tus Payk. (Mon, St.) idem
sir , dubito , quia , in hujus descriptione , punctorum capi-
tis thoraeis elytrorumque nulla mentio facta est - Fabric];
us St. quadratum Payk. sub P. filiformi (Lathrob. fra.meorn<:
n. s·) eitavit,
Gen u s III.
Paederus.
P a l p i • n t e r i o r es triarticulati.
P alp i pos te r i o r e s acuminati,
A n t e n n a e articulo ultimo ovato,
Corpus elongatmD.,e" < _
Capflf convexum , mlliuum. AnfenniS filiformibus; articu-
lis, prima c:lavato, ultimo ovato acuto, PCllp;s anferior;'
1itu triarticuJati., clavatis, articulo ultimo eaeteris cras-
siore,
Thorax crassus , eonvexus.
Coleoptra reetangula , convexa , punera , thorace longiora ~
latiora; lateribus deflexa,
Abdomen marginatum, longum, obtusum.
Pedes cunorü. Capifibus !mloyu". approximatir i anticis fe-
more brevioribus, hujus autern crassitie ; mediis femore
duplo brevioribus , hujus autem crassitie; posticis brevis-
simis absconditis. Tibiis graciIibus subciliatis.' Ta,.,is
gracilibus.
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• P. (lehr.euu nitidus, fuscus; capite nigro, thoraceque sub.
fllladratis.
Loflgitur1o 11 litt.
~lJpul quadrarum, angulis obtusis, thorads magriitudi-
ne , nigerrimum , nitidissimum; palpis antennisque rufes-
centibus , his eapite thoraeeque longioribus.
Thora» quadratus , angulis obtusis , longitudine latirudi-
nem vix superante, coleoptris paulo angustior , nitidus, ru-
feseens; linea media longitudinali elevara , obsolete.
Coleoptra subrectangula , thorace paulo longiora , niti-
diuseula , subtilissime puneta, piceo- testaeea, "
.Aldomen nigricans, griseo - subscriceum, segmentorunJ
marginibus mfescentibus.
Pedes testacei •
.Aleochara ochracea~ Mus. Prof. Kflftn.
.. P. bi c0 l or , nitidus, nigro - fuscus ; e1ytris pallidioribus; ea-
pite nigro; thorace , pedibus, antennisque rufis.
HAbitu P. praecedenris ; statura autem graciliore,
Lcmgitudo I ~ lin.
Corpus filiforme, gracile , nitidum, punctum,
ClJflfd suborbiculatum , sm quadratum -anpdis (Jbwsis,
thoraeis magnitudine , nitidissimum ,' subrilissime punctum,
nigrum; Off antennisque runs; his capire Iongioribus , mo-
niliformibus , artieulis, prima majore davato, mediis cam-
panularis,
Thorax subquadratus, vix subrectangulus j colcoprrorulll
latitudine, rufus , niridus , subtilissime punctus; linea DIe·
clia longitudinali laevissima nitidissima.
60 Pa ederus.
COleUptYA subrectangula , rhorace Iongiera, dtpressiustl\-
Ja, f'uneta, nitida, piceo- fusca , marginibus pallidiora,
Abdomm obseure fuscurn , marginibus segmenterum paI.
Iidioribus.
Pedes rufo-jesracei , femoribus erassioribus quam in eae-
teris Paederis,
Habitat sub Iapidibus in locis akioribus , apricis , gra-
minosis, tempere verno, - rarior,
P. biccloy Olivier Ent. P. n. 7. pI. I. t. 40
; P. ca st a n tu s subnitidus , fuscus; capite , abdominisque me-
dio nigricantibus.
Habiiu P. othracei (n. I.); statura autem majore, thorate
basin versus angusriore &e.
Longitudo 4 lin,
CaFutquadl'at~m, angldis,obtusi~; thorace.~ulo majus,
-~rif~;iHsimest;biitis~imeque:~uncttini, nitidu!t;m, nigri-
cans ;"~fe äniiiitfsqtie' nifesceriiilius'; .his capite duplo fere
lorigiotibus~ 'artieul!s mediis campanuIatis.
Thorax suborbiculatus , seu subquadratus anguIis obtu-
sis; basin versus paulo angustatus ; coleoptris angustwr;
confertissime subtilissimeque punrtus , nitidulus , rufo- fus-
eus,
Coleoptra subrectangula , subtilissime puncra , fusceseen-
Jia.1
Abdomttl subgriseo- sericeurn , nigricans; .infra paIlidiuSt
apiee rl1f~scen~e.
Peau rufi,
paederus caS#ane1J3 - Mus. Prof. K1U)fh.
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.. P. l it t or al i « rufus; ieniculis, capite; ubdominisque spiee
nigris; elytris coeruleis j rhorace globoso , suborbiculato,
Habittt, eaeteris eospeciebus erassiors teretior,
COYl'us nitidum , erassum ~,pifisaebrioribus rigidiori-
bus.' quam in cospeciebus , tectum,
Caput suborbiculatum , seu quadratum angulis obtnsiss
thorace majus , nitidum , laevissimum , nigrum, Antinnit,
capite rhoraceque paulo longioribus; articulis , prima lon-
giere, secundo brevi, tertio paulo longiere qUilIU secundus,
breviore autem quam primus , sequentibus , longitudine de-
crescente , subeylindricis seu oblongo-campanulaus, ultimo
ovato aeuto , fuseis; articulis tribus primis totis., «1uarto
alltcln basitantulD ,runs. PaIpi.r runs; anterioribus , arti-
mlotdtinto 'i1pice:nigri~nte,tuberculato, tuberculo 'brevi
obtuso.
Thorax eonvexior quam in P. praecedentibus , globosus,
sub-iorbieulams , quibusdam basin versus angustatus ; cole-
optris angustior, nitidus , glaber, punctis paucis vagis im-
presSlls. Ora laterali deflexa,: basi laticre , apicem versus
angustata,
Colecpira reetangula , thoracldcngiorä, punetis confc:rtis
crassis cicarricosis impressa ; nitidwa,convcxa. -
Abdomen tereriusculum , api~m'vel"ius subartgwtatum.
Ptdu,' tibmClliatis.
Variat forma thoracis,
11IH". 1 P. thorace , Iongitudine Iatitudinem paululum
superante , coraato; capite magno orbiculato; longitudiue
4 lin.




P. liiiorali« - Mus. Prof. Enoen.
Hic Paederus hucusque saepius cum P. sequente co.
SU! er pro ejus varietate declaratus est, Charaeteribus 811-
tem constantibus , capite magno , thorace globoso, statort
majore, distinctus est, Nec habitat eum P. sequente; ia
regionibus humilioribus, circa Brunsuigam nUllquam cap-
tus.
f P., r i par i 118 rufus; geniculis , eapite , abdowinisque api«,
nigris; elyrris eoeraleis , thorace oblongo, lateribus panI-
Ielis,
Habit" P. praecedenti similJimus; eapite autem parvo,
paulo minore quam thorax; thorace oblongo, pcdibus p
cilioribus j statura minore,
Lcngitudo 3 lin. " •
Habitat in lramioe.ÜdÜm arbOrum" prirao.vcre,
hJud infrequens..
P. rit'arifU FaTw. Eut. Syst. P. u, L
- Payk. Fn, Suee. P. n, 2.
- Rossi Fn, Etr. n, 62.6.
- Panzer Fn, Germ. H. ,. t. u.
_ O/ivier Ent, P. n, 2. pl, I. f. 2-
Stq.phyl. riparius Linn. Fn, St. n. 1+6.
'- Payk. Mon. St. n, 19.
- Dl Gur Mem. St. n, 1+.
- Sdwtmlc Austr. n, ++1 d Boic. n. 1,9S0
- Fotw&r. Ent. Par. St. n, 2.1.
lieoffr. Hist. St. n. 2.1.
Slq.ph. eregewiw &0,. Cam. n, ~a.
,
Pae d er u s,'
,P. a,.bi,alalus niger, palpis, antennis , margine coleop-
trorum apicis , pedibusque pallide fmeis.
Longitudo 2j lin,
Car,,,", confertissime punetum.
ClJptd orbiculatum , thorace multe latius, confertissime
punctum , opacum. Clypeo prominente, transverso , rotun-
dato, Antennis capite longioribus; articulis mediis campa-
nularis,
Thorax subovatus , globosus; antice posticeque valde
angustarus , capitis longitudine, opacus, con.fertissime pune.
tus; linea media longitudinali, subclcvata, laevi, nitida;
ora laterali deflexa , basi Iata , apicem versus angustara,
Coltoplra subreetangula , convexiuscula , thorace Iongio-
ra et latiora, puneta, nitida, nigra, margine apicis pierum-
que rufeseerite j pilistenuibus , brevissimis , subflavo - seri-
eantibus interdum tecta , interdum omnino nuda nitidissima,
Abdomen obtusum , nitidiusculum, nigrum , subflavo-
serieans.
Pide« graciles , fusco- testaceij tibiis nudis , laevibus.
Habitat in quisquiliis , sub lapidibus, prima vere,
P. orbiculatus Payk. Fn, Suee. P. A. 6"-
- Panzer Fn, Germ, H. 43. t. :1.1.
- Olivier Ent, P, n, 6. pI. I. f. 7.
Staphyle orbicul. Payk. Mon. St. n, 26'.
Huc non est referendus P. orbiculatus Falw. (Ent. iy;t
. .
Plni. n, 6.) qui cum Paed. fillforrni (Lathrobium fracticorne
n. 5.) eomparatur.
7 P. (J fIg U s t (J lu.r niger j antennis , pedibusque fuscis; cokop.
tris apice testaeeis,
Pa ed e r u s,
Habitu P. praecedendsj statura autem graciliore, defeeta
Iineae longitudinalis thoraeis &c. differt.
Longiiudo I! - 2. lin,
Caput magnum, subquadratum , angulis obtusis, thorace
longius et latius , opacum, eonfertissime punctum. Ore pro-
ducto. Antennis capite longioribus; articulis, prima longi-
ore , secundo et tertio brevioribus , clavatis , sequentibus
suborbiculatis , ultimo ovato , mediis crassiore,
Thora» globosus , suborbiculatus , opaeus , confertissirae
pu 11ctus,
Colcoptf"tJ subrectangula , convexiuscula , thorace longic-
ra et latiora , subnirida , confertim puncta , nigra; marpnc
apicis , vel apiee et sutura ultra medium, testaceis.
Caetera ut in P. praecedente.
Habitat etiam cum illo, rarior autem,
P. tmg"stattls Payk. Fn, Suec. P. n.7••ar•••
SI.».~ Fairrw.s.St.n: 41•.
- PtJ'Yk. Mon. St. n, "7•
.. PiJ'n%" Fn.Germ. H. sr, t. 11.
Ge n u s IV.
Callicerus.
l' a l p i aiI te r i 0 r e s trlarticnlatl,
Abt e n na e articulo ultimo longo cylindrico.
Got"PUI gracile j filiforme ~ depiie.
Caput orbiculatum , thoracis circiter rnagnitudine , subnitl..
dum , subtilissime punctum, -1ntnmis extrorsem paulo
erassioribus; articulis , primo validiore , secundo ee ter-
tio brevioribus , clavatis ; quarto ad nonurn suborbicula..
tis; deeimo longiore , -cylindrico vel elongato - campanu..
lato; undecimo longissimo , Iongitudine fere terriae partis
totius anrennae , cylindrico , apice rotundato. Mandibul:1
exsertis, validis, apice incurvis acutis , margine mteriore
denticularis, Palpis anrerioribus triarticulatis , articulo
ultimo clavato , caeteris crassiore ; posterioribus acutni..
natis.
Thorax suborbiculatus , coleoprrorum latirudine ; o1'll lak<-
rali deflexa.
Coleuptya subquadrata , thoraee longiora,
65 Callicerus~
Abc10men crassum , obtusum, marginatum.
Pedes omnino generis sequentis,
I C. 0 bSCUy'Us, niger, niridulus ; antennis , ore , pedibusqu.
rufo - testaceis; coleoptris fuscis, margine pallidis,
Longifudo 1 Iin,
Caput; anrennis , capite thoraceque multo Iongicnbus,
rufis , basi obscurioribus.
Thorax suborbiculatus vel subquadratus angulis obtusis,
basin "erSU5 paulo angustior,
Elyfra fusca; humeris et sutura , imprimis apicem ver-
sus , pallidioribus,
Habitat in quisquiliis sub lapidibus , rarissimus; sc:mc1
tantum captus Brunsuiga in horto aulico,
Ge 11 11 S V.
Aleochul'a.-
P a l p i aenminati,
Ti b i a e graciles , nudae,
GrplM elongatum, crassiusculum,
Clip1ti suborbicnlatum. rl.dmni: extrorsum pkrll!llq\le cras-
sioribus j articulis , prima longiore , sccuudo er tertio
breviorrbus, clavatis, scquerrtibus brevibus, ultimo ovato,
Abdcmm marginatum , dorso planiusculo , vcntrc convexo,
Pedes cursorii , graciles , nudi, Capitibus femerum anticis
approximntis , fcm ore crassioribus , ejus-autem longitu-
dinc , rncdiis subrernotis , femore vb: brevioribus , ejus-
que crassitie ; posricis approximatis , brevibus , abscondi-
tis. T'ibiis tarsisque graciiibus,
Familia 1. Colccptris qucdraris , thorace latioribus , thora-
ce convexo•
. Faniilio H. Coleoptris quadratis vel Iougioribus , thoracill
eircirer latituJine; shorace COIlVCXO.
AleQchara.
F.a.milia III.Coleoptris transversis, thoracis latituQ!gc; the-
race convexo.
Familia IV. Coleoptris transversis , thorace latioribus; th..
race convexo.
Familia V. Thorace deplanato,
Farn. I.
Cap«t globosum , thoracis magnitudine, vtl paulo minus.
AnJmnis, articulis medüs subtransversis,
Thorax orbiculatus vel globosus.
Coleoptya, thorace Iatiora, quadrata,
I Al. tanalieulata, rufo - fusca ; capite , abdominisquc sec~
mento anrepenultimo , nigris; thorace canaliculato.
Habitu AI. sequentis; statura eurem majore , thorace
longiere. Ab Al. j01Jfolata' (n, 3.), thorace ovato oblongo,
capitis l~titudin~, diftht
Loogitudo ~ - 2.j llil.
Corpus subfiliforme , nitidulum.
Caput subtilissirne punctum, thoracis laritudine, Anten-
nis, capitis thoracisque Iongitudine , articulo ultimo oblon-
go, ovato, acuriusculo , valido; basi test~eis.
Thorax oblonge - ovatus , crassus, subtilissirne punetus,
capite longiorr disco late foveolato , fovea canahculata; in-
terdum basin versus paulo angustatus.
Coleoptra subquadrata , subtransversa , thoraeis longitu-
dine, puneta, opaca,
Abdomen longum , obtusum , nitidum , dorso pilis b~Ti- '
bus rißidiuseulis sllbsparsis recnna , rufo- fuseum; segmen-
Ahoehara. ,. t
tU pmultim~ et antepenultimo, vel penultimo solo, obseu-
rioribus vel uigricantibus,
Pedu testacei,
Habitat sub lapidibus, in quisqtiiliis- et inter Ieeetel,
aaud rara,
$taph. fti~tJliml(Jtlls Faot". Eilt. S. St. n, 4'"
- PIJ'ljk. Mon. St. etFn, Suee, St. n, ZJ.
- PanZlY Fn, Germ, H. z7. r, 13.
- OlilJii; Eilt. St, n, 2.;. pI. III. f. 31.
Paedervs irllpYes.;us Bassi Fn, Etr, n. 627.
[jA1. linearis, Jligro-fUse8; antennarum basi pedibusque te-
staeeis; thorace subfoveolaro,
Habitu AI. praecedelltis; statura autem minore , thoraee
tireviore.
Captlt thorace angustius , confertissirrie d stibtiliter pun•
..turn, ceseure fuseum, opacum; palpis , antenuarumque
basi testaceis vel rutis; fronte planiuscula.
Thorax suborbiculatus , longitudine Iatitudincm vix ex-
eedenie , opacus , confertim punctus , disco deplanaro vel
foveolato; fovea lata , haud canaliculata.
CoIcoptra rhorace paulo longiora , confertissime puncta,
nitidula,
Abdolllt1l ltigrum, nitidulum; ano rufescente,
Pedes rufovtestacei,
Habitat sub arberum dernortuarum cortice,
41. linearis - Mus. Prof. Knoch.
~Al. filitbata. nitida, fusea; antennarurn basi, elytrorura hu-
1I1eriS, abdominis basi, pedibusque ru6s j thorace foveolato,
Aleo eh ar a. F. I.
Habitu AI, sequentis s thora cis autem foveola kmgitudi-
nah lariore. Ab AI., c(J.~aliCl41qta (n, I.) thorace brevi, sub-
globoso &c. satis differt,
Longduda 2 Iin,
Co1"[l1I' crassurn , subuitidum,
CCl?ut prolclilaltlllj,., globc.um ; thorace'angustius, re·
tractum, laeve , obscure fuscum ; oculis nigris s anrennis
fuscis , b .si palpi.que rufis.,
Th.rax , latitudine Iongirudincrn paulo t'xced~l!te, sub.
globo-us , apice truncatus , lareribus et basi rctlln4atus, C~
IcoptrorUI~ latitudine , lacvis , fuscus , marginibus larerali-
pus pall.d.o.. ['lUS? dorso ro vca Iongitudinali lata 'il1JprCS5~~'(
CuZ,~pfi'(; su brran -vcrs.. , con vexiuscula , laev ia , nitida,
rufo- fusca; hurnerr- clyrrorum pall.dioribus.
/i'damm rufum , n.ridu.n , medio , segmcntis trib4s v~l
quatUCJr, t uscuru seu nlgricans,
Habuae - ~h15. Prof lieZlwig.
, "
$ta)'h. limba/lu Paylr. Mon.St, n. S+o
.. f,-fI'!Jk. FIl, Sue~. Sr. n. 41,
Dom, Paybll, in Fn. Succ. citavit SI. jfavesantem fahr.,'
interrogative quidem , sed , uti 111i 11 i viderur , minus apte;
Fabricius enim hunc St. rarione staturae ~ curn Sr, Julvipedl,
fJlcwg,'nata ~c. con.paravir.
Qya!llqu31ll haec j\\., proporrione thoracis et coleopero-
fUlll ~ a reliquis hujus familiae .~leoch"ris decedere videt!U',
lIab.if\la~en tot9 ~i~ aflinis est,
4 A I. In ci do , obscure rufa , nitida; capite , elytrorum angl,lq
. llpicisl:xter!ore"pectore. abdominisque !I1.*~ Ai~~ielY,lti~I4H
thorace~~d ha'in.t fQv~o!a~9,
Aleochara. F. J. 1!
Habifu AI. sequentis ; statura autem crassiore,
Longitudo Ii - :z.i lin,
Corpu: crassum , teretiusculum , nitidum , subtillssime
punctum.
Caput globosum , obscurum , nigricans, nitidum ; oculis
nigris; antennerum basi palpisque rufis ; ilIis capitis tjlOra~
cisque longitudine, articulis, tertio paulo longiere quam se-
eundus , quarto sub\orbiculato, sequentibus transversis lad.
tudine crescente , ultimo ovaro,
Thorax capite rnajor , orbiculatus, subglobosus; apice
anguseior , angulis deflexis , basi latus ; .fovea!a transversa,
ante basis margiuem , impressusj wf.cscens ~ep fuscus , ba.
sis margine pallidiore, 0
Ccleoptra s~lbpla\liIlSCula, subquadrata , latitudine Iongi-
tudinem paululum excedente, thorace longiora et latior~f ru-
fa vel fuscesccntia , angulis apicis exterioribus fuscis vel ni-
gris,
AbJomenrufeseens , segmentis penulrimo et antepenulti-
DlO nigris,
Pedes testacei.
Al. lucida - M\IS. Prof. KlIOclt.
5 tfl. Frolixa, nitida , infra rufescens , supra mgrscans] an-
tennis fuscis : elyrris , ano, pedibusque rufis,
Habiiu Al. praecedentisj statura autern paulo graciliore,
Longifudo l~ Iin,
Caput nigrum ; antennis palpisque fuscis,
Thorax obscure rufescens,
Colwptra quadrata , rufa , ba si nigricante,
Ahdof1len ni~ricalU; ano rufe,
Aleocha r a, t. t,
Pedu rufo - restacei.
41. Fr'ullx~ ~ Mus. Prof. Knocn.
6 AI. col l a r i s. ninda , rufa s capite, pectore, elytris. vtl ely.
trorum angulo apicis exteriore, anoque nigris; thorace , .4
baS!ll? foveolato,
flabiiu omnino AI, lueitlde (n. 4') ststura aurem mlt\ore,
C.1put nigrurn , an tennis fuscis , aplel' rufis , articulo ul.
timo paulo Ydh4!ore quam in All'oeharis confinibus ; palpis
'rtifis~
.Tho-rax. quibusdam speciminibus 1 lon~itudin~ ~1I1(j
Iatior , subpubescens,
Coln'pira subtransversa , convexiuscula , subpupcseentiat
~igri~~'iti"; veI rufa angulis apicis ext~riQriQus 9bseuriQQ.
lms.
.Ali:tti,iltt~ rufumraplee I'tiptini ~ ~.Ct rufeseente,
Habitat in pl>leti., tempere aestivo , haud frcqu~llt
;Si)iph~·~ol1ifrÜjiti;l,jri;oSU~t. St. n, 43,
w ()!iyi~r Ent, St, n, 5+, pi, H. f. 13.
':f 41. i 111 Pr eso a , nitida t thorace , punctis duo bus tltl'ljoriblls,
sulcisque tribus iongitudinalibus abbreviatis , iOlpresso, rY'
feseeure.
Lcr;giiudo 1 lin,
COfl'l1S crassiusculum , nitidum,
Capllt ~Iobosllm. thorare paulo majus I l1itidissimum.
laevissimum , collo tenuiseimo cum thorace cohaereus , "i.
grnm seu obscure ~1I11l; palpis antennisque ntft:scenti.
bus: his , hast P'tfti~IQribu9. .:a~itis tboradsqne longitudi.
ne, articulis , muntlo ct tertlo f)r~itms cravat1i; quartO
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s\tborbiculato, sequentibus rransversis latitudine crescente,
ultimo orbiculato acuto,
Thora.. globosus, apice rotundatus angustior , basi trun-
catus latior, niridissimusj 'rufesceus , seu rufo -fuscus mar-
gine basis palhdiore; sulcis tribus, mediis, longitudmahbus,
abbreviatis, una ad apicem , duabus ad basin, 'pul1('tisque
duobus magnis ad basin , impressus,
Calet!f1lY4 latitllllin<:pllulo longiora , convexa , thoraee
Iongiora et multo Iatiora , glaberrima , nitidissima ,fusea,
~lettlis .quatuer brevissimis longitudiualibus ad basin im-
pressa.
Abdomen obtusum , l1itidulri, tUfulD ~ aj»ite" $egmcntil
eri1:ltis vel qnatuor , nigrum,
Ptcl~s graeiles , rufo. testaeei,
Habitat frequens in bötetis Cf acarids.
Starh. illlfrmus Olivier Eilt. St. n, .%8. pl, V. r. 41.
1,1.1. t'ivulads, thorace , f1unetis duobus majoribus , sulcis-
que tribus abbreviatis longirudinalibus, impressoj nigerri-
ma , nhidissima, pedibus antennisque rufescentibus,
Rabifu toto , partiurnque proportione et sculptura , olli';
mno AI. praecedentis ; statura autem mulro minore,
1-ongitl'do*lin,
Habitat in sylvis , in fimo bovino , rarior; sub cortice
arlloris.demormae semel tantummodo capta.
Al. ,-iu.ld,is~ Mlls. Prof. Knoc1;,
r
§ .A,. I 'IJ I t 111 (J, thorace , fovea media longitudinali imprcsso;
') fusea , pedibus futiS.
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Hltbit'KAl. praecedeutium ithor,!ce autem ccrdato , uni~
sulcato.
Langitudo I - It lin,
Carp!48 glabrum, nitidum,
Caput globosum, thoracis magnitudiae , fovea transver..
sali inter antermas impressuurvnigro - fuscum , palpis,'3.nten.
nisque rufo . testaceis •. his basi pallidioribus,
Thora.~ globosus , cordatus; apice rotundatus latus , basi
..IUPtruI1C?~~S angustus; coleoptris angustior et \,)revi,ör; sul-
ca media longitudinali , profunda , lata , Impressusj Il igri•
cans , vel fuscescens , margine basis pallidiore; rarius ,colo..
re fugaci griseosericans,
Eolccptrc: Iongitudine vix latiora , convexiuscula , ~\tidis-.
sima , glaberrima , fusea vel rufo -fusca , b~ov,ePlis .4"a-
bus , saepius obsoletis •. impressa, ' , :
.4b;1oJf~nfuscum :!c,l,~isricalls•.)
Habitat Brunsuiga.
Sta~. lfIk,atr.u' Oli.vi~,Imt~:St. 11. 2.7. pl, VI. r. s:•
... Payk.Mon. St,'eI Fn.Suec.St. n, z+
1(1 Al. ob s cu r a ; nitida , nigro - fusca , subsericans ; antennis,
elytri s pedibusque rufescentibus , thorace subunifoveolato,
Habitu AI. praeccdentis ; capieeautem minore,· thoracis
fovea subriliore , nitore sericante , differt,
Laniitudo I lin,
Caput globosum , orbiculatum , thorads magnltUt1ine;
eceipite parlulum .4epressQ; nigricans , palpis antennisque
mfescentibus I his capite thoraceque sublongioribus,
T~ax JIQl>o~s, n~ti4is$i~lUS, cordatus I sulca mcd.ia
longitudinal;i, saepius obsoleriore, impressus.
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. l;oleopfra glabra , quadrata , rufescentia J b;1Si fovcolis
duabus imprcssa,
Pcdes tcstacei,
Habitar , priuio v~r~,..loeisapricis, sub lapidib~lS, inter
quisquilias.
paednus obscwus - Mus. PCOf.I!f~wf{.
lJ AI. 'P l ceil, nigra , nitidissiura t pedibus , antennis , coleop-
trorum margine apicis pallide fuscisj rhorace , puncto ante
basis marginem , impresso,
Hauiiu AI. praccedentis s ~~atura aurem multo minore,
thorace 'haud sulcaro,
J..o'fl~itlldo i lip,
CDrpus subnlissime puncturn , nitiduin,
Capuf globosum , thorace Vix majus; laevissimum, 111.
grum; pilpis antennisque fuscis , his capite thoraceque pau..
10 longioribus,
Tlunax suborbiculatus , basin versus paululum angusti-
01'; puncto magno , interdum obsoletiore , ante basis f1l~r~
~inem, impressus,
Pedes fLlSCO • tesracei,
i1-1'l1iua --- Mus. Prof. Knoch.
12.11. nigYa, nigra, uitidissima j antennie pedibusque t'uscis;
thorace unisulcato,
Habitu omnino AI. praecedentis; thorace autem paulf'
,otundiore, sulca media Iongitudinali impresso,
1.4JngiJulo. l lin, .
41. flii t 'a - Mus, Prof; ~h.
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[3 Ai 'roriiciJlis, nigra, nitida , -Iaevis; coleojerorum 'piett
pedibus , antennisque rufis,
Longitudo Ij. Iin.
CorplU gradle, subfiliferme , nitidum , suotilissime
punctum.
Caputorbiculatum , thorace vix minus, nigrum; palpi.,
amennisque rufis; his capitis thoraeisque longirudine, er-
trorsum paulo erassioribus , articulo primo paululurn vali~
diore quam in affi~ibus AIeoeharis j caeterum ut in Al. prae-
eedentibus,
Thorax suborbieulatus , apice subangustior, coleoptriJ
paulo brevior erangustior,
Coleoptr; quadrata , eonvexiuscula , basi nigra, apicc
rufa,
Abdomen obtusum , nigrum ; ano pallidiore.
1'edes testaeeo .fusci.
Habitat rariorsub c~rtice arberum demortuarum.
it.i 1. tin-a11i. higfa-~ nitida; palpis, elytris, pedibus, arioque
testaceist thorace , puncto ante scntellum , impresso,
Habitu gracili et fiJiformi AI, praecedentis s ditfert aute~
statura minore nec non colore,
UngifUi10 [ lin,
Capf" thorace paulo 'minus, nigrum ; basi antertn~lII
,alpisqve-.kstaceis.
"l'hor.- tra~etsus; rotundatus, coleoptrowmftl,"l1 ma-
gnitudine.
Colto-pt,.4 subtransversa, piceo - vel tlisco- teltaCea, basi
nisricantia.
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Abclcmen coleoptris plus quadruplo longius, nigrum , ano
testaceo,
Habitat? Brunsuiga,
I, Ä 1. A et h i 0 ps, nigerrima , nitida , griseo - subsericea j plan-
tis antennisque fuscis,
Habitu AI. eortiealis; eorpore autem graciliore , nitidio-
re ; eapite minore ;pediblls tenuioribus &c.
Longitudo li Iin,
Cwpus gracile , nitidissirnurn.
Caput orbiculatum , thoraee vix minus, nigrum ; palpis
antennisque fuscis , his articulo ultimo ovato.
Thorax suborbiculatus , coleoptris paulo brevior er an-
gustior , niger , snbgriseo- sericeus , foveola media , ad ba-
sin , impressus ; subtilissime subpunctus,
Coleoptra quadrara, eonvexiuseula, subtilissime puncru,
&risee· subsericantia,
Abdolllt1l nigrum , nitidum, infra praesertim griseo - se-
ricans.
Prdes tenues , longiores et graciliores QU3Rl in reliquis
Aleoch.
Seme! tanturn capta in ~l'amin~ prope Ildehausen , die
XX Junii anno 1800.
Farn. n.
Cap"t orbiculatum , thoracis Iatitudine, vel paule angustius,
1iwYaxcoleoptrorum latitudine vel sliballgiliitior convezus,
CQltoptra quadrata , vel rectangula t ehoraee lonpora.
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16 Al. inqui1Hl1a, picca ; capire abdomineque nigris , nitidirj
pedibus testaceis ; antennis fuscis,
Longiiuiio vix ~ lin.
Cc:pzd orbiculatum , niridulurn , thoracis latitudine , ni.
grum; antertuis fuscis , capiris rhoracisque longitudine I ar-
riculis , primo validiore , secuudo er tertio brevioribus, da·
varis s sequentibus latitudine crescenribus j ultimo ovato
aeuto.
Thorax opacus , piceus ; foveola mcdia , ante marginem
basis, imprcssus ; transversus , rotuudatus,
C1wpfl"J opaca, picea , quadrara.
,AbdDllIm obtusurn , depre-s.usculum,
Pedes testacci vel fusccscenres,
Variat colcre obscuriore vel pallidiore,
Habitat in fimo bovino; rarior sub arberum demortu..
111m cortice,
17Al.f1fÜiHlJ,nigta, nitiduJa; ebttis'; antennis pedibusque
testaceis,
Habitu AI. sequentis , capite aurcm majore, antennie
crassioribus , ccicoprris longior.bus - Ab Al. praecedenre,
statura graciliore, satis distincta est,
Longitudo j !in.
Corpu~ gracilc , filiforme, nitidulum,
CapuJ thoratis magnitudine, nigrum, nitidulum; palpis;
antennisque fuscescehubus ; his , ca pitis thoracisqrie ·Idnsi..
tudine,
Thorax subtransversus ; quibusdarn obsolete longitudina-
Iitd' bi· suI61tU5, Iatetihus rotundatus, i
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Colel'ptf'fI recrangula , rhorace duplo fere longiora , de-
pressiuscula, fusca vel piceo - testacea,
Abdomen obtusurn, rcretiusculum, nitidum, nigerrimum-
Pedes testacei vel fuscescentes,
Al. pusilla - Mus. Prof. Knoch;
sB Al. elongafula, filiformis, tenuis , opaca , nigricans ; an-
tennis, elytris , pedibusque pallidioribus.
Habitu grac.h AI. praecedentis j statura autem et anten-
nis Iongioribus , eapite coleoptrisque minoribus,
Longifndo 1 - 11 Iin,
CClput thorace paulo angustius , submtidum, nigrum J
palpis rufis; antennis' fuscis , capite thoraceque duplo fere
longioribus , extrorsum subcrassioribus , arriculo ultimo
ovato acuto,
'rh01-C1X orbieulatus, depressiusculus , nigro - fuscus,
Colroptr« quadrata, thorace paulo Iongiora, nitidula, 5Mb.
tilissime puncta , pallida; vel cbscure fusca , vel picea , ve]
piceo - testacea.
Abclctllen elongatum , obtusum , fhsco - nigrum , margi-
nibus segmentorurn pallidioribus,
Pdes testacei,
Habitat Brunsuiga , semel tantummodo eapta 'in gra-
mine prati uligiuosi.
,J, .I I. t 0'es, gracilis , nitidissima, nigerrima ; elytris picescen..
tibus ; pedibus testaceis,
Habit!t gracili' AI. praecedentiurn ; ab Al. 'PZlsin.~ (n, 17.).
~turn.majore, coleoptris quadratis , ab AI.eloTigatula (n, ISo)•
.rltor;; splendidiore , ~aJl.ltc majore &-.:. dilfert.
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Longitflclo I lin,
Capftt thoracis magnitudine ; antennis , capitis ~qraciae .
lIue longitudine,
Thorax orblculatus ~ coleoptris paulo angustior.
Cr/raptnt quadrata,
Abdolllen gracillimum , coleoptris quadru~10 Iongius , ni.
tidissimum , nigerrimum,
Al. teres - Mus. Prof. Enoen.
7.0 Al. l ongi a s c-u l a , gracilis, nigra, nitidissima ;pcdibu~ fuso
cis ; elytris nigro - fuscescentibus,
Habitu Al. prcecedentis ; statura autetn majore , eapi~
minore , abdomine breviore et latiore,
Longitudo 11~ lj lin,
Caput; th~raee paulo angustius, nigrum , antennis nigri-
eantibus vel fuscescentibus , capitis thoracisque longitudine t
vel paulo longioribus.
ThIWIn suborbieulatus , eonvexiusculus j colcopttis, alt-
p1stior.
Colroplra quadrata , piceo- nigricantia vel fuscescentia,
Abdomm obmsum , coleoprris triplo Iongius, nitidis.i·
..um.
Al. longiuseula - Mus. Prof. Knoeb.
~l A 1. bottl i nigricans, nitidula ; antennis, elytris, pedibusqut
plcrurn'1ue pallidioribus,
Habituj At. praecedentibus crassior,
Inter omnes hujus generis species haee satte ßIaliml "11-
riat.., ration« tum magnitudinis j turn fOlWaef proportionis (






fOrnla thoraeis , color elrtrorurn antennerum ee pedum, m-
#
ronseantissimi sunt,
I. A 1. nigra nitidula; pedibus elytrisque testaet"is; his,
circa seutellum cl: al1gula apicß exteriere , obscuricribus,
l'11r, 1, thorace orbicularo ; antennie capire"fhotl«que
f6ngioribus, gracilibns; longirudine 11- 2. Iin,
y. a. antennis palpisque nigris,
'P. b. palpis antennarumque basi testaceo - rufis,
T'ar. .:::, thotaee suborbicularo, longitudine v ix latiore ;
antennis capitis thoracisque lougitudine ; Iongitudine ri lin,
JI a r, 3, thorace transverso ; antennis, capitis rhoracis-
qire Iongitudlue ; Iongitudine i - It lin.
r. 11. antennie palpisque fuscis,
1'. b:'palpis antennarumque basi rllf'o. testaeeis,
JIa '-. 4' thorace subtransvcrso , antennis capite thora-
ceque brevioribus ; longitudine 11 - I! lin, - rarior.
H. A 1. nigra , nitidu.la j elytris fuscescentibus ; pedibus
pallidis; thoraee transvcrso.
Par. I, antennis , capire thoraceque Iongioribus , gra-
~ilibus; longitudine i - I~ Iin,
JI. a. elytfis fuscis ; pedibus ttstacds.
P. b. elytris pedibusque fuscis,
1'. c, elytris fuscis , humero paliidiote.
P. d. elytris fuscis , circa' ~cutellultI et angolo apieis ex-
.
teriore 1 nigricantibu5.
J!ar• .;:, antennis ~ capitis thoratisque loltgitudinc; Ion-
gitudille ~ ---t t Fit.
v~ a ; b, t: et d ut in !' a r. praeccdehte.
r -. r, elJ'tris nigricantibus , pedibus obscure tu...
Yar. .J, antennis , capite thoraceque brevioribus; eJy-
tris fuseis; pedibu s rufis ; longitudine I lin. -- rarissime oc-
currit,
Q!lamquam autem hae Aleocharae satis inter se discre-
pare videntur, nihilominus persuadeo mihi , omnes unius
ejusdemque speciei varietates esse. Copiam satis magnam
speciminum collegi , quibus transitus a varietate ad varie-
tatem , a maxirnis ad minimas • ~ pallidis ad obscuras &:e.
satis clare ostenditur, Figura thoracis orbiculati sensim in
figurein rhoracis suborbiculati et transversi dilatatur; anten-
, -
nae longissimae graciles sens im in ante.inas brevissimas cras-
siores contrahuntur ; elytra et pedes testacei plus plusque
cum nigredine misccntur , et tandem prorsurn nigricantes
apparent -, Notatu autcrn dignis-imum csr , qucd magni-
tudo corporis formae etiam thoracis et colori clytrorum pe-
dumque respondeat , qui sensim ('\1111 illa 'mutautur . Indivi-
dills. maxidlis snnt thorax orbiculatus , antennae longae, co-
~.ped6·l"iipleill"t~nnartlln basis testacei] minoribus
antennae breviores et palpi fuscescentes, colcoprra obscurio-
ra ,morax suborbiculatus ; niinimis , thcrax transversus,
palpi antennae et pedes obscuriorcs , elytra nigricamia, Sunt
autcm , uti supra [arn monui, speeimina , quibus omnes hae
varietates arcte ncctuntur.
Qlme aurem omnibus cornmunia sunt paucis proferam.
Cwl'ltHtlbnitidum, subtilissime punctum ; statura minus
p-acili quam in praecedentibus hujus familiae Aleoeharis.
tJ.tjiUF orbiculatnm , thorace paulo angusrins , nigrumj
antennis plerumque pallidioribus.
ThfWax c<>lc:6ptrlS' vi:c· arlgustior, latenbuseetundatus,
niger.
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Co1eoptm quadrata , thorace paulo longlora•
.dbdvliltl! obtusum , mgrum.
Victitane gregatim in boletis er cgarrcis , frequentes per
totum annum, Aiiae vero h~bitatit ~ctialil alibi, sem per an"
"tem rariores et singulae, et forsan defectu rauturn bcletorum
et agaricorum : - In sUCCQ purrido sub ccrfice quercus,
var. I, 1. - '1n lilliö' ovino , var. II, 2" b , semel tantum
eapra........ In cadavere talpae , var, II, 2. a , specimina
quaedam.
Staph. Boleti Linn, Fn. n. 859.
- ,Schrank Austt. n. 453.
"-!Je Gur Mem.St. ;(13,
';',S,opoliCam. n. 36~.
- Staph. socioli« Payi:. Fn, Suec, St. n, Si.
- Oliuirr Eilt. tt. tl.53. pl, III. f. z;.
Stclfh. Boldi Linn, et Sclwcink ad var, I; 1; b s s. b. II;
i, a; 2, a refcrendi sunt. '~ St. Boleti De Geer et S:opolj
ad var. II; I, a , 2, a, - Si. sccialis Payk. et Olicier ad
'- 'val. I; t , b; 3,b.
Hue autemllfm' rtidt'~Ildüs tsfSt>1Joteti PIi'Jit. (Moil. St.,
n. 4-+ ei Fn. Suee, Sr, n. 62.), qui potius"Tl.lt}ünüs esse vide..
tur , cum eel. auctor eum ;: {Ft1. 'Suec. tl. 52.} Inter Staph.}«-
• ~tum et mtliWi1iifflhalumpf)nat, quiamboTacDini surrt,
Dicit etiam "St. }Joltti4iifert a Sr. lorisli dytrorum con ve-
12. AI. at err I In d, nigra, nitidula ; pedibus antennisque fusccs-
cenribus: his dimidii corporis longitudinc,
Habitu , AI. praecedentis varierati minori obscurae simi.
lis; starura autem erassiore , antennis mulro iongioribü;.
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Longitudo j Iin,
Al. aierrimo Mus. Prof. Knock.
2.~ ...1 1. i enu i .r, nigra , nitidula; an tennis fuscis; elytris runs,
Imrnero nigro; pedibus pallidioribus ; thoraee quadrato,
Longitudo ! lin,
Corpus filiforme, gracile , nitidulum,
Caput subquadratum , angulis obtusis; thoracis magni-
tudine , nigrmn; antennis fuscis , basi palpisqu~ pallidiori-
bus; oculis parvis prosilientibus,
Thorax quadratus , angulis obtusis , convexius~lIlus, eo-
leoptris angustior ct paulo brevior , lacvis , nigcr.
Coltcptra subquadrata, nitidula , planiuscula,· laevia,
rufa , humeris nigris.
Abdomen obtusum , coleoptris quadruplo Iongius,
Pedes testacei SfU ru~.
Al. t~fl~""'" Mus. Prof. Hellwig.
~4 Al. nigYiccJ11ist rufo » fitsca; e1ytri.~pfdibusque pallidiori-
bus; eapite thoraceque seabriculis , J,1i,ßris.
LongitwJo 2 lin,
Corpus gracile , fitjform~.
CaputorbiculatUm, th<>race 8ngilStiUi, opaeum, seabrum
licuronfertissirne ptmctum; punctis crassioribus; nigricans;
I . ipa pli 0 antennisque rufescentibus , his dimidia totius corpo-
ris longitudine, extrorsum crassioribus,
Tfuwa" SU~:f~ictdatus, couv~xus scaber , vel eonfertis-
sirne pun"tus; Jlun~s crassis.; coleoptris paulo angustior cf
brevior , opacus niJn'.
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Coltoptr/l quadrata, convexa, confcrtissime puneta , nl-
tidula,
Abdomen crassum, obtusum, coleoptris quadmplo Ion-
gius , nitidissimum, fusco- rufum.
Ptrfes testacei,
Habitat - Mus. Prof. Helhoig.
Staph.nigricolJis Payk. Fit. Suee. St. n, 4~.
:.L$ Al. n i g r i tu 1a, nitida, mgricans ; elytris fUSCCSCClltibuI;
antenuis pedibusque testaceis,
Habitu, Al. Boleti (n. 21.) gracilior; nitore etiam, capitc
majore, thorace angustiore tJcc.; ab iUa ditfert.
Long/7udo ~ lin,
Capuierbiculatum, thorace vix angustius, nigrum ; pal-
pi$ an.ennisque testaceis seu dilucide ochraceis ; his , capi-
tis thoracisque Iongitudine , extrorsem valde crassioribus,
articulis quarto ad decimum transversis , latitudine crescen-
tibus, ultimo, ilIis longiore , ovato , obrusiusculo.
Thorax orbiculatur, coleoprris paulo angustior et brevi-
er , niger,
Coleopfra quadrara, nitida, subtilissime puncra, casta-
neo - fusca ; marginibus suturaque subobscurioribus,
Abdofllen obtusum , nitidu:ul1l1 coleopms pluS d'upfo Ion-
gias.
Pales ochraeei,
Habitat in fimo , praesertim ovillo et hominum,
2.6,.A1. CI lt t r n a 11 s, nitidula , rufo » testaeea , eapite , thoneis
disco, tngulis coleoprrorum apicis cxterioribus, segmentis-
que penultimis, obscurioribus,
Habit,1' graeili,
Lt'llgl/udo' I - xi Iin,
Cctput orbicularum , rhorace angustius, subtilissime sub.
puncrum , mgro . fuscum ; antennis ochraceis , capitis tho-
raci ·que longimdme , palpis testaceis,
T;II'F!X suborbicularus , apice vix paulo angustior , sub.
tilissime punctus , fuscö - testaceusj disco obscuro,
SmteUum obscurum,
Coleopfra quadrata , thorace Iongrora et paulo latiora,
conferrissime puncta , rufo , testacea ; circa seutellum , sutu-
ra , et angulis aprcis vel apice tota , fuscis vel uigris,
Ab!(ol];t'n obrusum , colcoprris duplo longius, rufum;
,egulentis penultimo et autepenultirno nigris , vel fuscis,
Pfdn testacei,
Habitat grcgatim in boleris , per totum annum frequens,
ßarius capta in fimo humano ; rarissime iq ca4avcr~ avis,
Al!alter~7fS -.,..Mlls . Pref; K1!oc!l!
~7.A 1, 1;l1gWa ea , nigricans , nitida , ~Irtris te&fac~is, basi ni-
~ricantibus; pedibus tcstaceis,
Habitn AL duarum sequentium. Differt aurem ab AI. ob.
[usoata nirore splendidicre , antennis longioribus , rhorace
, .
paulo Iatiore; ab AI. longicorni, anrennis graciliorlbus , thQ.
fl!ce paulo latiore , eJytris minime nitidis , nec punct~s,
Longitudo I Iin,
Corpus pr~e ~ erassiusculum,
C;put t~ora~e angusrius, subretracmm, nitidum, nigmm i
antennis rapite thoraceque longieribus , gracilibus , fllscis~
lJa,si P'lllidi()~ i m-ricy~s, Ul~di!S ~a!Dfallllll!fis, ~timQ ~ml.
tq 9PtpSO,
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Thorax transversus , rotundarus , coleoptris vh: angusti-
or, nitidus , rufo- nigricans,
Coleopira quadrara , minus nitida, laevia , testacea , bad
nigricante subsericea,
Abdomen nigricans, griseo - subsericeum j ano rufescente,
Al. pygmaea - Mus. Prof; Knoch.
~s A I. objus cata,nigricans, subopaca , thorace elytrisque pal-
lidioribus; anrennis pedibusque rufescentibus,
Hab.tu. Al. praccedentis ; multis autem differt.
Longiiudo ~ - I lin,
CiJYplH breve, crassum, subtilissime punctum, ,nltidulum.
C:1{'tlt, thorace angustius, nigrum; antennis fuscis ; pal-
pis pallidioribus , .illis capitis thoracisque lougitudme , ex-
trorsuin crassioribus.
Thcrax rotundatus, subtransversus, apicem versus paulo
angustatus , angulis anticis dcflcxis , convcxior quant in AI.
affinibus, obscure fuscus marguubus latcralibus plcrurnque
pallidioribus , colcoptrorum latitudine.
ColeopiHJ quadrata , pallidiora, seu fusco- picea,
Abciomen nigrrcans , subobrusum , coleoptris vix triplo
longius,
l'edes testacci,
Habitat in fimo oviUo ct huraano , hauJ frequens,
2.9 Al. lOflgieornis,rtigra, nitida s elyrris piceis , pedibus pal-
lide testaceisj antennis Iongis.
Habitu AI. l':'gtllaelle (n, 17·}j corpore autem toto nitido,




Corpus breve , crassurn , nitidum , puncrum , punctis di-
stinctioribus quam in AI. dfinibm; pilosellurn ; pilis rigidis, '
Ccuut thorace angusrius , nigrum; antennis fuscis , capi-
t~ thoraceque duplo fere longiorrbus.
TJW} ax rotundatus , subtransversus, apicem versus vix
palllulum angusratus , coleoptris subangustior, nitidulus, ni-
~ro , piceus,
ColwJlira quadrata , picea , circa scutellum ohscuriora}
nitida,
Abdomen breve, obtusurn , nigro , fuscum , setosum,
Habitat in aridis , in firno oviUo; semel tanturnmodq
capta die XIX Junii? anno 1S0C.
;0 Al. c i n n a mo m ea , nitida , cinnamomea , capite abdomine-
'1l1C obscurioribus.
{hiliili AI. JJoleti (Il. 2.1.) Val" T. ;; thorace autern trans-
V~I~9? If!Üot·~ et convexiore , colore ~c. distincta,
J".allgil1fdiJ I{ 2.j lin,
Corpus nitidulum, subtiiissime confertissimeque punctum,
Caplt rhorace angustius , retracrum , niridulum , nigri-
cans SClI nigro- fuscum , oculis nigerrimis majoribusj palpis
rufis , antennis , capitis thoracisque longitudine , vcl fusces-
centibus basi pallidiore , vel rufis,
Thora» ~onvexus! rransversus , [ateribus rotundatus,
cQ'et>ptris Vi~ angusrior , sulca interduin media lon&.~d~.
paij obsolete impressus , rufo- v~J nigro ~ fuscescens,
C;1l1e~"'(J s\jl>trall$versa,
4bdllmt,'f 9bt~? Jlitidt!QJ? n~9,. fp.s~~m,
Pedes pa!Hlii"
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Variat colore thoracis , elytrorum &e.
fI a 1'. J, major , elytris choraceque rufo- fuscis I pedibus,
antennarutuque primo articulo ochraceis,
jI a 1'. :;, minor , antennis ochraceis, coleoptris piceo-
testaceis , angulis apieis nigricantibus ut in v. H pedibus
testaeeis,
Fa r. 3, minorj antcnnis ochraceis i coleoptris piceo-
tcstaecis; .pedibus , antennarumque articulo primo testaceis,
Habitat in succo putride sub arberum cortice,
34 .dZ. op aca, nigricans , opaca 1 subgriseo- sericea I elytris, pe-
dibusque pallidis,
Habitu quibusdam AI. farniliae sequentis , e, ~. 41. [uma«
tae (n, 42.) similis , .colecprris autem quadratis.
/...ongit~clo 2. .,..,..,,! lin,
COYjil!S crassum , subtilissime puncturaj supra infraque,
imprimis vero pectore et vcntre , tomento tenui griseo - se-
ricante teeturn.
Cajild rhorace minus, retracnun, nigro - fuscum , anten-
p~ basi pallidis , capitis thoracisque Iongitudine,
ThOf'IlX convexior quam in rcliquis hujus familiae Ale()-o
charis , apicern versus paululurn angustarus,
4bdomen apicern HfSUS subangustarum, n~i~s; Dlaf-
~ni\lUsseg1Uentorumpallidicribus,
Variat colore:
rar. J, major s coleoptris fusco- testaceis, angulis infe-
rioribus suturaque circa scurellum obscurioribus , pedib~
testaceis.
rar. .2, minorj ccleoprris obscure fuseis, api~ ~
~t!=; pedibus autennisque OChfal\eit,
po Ale 0 cha rs. F. 1I.
Par. 3, minor; thorace , lateribus pailidioribus; eae-
tera nt in var, I.
Habitat Brunsuigae - Unicum specimen var, 1 captum
in flore Echii vulgaris,
~:z. AI. II m b1"a i a, opaca , nigra, subserieans ; elytr-is pallidiori-
bus s pedlbusrestaceis,
Habiiu. omnino AI. praecedentis ; statura autem multa
minore semp~r distincta,
Lmgitudo 1 lin,
Variat elytris pallide fuscescentibus , seu nigricantibus
apice pallide fuscescentc,
Habitat Brunsuiga,
'3 Al. b u m er al i s , nitidula , obscure fusea s pedibus, antenna-
rum basi, elytrorumque humeris , ochraceis,
I.ongitudo3 tin.
Caput thorace angustius , nigrical1s; antennis fuseis , ar-
tirota primo palpisque echraeeis,
Thorax subrotundatus , subtransversus , coleoptris paulo
angustior , planiusculus , nigricans , foveis quatuor obsole-
tis , una scilicet longitudinali media , altera minima media
ad basiu , tertia er quarta latcralibus , impressus,
Co1eoptrCl qlladrata, depressiuscula , nigricantia , maeula
,Iyttomm humerali ochracea,
Ab.iliflun eoleoptris plus duplo Iongius , obtusum , {uso
enm , apice nigricante,




Caput parvum, orbiculatum, retractum, thorace multo mi-
nus,
Thorax transversus , coleoptrorum longitudine et latitudine,
convexus , apice plerumque an~ustior,
Coltoptrq transversa,
!t 41, yufieornis, nitida, fuscaj anrennis, thoraeis lateribus,
coleoptris , pedibusque rufo - testaceis,
Longiiudo 2i Im,
Corpus totum, imprimis capite thoraee coleoptrisque, pi-
Iis brevibus fulvo - subsericeis tectum ; subtilissime punctumj
minus coacrum e~ convexum quam in speciebus sequentibus,
Caput atrum , anrennis , capitis rhoracisque longitudine,
extrorsum crassioribus, palpisque ochraceis,
Thora" subrotuudatus , convexiusculus,
AbJomen lI;gro< fuscum , segmenterum marginibus palli-
c1ioribus, obtusum , coleoptris triplo longius,
Pedes testacei.
'Habita~ in agaricis , rarissima , semel modo capt..
3' Al. Itrum 0 SIJ rufo- fusca; thorace , marginibus elevads,
, Habii« omnino Aleocharac hujus familiae , statura aurem
eerporis et figura thoracis a cospeciebus valde discedens,
Longifudo ; - 4 lin,
COYfUS crassum s coactum , latum , nitidulUm,
Cal'ut parvum, supra impressum , thorace mulro angu ...
•tius, subtilissime punctum , subopacum , fuscum; oculit
pigrii; antennis , capire thoraceque lon~arihu5t filifoflJ!i~
AleocIIa ra. F.III.
bus, moniliformibus , articulis , primo crassissimo , secun-
do brevissimo , scquenribus glcbosis aequalibus , ultimo
ovato acuto.·
Thorax nitidus , punctus, fuscus; angulis apicis rotunda-
tis, basis acutis ; marginatusj margin. bus apicis et basis sub-
elevatis angustioribus , laterum adscendcntibus latioribusj
supra scutellum productus j disco convexiusculo , sulca me-
dia longitudinali obsoleta , impresso.
Coleopira subgibbosa, thorace vix paulo longiora et lati-
ora, nitidissima, impuncta , rufescentia , angulis acutis,
Abclcmrn crassum , latum , coleoptris triplo Iongius; seg-
rnento pcnultirno sinuato ; marginibus lateralibus ele vatis ;
nitidum , fuscurn,
Pedes pallidi , validi; tibiis autem Iaevissimis , tarsis te-
JiUlSSlmls.
Habitat Blankenburge,
Al. dru11IosIJ -Mus. Prof. HeOwig.
$taph. strumosus Fabr. Enr, Syst. Sr, n. 11.
- emarginatus Payk. Mon. se, n, 56,
_ Pa~,k. Fn, Suec. St, n, 44.
Spccies huc non refcrcnda St. St"UlJ!osus Payk. (Fn, Suec,
St. n, 45.) "thorace antrorsum ernarginaro , longitudine vi~
., Iariore v esse videtur - St. emarginatus Ülioier (Ent. Sr,
n. 44 1'1. II. f 12.) hac multo rninor et idem esr , quern Fa-
"ioitu (Ent, Sysc, Sr. n, 40.) subhoc nomine descripsir,
3.~ 4 1• f unil' P fnigra, nitidula; disco elytrorum rpfQ • san-
guinee , palibusfuscis.
llabiiuAI. sCfJUCDtis; stattmlantem majore, thoraee mi·
p~s ~oll1e:s:o.
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\
Longiiudo 2~ - ;~ lin,
Corpus coactum , crassum j confertissime subtiliterque
punctum , tomento tenui brevi griseo - sericante tectum.
Capufatrurn , palpis faseist antennis krevibus , vaIidis,
exrrorsum multo crassioribus , capite longioribus ; articulis,
prirno valido clavato , tertio et secundo brevioribus graci!i-
oribus clavatis ,quarto orbiculato , sequentibus transv ersis
latitudine erescenre , ultimo, mediis longiore , obpyriformi,
Thorax transversus , convexus , apice angustior , angulis
anticis deflexis , ba-is margine medio paululum producso,
Coleoptra vix lcngitudine thoracis,
Abdomen obtusum ,c~ssumttPlet?ptris ~iplo longius.
Habitat in cadaveribus , boletis., et 6mo humano, haud
rara.
Staph.fuscipes Payk. Mon. Se, n.3x.
_ PCl1jk. Fn, Suec. Sr, n. 39.
- Rossi Fn. Etr. n. 619?
Hue, uti credo , Si. [uscipts Fab«, (Ent, Syst, St, n. 38.)
non referendus esr, cum sit "parvus, elytris pedibmque
"piccis .. .......,NecSt.f~s&ipeJ Lmn; euisnnt "thorax,' ca-
"put et maxiliaeratitine maguirudinisJasignes t magnitudo
pediculi" &c. - St, [uscipes Pcn.zrri (Fn, Germ. H. 2"/. t.
l.t.l, wl1g:e <:stdiyer~a species , .ad Tatliinum quetndam refe-
reJtda.
37 .dL bi P'/flJetelf (J, nigra , uitidula i pedibus ochraceis ; ely-
tris macula apicis rufo - sauguinca ; thorace gibboso,
Habitu _"..1. praecedentis ct scqueutis ; differc autern statu-
ra crassiore , thorace con vexiore , coleoptris minus äi~idi~
crassius pllTICUS.
94 Aleochara. F. In.
.1.ongifuc1o l~ - z§ lin,
Corpus crassum, conferrim punctum , pilis brevissimis,
supra rarioribus , infra crcbrioribus , griseo - sericantibus,
tectum j nitidum.
Caput antennis ut in AI. praee,
Thorax , marginibus rotundatis, apicem versus angusri-
or , lareribus deflexus , antice posticeque declinatus •. niti..
'h1s. nigricans,
ColeoptYlJvix thoraeis longitudine , brev~ss~ma; elytris
quadratis ,subnitidis > punctis crassioribdsfmpreesis t' ni-
gris , apice rufo - sanguinea ; vel rufo .. sanguineis , sutura
marginibusque basis et Iarerali nigris,
Abdomen vel obtusum vel apicern versus paulo angusta-
turn.
Pedes rufe- fusci vel rufe- testacei.
Habitat in firno bovino , equino , ovillo 1 humane &c"
haud infrequens,
Staph.blpunrlatus(]liv. Ent. !t.n•.d.pt. V. f.44.
38 At. Jant,giilo.ra, nigra , nitida , summa ccleoptrorurn.npl-
cis margine pedibusque fuscescentibus ; lanugine mollissima
renuissima tecta,
Habitu toto AI. praecedentium ; differtautern ab AI. Jus..
üpfde. statura rninore ; rhorace convexiore ; ab AI. biputJ-"
eta/a thorace minus convexo , Iateribus quidem deflexo, po-
sticevero hauddeclinato j statura minus coacta; ab omni-
bus autetn Aleochatis, lanugine , seu pilis tenuibus e~si
nudo oftdo vii: conspieuis , quibus totüln corplisbbsitlllll
tst.
Longiludo I~ ~ i liD.
Aleoc h a r a, F. III.
Habitat in fimo equino et bovino ~ tempere vernalij
haud frequenter occurrit,
'9 Al. 1a ev i s, nijJ1h nitida , griseo ...serieansj antennis pedi-
busque fuscis,
Hcbiiu Al. lufirornis (n, 3-4.)'
Longitudo2~ lin,
'~putf.horace duplo minus, nigrum , palpis antennisque
fuscis : his capite thoraceque paulo longicribus , caeterum
ut in AI. praeccd.
Thora» coleoptris paulo angustior, puncto majore -anta
scutellum irnpressus,
Abdomen nigricans , segmentorummarginibus rufescenti-
-but;c toBlento rufo- griseo •.sericante , ventre imprimis, tC'"
etum.
Al. llle\;is - Mus. Prof. Knoch-.
40 At. 11. gen s, nigra , nitidula; elyrris fuscescentibus ; pedi-
bus., palpis , anteunarumque basi , fusco- ochraceis,
Habitu Al. praecedeutisj statura autem paululum crassro-
re , minore.
LOllgitudo I! lin,
CUt"pllS subsericeo • nirens,
:.I'irM'ax coleoprrorum latitudine,
CaltlJt7if'lZ' rheracis longitudine , eonvexiuscula, nirida,
laevissima , orunino Inipuncta , obscure fusca,
AbJoflltn obtusum , coleoprris plus triplo longius , niti-
dissimum , nigrum , seri cco . niteus,
Al e0 chau. F. 111.
~l Al. mou/lJ, nigra , nitida ; antennis , pedibus , elytrisque.
fuscis vel obscurc ochraceis.
Habitu omnino Al. sequentis ; thorace autem angustiore
et minus convexo : elytris crassius punctis,
Longitudo l~ - 2t lin.
Habitat ~ Mus. Prof. Ileltwig,
.p. Al. fw.mata. nigra, subninda ; abdornine nigrc -fusco ; an-
tenuis , elyrris , pedibusque pallidioribus,
Habitu AL lanuginosae (n. 38.); thoräee-auteurrainus de-
c1inato, corpore minus uicido , elyu-is fuscis, lanae de-
•
fectu &c. saris distincta est,
Longitudo I! ~ 2.lin.
CorPU8 crassuua , nitidulum , subrilissime puncturn ; pilis
brevibus griseo- subsericanribus , praecipue infra " teerum.
Variat colore elytrorum et antennarum .
Va,.,,\ I t major; elytris , antennarumque articulo prima
janide fuscis,
17 a r, ~;niirtot;· elyttis antennisque totis obscurefuscis.
Habitat in boletis, haud frequens,
43 Al, p u ll a ; subnitida, fuscovnigricans} dytris pailidiotihus.
pedibus testaceis,
Habit« Al. praecedentisj statura autem miuore , abdo-
'.JPin\: graciliorc; nitore eaeeiore , thoraee paulo angustiore
4c. differt.
l.orzgitwJo If lin, .
Coi"'PfU subgtisto. serieans.
Captll thoraee quadruplo minus; nigricalts j opaetirit I
antennii capitis thoracisque fonlJitttdint.
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ThwClx opacus , nigricans vel fuscescens, marginibus la-
teralibus inrerdum paludioribus.
CO!e"pfyCl subrransversa , fusca, opaca , subtilissime pun-
cta,
Ptdes ochracei,
Al. pulla - Mus. Prof. Knoch.
44 Al. nitida, nigcrrima , nitidissima ; elyrris , macula apicali
rufa; pcdibus fuscescen tibus.
Habitu AI. fuuipuiis (n. ;6.) et similium , ni tore autem
splcndrdissirno , colore aterrimo , punctis , crassioribus pau-
cioribus distincta,
Longitudol ~ lllin.
Corpu,s crassum, punctum , nitidissimum , interdum ,i-
lis brevibus tenuibus griseis sparsim tectum,
E7ytya, macula , anguli apicis interioris , majore vel mi-
nore , orbiculari , circuitu distincto vel evaneseente;' rufa,
-rarius rufo - tesracea , suturarn attamen haud attingenre,
Pedes obscure fusci seu ochracci,
Habitat in aridis, in fimo ovillo , haud frequens,
Al. nitida~ Mus. Pror. KflIJ.h
.J$ ,Al. tu 0 ,. i ofl. nigra , opaca t pedibus antennisque nigro - {UI-
I
cis,
Habit« erasso', gibboso, omnino Al bipundaiae (n. 37.);
thorace etiam lareribus deflexo , antice posticeque declinato ;
ditf...rt aütern statura multo minore, colore nigerrimo opa-
co - Colore toto nigro opa co ab omnihus Aleotharis di-
stincta esr.
• LOllgitud{) I Iin,
98 Aleochara. F. UI.
CIWPUS crassum , opacurn , pilis perpaucis sericantibus,
interdum plane nullis, sparsim tecturn, confertim punctum.
.Autmoor obscure fuscae seu nigrae,
Habitat in fimo bovino, haud frequens; in fimo huma-
no semel tantumrnodo capta , die XXV. Maji , anno 1800.
46 At. pu mi 1i 0, nigra, opaca; elytris antennisque nigro - fus-
eis , pedibus testaceis,
Habit" et punctura omnino At. praecedentis; statura au-
tem duplo minore; coleoptt.s, apice, ad suturam, profun-
dius sinuatis,
LongitwJo ! lin,
Habitat in aridis , in fimo ovillo, rarissima; semel tan-
tummodo capta , die XXIX Junii, anno 1800.
Eam. IV.
Cot-opus nitidum, deprcSsiusculum, br~e.
Capui transvenum; ocutis ptominulis; antennis extronum
valde crassioribus; articulis, prima validiore, secundo et
tertio brevioribus gracilioribus, clavaris , quarto subor-
biculato , sequentibus transversis , latitudine erescente,
ultimo ovato acuto,
Thorax transversus, latus ; longitudine duplo .fete latior; la-
teribus rotundatis; convexiusculus,
Cakopff"tJ transversa , thorace latiora et duplo fere longiora,
laevia.
;l1JJfJ1/tin obtusum•
..7 .A1. fun tJ, nitida, testlK:ea; thorace , angulis ~oleoptroruDl
apicis, segmentis penulrimis , obscurior$us; (apite nigro.
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l.ongitudo t - 1 iiri,
CaFlIt thoracis fere latitudine t antennis, capite thorace-
que longioribus t nigrum , antennis palpisqne testaceis,
'ThO'(IJX punctis aliquot, duobus anre basin distinetiori-
bus , impressusj nigricans seu üiscus, marginibus pallidiori-
bus•.
Speeiminibus majoribus sunr thoräx , anguli apicis cole-
eptrcrum , segmenta penultimum et antepenulrimum , nigri;
minoribus fusci, .
Habitat gregatim in boletis et agaricis,
Staph. mInus Payk. Fn, Suec. St, n. ,2.".
Staph. melanaf'fU Sciwank in Pümlg N. M. tL p. 32+
48 AI. '[J 0 ti I a, nigra , t).itida; antennis pedibusque testaceis,
Habit« AI. praecedenti simillimaj statura autem minorej
capite angustiore,
Longitudo ! lin.
Habitat cum At. praecedente; multo autem rarior,
Fam. V.
Cu"pus planiuseulum , nitidum , laeve, subpunetum,
Caput orbiculatum, thorace paulo angustiusj antennis ex-
trorsum crassioribus ; articulis , prima validiere longiere,
seeunda et tertio brevioribus gracilioribus , elavaeis, quar-
to et quinto suborbicnlatis, sequentibus transversis, latitu-
dine crescente , ultimo ovato acutiusculo,
1hcf-ax transversus , coleoptris brevior et paulo atiptior,
disco plano.
Col(opt,./i quadrata,
100 Aleochara. F. V.
49 Al. de-p r es sa ; nitidula , pallide fusca ; capite abdomineque
obscurioribus;
Longiiudo If - zj. lin,
Cilfut suborbicularum , nigrurn; antennis, eapitis thora-
eisque longitudine , fuscis; ore, antennarumque articulo
primo testaceis,
Thorax , lateribus rotundatis , rufescens , maculis inter-
durn duabus rnagnis obscurroribus.
Ely1>a rufe - restacea , marginibus, imprimis circa sentel-
lurn, subobscurioribus.
Ab:!omm obtusum , eoleoptris plus duplo longius, fus-
.eum ; ano pi llido,
Pidts testacei,
Al. depf'tJSa - Mus. Prof. Knoen.
SO Al. cle 'P 1es n at a , nitida, fusea; pe~ibus testaceis,
Ltmgifudo I Iin,
dJaptdplanum, 'tIIora« vix engustius, nigrumj antennis
fuscis, eapitis thoracisque longitudine,
Thorax basin versus angustatus , coleoptris vix angusti-
or, nigro - fuscus , medio longitudinaliter subcanaliculams,
Coleaptra rhorace duplo fere longiora, depressiuseula, ob-
scure picea.
Abdomen obtusum , eoleoptris duplo lougius , nißro· fus-
rom.





.P alp i acu~inati.·
T h 0 r a x . brevis , sculptus.
T i b i a e validae , spinosae,
Corpus clongatum , plurimis dcprcssiusculum t nudum , de-.
pile,
Caput suborbicu'ato - angulcsum , ru;osuUl; oculis pvoili-
enribus. rlntennis extrorsuni cras -. ioribus; ert iculis , pri-
Rla maximo , valido, secundo p3r~'o, gracili , sequcnti-
bus larirudiue crescentibus , ultimo ovato amte. ;Pdpis
antcrioribus qua-lriarricularis.
Thcrax colcoptris paulo angusricr , PUlICtiS sulcisve impres
sus : or~ Iatvrali infra deficxa,
Co/eopfn! subquadraravrhoracc longiöra.
.L4bdonun ohru-um t marginaturn.
Pcdrs validi, Cap.tihus femerum approximatis ; anticis fe.-
more brevioribus , ~jl1S autem ;T:lSc;t;e; mediis fernere
. dur,lo brevioribus , vixque ejns crassitie , postich bre-
vissimis, subinttirvafi4', spi-
JO~ Oxytelus,
"osi!, 'Tarsis ; articulo ulrimc, sive ungula, 101\10, da-
vato , articulis reliquis brevibus , subtransversis.
J (J. fuliginoslIs, niger , niridus , pedibns testaceis ; thorace
laeviusculc I
Longzl11rJol lin,
CV1TuS gracile , filiforme,
CClput orbrculerum , thorace paulo minus; antennis vix
~Jlitis tooracisque longitudine.
Thorax transv ersHli , convexiusculus ~ apice latior , hasin
versus ai1,o\'ISt'irt!S, nitrdus, colcoptrrs VIX angusrior, laevisj
sere b. bus duobus, l.aud profundis , lateralibus oeulo bene
armato conspicuis , impre sso,
Cdwpfra latitudine paulo longiora , subtilissime puncta,
Iinea Iongirudinali elytrorum prope suturam jmpressa , sub-
nitida , cinerascenria,
Peäe« testacei ; ~biis validis , vix autem spinosis,
H~~ spe~ies,.Uti e. descriptione apparet, .inter Aleoeha.
r;n er Qgytelps medium teilet; tibiis attarnen validis , tho-
race transverso , basin versus angusuore, subfoveclaro, !lo'
tius ad hoc genus spectare videtur,
4', ftllt~inNa ,...,.M~~.·Prof; ](11oc1l,
~ (J. pe d i lJt 11~ s, niger, nitidulus , elyrris , !ledi\llIs, ilbd.Qmi9
Ilisque basi pallidis; thorace HlgQSQ,
Ltmgitud() i ~ J litt,
Caput thoraci$liitim4iutl?m~ruQl f iln.Wlln~fqsds. (19
,ite lQP~9riblih
Oxy t el us, 1°3
Thorax transversus , coleoptris vlx angustior, longitudi-
ne duplo latior; lineis tribus longirudinalibus , marginibus-
que ornnibus elevatis,
Coltoptt"a arro- picea , subnitida.
Ablcmön obtusum, coleoptris vix duplo longius, nitidum,
nigru.n , basi fusco . tcstace~m.
Pede« fusco- testacei,
Habitat in timis, haud rarus,
3 O. depr eJ s 1t s , niger , opacus; antennis fuscis; pcdibus fus-
co- testaceis , thorace , lineis qU3tuor elevatis.
Longitudo i - l lin,
Corpu; depressum , filiforme , opaeure.
Caput subrransversum ; vel paulo rnajus quam thorax,
quadratum , angulis obtusisj vel thorace paulo minus, s~b­
orbiculatum , nigrum , antennis fuscis.
Tho1"(H; transversus , planus, longitudinaliter quadriline-
atus; lineis elevatis rectis ; coleoptris VIX angustior.
Culeoptra plana,
Abc/Dillen obtusum , coleoptris longius.
Pedes testacci , femoribus fuscis,
Victitat gregarim in excremenris, Lectus vero etiam, sa-
tis copiose , in floribus Echii vulgaris , die XVI. Julü anno
1800; nec non in ~ranü~ et in terra uiiginosa.
Staph. deprmul PlilJi~'" Enr -.5t. n, 51 pl, 1II. f. zo.
Si. piaus ScJlt"ank B'oica n, 8&5·
,,0. utlatu&, nigricans, nitidulus s anrennis , dytris,pedi.
busque pallidioribusj thorace quadrifoveolato , foveis dua-
bus mediis arcuatis,
Oxytel uot,
Loilgitl'clo I! - 2 lin,
(Jot1ll1s vix depressiusculum, nitidulujn , ptlnctum;'
Ccrp!{t vcl rhorare majus , rnandibulis validioribus't vel
thorace niinus , mandibulis graeilioribus s nigrum; ore, a11"
tennisque fuscis s his , capite rhoraceque longioribus : arti-
culis quarre ad sepriuuuasuborbicutatis crescentibus;' octa-
vo ad decirnum transversis , ultimo sllborbiculato 'acuro,
Thorax convcxiusculus , coleoptris paulo angustior , ba-
sin versus angustatus , longitudinaliter quadri > foveolatm;
f6:eis du:al:>us rnediis profundioribus arcuatis ;cOfleavÜ~t~
extrorstun versa ; lateralib{Isohsoletioribus; Foveis ornni-
bus pU;lCÜS.
Coll'.npt,m confertirn puncta , thorace duplo fere longiora,
Abctdillm obrusum , coleoptris duplo Iongius,
Color variabilis est :
raI'. I O. niger seu obscure' fustun pedibus , ore, an•
.tetrillirmri :hasi . 'Ol:h~cei!!r ';
'. . ,
Par."Ji"O. qiget'; .anterlltis ~S'cis; ore ritfo; elyms pi.
eeo - testaceis , pedibus ochraccis,
P' a r. 3 O. niger; ore , antennarurnque basi oehraccis I
coleoptris pedibusque tesraceis,
Fa r, 4 /lJlininHH O. fl'lsel1s'; abdcmine nigro { pedibus
restaccis.
Habitat frequentissime Insfercore bovino , per sorurn
annum. Captus vero etiaih injucco putride ,sub corrice
C]uercus, die VIII ]unii,eHnteIT<J. uligin05a~die XVI
Julii, anno 1800, -- Varretarem 4 semel tantuiurnodo,
curn spceirniuibus quibusdlnn' Val'. 2, in teFra I1hgil\{)sa'~e~
pi; litht'aijfenr~statnri:gioaitlfe1le' et minore-, -nec. nofl co-




libus tarnen cürn illis congru.r , et ego non 3l!SUS sum, lianc
pro specie pe·.·u!,an habere , cum spccuuen taurum unicum
hujus varict.cis possidcarn~ Varieeatcm sim illimam , H?>.-
tura aurc:n adb...u-c.gn(iUorc. lougirudine modo ~ lin., vidi
in collectione Pro.. f:rnh.
Al. cailct« - Mns. Prof. Knocl.••
50, p i ee-us , niger niridus ; rhorace quinquc -fovcolaro , fcvea
media rccta ; elytris pd,busque reiraccis.
Hab.t« Ox , priC~deiltis; starura aureui latiore et minus
convexa ; t\91':1':;: quinquc- fovcolaro & c,
Longitltdo I ~ ~.]. Iin,
CotpusniUiiulll. planiusculum , latiusculum , pnnctum.
Cafntl rngosum, punctis quibusdim illlpreS:lllIl1; vel tho-
rare majus , mandibulis exscrtis , -longis , denticulatis ; vel
thoracc ruinus , mand.Lulis minoribus , an rennis capite Ion,
gioribus , cactcnu» ur in sp, pr"('ct'ck:1te.
Tbr:c subtri.isvcrsus , lcreribus roruudatis , medio Ia-
tior; an;tl.lis obrusis ; quiuqne fovco latur, foveis tri bus dis ..
ci profundior.bus , latcl:al:bus obsolcricribus , media rccra;
duabus , nicd.ae adjaccuribus , sllbob!JCjllis vel stioarcuatis,
concaviratc extrorsuni versa , Iateral.bus Iatis obsoleris ; in.
inrer-ririis fovearum , thoracisquc l1larginibus subelevatis,
Hae f()vcac, intcrstitiis quatuor clcvatis linearibus , sejun-
-C'
. guntur, unde rhorax etiam "qu1ddlineatus" nourinari po-
tesr,
E!l.{fra pla;;jüirufa, ante humerum depressar Iinea Ion.
gitudinali pro pe suturam, puncrisque cicatriculosis cnnferris,
impressa.
Abdomen obtusum , coleoprris plus duplo longius,
lOt) O'x y re lu s,
Victitat in 6mo bovino , equino , ovillo , suillo , per to-
turn annum; rarius in stercore humano; prima vere etiaur
Iods apricis , in quisqurliis , sub lapidibus,
Staph. piceus Fahr. Ent. Syst. Sr. n, i).
- Payk. Mon. Sr, n. 12. oe.
- Payk. Fn, Suec, Sr. n. 2.2. ce.
- Pallzer'Fn. Germ. H. 2.7. t. !4.
- Olivin' Ent. Sr, n, 23. pI. UI. f. 30.
- Schrank Austr. n. 449.
- Rassi Fn. Etr, n, 62'2?
- Müllt,. Zool, Dan. Pr. n, 1094 p. 97.
- f"UgOSU5 Schrank Boica n, 886.
_ piuus Rnssii huc pertinere videtur, quamquam ei
rollt "luagl1itudo pediculi , elytra laevissima " et quam-
quam "in ligno putride habitat, ~~
6 O. &arinalus. niger, nitidulus t elytris fusc:esc:entibus; pedi-
bus pallidioribuss thorace qllin~uefoveolato.
Habit" O. pi,ei; thoraee autem an~ulis anticis aeuticri-
bus , elytris nuuquarn testaceis,
Long.tudo 1 - 2j lin,
Varia! capite uiajore et minore, colore eljtrorum anten-
narum er pedum &c.
raf". I. O. thorace eonvexiusculo nitido :
J. niget:; ore , antennis , pedibusque rufisj elytris nigro-
mbrufe.scentibus; longitudine lj lin,
~ niger ; ore , antennis , elytrisque fuscescentibus ; pe-
c1iDus rufis ; longitudine z! lin,
3· niger r aatennis pedibusquefuscis; longitudinet§-a i
ün.
Oxytelus.
4. niger t elyrris obscure fuscis ; pedibus rufo - testaceis,
femoribus fuscis; longitudine I§ lin,
f' ar, II, O. thorace planiusculo opaco.
1. niger; elyrris obscure fuscis , pedibus testaceis , ie mo-
ribus obscurioribus ; longitudine Ij - I~ .Iin.
~. Ili~er; elytris pedibusque fusco' piceis ; longitudine I§
Iin,
3. niger ; elytris obscure fuscis ; pedibus testacei S; Ion-
~itudine1- I~ lin,
Omnes hae varietates sensim una in alteram transeunt
sicque unam specicm sisrunt.
Habitat eum O. praecedente , frequentior attamen,
Stllflh. 'lWinat~s Pam:rr Fn. Germ. H. ~7, t.2i.
- sukatus FOflycroy Ent. Par, St. n, 16.
Geoffr. Hist, St, 11, 16,
, '7 0, 1'U l her; niger, nitidus I antennis , ore, elytris , pedibus-
que rufis : thorace quinquefovcolaro,
Habitu O. praecedentis j statura autem graciliore , thc-
raee longitudine vix paulo latiore,
Longitlldo 2. - 2~ lin,
Antennae elytris paulo ebscuriores,
Therme vel subnigro » rufescens • vel obscure sanguineus,
Coleoptya dilute rufa, b,ast nigricantia,
Habitat cum O. fliero et tarinato sub lapidibus 'in horte
aulice , Brunsuigae , tempore verno , mulro attamen rarior•
• C. RH i cl u1u •• niger, nitidus I elytris picescentibus; pedibus
pallidioribus j thorace quinqucfoveolato,
JoB Oxytelus.
Hablt« inter varierares rninimas O. carinaii et O. l1eprtso
,.H1m med.um tenet , ab IBis autem , statura semper multo
minore , ab hoc; nitore 'splendidi'ore er capite rugis protun-
dioribus im jJresso, saris differt,
Lo:;giiudo ~ lin,
Thorax , sulcis seu f'oveis tribus mediis paralJe1is.
Habitat in fimo , curu O. piceo et carinato, rarior autem,
, An varietas minuta O. carinaii !
, O. m OYS i i a n s. niridus , thorace , sulea media .longjtudinali,
imprcsso.
Habitu O. praecedcntis ; statura autem breviore , crassio-
re , ~aJJ!oconvexiorc; thorace unisulcato &c.
Corpus crassiusculum, breve,. subdepressiusculum , niti-
dum,
C(Jful ut in specie praecedente ,> aitidum. magnitudine
etiam ~ariabili.
Thorax transversus, coleoptrorum latit~\(tine; apicertruno
catus , Iarissimus ;'latcribus ct basi rotundatus ; ~onvexiuso
culus , niridus ; subtilircr , uec conferrissime , punctus ; pun.
ctis !::inorum sp-ciminum cicatriculosis, minimorum crassi-
oribus : sulca media longirudinali exaratus.
Cilt'opfJa subtransvcrsa , rhorace paulo longiora , plani-
uscula, nirida , puncta , palJidiora.
Abdomen obtusum.
"COlor er magnitudo variant;
F,ar.IO. totus niger , longitudine lilin.
'l!u. ,20;mget;pfdibu5'; elytrorumque disco testa-
eeis ;longitudißel.;;,:,;.t~ !in.
o x yi e lu s,
]I ay. 3 O. niger; elyrris pedibusque fusceseentibus s
Iongitudine I - l~ lin.
Habitat frequenter in stercore ovillo , bovino, humauo s
in terra etiarn uliginosa,
Sta[h. morsltans Paul: Fn. Suce. Sr, n. 21.
- trikbu s O:ivitl" Enr. Sr. n. ~2. pi. V. f. 48.
- pailidipmnis P:1l12Cr Fn, G. H. 27. t, 16.
Ad var, 2 solus St, pcol/idipt'nilis PZ. referendus est; reli-
qui SraphyIini , a I11e citati , ad var.3.
10 O. cor n u l u s ; nitidus ; capire Lispino ; thoracc unisulcaro,
Habtu ornnino O. pracccdcntis , capite autem , thoracis
magnirudine , bispinoso; spinis , inter antennas sedcntibus,
porrcctis , acutis,
Longitudo l~ lin,
Corpus nigrum; elytris tarsisqne fuscescentibus,
Altc&ft. C01"1ll1ta - Mus. Prof. Knoch;
b O. Ir i, 0 r 11i s, thorace quadrato , convexo , scabro , unisul-
eato - maris cornuto; fenunae mutico,
Longiiudo l~ - 3 Iin,
Corpus subniridurn , puncrum , longius et teretius quaaa
in cospecicbus hujus gcneris,
Cllpllt angulosum , thorace paulo angusrius , puncturn,
opacum , nigrum : anfennis et ore fuseis; feminae l1111ticum,
maris bicoruutum ; cornubus seu spinis v3Iidi" porrecris,
ante oeulos sedcnribus , antennis capire thoracequc vix bre-
vioribus , articulis , primo lcllgi,!in'Q crasso , sccundo bre-
viore , tertio tenuissimo , clavans , quarze ad septiuram or-
JIO Oxy te lu s,
biculatis crescentibus f octavo ad decimttm transversis, ulti-
mo ovato acuto.
Thorax subquadratus , augulis basis obtusis , eonverus,
eoleoptrorum Iatitudine v.el paulo angustior , niger, opaellS,
punettts; punctis confertis crassis cicarricosis s sulca media
longitudinali impressus; feminae mnticus , maris unicornu-
tus ; cornu, apicis thoracis niedio insidente, porrecto, lcn-
girudine capieis,
Coleopt~'a subquadrata , convexiuseula , subnitida, eon-
fertissime puncta ; vel tota rufo - fusca ; vel sutura, impri.
mis circa scutellum , nigra,
Abdomrn teretiusculum , obtusum , niridum , roleopttis
plus duplo longius , nigrurn , apice fuscescente,
Pedes testacei , interdurn fernöribus obscurioribus,
Habitat Brunsuigae ; - mas autem rarior,
StlJf'h. iricornis Park. Fn, Suec, Sr. n. 38.
- Olivier Enr, St. "'41. pi. VI.r. s6•
• lWIJtIJhu Parat,. Po. G. H. 66. t 17 (mas.).
JII
Gen u s VII.
Omalium.
P alp i filiformes.
T h 0 r a x marginibus lareralibus elevatis•
.A n t e n n a e extrorsuni crassiores,
CorpllS elongatum , depressiusculum , punctum,
Caput rugosum , angulosurn , rhorace minus. Otuli prosili-
entes, Palpi filiformes; anteriores quadriarticulari , po-
steriores triarriculati• .AT/teT/nat extrors I1111 crassiores , ar.
ticulis , prima longiere validiore , secundo miuore , rer-
tio paulo longiore, quam secundus , clavatisj sequenti-
bus crescentibus ; ultimo acuto,
Thorax transversus, marginatus, coleoptris paulo angusrior,
antice posticeque truncatus ; ora larerali deflexa , glaberri-
UI<1', basi lata.
ColtoptrlJ recrangula , thorace Iongioraj elytris , angulis api-
cis interioribus acutis .
.,fbdomen obtusum, planiuseulum, latiusculum, brese,
Oma l i urn.
Pec!e.;; capitibus femerum approximatis, anticis , fernore
brevicribus , ejus aurem crassitie , posrcrroribus brevissi-
mis, absconditis , tibiis gracilibus ci!iatis; tarsis remubus,
Familia 1. Colcoptris , thorace paulo longioribus.
Familie; H. Coleoptris thorace duplo er plus duplo Iongiorl-
bus,
F'am. I.
t O. planum, nitidum , deplanatum , nigricans t elytris,
antennis , pedibusque pallidis', thorace subfovcolato,
Longiiudo JE lin,
Corpus nit.dum, subtilisslmc puncrum, dcplanaturru pla~
nius quarn in rcliquis cospeciebus,
Cap«t triangulare , thoracis fere latitudine, nigrum . ore
antennisque rufis; his , capiristhoracisque longitudine , ba-
si pallidiore.
T1uwox tokdp~spaulo angustior ; disco plano ,fbveis
tribus sublaevibus , saepius obsoleris , imprcsso ; niger, vel
obscure fUSCllS, marginibus pallidioribus , Iateralibus rotun-
datis.
Coleopira confertirn puncta , picea, elytris trilinearisj H.
neis elcvatis , longitudinalibus , laevibus nitidissimis sat..
pius obsoletis.
Abclomen nigro- fuscum,
Pecles ochracei , tibiis subciliatis,
Habitat? - Q!lae~am specimina volatu cepl,
Sttlph.plalltu Payk. Fn. Sliee. St. n....s.
Omalium. F. I.
2. O. tI"Pf'nSlIm, nitidulum, rufescens t capite , thorace , abdo-
mineque obscurioribus; thorace lacvi, convexiusculo.
Lcngitudo li - I~ lin.
CUr?1IS niridulum , subtilissime punctum.
C~j!d subrransver-uru , thorace paulo angusrius , nigro-
fuscum ; ore anrennisque rufi .j his capiris ehoracisque 10n-
gitudmc.
Thorax coleoptris paulo 3I1gu-tior, nigro • fllSCIIS, con-
vexus : marginibus l.teralibus er basis rufis ; illil subelevatis,
basin versus latioribus.
/ib':,lllw fuscum , apice obscuriore,
Pedus nigro fuscum.
Preles testacei,
Victitat] - Copiam speciminum domi ad fenestras le&i,
diebus verual.bus et autumnalibus anno 1800.
, ; O. br u n n eu m, niridum , rufescens ; capire, elytrorum et ab-
dominis apice plerumquc obscuriorrbus ; antcnnaruru articu-
10 ultimo orbiculato , acuto,
Habitu OIU. praecedcnris , statura aurem majore, punctu-
ra crassiore,
Longitudo ~ - 1~ lin,
CQrptls nicidum puuctum,
Thorax rufus ; disco , foveolis duabus, sacpius obsoleris,
impresso.
CO?fcpfrCl confertirn puncta, interdum subpuncto- striata,
Petlts tcstacei.
Variat magnitudiue er colere:
Par. 1 O. rufum ; capire , elytrorum abdominisque api.
ce nigris -- minus,
H
Oma 1ium, F. I.
V ay. ~ O. rufum; oculis , anoque nigru; eIytris pun-
cto - striatis. ~ majus.
J? ClY. J O. totum rufurn; coleoptris punctis , haud pun-
eto - striatis. - minimurn,
Hebtrar Bruusuigae.
Staj!h. brunnrus PLlyk. MOli. St, 11. +,.
- Paqk. Fn. Slice. ')t. n, 47.
Fabt'. Ent. Syst, Supl. p. 1801
4'O. crewalwm; fUSCl1l11, nitidulum ; pedibus pallidioribus , co-
leoptris crenato - striatis; antennarum articule ultnno ovato
aeuto.
Habite omnino Orn. praecedcntis varietatis majoriss sta-
tura autem Iatiore et majore ; anrennis , capire thoraceque
paulo longioribus, articulo ultimo ovato, gracilioribus; co-
leoptris sernper plmct';' - seu crenato - striatisj punetura cras-
siore,
Lollgiturlo 1~ - ~ Iin,
Variat anteunarum basi , thorace et elytris, coneoloribus
vel pallidioribus.
Habitat - Mus. Prof IM!., ig.
Staph. .;rene:tus Pau«, Fn, Suec, St. n. 46.
Dom. Paykull , loco citato , allegavit etiam St. crmaiun»
Fabr, (Eilt. Syst, Sr. n, 26.) cui Fabricius ipse , comperanone
cum S;. striatula et St. [ulgido , staturarn et magnitudinem
Si. politi tribuit,
, O. In a ChV1' t fYU In fuscum , nitidulum; antennis , tltoraee,
cl) tr,s , p,.:d1busquc pallidioribus ; capite nigro,
ülna!iUni. F. I. 111
Habifu oinnino Orn. praecedentis r differt autem : thora-
ce subquadrato, basin versus sensirn subangustato; coleop-
tris brevibus , ehorace vix.longionDu8, crenato » punctis
vix striatis.
Longitudo 2 lin,
Habitat -Mus. Prof. Hel/mig.
6 O. ru/um, rufum , nitidurn ; pedibus pallidioribusj oculis ni-
gris , thorace quadrato ; coleoptris puncro - striatis,
Habifu O. praecedeueis , cclcopt.is autcrn longioribus-
Ab O.-br:U1meo et irmato , statura longiere, thorace quadra..
to , coleoptris paululum brevioribus c;rassmspuncili.. distin-
guirur,
'/r0ngitudo 'I.i Iin,
Gr.wp-!'s crassius punctum quam in cospeciebus,
Thorax marginams j margine autern tenui,
Coleoptra puncta , disco puncto- striato,
Habitat Brunsuigae,
7,,(). ru g" su lll, nigro- fuscum , uitidulum ; antcnnis pedibus-
0' quc pallidioribus ; thorace foveclaro , coleoptris crenato-
-I;!: st.riiltis.
LO?lgiitulo 2i lin.
,C~PllS nitidulum , puncrum ; punctis crassioribus, quam
in Om. praecedentibusj depressum,
CCj1l!t; anrcnni . , capitis thoracisque Iongirudiue , ex-
trorsum subc rassic ribus,
Thorax; subquadratus , basin versus subangustaeus , pla-
nlusculns , fovcolatns ; foveis tribus ; una rnedia Iongiiudi- -
Hz
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nall abbreviata , duabus obliquis basi convergentibus abbre-
viatis i ira positis , ut quasi tortnam anchorae exhibeant.
Coleoptra, rhorace paulo longiora, crenato » et puncto-
striata,
H<:bitat in qllisquiliis; semel modo caprurn, tempere ver-
no, sub lapide , in horto aulico , Brunsuigae,
St<lph. rugosus Olitiier"Ent Sc. n, ~2. pl, V. f. 4-,'
Fa m. 11.
; ~ ,'"
s 0 ~ Y ic II i IHO e.; riigrum l nitidum; coleoptris pallidicribus ;
pedibus rutis ; thorace foveolato,
Longltudo 1* - I§ lin, 'J
Corpus depressiusculutn, latiusculum, niridum, ,punctum.
C:Jf4At thorace duplo minus, nigrum , rugosum : rugis
duabus Iongieudinalibus abbreviaris il'lter antennas positis ;
palpis, antenuisque ftliclarhi' ~apitiseheracisqae löliglClilü-
ne , articulo priroo rufo,
Thorox basin versus vix paulo angustatus ; lateribus ro-
tundatis, marginibus latcralibus basi Iatiorrbus ; foveolatus,
foveis trihus disci lougitud.n-Iibus , abbreviaris , nec basin
;s
ncc apicem thoracis atringenribus , media , ad api~em, -rni-
uirna , saepius obsoleta , duabus alreris majoribus , constan-
tibus, basi latioribus, ap.cem versus atteuuaus , Illger, mar-
ginibus lateralibus inrerdum pallidis,
Cotcojrira confertissiiue puncta, interdum subpuncto - stri-
ata , fuscescenria , elytrorum humeris subpallidioribus.
AbJc'1Izm breve , obtusum, ano acuro , ventre interdum
rufes ....:iHC.
Oma li um, F. H. iJ1
, Habitat frequcns in flnnbus , in gramirre ~ in agaricis et
bolcn-, ii fimo bovrno et humane. Spccimen unicum, Ion-
gitudine j~ lin , thoracts uuargrmbus larcralibu« palhdiori-
bus , cep' in cadavereralpae , die X. Mdji, anno ISOI.
St'~Fh. rivularis P"jk. Mon. Sr. n, 46-
Pup. Fn. Slice. Sr. 11. 50.
Olicie« Enr. St.n. 49 pl, IH. f.27.
- Pcnxer Fn.Germ. H. ~7. t. I)'?
Ollem D01\1. Panzer , loco citato , exhibuit Si. rivularis,
colec prr.s nimis brev ibus delineatus esr , nec convenicns
cum dcscriprione ejus Paykulliana "clytra, capite taorace-.
"que fere long.ora '< - An hujus speciei]
9 O. J7ibut'ni, nigrum , nitidum; are pcdibusque fuscescenti-
bus; thorace vix subfoveolato , coleoptris nigricantibus scu
fuscis,
Habitu , medium tcnet inter sp. praecedenrem et sequen-
tem ; statura, illa paulnlum lat ius, h3C p.iululum angustius ;
punctura , paulo subriliorc quarn itla , paulo crassiorc quaiu
haec &c.
Longiiudo li - I! lin.
Caput Om. praeccdcntis i antennis totis nigris,
TlWt"c1X nitidus , punctus ; foveis duabus obsoleris , ante
scurellum , uupressus , caeterurn Om, sequeutis,
AblOl:WH er coleoptra Orn, sequentis; his autcm vel nigri-
eantibus , vel fuscescentibus , vel picescenribus.
Pede« vel ochraeei , vel picco- testaeei femoribus fuscis •
.Allth0l'hagus riburni - Mus, Prof. Knoch.
10 O. f'orale, nigrum, nitidum; antennis , ore , pedibusquc
rufis s tliorace laevi.
Habitu O. praecedcntis j statura paululum Iatiore s pun.
ctura subtiliore , thorace haud foveol<ltQ,
LiYlg'ht 10 i1- -- r~ lin,
Ga/ut lae.c , vix subrugosum.
Thtw'J-JC convexlusculus, -Iareribus rorundstus , nitidissi-
mu-, subnhssiine punctus ; marg.ne Lrcrali elevato b~,m
versus lariore ; dISCO interdum punctrs duobus majoribus im-
presso,
Gu/Poptra obscure fusea; oblique, a margine laterali ad
suturarn , rruncara.
Abdomen Onr. rivularis (n, 7.)'
Habitat in' floribus.
8terph. jiOt:alis Panzer' Pu. G. H. rr, t, ~!').
- P,ryk. Mon. St, n. 47.
- Payk: Fn. Suec. St. n.4?
Fabricii (EIlt. SystSt. n, sz.) SI jloyc:lis huc 110ft referri
potest ,quiai:'st "parvus, depressus , thorace plano ~" et
quia coleoprrorumlongorurn nulla nicntio facta est,
u O. R·,1iuHHflli, nigrum , nitidum , ore , antennarum basi,
pedibusquc rufis , thor.rce subopaco , laevi,
Haoit« Om. praecedenrium ; statura autem p31110 crassi,
ore; shorace convcxiore ; coleoprris Iongioribus , abdcuren
fere tctum rcgentibus,
Lougitudo I lin,
G6rpuf niridum ; conferrissime , subtiliter punctum.
CoIFzl! subrogosum, nigrum ; antennis fuscis , basi ru-
ns; cre rufo , cacterum ut insp. 'praecedente,
Orn al iu m. F. H.
Thorax convcxus , subopacus , subtili-sime confcrri-si-
meque punctus ; disco interdurn puncris quibusdam majori-
bus .mpresso , caeterum ut in sp. praec.
Geitop/ra thorace plus duplo longiora, subpuucrovstriara,
picea , cblique truncara , qu.bus.i.un -pc.Iuun.ous practerca
appendicul.ita, angulo scilicct intericre "p:",:< clytrorun: p 0-
ducro (uti in Silpha appendiculeta.).
Ab,{omm, maximam partern a coleoptris tcctum , ut In
ÜIlI. praec,
Anthoph. Rcnunculi - Mus. Prof. KUlHh.
Si/fhc: minuia Fakr. Eilt. Sysr. S. 11. 26?
12 O. st r ial u m , nigrum, nitidum; pedibus rufescentibus ; cly-
tris puncto - striatis,
Hebit« Q. praecedentium ; statura autcm miuima,
Long;tudo vix I lin,
Corius puncunu.
An/tm:'l' fuscac, basi intcrdurn rufeseentos - Palpi ru-
feseeures.
Thorax longitudine duplo fere latior , plerumque foveis







P II I P i filiformes.
A n t e n n a e filiformes.
COt:pus depressiusculum , depile,
Caput sub<lbiCldatum, rugosum , thoracis magnitlldine.
Dculi parvi prosilientes. Aflt~nae filiforrnes t articulis,
}lJ'imovalidiote Elavat(), sequentibus' campanularis , 1011'
gitudine subdeerescentibus , ultimo ovaro acuro,
Thorax subquadratus, convexiusculus basin versus angusti-
or, punctus, coleoptris angustior er brevior , ora Iaterali
deflexa , Iaevissima , basi Iatiore,
Coleop!ra rectangula , plana, puncta,
Abdo1lZtIl deplanarum , Iatum , obtusum ; ano acuto,
Ptdes ; capitibus femerum approximatis, anticis fernere bre-
vioribus, ejus autem crassitie , posterioribus brevissimis
absconditis , tibiis laevibus tenuibus , tarsis gratilibus.'
I A. ea rab o i des; testaeeus , nitidus; thorace antennisque ru-
fis; capite , abdominisque apice nigris,
An t ho P hag u s, t!21
Longituc1o Ij lin,
Coypns gracile,
• Ei his capite thora-CLlJ!ut nigrum; ore anrenrusque ru i;
eeque longioribus.
Thorax converus , immarginatus , cordarus, vix latirudi-
ne paulo longior; angulis anticis rorundatis , posticis acu-
tis ; subrilissime confertissimeque punctus , rufus disco fus-
cescente.
Ccleoptra confcrtirn puncta ; punctis crassioribus quam
rcliqu.re corporrs p:irtes.
AbdomOl basi testaceum , apice nigrum; quibusdam sp~.
ciminibus, segmentis duobus , quibusdam , segmenris tribus
vel quaruor ultimis nigris,
Habitat in floribus Cratacgi oxyacanthae , haud rarus,
Staph, taraboides PayR. Mon. St. 11. 19.
- P'~"fk. Fn. Slice. St. n. 25.
Caraon« abbrruiaius Fabr. Ent. S. C. n, 188.
,,;1. i est ac eu s , testaccus , nitidus ; capirc cboracl'(JlIC' rufis ;
abdominis spiee obscuriore s oculis nigris,
Hsbüu, partiumque forma ac proportione, A. praecedcn.
ti simillunus s statura autem majore , punctis thoI'kKeapi.
tisque disrinctioribus , haud subtilil#fibul quam puncta co.
leoptrorum,
Langt/uae 2. lin,
Abdomen segmenris ultimo et penultimo nigris vel fusces.
centibus,
Habitat in floribus Crataegi Oxyaeanthae, eum A. prae.
eedenre r rarior autem - Nondum ruihi speeimina oceurre-
runt, quae, ratione puncrurae, magRitudihis et tot...u, hURe
122 A11t h 0 P hag u s,
et praecedenrem Anthophagum, modo facili, conjunxissent,
er IJ]c pcrsuasisscnr, ainbc ad UHalU eandemque speciem nu-
mcrandos esse.
Si,'ph. o;d'i/ts Linn. CFn. Suec, n, 854.) et Fabr. (Ent.
S;sr. Sc. 11. '_.) a quibusdaui Enromologis huc referuntur , il-
Je auteui ptcliajl1 esr maguirudine , hunc autcm Fabrit:ius
VIX t.nn procul a CariJbo (Ib~l'ft'iatu SUD (Antuoph. caraboi-
de-.) rcru isst, Si <:J adeo sinuhs tuissct. Hac de causa
ego ,UUS cuarc nolui,
;; .11. (U 11li g t r, niridus , rufus , elytris pedibusque testaceist
oculis abdcuuncqnc nig.ri"
Habii« A. pracccdenrinm ; statura autem majore..
L«jlgiiuc{o l~ - 2 Iin,
e';-:d inxris ; rn..race l.uius, bicornutum; cornubus bre-
vibus , porrectis , apice subaduncis , ad basin antennarum ;
rnand.bulis vahdis : '[emma» thorace subangustius , inerme,
mandibulis tenuioribus.
Tborox eonfertim punctusj quibusdam speciminibus sub-
marginatus , quibusdam mmargmatus.
Cokopira conferrirn puncta , subpuncto - striata , abdo-
men plus dimidio tegenria.
finfJu. antliger- Mus. Prof. HeJlwig•
.. A. 0 baurus niger, nitidulus ; elytris pedibusque pallidiori-
bus.
Habitu~ A: praecedente paulo angustior , thorace con-
vexiere.
A n t h 0 Phag u s,
Cnrfl,.mmmnititlum et laeve quam in speeiebus prae-
cedcnnaus.
CCI}Jld nigrum : antennie fuscis,
Culi'o}!tn! coufertissirue puncta.
Variat colose elytrorum er pedum,
ra Y. I A. elytris pcdibusque fu.cis.
j7 (! r • .2 A. elytri s pcdibusquc testaceis,
JI ay. J 1.. elyrris fuscis , ped.bus restaceis,
Hbitat in florbus.
F 11. Suec. St. n. :l-g.
Hunc Ant,op;a<,tll1l c lim sub nom iue Sl,~ph. ittti Payk.
aC,c'pJ; pcrsua.um autnn 'me habeo , Illnm ab hoc prorium
diversuni esse. Anth. Ob'ilW~ sunt nec "thorax in mcdio
"Lngitudine plus quam dimidio laticr " nec ,,;mtelll1ae ni-
"j;rae, basi pallidiores;" id, quod Paykull Si. tecio rribuir.
5 A. p l a g ia t si s , niger , nitidulus ; anteunis pedibusque fuscis;
clyrrorurn disco sanguinco.
. Halniu oumino A. p'~~ccdentis; statura autem multo rna-
[ore.
Longitudo :l-} lin.
Ehira , srriga discoidali longitudinali , subobliqua , nec
basin nec apicem :;,tingt'l1te, san guinea,
Habitat - Mus. Prof. Hellwig;
Staph. plagiatus Y'yk. Fn. Stier. St. n. 26.
An St. pr~giafus Fabr. (Ent. Srsr, Stippt p. 180.) cui "tho.
"rax planus» est i
Ge n u s IX.
T ach y po .r u s.
P a l p i acuminati,
T h o r a x brevis glaber.
T i b i a e spinosae,
Corpus Jaevissimum , nitidum, elongatum , convexum, api-
chu versus. attennatum,
Caput. rerracnnn, thorace angustius, Palpi anteriores qua-
·driartiriilati; postcriores triarticulati, Antemlae extror-
sum crassiores , capiris thoracisque longitudine, articulis,
primo brevi valido, secundo renuissimo , subclavaris , se-
quentibus crescenribus subcampanulatis, ultimo ovato Ion-
giere,
Thorax convexus , brevis , glaber ; Iateribus deflexis s latitu-
dine coleoptrorum , vel paulo latior ; ora laterali infra
men.. ltbscendlta.
COltl1J#,CI, thorace .longiora•
.IIbrlomm apicem versus arrenuatum , pilosellum,
Pedes cursorü; capitibus femerum approximaris , anticis fe-
more I;11lssioribua nec longicribus , medüs fernere duplo
Tach ypo r u s, J!2f
brevioribus ejus autem crassitie , posticis brevissimis ab-
sconrlitis , ribiis subciliato - spinesiss tarsis gracilibus ~ ar-
tiC1.1JO primI) ,lpIl8jore~" : ' ~
Familia J. thorace suborbicnlato,
Familia H. thorace transverso,
Fa m, J.
Corpus yacilius quam in familia sequenre, antice posticeque
attenuatum.
I T. cl iss i tu i1i s, niger, nitidus; }l<;dibus antepnisque rufo - te-
je: ',' , '~,; 'j .,; • "". 1 ,
Lrmgitudo I~ .--:-' I~ lin,
C{)rpus laevissiuium , nitidissimum,
C.::put subovannn , thorace paulo angustius , nigrum;
anrennis , cap.tis thoracisque longitudinc , fuscis , articulo
primo rufo veltestaceo; palpis rufis,
Thorc« suborbicularus , apieem \'ersus vix subangustior,
basi subrotundatus , fuscus , velnigricans lnarginibus. 'SUIII'
mis pallesceatibus,
Coleopira subquadrata , nitida , convexruscula, confer-
tissime subtilirer puncta, vel obsolete puncto - striata; nigro-
fusca , marginibus subpallidis,
Abdomen nigro- fuscum,
Habitat Brussuigae.
OXyp0f"'lM rafipcs Panzer Fn, G. H. 2.7. t, ~Q~
Fa 111'. n.
CotpUS minus gracile quam in familia prima;, abdomine at.
tenuato,
Caput orhiculatum,
~ T. nit i du1u s , nitidissimus , laevissimus , gracilisj coleoptris
planiusculis , colore vai-iabill .
. Habitu'gratiliote quam TitchYp:.· sequentes; colebptris
autern planis praecipue differt,
Longitudo l~ Iin. . .
CiJjJllt. thc~ace mult6 angusrius,
Thorax transversus , lareribus rotundatus , antice posti-
cequc rruncatus , coleoptris paulo Iatior.·
C"lcoptra rectangula , plana, irnpuncta•.
Peäe« rufi vel resracei r tibiis eiliato-spin0sis.
,.. '. "Y~r. .( T. fus~us; ~pitc; atro; a~t~'~nis, rhoracis Iate-
{Ll.~ ..... ~l~'i'-;i\ ',";.·':;::';')-:"}l:: ','.ce;';; - . ,,'," '~,'~'l- "","
ribus, elytris ,pcd~h~~.? ~~~rr~~~~~~y~;ma;~!in:b~~! te-
staceis. . . •
17aY. -'ZT. varictati 1 similis ; virta autem elytrorum
marginis exterioris nigra,
17ClY. 3 T_ nigcr s thorace nigro -. rufescenre j antennis,
pedibus , coleoprrorum niargine apicali , segu.entoruiuque
marginibus , rufo testaceis,
lltibitat in fimo; haud frequens,
Staph, niiidulus Fcbr, Sp Ins. Sr, n, 17.
. - Oliuie« Ent, ~t. 11. 48. pi. III. f.2i.
Oxyp flJimdus. FtilJy.Ent. .Syst, O. n, 2.0.
Ta eh y l' 0 ru s. F. H. 127
3 T. ab d 0 111 i 71 a Zi s, ruflls., nitidus ; antennis pcdibuque palli-
dioribus : abdoininc fusco ; oculis nigris.
Hab-tu T. praecedentisj rhorace auteui ccleoptrcrum Ia-
titudine; coleoptris convexis,
LOllgitudo I{ Im.
Habitat Brunsv. - Ml1;. Pr. Hellioig,
OX:'f' ab;Mnin. Fahr. Eilt. S. O. n. 17.
" '1'. 1at r ya 1i s, niger, nitidus; antennie , palpis , thorace, pe-
dibus , elyrrisque rufis; his , basi vitrc que m.irguus exrerio-
ris , nigris.




TaJ/!!p. laieralis --,. Mus. Pr. Kncih,
s T. 111 Cl1"gin CItu s nigcr, nitidus ; an tennis , pcdibns , thora-
cisquc Iater.bus testaceis ; elytris rufis , vitta marginis exte-
rioris nigra,
Hcbüu T. praeccdentis , stlltura paululnm lasiere,
Longitudo It - J~ lin.
Thpf'IJX niger , marginibus latcralibus , praecipue basin
versus , testaceis.
Habitat in quisquiliis et infloribus , haud i l1frequens.
OX;!p. mcwgin:;!us Fabr. Ent, S. O. n. 6.
;. Panzer Fn, Germ. H. 27. t. 17.
St. dispar var. ß· PC!'k. Mon. Sr, n. 54-
- Pcsk, Fo: Suec, St. n. 69. v. ß.
- chfljs~iIltlinus Rossi FI1. E~. 11. oI(l. V. 2<,
T'a chy.po ru s. F.I1.
31. Blaffinus Schrank Austr. n, 447.
- Schrank Boica n. l!7l!.
Dom. Paykull Oxyp. brunneum et H~''Pnot'ufll Fahr. cura
hac specie conjunxir. Dubito, an juste ~ Hic 711ch. margin,~­
ius elyrrorurn vitta marginali nigra distinctus est, Staph. ni-
tidulu« Fcbr. meliere [ure öd Tach: flitidulum (n, ~.)refertur.
'T. r«ficollis, nitidus , nigricans ; coleoptrorum summe api-
ee pallidiore , thorace pedibusque rufis,
Habit« omnino T. praecedentis; colore constantissimo
differt.
LongituclQ 'Ilin.
Caput nigrum; antennispalpisque fuscis,
Coleopir« subquadrata , thoraeis larirudine , nigro- lusca;
margine apicis plus minusve pallescente,
Habitat - Mus. Ptof.Rellwig.
Si. chrysomelinus Rossi Fn. Etr-, n. 616. Val'. I. a, ß.
'.~.~ p.agi'-MonJ If,.'-fl. ~+:. ttFn. S. St. 11.69. J.
1 T. ehyysomeliflus, rufus , nitidus ; capite , scutello , cole-
optrorum basi et marginibus lateralibus , abdomine et pe·
ctore nigris,
Habit» omnino T. praecedentium; eolore aurem semper
differt,
Ji,(JfIgitudo 11 ..... I! lin,
CapuJ nigrum; ore ,antennarumque fusearum basi , tc-
5till:e;s.
Thorax, coleoptris latior, plerumque rufo- testaceus seu
testaceus , rarUsimenigro· fuscus,
Tachyporus. F. II. 129
" .,: -CnlioptJ''l plerurnque dilnte rufo - testacea, ruarginibus la-
tcralibus er circa scutelluui nigra s rarius rufe- casranea, ba-
si lareribusque nigris,
Pechs testacei,
Vicritac frequens Infioribus , in foliis, et in gramine i
rarror in fimo bovino.·
Staph. chn.:yomo Linn.Fn. Suec, n. 855.
- Rossi Fn..Etr, n. 616. var, I. a, fC.
- Schrank Austr. n, 448.
- Schnmk Boica n. 87"
- Fourc«, Ent, Par. Sr. n, IS.
- Olivitr Ent, St. n. 47. pI.lIr. f. ~~
Oxlfp-orÜIChrySOllh }:abr. Ent.'S. Ocn. I).
- Panzer. Fn, Germ. H. 9. .t, -14.
Staph. disp.-:rPaYk. Mon. St. n. 54. var. _.
- Park. Fn. Slice. St, n, 69. var, "'.
Dom; Paykull , loco e Fn. Suecica allegaro , citavit eriarn
0:<. pygmawIII Fc:ur. (Ent. Sysr. O. n, I,.), quem ad Ta,·hy-
num melurwcephcl!tcw retuli (v, n. I).). Ta,lIyp. chrgsoni, nun-
quam iu bolctis mihioccurrit - Dom. Fabricius , -loeo al-
.Iegato , St. CbirlSUfIl citavit , quemipse i.1I Mant~~a. IrlSeetO-
rum descripsit. Apparet auremex hac descripeicne; illum
ad Tachvporum sequenrem pertinere - Nec var. "i SI. dis-
pcrisPayk.(Mon. Sr. n, 54 etFn.. Suec, Sr. n. 69.) ad T.:::h.
~hnJSemilil1. referenda est , uti Dom. Pantzer (Fn, Ins. Germ.
H. ~. n, 14,) credit , sed ad T. sequcntcm,
a1: an a l i c , nitidus , rufo - testaceus ; oculis , pcctore , elrtro-
\ mm basi , scntello , abdominisquc apice , nigris,
\
J30 Tac:hypO:fUS-. F.II.
HI,Jbi.tuT. praecedentibussanillimus s colore autem sem·
" , ~r distinctus,
Longiiudo I~ - 2} lin,
CtJfzd rarius nigrieans.
" Coltoptn~ seminigra, semirufo - testacea,
Victitat curn T. praecedente,
OXYP0nlS analis Fabr. Ent. S. O. n, 10.
- PanzeyFn. Germ. H. 2.2. t.16.
Ox1JP. obtusus Srhrank.Boican. 192-
Staph.obtusus Fabr, Sytt.Ertt. St, n. 10.
- Schrank Au,tr.n. 451:'
- Rossi Fa. Etr, n, ·621.
- eht,,"t,melill,u;Roui Fn, Etr. n, 616.Var. ,Lb.
- dispa« Payk. Mon.·St. n. 54. v, r.
- Fltyli.Fn. Suec.'St..:n.;69.v. y.
N 011 credo , nom.,P\iykulf', -loeo citato,' Si., chYysollleli-
il~E.iri1("niSttet~lk:SSlj:j jUN ~egas$e. Vidt sp. prae-
"~dte~..;' ,.,
.'3'~'Ddm;'Plly1ttUlI ,htnq"et tres praeeedentes species, sub no·
C 'fttinespeciali St.dUpl!f'Ü (Moll. Sr, n. 54 rl Fn, Suec. St, n,
69.) eonjunxit, Lleeeauremommbus eadem sit stamra, ea-
demmaguimdo , eadernque partium forma et proportio, li-
eer omnes iisdem Iocis habiten~, color attarnen cdnstantissi-
Jiluset satis distiactus isingnlarium specierum me inhibuit,
',~imbll1s exernplamviri cel, secums sim; inter magnam
enim multitudiaem speciminui» ne unicum quidem inrerme-
dium reperi , quod uuam alteramque speciem connexisser.
9 T.p ub nun.r nitiduills,· fusc;us~ subrufescens , subsericans;
pedibus antennisque pallidioribus.
.Tachyporus. F.II.
Habit«, T. praecedent'ibus convexior er gracilior; abdo-
mine breviore et angustiore; colore obscuro subopaco,
Longiiudo Ij - z~ lin,
Tz'biat subspinosae.
Variat corpore subrtitido et opaco, ,Plus minus sericante ;
colore rufesce~ie'v~Jr fusco.' . ,.
., "Habitat pas'sim in' succo putride sub arberum demortua-
rum cortice,
Staph. pubesiens Payk. Mon. Carab, apo p. I3i. n, 53 - 54
var. ß.
Staph~ all.is Pa1jk.Fn. Suee. St.b. 67:;v. ß. '
-m 1; ;dniifrij, .niridulns , sericeo- fuscus ; ore , antennis, tho-
""ra:Hlf~angulis b~gis~niact:I1amagna elytrorum humerali, pe_
'clfbits'que, rufo - restaceis,
Habitu , T. praecedcnte brevior et 1atior.
Longitudo I ~ - 2 Iin,
CollO,utm er cU,-fe,inm plus minusve, interdum vix, ser.-
cant - Abdomen breve , valde artenuatum et gracile , co-
L .. ', Teoptris maximam partem teeturn.
, Habitat curn T. praecedentej rarior atramen,
Sil:p1t. cellaris Pavk, Fn, Suec, Sr, 11. 67. v, ce.
- pubesceus Pa,:!k. Mon. Carab. append. p. 138.n, 53- 54
var. ".
Si spcciebus hac e.t praecedenre , veruni St, celiarem et
vertun St, plluis,-enfftll Pcvk, descripsi , quod utique credo,
non intdligo, cur vir cel, arnbo in unamspeciem conjun-
xerit, eum satis inter se disQ"epent :-:Ox1Jll.-,elkw~S. et billtet-
1·32 l'~ .c;h y po r.u.s, F. II.
.ulaiu« Fahr, (Ent, Syst, Ox.n. S d 8.) valde invicem con-
.gruere videntur, UIlUS allerum certo , forsan veluterque,
huc referri potest,
Il T. b i pu st u la i u s , nit-dulns, nigricans s pedibus fuscis s ma-
cula elytrorum basis , prope sutu:srn, rufescente,
Habitu omnino T. praeeedentis; convexior attamen et
paulo major,
Lgngituao II~ ~ lin.
Corpus subtilissimc griseo - subsericans,
C:;l~uf, orc antennisque fuscis , his, jn individuis mino-
ribus , arriculis duobus ultimis testaceis.
. EI1jw'iiI, macula. basis subquadrata rufa , magnitudine te~
tiae ,partis elytri. nec marginem exteriorem nec suturam a,t~
tingente , huic autem propiorc, speciminibus minonbus mi-
nus determinata,
Anus et pedes rufescentes,
rf/~u~t1M7.Mu,s. P,r. Kno&h.
~2 T. bi 110 t ~ t u s, niger, nitidus ; antennis , macula e1ytrorum
humerali , pedibusque fuscis,
Habitu T. cellari (n. ro.jsimilis , statura autem breviore,





Habitat - Mus. fr. Hellwig.
TachyporTJs. F.n.
13 T."oipufi'fafui 4 njg~o -fi.~c7;i, ~~Ibsed®-:,wiiitens; puncto
elyrrorum .unncrah pedibusqne rufis ; antennisrufis , medro
obscurror.bus,
Hab:!u T. praecedentis; statura autem graciliore et con-
vexlOre.
Longitudu ! lin.
Habnat - Mus. Pr. Hell1rig.
Lj. T. 1:' edie u1ar i 11 S fÜS~us;' ~~~~eri~co - nitens s antennis pe·
dibusque testaceis,
Hsbiiu T. rpubesce11ii (n, ,9.) simillimus ; statura autem
multo minore,
Longiiudo i Iin,
Thoracis margines , elytrorum9ue apex iJ1,te~aum palli-
diore-:~l sunt, ~ I 'i i-
J34
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TachinuS."
-" r _~
P alp i filiformes,
~. ;
/1 n .f ~<.n n a e extrorsum crassiores. '.,
T h o r a x iDmarginat~s, basi rruncatns.
Coypus laeve , nitidum·~t1fu1gatiiurr;'conveBt'm. apicera
versus attenuatum,
Caput thorace angnstius, reti-actum. Cl"!!'fus angustus, api-
eem versus angusratus , obrusus, Palpi filiformes, ante-
riores qu.rdriarriculari ~ posteriores triarticulati. Al1ftn~
nae cap.tis thoracisque longitudme; articulis , primo va-
lido, secundo tenuissimo rerticque, clavatis, sequentibus
serisim validiorrbus , ultimo ovato,
Thorax convexus , lareribus deflexus , ora laterali infra re-
ftftta, abscondira ~ vix conspicua,
Colel?Jitra eonvesa, thorace longiora,
Abdomen pilosum, apicem versüs artenuatum.
Pults ut in generepraeeedente; tibüs spinoso - ciliatis; tar-
sis tenuibus., extepto T. t»UJli (0. 18.).
Tachinus. F. I.
Familiiz I. thorace transverso, '
Familia II. thorace suberbieulato.
Farn. I. , >"; ,~ .. '
nigrum; antennis fuscis,
Corpus minus gracilequafilirt't!iunilia'n subtltiSsime confer-
tissimeque punctum-; pUl1etis cculo bene armata conspi-
cuis.
Caput suborbiculatum , thorace triplo minus; ore produeto.
Tn. ra." transversus, ,iateribtN Iehiter deflexis.'
CoItopiriZ thoracis latiendine ~. angulis acutis,
I Tss u ut~:n: lUHU s . niger , ,:.ni\iliissimus; er,tris:t macela hu-
merali oblonga testacea,
lldbltu"T. sequentiam ;statUra autem .&ngüstiofe" capi-
., tb'maj6re &c. j :'" • :"
LOlgiludo :z. - z~ lin,




Oxyporus subierr, Fahr. Eßt.S. O. n, +
Staph~'subfeyr. Pml" MOll. St.n. ,1.;
- PiI':Jk. Fa. Suec, St, 11. 66.
- Hossi Fn. Etr, 11. '617,
Linn. Fn, Suec, n. 849 ~,
Linnei St, Jubtwranmlll interrogative allegavi, curn ejus
corpuspediculo tantum dilplo majus su,
2. T. bipustuz'-alus, niger: nitidus; antennis, pedibus , clr-
trorum maculahmnerali , rufesceruibus,
Tllchinus. F.:I;
HaT,ifu, T. praecedente multQ convexier et Iatior\~ A
T. sequente antennie brevioribus , crassioribus , rotarufis,
macula elrrrorum humerali magna quadrata satis determina-
ta , distingui potest.
Longiturj(J 2. lin.wel pa.uloJ,0tlgior.
Caput rhorace plustrrplo l~ngfHs~
C-hopf~a subquadrara•
.Halütat in limo; rarior.
Oxypcr;u.bipu:d. FaQr, fu.lt. S. O. 11. 9.
- Panzer Fn, Ger:m.H.16.t.~I.
De St. bipustula/o Rossii (Fn. Etr. n, 620.) superius , iI
descriprione Si. bipustulaii Fabr.'(n. 54.)' jam locutus suni,
3-T. ,h~'.~ e.r&~.i.s~ .niger 7. niPdu~ ; ;~~ic'{llo f1nt~na~uro prima,
thoracis margine Iarerali , pedibusque rufis ; colore elytro-
rum variabili, , ~
i H'1ki!1~o;mni/1Q T'.Rrae~ntis; antennisautem longio-
•. <.' ' . " :"'i . ',,:. ,,',< t';",t ii~, ;.;; .• <')lC." . -, '/:" ,·'t' ". " .. ." -'
ribus gracilioribus, fuseis , arnculo primo P'ttiidi~e - A .
•. '·.···L.: .' • . ..... '-- ','.,i
'1". sequenre 5at differt.
Lrmgifllao z! - 3 Jin.
Variat colore elytror um.
Par. I T. coleoptrianigris, basi summoque a~is mar-
gine rufis.
V a r, ;;: T. elyrris ru fis, disco obscuriore,
Va r, 3 T: ut V. 2; thoracis margine basis summe. ru-
fekeute.
Habitat cum T. praecedente et sequenübus in~mo.
Ox1JP. hume1'alis SchneilJ.
- J»IZrgineOus Pcnze« Fn. G.,1l.9. t,I;~
Slaph. marginalil Sdwtml &il:a D. 881.
",fachinus." F. I.
Sfapk. rufipe: Pask. Mon. Sr. 11. 53. v, y•.
- Payk. Fn..Suec, St, n, 6". v, ß~ J«,
Dom. PaYA:u!l (Fn, Suec. St. n, 6) .v. E.) Sfaph. fl~l)esc~nfem
Linl1. er Oxyp.fll:u·ginelluUlFabr. fum hac specie coni,unxit.
Nolui autem eius exernplum sequi, cum 0"'1]1" marghllflhls
F.,by.~ statura, magnirudine, partiumque forma &:e. ab, hoe
Tac.h~\w valde recedat - St.ftft'es[tl7te~ Liun. haud Qovi;
fcr,,~n.VjU"~tas.jllniorcujU5pialll'Tachini est - Tadiiu. t"U-
fifa nunquam lareribus thoracis tesraceo - rufcscentibus oc-
currrr; .rarrssnnc u,;;;rgine tantum surnmo latcrali pallescen-
te, QJ3proptcr haud cunctatus sum , varietates St. nt.r+,.peJis
. Payk.allcgatas J~ic eitere.
Oxyp.m.wginellulIl Panzeri sub hae specie allegayi, quia,
magnitudine et colore omuino ab Oxyp..snarginell» Fabr: di-
versus. huc potius spectat.
4 T. t" 11f i pes, niger , nitidus; anrennis fuseis; pedibus palli-
dioribus , colore elytrorum variabili,
Habiiu, T. praecedenti similis; statura autem paulo gra-
ciliore , thorace angustiore , minus.~con,vexo, latcribus mi-
nus rotuadatis , coucoloribus j antelJl1ar\Jm articu~ prima
obscuro.
Longi!urlo 2 - :l.j: lin,
Thorax apicem versus paulo augustanrs , capite vi:c tri-
plo major , niger; rarissime margine laterali summe> subru-
fescente,
Coltoptra subrectangula.
AbJommplemmqne breve obtusum ~ rarius e1ongatum,
apicem versus sensim arrcnuatum s scgrnento quinto reliquis
longiore, infra vel sinuare seu (abdomiae nempe. angustio-
138 Tachilius. F. r~
re) inciso , vel 'siniplfci, margine' In'fegro'; penieilirs tribus
vel quatuor , etforeipe"comea brevi , saepius abscondita,
infrae segmento quinto provcuientibus ," a segmentis 1I1~4mO
etpcnultimo recris;' penicillis attamen tribus'uno longiuri.
bus --- Omamenta plane simrlia , eodemque mododifferen-
tia, in speciebus praecedentibus 'Tachinorum nbservavi,
ßeveri differennarn sexus indicare videnmr , nec'vero dif-
ferenriam speciei; id quod ex analogia concludo' ;cum 110n·
"tlmS' StaphylinorlllDspecieblis similes sint Sit1U5:~t incisio-
tt'&iieg(t;etitorum'p6iultiltil et 3ntepemrltimi':'-':Cditf'er quae
huc pcrtincntia in praefatione mouui,
Ratio ne coloris , varic-arcs sequenres rnihi occurrerunt e
J'''tJ-,... t T. Cokoptris nigris; summe apieis rnargine,
eljtrorumquc humebis 'rufi!;'.
F :U• .z T. elytris nigris; macula humerali ;' margine
apicis, sururaque , hae aurern tenu issime , rufis.
. "f'~}~ j T:b'yt~is:ni'gtis~ fuargtnim'j~'fi,sds"~rulis. >
V (Ir, 4 T. elytti~;';rt}fii~Qlsri)obietlHore. ,,:
. t:» :';"t~~::J'T."t\!Ytrts'alllltide rufis,
'ÖlIlnes'h~e varierates variant pedibus rufis vel fuscis.
Habitant in ornnibus excremenris , varietates 3 er 4' fre-
quentissimae , reliquae rariorcs,
Staph, 't"ufipes P:l7Jk. Fn. Succ.r St, n, 6;: v; Oe. '
'-.'Payk. Mon. St, n, )3. v. 1It. ß.
s-' 1,':RDssi Fn.Etr, n. 6i~.
Olivirr Ent. Sr. n. 46. pl, IV. f. 35.
- spinipu Pontopp. Natlir'll. in D:iil. p, 2U. t, 16.
l;, mdt-gmaliI.rFliuj.>/W: Ent.,Par. Sr. n. 19.
-' Geoffr.'HistSt.n.'"t,.,
- De Geer MeuI.St~n. 11.
·' Hsud JiltitUltl ,videtur, hanc et praeeedenres duas species,
turn habitu invicem adeo simi:lessint:,,·saepiun:tiam~con.
fusas, et , quia hucusque noridum .dtaractl:lribus saris fir-
mis ee distincrivis sejuncrae essent , cum aliis , longe disce-
c1entibus;'l:OOUllutaran:sse.: CO'fttigit mihi; ßumer(Fsp~ib
minurn majore , ut characteres eorum co'n'stantCs d~ftncti­
vos eruerim ;;ct itudui,hasspetiCs ,"'liiagl1osi de.rnptione
er.compsranone inter se,modo' facili 'et 'plano, d15jllnge-
re - O~YF' 'f'''W!ipe.s. Paneeri (Fn, (3. H. '27. 11. 2('>.) huc non
pcrrinct. Ego saltc.n 1Hlllquam 0:<:. nlj~pt',it'm arerrimurn, an-
teunis cotis pcdibusque rutis vidi , nec iuagaricrs parresccn-
ubus degentemr.t~ilt'r.i-Pdrmi. 8ttwmlblinr :Tath. mfipr-
desn v<iflfl~:;et ,qutdem var, 4 j subonbmine auteä: .Shj>ll•
. fus/ ipfC!Ü e , !U~~!ll!l ~omnlulljeallit.Nl:.c autem 8taph. [usci-
'Pes Panzeri CFn. G. H. 27. r, IZ.) esr, cui margo Iareralis
thoracis er antennae.Fuscescentes-suntq. ",ec 81; !ssdpes Fahr.
(Enr. S. St. rt, 3S·), qui jarn ad Aleocharas relatus est-
OX!lp. rufipes Fahr, (Ent. S. O. n, ~I.) torus "niger, pedibus
rufis," huc non nurnerandus est - &:e.
5 T. s ig n at u s , niger , nitidus; antrlQ1mlhJ.c~ J'rimo,
elytrorumque puncto humerali, ,rufi.&.;. pedibus fiwüs.
!:j- ; ~;, ' .. i2;;~:"'l . ": .•
Habit« et longitwJine omnino T. praecedentis , rmprums
JW'-' ,-
varietatis J{!~lttticülo autem l'nmo'"aritellnarunt constanter
rufo.
Tribus hujus speciei individuis , quae'examinllv1'1' seg-
mentum quinmp1 ahdominis infra n13rgin,e si~plic" nec si-
nuato nec fisso, erat, et tres penicilli, ,qnos hoc segmentum
exserit , ano -longio~e$ eraat, '~.
Variat elytrommpunctohumerali obsolete, et margine
summo apicis rufescente,
Habitat - Mus. Prof. Hell» ig.
, T. Fu II fl s, niger , nitidus; antennarum articulc primo , pe·
dibusque rufis,
Habilu omnino T.1wmf'Yalis (n, 3.); statura autem paulo
latiore; capite majore; thorace couvexiore , latiore ,·rnar-
gine laterali concolore ; coleoprris quadratis&c. - A T.
p.aecedenre er antepraecedcnte satis distincrus CSL
Longitudo zi lin.
fi;j~i1mu fuscae; articulo prirno rufo.
Cufr.tplta mterdumsuuuno apicis margine subrufesccnte.
Abdominis segmentum quintum variat ita , ut m T. ,.ufi~
Fdr (n. 4')
Tat"hypor.uupullw- Mus. Pr. KfN,h•.
7T.e-~ ,,;tp ~!eU t ,,~·Ilitidus ;~Iy..is pcdibusl!1ue fuseeseenti-
bus,
Habi'« omnino T. 'YlIfipedis (11. 4.) statura autem breviore
Cl pilululume'l'ds.siore:
.. Langitudo 11 --. 2l Iin.
Variat colore pedum et elyrrorum.
r /1,.. l .T. e1ytri,q:otispedibusqucfuscis,
t: .• - '".- .' - ,
Ver• .2 T. elytris fuscis , humeris margineque Iarerali
~ .cis ~a;rib!ls;;pepibusfuscis;
Per. 3 1': eI1tris pedibusque pallide castaneis,
Tach1PorM ~.d/JIUfU -Mus. Pt. lUwth.
T;aehinus. F. I.
i T. 30rtlidus, niger, nitidus; antennis , thoracis marginibus,
elytris , pedibus , anoque fuseis,
Habitu T. pra,eeedent,ii; eapite autem paulo minore, thc-
~ace paululum angustiore mseo - mal'iinato.
Habitat - Mus. Prof. Hdlaig,
Staph. fuseipIs Panzer Fn. G. H. "7. t. u~
9 T. [imet ar i-u s , niger , nitidus; pedibus, thoracis margine
laterali , elytrorum hurnero et margine apieali , rufis,
Hobiiu et longitudine T. tIIcl1'ginelli (11.14.); differt autem
'e thoracis lateribus paulo rotundioribus, antcnnis totis nigris,
&e. - A T. c.lstanfO (0 7.) staturll'grae~orc:j thorace mi-
nus eon.vexo.lateribus rufo, dignoscltijf.
Habitat in fimo.:
10 T. l a ti coII i s, niger , nitidus; e1ytris pallidioribus; pedibus
rufis - thoracis margine laterali vel unicolore vel pall-do.




l' cu'. I T., elytris mgrieantibus, sunnno apicilJ margil1e'
rufo,
l!ar. 2. T. elytris nigricantibus, margine laterali et api-
cis rufis..
11 a,.. 3 T. elytris fuseescentibus.
Habitat r-« Mus. Prof Hellwig.
I1 T. cot"ti&inus, nitil!us,brevis, convexus, ~.~orc
variabili, "
·Tachi:nus. F. I
Habitubreviore',crassiore, convexiore quam reliquee
hujus generis species, Tach'lfporo anali, c1w!JsomeliJlO et afli-
nibus , similis; palpis aueem hujus generis,
Longitudo I§lin•.
Colo; variat :
r ay. I T~·t61us testaceus,
Val'. ~ T. testaceus ; capite , antennarum abdomiuis-
que apice , obmirioribns.·
. Va,'. J ·T. testaceus t capite obscuriore , antennarum
apice ·fusco.; ocslis nigris.
Val'. 4 T. testaceusj antennerum apice, abdomineque
obscuriorIDus; ocuIis nigris,
l/ a r, 5 T.· fuscescens ; rhoracis diseo obscuriore r capite
abdornineque nigris; antennarum basi pedibusque rufis,
Tach1jjlorus corticinus - Mus. Prof. Knack.
Oxypus-testercnlS Fab«, Ent. S. O.it: lll? .
Conjicere tantum queo, Oxyporos ciraros huc ref~rel1dof
,
esse. Diagnoses er descripriones eorumin Fcbr, Ent. Sysr,
nimium sunt breves, insecrorum autem :huc ,pertinentium
etvasietatum.eorura multirede 'nimis 11Iaglla i quam quod
a1iquid certi de eomm synonymia dici possir,
u T. immaffJr1lS fuscus, nitidus , capire nigroj 'antennamm
basi , thoracis elyrrorumque firnbis, si:gIl~~ntoliJmmargini:
bus, pedibusque, rufo - testaceis,
SfcdfJra, magnitudo, partiumque forma er proportio,
, -QniriH1'eT. ~fütt;:.(n. t~J;:fQtslinUtera ~jus 'urietasqU;
niOt; colore satis distinctus est,
Ta ch.inus, F.I.
Habitat in fimo bovino.; semel tantummodo captus,
An Oxyp. Iwurmeus Fabr, Ent, S. 0, n, '9 ~ .
'; T.• 0 IIar i s, nigricans , niridus; thoraee pedibusque rufis,
Habitu T:;sequentis; statura autem paulo graciliore,
Longitueio Ij lin.
Caput, supra nigerrimum , infra rufescens ; antennis,
articulis rr.bus prrmis (reliqui deficiunr) rufis.
CollO}'tt'1l tl.orace duplo fcrme longiora , confcrtim et
subtiliter puncra; punctis disnuctis conspicuis ; ru~ro· fus-
cescc.ma , margme apicis rufo.
<
...
14 T. f1l1l r gin e IIu s, niger , niridus , antennis basi pallidiori-
.bus; rhoracis marginibus lateral, et basis , pedibusquetesta-
cers,
Habitu. T.Ta/i.ulTis (11.9.); thorace autem paulo minus
convexo , lateribus minus rotundatis , rectis,
,
Longitudo l!- - 111ill.
Alltmnae fuscae , basi pallidae, .J
Variat elyrris totis piceo • fuscis ; vd nigris , humero et
margine apicis, interdum eriam margin~.lat~rali-, t\l.~ii:!
Habitat in sylvis, in /iota bovino er,cquinq.
O:~1JP' f1IMginellus F~lw'. (int..s. Q. n·7.3·
Siaph, rufipts Payk. Fn.Suee.St.n. 6,.V.E.
Dubito, an Oxyp. mcwgindlus Ponzsri (Fn. Germ. H·9.
t. Ij.) huc referri qneat, Magnitudine et colore differt, Sub
T.ltumtrali (n, ;.)C:jUSjaUl mentionem feci - A ,T. ruß-
flede (~t.ru.p. Payk.) satis.est distil1ctus. et l1ullo.... ejus
\1arietlli.
T'achi nu s, F. 1.
., T~ 'sUIfH'lJlis niger, niticlus; thoracis lateribus p~dibmque
testaceis ; elyrris teseaceis , strigis duabus latis ; una disci,
altera larerali , interdurn medio confluentibus , nigris,
Habit» brevi, convexo; fere T. coriicmi (n. 10.).
ColeopinJ subtransversa , vix quadrata.
Habitat in fimo; rarior,
Oxyp. StliUHllis Panzer Fn, G. H. 18. t, 20.
Hic Tachinus apud nos semper sie inveuitur , uti in di-
agnosi descriptus est -- D. Panzer, Ioco allegato , eurn de-
sQ'Wsit "ater nitidla;' thoraee margine, coleoptris surura,
,. apice , puneto baseos , anoque flavis." er figuram , huic
descriptioni respondentern , accuratam , exhibuit,
Fa m. H.
COYfUS gracilius quam in familia prima, nitidum, inpnn-
ctum,
Cap'ut, rhoraee angustius , rere autem ejus longitudine, lae-
vissimum,nitidiWimum.'·
T'hnt-ax suborbieulatus; apice a~gustior, angulis deflexis,
ColecptnJ rectangula,
16 T. melanoccf/!Jalus, capite subovato nigto; cclorethcra-
cis, elytrorum et abdominis variabili,
Habitu T. sequenris s statura autem minore et s.raeiliore;
thoraee pauJo angustiore «c.
Longiitldo 1- 2. Iin,
Thorax coleoptrisangustier,
Elytra lineis duabus tongitudinalibus, una disci,. alte~
prope' suturam. crenulaeis , intudum integupU5, obseleus,
impressa.
Taeh:i 11U S. F. IC
" ", Vari~ttim hujus sp~i tmmeros, satismagnu9 est:
rar. I. Thorace rufo ; antennis abdouiineqj[e fuscis i
-);;'~11tris ,tritateiSidorltituctine II ..;... it )1'11: - ~, ,
SJjlphnnrlan6l~'P~k;MoJJ. !St'Jt '4li.~lM.Fn.SUec.
'SL',Ik;~lc """ _ ~ .\:1'
Oxyp. pWafiottjrM/ua;.]i'...Ent.,Svst. ,()x.n~!i6.'
'",:$fapnl'tf''ifJJllCllJat:u- ~'JFll#Suec. Sti n, 68-, V;".
2,••c:lytris testa.:eis., angulo apicis eXltriare~mgro; -Iongi.
, J ·tudme.t! .:-. 2. lin.:
" '(}x'!IP.'FJgmaeus Fahr. E. S,'Gx.n.'I;. ") r:».
",.' 1'i,PZtPlZf"!~Gtrm;JH;'27-;~19.-'" ~;:;;!. ;",d cli; Cl'!"
,Jltir.-lJ. Alidomine~diDl'BciIt-iillGofUsri,.
t. ~b~ti'is teltatei.s,\!as8lJf.:8pKisex~ioco ntg?o'; 'longi-
~'11,-," 2;}-lhh ' '1 " ,
,.e"Stilphi trilllaculattiJPilyft,Fit.,Sued St.;"-'1% T .: -,.'
• 2,;. elytris testaceis , aßgulo\ apidsexteriGl'~~t 'PUiitto an-
-'k scutellurti'nigris; IOhgitudifie z ~2rIin~
(jx~p';fYim!ZC1Il(lf.I~ Fabr.Erit. Syst. Ox. n. 7.
Steph.<MlItClct;'aftrs P(frjf(. Fn;Suec'. 'St, n. 'dg; \T. u.
~ bimaCtllat!ls'~hrliftkiBÖibl:I1:'87:-/LiJf: C';Y(.
_ litioreus Paqk. MOll. Sr. n, ".P'~~: IIl. '1:- f~\$i~~-;~I';s~~I'·higricansi;cl~h~~ie~na.
'";;:;\z,,m ,
rumque basi resraceis i . '
. . :t;:eI1tri$ Jestaceis ".mrgüfo,~itiln~Xftriötdli~ Iongi-
tudine I - Ij lin. .,>,
". elyrris rufis , angulo apicis exteriore nigro , longitudi-
neft liit~ . "'.
. ;. e1yms rtltis., anguiö' llpici~ esteriore sufttr3qtH!:16gris;
longimdine I! lin,
-;"-.; ... ~ _. .... - ~~
K
gX~f;\ !W7:ltlatuf!fap!:I.~?t· ,s! .9;. 1(•.3:
Staph.ltUl/llaflH Liml; Fn, S; ~I.MS.,.. "..
,.. : J.J'~ j '-~ ~ ,: . , ,_:, e . ~.• -',.. .'".' (. " '. ~
- Payk. Mon. Sr. n. 4' et Fn, ~~le,~: ...S!:, n•.~~',>L
H:fbH~~, in: a~ri~~9.:Fi,~~J~~,t~ ,W\?; T· p'~ac.c~'\el\tibus.
.<
19 T. atr i cav i llu s; nitidus , rufus ; capite , p.ectc:?~~" s,cutello,
:::Hf)"'l'! ';-, i:llS~ -.:-. . ;\,).) H;, ;~. "
abdominisque apice nigris , elyrris nigro- coeruleis , , macula
','>!!!t'~ ~?(';_~Hln !.',:. ~. rFf~t·· -·1'1) . T_:,:'! ,,' ~,,,,-
humerali oblique et margine apicali testaceis,
H;;bi1~ ~:) ;;~~c~d~l;ti:~'f~i)li~~~s; .sCtat~ra a~~e~,~~j~re,
: ><)ift '}~,IP~;';J~:' 1"tO'J .~UJdlt,~"{ ;"'J;~,·t :\. ;.. :-~'r: -~
sc~tello et e1ytris circa: ~;U,~F,U~~sr,i~ri~, :~f~t;~r'J ,~~~~~ -
Cactera omnia huic curn Illo communia sunt, .
~ "'~~ ..• '( ,"öl. ij'ii~ ~ ~:::~;:'- , ' ..
Longiiudo 3 - 3} Iin,
H~~!,~~~(~,~I~T. PS~f~(eid~l~te1 11~~1Ito aut~~I,f~~i~1~ti.<;r.
Stapk. atr,icap. F~!br. ~p:~~. ,St::l1. 19...,.
• - _ • ~", ! . - ',J r \... I :'.. . _ .
- Farw. Ent. Sysr, St: 11. 40'
.<''.:'H,'..T:' u."j_ - -';;:: : .. - :,'),--
- 'l':~f-:~~n.j:~t.,:,f:r?',12 'f',"
- .Payk:~~~~IS.~.{.S,ru',f·:;~~ U\. ,_
- &hnmit. Boica R. 877-
q5~rr!'~Hti~!~s Pt,Jn~tY: FIl<;qf,tL2.2~ 1. I).
_.:")1
2.0 T. Clnal i s, niger ; antennis , clytris , ancque, r.u.fi~rl'~~i~u.
- ., ~ '-' ,,'- ,.,,~..:J
_,t~~~a~~~~~/f') '( ~!.>~:;:1 c;;:~jn~7 ; ,..r; ;~\\
Habitu T. praeced~!\tinll,~.nm;uF~agte'tb}la.ulom~j;~~e ~
capite orbieularo , tarsis anucis ~tJ\ilbus dJl~t*,tis_
,,~ii!-'.do3lli~I•.l,~~t~ !1h,(n~~ -(;,'''-'~_~;'-? ~ C1\jH", t!_L~" \
i~aefflIR~b~c~'ff~wm! ?iR:woWf?:i°ff,f~,s~~fle?:L~nJfpni~", sa-
pite thoral:~ig~~1?nl~I1W9N&1I: L~t~l~i,~t ü%uc,U.Y:~, tri?}Is
prunis ultuueque testaceis ,hpc CYl\Mnw~Ju~~~~~?~e quam
in cosf,;~~eMl\~i..fWi~s !!g.mrJft'~ 21J~1i~tgdIllea,rW~~l'rimi,
mulro autcm c~a.SS1~rF:; ';;: ~ ,
Ta c 11 in u s. F. H.
--"-,-~--""""- '<>c5~,•• tr;:'!":~:,,~:' 1..';-.',?t:.",,,~:&-~· >',
Thorax coleoptrorum leritndine,
Culeoptra rhorace multo longiora; elyrris , punctis qui-
busd.un disci majoribus obsolens , vesrigic quasi lineae cre-
nato- punctae disci elytrorum speererum praecedentium, im"
pressis,
Abiomm obtusum, nigricans; marginibns segmenterum
fuseis; ano rufo.
[
Peies restacei , tarsis anticis brevibus dilatatis,
Habitat Brunsuigae.
Staph. analts Fabr, Ent, Syst, Sr, n. ,5.
- Payk·,Mon. St.~t f~.!S}lef.ßt; 11. 3k,'h
- Olioie« Ent.,Sr. n. ~. pl, 1{1. f..2....
Oxyporus bicolo« Ro~si F~. Et~. n. 6;5.•
~I T:SJne"rrJär"ius, niger; antennis 'fuscfis; thoraee , pecrore,
elyrris , anoque, rufis; pedibus testaceis,
Hcbitu T. siricti (n, 16.); thorace autem latiore, apiee
minus angusto ; coleoprris brevioribus, subpunctis.
Longitudo 3 lin.
Habitat Brunsuigae •
Sta}'h. merdarius Oliv. Ent.St. n, ~. pI. V. f. 45'."
_ analis Pav«, Mon. Sr. et Faun. SIll"C. St,n. 34.:var.~.
Genus XI.
Oxyporu~
P a-I pi an t e r i o r e s filiformes ..
Palpi p o s t e r i o r e s securidacei,
Cwpus nitidissimum , elongarum , depile, cOllvexiusculum.
'Ca}JlIf magnum, quadratums angulis obtusis; laeve] qtribus-
dam speciminibus rhorace majus, quibusdam thorace mi-
nus. ftlandibula& porrectae •. validae, Palpi ;a,nteriores
qtlildriar4~ati,.6lifo~;. posteriores securidacei # tri-
artieulati; articulo ultimo maximo rransverso rriangulari.
A'lfmn:Jt, capiris longitudine , extrorsuni crassiores corn,
pressae s articulis , primo clongare clavato , 'secundo rni-
nimo , tertio et quarta suborbiculatis , scquentibus trans-
versis , larirudine valde crcscentibus , ultimo minore sub-
orbiculato obtuso.
71u11'a" convexus, antiee truncatus, lateribus posriceque ro-
tundatus-, longitudine paulo Iatior , coleopms angustior,
Iaevissimus; ora Iaterali deflexa,
Cokopfya quadrata, thorace Iongioraj elytris laevibus, Iineis
duabus Jongirudinalibus interruptis crenato -puncUs; una
disci, altera prope suturam, impresiis.
Jp
:;,,,.. Abdomefr.bre~ilntdJum~::D1atginaturn;,'ObtIlSUU1; ano 'aeu-
t.uscule,
Pf,rJe~,c:apitibusfeJnoru1b'''i3nriciJ~q)(jiltieisapproximatis,
,modiis.subremeeis, '&ntidtt'(entore .duplo' bmioribus, eju s
autem crassirie , mediis fernere plus'dul'lo brevioribus,
ejus autem crassitie , poseicis minimis abscondins , tibiis
eiliatis; tarsis gracilibus , articulo secundo reliquis paulu-
IumJonglUre.
r O. rufa «, rufus ; capire , peetore, scutello, coleoptrorurn su-
tura er apice , abdominis apice , femorumque capinbus ru-
..gris,
Longittulo 3- 4 Iin,
ClJl'ut nigrum , antennie fuscis , basi rufis ; .palpis rufis.
Elytra nigra; macula magna humerali quadrata , rufo-
testacea,
Habitat frcquens in boletis; rarior in agaricis,
Oxyp. t'U/IIS Fabr, Ent, Syst. O. n. 1.
- PCllJk. FIl. Suec, O. n, I.
- Raesi Fn. Err, n, 624.
- Olivirr Ent. Q. n, I. pl, J. f. r,
- Panzer Fn. Ins. f;. H. 16. e, 19.
Staph. rll(us Lilln:X!!:,§~1.~5:.n.844·
- S,;upcli Carn, n, 307.
_ Schraak Boica n.191 et Austr. n, 438.
- IJr Gut' Mcm. Sr. n, 10.
_ FourcrolJ Ent. Par. St, n, 22.
nigyofulvusFourc«. Ent, Par. St, n. 3~.
Geoffr. Hist. S1.n, u.
::l p. maxHu.rA"f, testateusl'~Bpi,t~r#bomte,4'fokoptrorumquc
angulis apicis obscurioribus.
!lapit~, ,.part-iu l;l1qae-;prlijJOcttM»ft ,;otmaet .p,\ln~uraO.
p11!lici;lkn!js,;i~nor#C .atta Ulfn•minus .trans'ver..o;,et;irorunda-
to, b&sil1.vetlJlli! -paululum,anglntior.e.
Lmlgitudo,;'l -:. 3f tin.
Colore ·variat:
F ar. I O. capire, thorace, angul~ue apicis toleoptrc.
rum •. gris,
" ""xyp.1lII3i1Z{lsIU Fb-.'BttJ•.gyjt.O.' JI.'t.
- Pcm+er FnvGerm, H. 16. r, 2.0,
Jl a Y. ;;) O. capite, thoraceque fuscis; angulis .api,cj,s co-
leoptrorum nigris.
l' (Jf Y. S' O. tiapite,. thoraceque rufescentibus; angulis
apkis coieoptmrum.{us<:i's.-
rar. 4, eapire , angulis coleoptrorum aprcss, therace-
que nißri5,:boe pUb".S; seunJ1lculi&duobtJsdisci rufis.
fTar, 5. minima,testatC3J:c:apite rboraceque tuns; ocu-
Iis nigris ~ angulis coleoperorumapicis fuscis,





Pa I pi an te r i o r e s triarticulati,
p a l p i p ()s t e ri 0 r e~, filitormes_
G,g,PUS elongarum, teretiusculum,~'crassum , opacum , de-
pile, cicatriculosurn , seu punctum ; punctis crassrosibus-
Ccrput magnum , rugosum , rhorace latius, O.culi,maximi.
prosrlientes, Pel1J-;i, anteriot:~s :r':)lJ?s~itni~,' tri~ticulati,
articulo ultimo' clavato : posteriores triarrlcuiati,- breves,
filiformes. dntnmae medio tenu~s',i~p~c,e,cr~5sa,~1"c~t~
longiores; articulis, prima yaJid,;, :lIe,C~I:n~o breviore, da-
'\ratis, rertio lougrssimo tenuissimo , sequenribus longiru
, " :. . .',i
dine decrescente , fiJiformibus, ocravo crassiore campanu-
laro, nono erdecimo crassissimis orbicularis , ultimo sub-
orbiculato seu subovato acuro,
11-'12."; rereeiusculus, medio latior, rokoptris,anptfior; ora
"'" latcr~li cicatricosa.. vix• .Imea lau:flaJi fUbe~lIIIijiIbta.
Stenu s,
C01;opfraflrnHmn;(igi(udfl1e:' _Ce ',~"'"
Abdomen subcylindricum , dumm; ano aeute,
Prrife" gr~(J les , cursoru s capiribus femorum approximaris,
omnibus brevissimis absconduisj nbiis Iaevibus , nudis j
tarsis renuibus.
I SI. :Juno, nigerj gurta elyrrorum , pedibusque testaceis ; ge-
nieuhs n.grrs,
LUllgitudo 2.llin.
Caput foveola ?"ed.ia longitLldina~ impressum , nigrum;
antennis , vapite duplo 'longlGnbus, obscure fuscis , arriculo
prima nindo s p,alpi> ,tesracers , anterroribus apice fuscis,
Tborax subfus.foruiis , canalicula media longitudinali,
subobsolete impressus,
El~t,.a, ~~tt~d~sci, api~iattamen paulo propiore quam
basi , rufo'~ testac~ ~ nitent~.
. '.': ,TPedt'G testlKci~J upitipuS' (emorwm)mnorumque apici-
',;;-, .~'8igri~'mHq ".' ,;.,:)L:.,;~~.;;
Habitat Brunsuigae; rarior,
'''''',. '$taph. ,':Jiln~'Paylc:Mon. St. n. )3. v. ß.
Stenu« :Jtmo Payk. Fn, Suec, St. n, I. v, ß.
i'St.'biguttatus niger; gutta elytrorum rufo testaeea,
,l1/Jbiiu toto ,partiumque forma et proportione Sr, prae-
" :'~tisj statura autem minore , punetis subrilioribus , pal-
pis'pedibusque nigricantibus , obscure fuscescennbus,
, Ltmgitudo 2 - 111ifl.
HalJitatftl!qtltrlfimmt in arenosis humidis; sub vegera-
,JNÜbUa pu~ntilMb ih Iaamis' ex5.iccatis, iftterdlIlb etiam
S t e 11 us, 7156
m.b ~~p!liipl~~; semel in domocaptus] '!Iun~am autern cum
Sr. ."raecedente.
St~. kigt'H,at1As ue« F,.~ S.St. n~ 8,1.
~ Fao«, ,Eilt. Syst. Sr..n, 3~' ,
-cRossi FIl. Etr. n, 62;.var. 2.
- Schrpnk Austr, n. 4~'•
... .Schrank Boica n. i71.
- Panxe« Fn. Germ. H. 11. t-.17.
Paederus. biguti, Olic. Enr, P. n, 4. pI. I. f. 3.
Stemu ~unD Pa1Jk. Fn. Slice. Se, I. V. ß. v:
9 SI. ocu l at u s , niger; palnis testaeeis; an tennis rufe .,testa.
ceis, articuloprimo nigerrimo uitj,do) pedibus testaceis, ge-
niculis .nigris.
Habitu toto , longitwJine, punctura , partiumque forma
er proportione Sr. praecedenris,
Csptus in gramine , Ions uliginosis , haud frequens,
St:::ph. otltlatus Götze Beitr,
S:mus ~uno P'l'!fk. Fn, Suec, St. n, I. v. ~.
4 St, ci cindeloi des , niger ; antennis palpisque ant~riori~lI'
testaceis, apicibus fuscis s pedibus testaceo rufis; geniculis
~,. ,
riigl::is:" .
Haoitu , longif:dine, punctura, partiumque forrna ~{pro-
portione onmino Si. ;}'unonill (n. I.H antennis autetrt palpis-
que testaeeis , et defecru gnreae elytrorum distinetU!,! est, -
A. St. praecedente , statura majore, punctU1'3 crassiore, ;m.
tennarum arriculo primo testaceo dec. satis differt,
Habitat Brunsuigae.
Staph. ,&i~itJdelQid($ feh«!/e,. Aet. HaU~
- clacicornis Scopoli Carn. n. ;0, ?
Paeder, 'J'rvbQstick~sOliuie,. ETlt. 'Po n.~. pt 1:. f. ~.
Dom. 8,o1'01i, loco alr"egato, St, ilat'itiA'nt5{;0 fribuit, in-
ter alios c'varacterescmanifeste äil Stenum quendam referen-
dos, "antennas semililleäfu "longas .thoracJm subtus rufo
"villo pubescentern , abdoinen villosum , elytris lucidius."
Omnia haec ego ih 'mille Steno reperi , et suspicor ideo, Si.
c1avi,:ornem SCiJp,speci~m.' di~tinct~m esse.
~ SI. c l a o i cor n i s niger, antennis-restaceis , apice et articulo
primo nigris,
~:, "Hcibifzl St.iY,'!i1I:iid~ri_ ;.) similis ; statnra lu:item minoret
pedrbus toris nigrrs.
. i: 'J'tN,rig'ili~fto~l '--~}'tih.'
Habitat Brunsuigae; C'aptus. primo "Eire, in'horro' auli-
i8: !Yitb la~iart>lls jri qiris~uTIiis; 'cf, i:unt'St. fJ;gitlfato (n, 2.)
sub \'egetabilibus putreseen'{ibus in I'~cti'na'l:i~i~l:at~:
, Strsph. tftJiJ'tcoh'rJ's 'RadiFit. Etr. n, 623. ~ar. I. .
6 Si. Buphthalmus totus niger.
1iabitu Sr. praecedentium s statura autem minore et bre-
,io!e.
:LungitwJo I~ Iin,
:',t',',<':::",' ' ~. _•
.P', HabitlitÜt arenOlis hueridis ; .rarior r semet tantummodo
...;'" "'~~lft-1fOid~ euro SLbigrdtato (n, 2.);
,.~'.;:j;.i':t .. \ 'J.
SJaph. bapAthIJlm~.r Schrank Au~tr. n~ 44$ et Boiea n, 870.
- &UwiC{)f~fit'iI~Fj;tiH. ~7. (';It.·
! 7,ff- 'f,ql]. ~~\e 's.nj!:~; pe*~n~r1I,Mlp~sf,..l).!'t~p,~s,qulf, tt:'W~(is ;
J;1isautem art~lis•.ultiJni~ .~~yrhl1,9',\lie:r~s., ,. .".'. ,;
..~" ':I~;." ,J'lU tfL ~.fh ,.H. !i.d/jaI I.;I.J:}\,J,. ~ I e;~.:i ,.u. t'i..,11., " L ~,--'._L. , -:._
." Jf~ki~!t ~,~·.Rft.ej~~4~~~~~~~ 'r"l~W~Ir:a, aU1~n!,lY~"r?{~ ~\llau­
,.' '!1!!~1\l~$~~~Hf9,~~,. f,r.a~te!5fl~? '1WNi9V,t Sf~f!,lS~, Pg1t~!;1~ to-
-: ,tis,Jm~~ei~~, ~tU~~~,lis c~flfo~?:r.jF~ ,Aitf~r~'l"i I, J,
:1;;WIß.~~!JdgdjnWh'e"': tU::,:") c' r » ,1'1::'~
h JM·\W)%~,:sU~Sf~i~~t4~tpJn:'il·~~;l~rflllu,ne; ,l?ci~ ,~ligi­
~q~js;"fI:W.\AAq 4I1jll~"peci,\;i, S~t.<itn~i~'hcopula J~~t~, "fre-
heudi, .
c:'~l§t!Wl~,{a!!iE.pt'il;s Fabr.ERt.; S;St. n.37.
t.::-" 't t '.GJJ~•. ;, .,,:!J~L . (f.<'~:~:;~· !~I=n:,·.c:_~; ~"~;i' ~"= .'!"!~
8 SI. [u sci pes , niger; paJp~\~.t~,~llrAA~\Ulstit:s~Sq.
Hubilu quidem St, praecedentium ; omnium autern mini-





,St. ci r cul ari s; niger , nitidulus ; thorace brevi , latitudine
vix longiere.
Habiiu , Sr. praecedentibus brevior,
Longitudo ~ Im.
rlntennae et palpi fuscescentes s lalmn» testaceum,
Si. circularis - Mus. Pr. KiMh.
Non porui sustinere , exemplum plurimorum Entemolo-
gorum sequi, oumes has Stenorum species in unam spcciern
redigentium, Characteribus gaudent constantissimis , pro-
veniunt locis et temporibus diversis , er victitant nimis sepa-
ratae , quam quod mihi persuadcre p~ssim. esse subspecies
St~hus. :
; "'(;1rltuni)lj~p~~iei' itlliu~' 'comnliihis' s~'pius 'ritagnam in-
dividuorum hliju~ '{1Jltisve~pecieimllltl~diri~m~ tlhoeodem-
.~ '-:qu'c? iO~6 ettetn'pote ~' 'te~eri ;rarissitrle a"~te'fu eutn aliis di.
':cJ v;~ri~ä:e"~peCiei riii~titrit;' ~r hoc verd afiqu::üliro 'lcontigerit,
sernper attamen ihdi~idh'ä>eaque p~rpattl"a'~' 'speciei fue-
runt , qllam forsan omnium minime t'itm;illat6rliunxissem.
·i:: ·(E. ß;~.biiphthäl1m "d -St.'·biguttati; "St:"dcNil'ötrrls Cf .St,
'';''i'bigllttath) -'-. Multol1tif'lusautem'credö,' va~ietattmmä'gni.
-tudinis et coloris partium quarundam differcnriam sexualem
respicere ; expeiieritia'iOhstät': !Dom. PaykUtFinetmdtra duo
Srcni, "guttil elytrcrum testacea, " copula juncta vidit ; ego





C 0 le 0 Pt e r a ~ ~;c r 0 p t e ,1'. a
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S t a P h Y l,,~ Tl u s.
F'a m, I.
1St. h i «i i, <:, niger; capite , rhorace, abdominisque apice ful-
vis ; coleoptris cinereis , basi nigris.
Hcbit« et parriurn forrna aq;roportione St. rnaxillosi.
,. LOl1gif-uda S~ relin, .. ~ -;
Corpus, supra lanuginosum; infra nudum nigrum ntti
'~dum~exi:'epta segmcnti penultimi basi fulvo ~ Ianuginosa,
Caput fulvum ; oeulis , ore antennisque nudis nigl"1~.-:;
Thorax fulvus , basi nuda nigra; linea media Ionguudi-
nali uitida.
~. S'1dtJlUill nigro- sammerinum.
CvllDp!ra pilosa, ba>i nigra, spiee einerea subobscure
nebulosa. ..• " ....
Sta phy Iinu s. F. I.
. ~~flmjltf.",,~>t.dlfP, I!fIIIl!IMll tiMt, t1ltlmts rrilvI8.,"
Habitat Bremae &c.
Si. hidus Linn, Fn, Suec, n, 839.
~ Eab«, Ent. Sysr, St, n, 7..
~ Payk. Mon. Sr, tt Fa. Suec, St. n, J.
~ Panzer Fa. Ins. Germ. H. 4. t, t9.
- BOlJlbylius De GeerMem. Sr, n, )'
~ Si. f:i~O~'~S~!n~~e~,:~i~d~S; t~or:ci~la~~~i;~~:iciS~pe:to-
re , coleoptrorumYi~trinl!Vet$al~,) a;dominisque medio,
cinercis.
Habiitt, partiumque forma ac proportione , Si. maxilloso
simillimus ; angulis autem anticis thoracis , pectore , seg-
mentisque modo duobus mediis cinereo- villosis distinctus,
Longitudo s! lin, .
Abdomen siiprJni~tim; segmenfis auobus' medüs Iateri-
bus cinereis,
T '"Habitat in America septeriti'....
.:!r~ 'j ..~~ftrn-roMMs.,~,.l&fWCh.
fatp. H..
3 SI. mact'ocephalus, nigricans, subl1.wdus;·~fpeotestaeeo;
c,~legeu:is .fl!~cis.·.· " -:" ; :ni
..f4Q#U,,,~tdliflilif:;..~~mr.tautem majore, clypeo testa-
~17(:~llJl~~,t~afCquesupaateis &h satis ditfert •
. ! L: !J:.:qUgii:;j,;~8 ::. .:9: Un.
Caput, thorace Iatius••Hnitj4ulJJ!,~ligro,:""aenellm, Iinea
•.Uled.ia;lqn~i~ij:l~oJ~~Ja~'f;'hit~i,~Iy'Pf.!o testaceo ;
antennis , capite longioribus , extrorsem tenuioribus." ~ti-
Staphylinus. F. H. 161
mUs tribus ulrimis rufescentibus ; palpis fuscis , arriculis
aplee pallidioribus,
Thorax subnindus , uigro- aeneus s linea -media longitu-
dinali obsoleta laevissima ; coleoprris paulo angusnor et Ion-
~ior.
CiJ/foptnJ transversa , opaca., rufo - fusca,
Abdommsubllltidum, fusco- nigrum,
P-des nigro • fusci , tarsis pallidioribus,
Habitat in rnontibus Hercyniae.
SI. macHlceph. - Mus. Pr. Hellteig•
.. St, t am entes-u s ; niger, opac:us~:antenpis.,~u..orsu~ subcras-
sioribus.·.
Habitu Sr. olentis ; caprre autem orbicularo minore , an-
tcnnis extrorsum paulo crassioribus , thorace coieoptrisque
paulo Iongioribus , er statura graciliore,
Longil udo 6 lin,
Curpus opacum " subtilissime confertissimeque punctum,
pilis brevissirnis depressis vestitum.
Caput orbicularum, thorace paulo minus.
Thorax Iatirudine paululum longior,
CultoptH= subquadrata,
Habitat in America septentr•
. -St: .toountosusv-«. Mus. Pr. Kno"h.
,:$1;/11 it f', niger ,ttitidu~;antennis earsisque fuscis,
Habiiu Sr. lIIOf'icmis; capire autem et thurac<: niridiori-
~, piU'cius pumtii-; c:oleoptris Iatitudine paulo longiori-
bus,
Lonli/udo 7! tin.
.St ap h y i in u s, F.IL
CiJfut.cf ihora» nitidiora quam reliquae corporis' partes"
linea media longieudinali Iacvi nitidissima,
Habitat in America seprentr,
Si. aier - Mus. Pr. Kn~ch.
(j Si. tl i01a ce u.s ; nigcr , nieidulus , coleoptris violaeeis,
Hcbitu St. (!JlJnei; capite .autem et thorace. nitidioribus,
crassius , nec confertissime, puuctis j thorace paululum ccn-
vexiere.
Lwgituao 6§ liD, ~. ~ , .. ,·:'r"~lt;" -i ,~ ,i'-:
Capld punctum ; linea media Iongltudinali Iaevi, nitida;
nigrunr, subviolaceo -mitens., ~-
ThoYQX niger , subviolaceo « et cyaneo - nitena; Iinea me-
dia lortglt$dinali defieienre,
Habitat in A.tnerica seprentr,
St, violaceus-·Mus.Fr. &web.
7S't. %~1tl#'l"'~'<iapic:llS,subnitidus; femo~u~ abdemineque
nigris; segmenterum margiuibuscinnabarims,
Habiia Sr. IJCI2I'DC(pILl.lli; statura autem longiere, punctu-
ra crassiore fit colore differt,
umgiturlo 7llin.
Capat punctum , linea .lcngisudinali defieiente, cnpreo-
aeneum , infra nigrum Dltiauw;. dypeo testaceo ; ,OCUI15 et
mandibulis nigris.
'TIitlrcd tUP~ - aeneus ~ puncms, Iinea media longitudi-
nali o'bsMeta;1aevi~basiB versus latiore, ~
Abil'driien 'fiigmm. api~ttlfllm; marginibu$ segmento-
rum cmnabarinis,
Pedes nigri , tibüs tarsisque r\1Ä9.
, f
Staphyliaus.. F. n.
Habitat in America seprentr,
Sttlph. - Mus.Pr. j{1l1wig.
11 St. ba lt isn aren s i s , fuseus , nitidus ; eapite thoraceque ni-
gris nitidissimis.
Habit;J, transit ex hat Sraphylinorum familiain sequenrem,
Capite scilicet nitido , parumpuncto, mcdio laevi , er thora-
eis punchs in series subdisposiris , potins ad fam.liam se-
q~entem numerandus est, Thorace autem quadrato , apice
haud angustiore , cum reliquis huius familiae Staphyhnis
coagruit,
: •Loflgitf.l4q )~ 'lin.
- •. ,"..... -. - 1_-'
Capm orbiculatum , thorace Iatius , punctum ; punctis
paueis subrilibus ; mcdio laevissimum nitidissimum, nigrumj
~l1tennis capite Iongioribus , extrors um subcrassioribus fus-
cescentibus,
Thorax quadratus, coleoprris angustior, convexior quam
rcliquis huius familiac Staphylinis , nitidissimus , medio Iae-
vissimus ~ lareribus puncrus ; puncris haudconferris , In sc-
ries deeem vel duodecim subdisposiris,
Coleop!ya quadrata , subrilirer cicarriculosa,
Pults, tarsis anticis dilatatis.
Habitat in America septentr,
SI. ualtiuiorensis - Mus. Pr. KIlOCl..
51 Si. pe da i 0 f', niger , subnitidus; antennie pedibusque rufis.
Habitu, parriumque forma ac .proportiol1c St. aenicapha-
li maxiini ; statura autem paulo maiore , capite thoraccque
crassiuspunctis er minus n.itidü.
Longiiudo 7 lin.
L 2-
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CClptlt nigrum, linea media nitida laevi; palpis antennis-
qu.: fuscescentibus , his articulo primo rufo,
Thorax linea media lougitudinali nitid.ssima subelevata,
Habitat - Mus. COllJ. de HiJffmaflnseg~. -
10 Si. [u scc i u s, niger, opaeus;capite thoraceque nitidis; hoc
subtiliter nee eonfertim puncto.
Habitu partiumque forraa ac proporricne v~rietatitatiori
Sc am~oCl'-phali simillirnuse - capite autem thoraceque paulo
crassiusnec confertissime purrctis.
Longitudo 6 lin.
Caput et thorax Iinea media Iongitudinali obsoleta laevis-.
sima nitidissima,
Ardtnnae et peclts fusci •.
Coleoptra et abdomen opaca , nigricantia , subgriseseenti-
sericantia,
Habitat - Mus. C. -de HiJffmallflSlgg.
n Si. ,-innamoflferus, nigricans', subnitidus e coleoperis, seg-
mcntorum marginibus , tarsis , tibiisque rufescentibus,
Habilw St. aeneocephali ; caplte autem et thorace crassius
punctis , et minus nitidis.
Longiiudo 5! - 6lin.
Caput et thoYa"aenei, subobscure rufescenres,
Abdomen subgriseo • serieans.
Habitat Balnracre,
SI. cmruimopt. - Mus. Pr. Knom.
12. Si- fossatot" niger , subopatus;. elytris nigto-fuscis, tbacula
apicis tutvo - testacea,
S tap h y Ii nu s. F. H.
Halliiu Sr, fltssO'Yi similis; thorace autem breviore , co-
Ieoprris paulo latioribus,
Lengitud» 6! lin,
Cc:put et thorax quadrati; linea media longitudinali laevi,
basi nitidissima.
Co/raptm longirudine paulo latiora, nigro - fusca, macula
elytrorum apicis subquadrata,
- Habttat in Ameriea septentr,
Si. fcmatoy - Mus. Pr. Knoch,
13 Si. m a cu l os u s ; pubescens , griseo c nebulosus , infraflavo-
serieans ; coleoptris fuscescentibus; tibiis er tarsis testaccis.
Habitu Sr, pubesuntis; statura autem rnaiore, colore et
pube diffcrr.
Longitudo 9 - n lin,
Corplls pube brevissima tenui teerum.
Capu! quadratum , anguhs obrusis , thoracis fere magni-
tud.nc , supra subolivaceo -aeneum, puncturn ; infra nigruru,
mtidum; linea media longitudinah dcficiente , fronte circa
oeulos rufescente; clypeo fiavesccnte seu rufo- testaceo , an-
teunis , capiris lonairudinc, cxtrorsum subcrassioribus, fus-
cis , apice rufo - scricanribus , articulo prima apice rufo,
Thoras , colore et puuctura capiris , linea uiedia longi-
tndinali , laevi , nitida , basin versus Iatiore.
ColeopfrlJ obscure rufcscentia , subfusco . nebulose.
Sez;fdll.im nigrum , rnedio sammetinum.
Abdomen supra pilis gnseo· flavescentibus tnnuibus te-
[turn, segmenris , uiedio , puncris duobus obscuris , infra
subflavesccnri -sericans , marginibus segmenterum flavis,
Petius nigrum , pilis brevibus tenuibus ßavis serieans.
166 St a p h y l in u s, F.II.
Pedes testaceo- rufi; capitibus femerum nigris; (emori-
bus anti cis et posticis nigris , marginibus et geniculis rufes-
cennbus ; fernoribus mediis nigris , margine inferiore « ge-
niculis rufis,
Habitat Balrimore,
St. maculosus - Mus. Pr. Knack.
14 Si. ci ng 111 Cl tu $. nebulosus; pedibus antennisque Fuscescen-
tibus , pccrore, abdommis ap.ce , segmentorumque basi ven-
tre , fulvo - sericanribus,
Habiiu ; partiumque forma, proportione , punctura, co-
Iore et signaums Sr. nebulosi; pecrore autem , segmentis tri-
bus ultirnis supra totis , ornnibus vero infra basi , fulvo-
serieantibus, nec non statura maiore differt,
Lcng.iudo 7 - 9 lin,
Habitat in Ameriea septentr.
Sf. cingulaius ~ Mus. Pr. Knach.
I; Si. chlof'c1'lel''Us, viridi v aeneus t abdomine nigricanre,
marginibus scgmcntorum rufis; pedibus testaceis , femori-
bus nigro- annulatis.
Habiiu er partturn forma ac proportione Sr, mllrini.
LOllgitudo 4 lin,
Caput nitiduluur , confertissime punctum; linea media
longitudinali, laevi, nitida j subviridi - vel cuprco· aeneum;
antennis palpisque rufescenribus.
T1uw1lX nitidulus, colore capitis , eonfertissime punctusj
Iinea media Iongimdinali , laevi , basin versus, lauere niei-
.·lssima.
Scutellum nigro. saUllUebnUDL
S t aph Y1i n us, F. H.
CJleopfY(I niridula , viridana, smaragdi colorc , subob-
sture nebulosa , margine apicali ciliis brevibus flavesccnti-
bus fimbriata,
Abdomen nigrum, opacum; apice, scgmentornmque mar-
girubus rufis,
Pectus pilis tenuibus flavo- grisesccntibtls ser icans.
Pedes tesracei ; macula seu annulo fel110rllll1, capitibus.
que femerum nigris: his griscsccnti - sericantibus.




16 Sf. einct u Zu s ; niger, nitidus; pcdibus antennisque fusccs-
centibus , elytris aeneisj marginibus segmentorum primi ct
sccundi albidis.
Hcbitu quidern St, ccneccephalo e farnilia secunda sirnilis ,
thorace autcm suborbiculato, scricbus dorsalibus tripuuctis.
Longitudo 5 lin,
C~put orbiculatum , thorace paulo minus, laeve , niti-
dum, nigrurn , basi punctum , anteunis , capite thoraceque
brevioribus , fuscescentibus , oculis ovatis magnis,
Thorax subquadratus ; apice vix angmtior, angulis 1111-
11m deflesis quam in cospeciebns huius Farniliae ; cclcopn-is
paulo minor , sericbus dorsalibus tripuncris , puucro ultimo
rernoto , ad basis rnarginern siro : sericbus lateralibm tri-
puncris , punctis marginalibus pluribm, duobus autern ma-
[oribus,
Coleopira pilis brcvibus tecta , subviridi -aenea,
r6S Sra pb y l inu s, F.IlI.
Habitat in Bengala.
Si, cindulus - Mus. Pr. Hellteig.
17 Si. cYCl1! i pe n n i s, niger, nitidus; coleoptris vel cyaneis, vel
coeruleis , vel viridibus.
Haintu, partiumque forma ac proportione St. aenei; pun-
·ctura autem subriliore et elytrorum colore differt,
Longitudo 5 lin,
Cafut orbiculatum , vel thorace angustius, vel eius lati·
tudine r punctis quibusdam subtilibus basi Impressum.
Thorax seriebus dorsalibus quadripunctis, laeerahbus er-
cuatis rrrpuncris , margiualibus b.puncris.
Colt'~ptYJ pihs brevibus tenuibus tecta,
Pedes, tnrsis anricis gracilibus.
Habitat in America septentr,
Si. cyailipmnis Fab«, Ent, S. Sr, n. 29.
18 Si. m ei a l l i cu s , niger , nitidus; elytris aeneis; thorace se-
ricbus dorsalibus qumquepunctis , capite orbiculato,
Habitu St. .aenei ; statura autem graciliorc, splendore mi-
nus nitido.
LOllgitudo ,1Iil1:
eTui orbiculatum , thorace rninus ; antennis capite tho-
raceque vix brevioribus,
Thorax seriebus d01'S<lIibusquinquepunctis, lateralibus
tripunctis , marginalibus bipunctis,
ColfOpira qU'ld~ta, subpilosella , coeruleo , viridique-
aenea, Forsan nitor coerulco - aeneus fortuitus , et viridi-
aeneus solus proprius est,
S:t aphy 1i n u s, F. Hf:
Unieum , quod possideo , Individuum huius speciei, V~
risimile cum aliis Staphylinis in omQ captum est propc Brun-
suigam,
19 S t, II i y go, niger, nitidus; thoraee seriebus dorsalibua sex-
punctis , capite suborbiculato,
Habiiu St, variaut« gracilior.
Longitudo 3 lin.
Capd Iatitudine paulo longius , thorace angustius; an-
tennis , capitis rhoracisque Iongitudine , gracihbus,
Thorax seriebus dorsalibus sexpunctis, lateralibus ttiptJn.
ctis, marginalibus bipunctis, punctis subtihbus.
Coleoptra quadrata depilia•.
Pedes , rarsis anticis subdilatatis fuscis.
Habitat in Lusitania,
Staph. -:- Mus. Corno de HoffmfJ111lsegg•.
eo Si. u m br i n u s , niger , niridus , abdomine elytrisque subo-
pacis ; palpis pedibusque fuscis ; thorace seriebus dorsalibus
quinqucpunctis , capire orbiculato.
Habitu St, atrati,
Longifrrdo 3~ lin,
Caput orbiculatum , thoracis fere magnitudine,
Coleoptm quadrata , subsericantia , depilia,
Abdomm subserieans.
Habitat in .A.mcrica septenrr,
St. 1.Imbrinlu ~ Mus. Pr. Knodi.
StAp-hylinus.F. IIt
211 St. ambratili.r, niger , nindus t coleoptris aeneseentibusj
palpis pedibusque pallide fuscis :thotace seriebus dorsalibus
quedripuncns : capite orbicularo,
Habitu, St. praecedente minor et graeilior; capite mine-
Je; coleo. rris.latieudine paulo longioribus
Lrngitudo ; lin,
Habitat in America septentr.
St, - Mus. Pr. Knoch,
!tz Si. ebeninu& niger, nitidus; pedibus pieeo-juscis t thora-
ce seriebus dorsalibus quinquepunetis; eapite orbiculato,
Habitu St, atrati ; punctura autem thoracis et eolore pe-
dum distinctus,
Longifw!o 'lt lin,
Caput orbiculatum , nitidissimum, thorace paulö angu-
stius ; antennis , capite longioribus, palpisque obseure fl~S­
ecscentibus,
Thorax nitidissirnus:
Coleoptf'(J~b(tLJaarata, latitndine paulo Iongiora , pun-
eta, nitida , pili& tenuibus grisesccnribus vestita.
Abc/omen nigrum , nitidum , pilis tenuibus grisescentibus
.ericans.
Habitat Brunsuigae.
Z3 SI. fho,acitus, niger, nitidus; basi antennarum , ehorace,
~dibus, elyteisque rufis,
Habitu St. mMginlJii; statura autem panlorgraciliore et
minore , thorace paulo angustiore,
Longitlltil1 3 Iin, '
StaphylinuG. 1". In. I1r
Cliputsubovatum. thorace minus, niridissimum, nigrum;
palpis, antennarumque articulo primo rufis; antennis , ca-
pitis thoracisque longitudine, articulo' ultimo pallido,
TiflwaxnitidissinlUs, rufus;, seriebus dorsaliblls sexpun-
etis., l.teraIiliustrlpunctis.,marg~nalibus bipuncris•.
Coleopt.-a quadrara , subnitida , subtilissime puncta~ o~
seure rufa , depilia •
.Abdomen nigrum , subgriseo- serieans.
Habitat in America seprentr,
Si. thoradcus - Mus, Pr. K1!oJ~.
Z4 St- rufi l'u,niger, nitidus; antennis'.palpis ;pedibusque
rufis s thorace seriebus dorsalibus tripuncris,
Habit", pareiumque forma ac .proportione St, marginati.
Longitudo 3! lin,
Ca,utsuborbiculatullI, thorace angustius, nitidum; ocu-
Iis magnis oblongis,
Thorax , coleoptris paulo angusrinr , nitidus; seriebus
dorsalibus tripunctis , punctis subrilibus ; seriebus laterali-
bus obsoletis ; puncto marginali uno distineto.
Caleoptra quadrara , subopaca , depilia, grisesceatia, sub-
tilissime confertissimeque puncta,
AbrlO17lm subopacum , nigrum; ventre viridi _aeneo,
Pedes rufi: capitibus femerum rnediis et postreis nigris.'
Habitat in Bohernia.
St. f"ffjipes - Mus. C. de HofJ7I!!1mmgg.
a5 Si. ser i can s, nitidus , fusco-nigricans, subserieeo ; nieensj
pedibus pallidis , rhoracc seriebus dorsalibus sexpunctis ; ea-
pite orbiculato,
17!
Habitu St. ftu'i.jthor.Ws autem scriebus dorialibus sn-
punctis.
Longiflldo zlin.
Thora» colore fug'lcissimo obsoleto griseo serieans ; se-
riebus dorsalibus sexpunetis, laterahbus :tripunctis, puneto
marg.tnali uno,
ColeopfHf quadrara depilia,
Habitat in Amerka septentr,
Si. niicns - Mus. Pr. }(noch.
26 Sf. br u n neu s, nitidus, fusco - nigricans; pedibus ruRs; tho-
räce seriebus dorsalibus sexpunctis; capite orbiculato,
Sti'ura graciliore et longiere, capite rhoraceque proper-
.tionaliter minoribus , a Sr, praecedente differt,
Longitudo %~ Iin,
Capidorbicu.amr», thoraee paulo minus. nigricans; I'al.
pis , antennarumque basi rufescentibus,
Thorax' ~eI. rufo-~el nigf9' fusrus.
,AbihJ;Jun subgriteo;;. serieans,
Habitat in America seprentr,
Si. brunnelM - Mus. Fr. Knodt,
27 Si. l' f' (J ec0 x. testaceus , nitidus; capite et thoracis disce
fuscis,
Longitwl0 3 lin,
Caputsuborbiculamm , thorace angustius, fuscum; ore,
antennarumque basi pallide rufis , his capite thoraccque bre-
Tioribu$.
ThOf'tI". eoleoptrorum latirudine , fuscus, tesraeeo- mar-
giuatus ; seriebus dorsalibus tripunctis,
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Coletrtrawstacea, .18tit~e paulolongiora, subopaca,
JlUnet.; deptlia.
Abdomen coloribus var~~nc:is nitens.
Pdes testaeeis tarsis antic:is',!Ülll.atis. .
Habitat in Lusitauia,
St~."...,.Mus. Comitis d.cHaffmammgg.
18.St.Al'fiCOlli~;, niger , lJitidus; antennis , palpis., elytris,
p~~~l?,u~qp~jj:U{escentibus;..thorace seriebus dersalibus tri-
puncHs; capueorbiculato,
Habit« quidem Sr. niiidi; .thoraee aurem.medio haud la-
tiore , angul,il apicis haud dcdiv.il:,;antcnnis muht>. graeilio-
ribus, saris differt,
Longituclo 4~ lin.
Caput suborbiculatum , thoraee minus, niridissirnum r
palpi5l'u6s;antennis, capitevix ,pim[o Iongioribus, graei;'
Iibus , fere filiformibus , fuscis , articulo prima mterdum
rufo.
Thorax suborbiculatus , nitidissimus , lateribus dcclina-
tüs; seriebus v-dorsalibus tripUnctiS', lateralitius bipunctis,
puncris suotrhbus s puncto autelrilnärginalima}Ore
GolfcTira quadrata, stibtiliter er confcrtim puncta , piiis
., brcv'ibustenuibusfccra ,eastanea vel nigro , rufa,"
Abdomw nitidum , pilis-griseis tenuissimis serieans.
Pedes rufo- fuscescentes, apice Ineerdum pallidiores , tar-
, sis antieis dilatatis,
Habitat Ea,ltimore.
St. laticollis - Mus. Pr. Knoflt.
1'74 Sra pb yl inu e, P.IIL
2.9 St,,~fIlf" tlli.r, nitidus, nigricllltil j basi 8ntennatulD, ped~
bus , seg:rentorumque marginibus "entre, tutis; thol"'oIte
seriebus dorsalibus 'lluinqucptUlctis.
Habitu St, JubItJi/q>11Jil. "
LOflgitudo 3 lin,
CaFul orsiotlatum,' thorace angustius , nigrnm. ore ru-
Co j antennis, capite longioribus, fuscis, artieulo priuio rufe,
:I'1wYtIx; seriebus dOl"5alibus quinquepunctis , punetis tri~
bus mediisapproxirnatis ;seriebus lateralibus tri· vel quadri.
punctis , arcuatis; marginalibus bipunetis.
-1 CtJleopt"a quadrata dcpilia.
Eedu rufo- tesracei,
Habitat in Lusitania,
SI. - Mus. Corno de Hoffmammgg.
, ~ I ;
;10 SI. ,Ob~~U"IM. lÜg~r~ ,njt~J.!s; thoraee seriebus dorsalibus
.: ;:::;~i!,quepußctis; capitesuborbiculatc,
Habitu St. opau; statura autempaulo graciliore, capite
;fp..ul~ lqltio~~.,tapitib&lS femerum anticis (quae St, opaL,]
$eIDper pieeo-resracea sunt) nigris &e. d!lTert.
Loniitudo fere 3 lin, "
;Qzp~t thorace PaW0' angustius,
Cukopf"iJ Iatitudine paulo Jonl>!-on., pi}i$ sparsis fectn.
Pedu obscure,fus~c~!"t~
Habitat B1'\l~s~~ac.
51 $1. ' •• '4fJiinaitls t niger , nitidus; coleoptris subsangui.
neo • nucmibus; tborace seriebns'd~ibtls·quinquepun-
ttis; tapite suborbJc'~. .-l.~, •
'Srap'h y l i nu s, r.llt'
Hahnf', medium tend inter SI. -bipllJstulatum cl St.· 3Q1l4'
illin.olentum•
. LDngiiudo-;! lin,.
Caput suborbiculatum , thorace paulo minus, antennie
eapite paululum Iongiorrbus, craslioribus es.brevicnbus
quam in speciebus affinibus.
Thorax St, bipudulati, paulo Iongier etangustior quam
in St, $a71gttinolli;1tQ~_ seriebus dOIsalI,bus quinquepunctis, pun-
cris tnbus mediis approximatis,
, Fede:t fuscescentes , capitibus femerum coucoloribirs,. vig
paulopallidioribus•
.:Mab~,»~i~e.;,: f' ,,:, .t-: , .. """'-'
32- St, [imttat'ius, niger, nitidus , e1ytl-"is aeueis;pedibus pal..
lidis; jhoracescziebus dorsalibus quadripullctis; capite sub.
cvaro.
Habiiu Sr. ochrcpodis ; thorace autem seriebus dorsalibus
quadripunctis, statura maiore,
LOllgiilldo 2~ - 3~ Iin,
Cspu: subovatum , thotace,plcrtunquc paulo minus, ra-
rius thoracis magnitudine , anrennis vii capitis thoracisquc
longitudine.
Tlwmx Sr, Dchropcdis" seriebus autem dorsalibns quadrr-
punctis,
ClIl<'cptrasubviridi-, aenea, subpilosa,
Abdomen nj.grmn, interdum pilis grisescentibus vessitum.
Pedes vel testacei , vel fuscesccntes I capitibus felI;aW!ll
antltii hhtil'pressis;:nitidissirnis, pallidis,
'siajihy,linus. F. IIt
H St.:'oyJicftt'S,niger ,'uitidus; dytris seneise tlioface serie-
bus dorsalibus quadripunctis ; capite suborbieulato,
Habitu etmagnitudine Staph. o,hrepoiJi~; tborace autem
;. seriebus dorsolibus ",uadripunctis, eapitepaulominore qllam
.thorax, pecü.bUsnigris. • ;
Longiiuclo z! lin.
L • ThiiraxSf.' iitIWlij1t!iJis•
.Habitat fn:fim().;"mm St. praecedente,'
il4' StJ·:Ant Irr4X;:"ftitidus " nigricsnsr rpedibus' ru6s; thorace
subquadrato , seriebus dorsalibus quinqnepunctis,
Habitu, partiurnque forma proportioue ac puactura Staph.
ochropodis•
. l UhgifurW ~ lin. '.
'. Car1li suborbiculatum , thoraeis magrumdine,
Thorax antice haud angustior ,subquadratus, latitudim!
"', ..;! 'pauto longior ,ftigtG .::1UKus.
Coleoptra quadrata, ob""", ~ntiaj·4epilla.·:,
, ,
Habitat in America septen",.
Si. afithra.'{ ~ Mus. Pr. Kncch.
Farn. IV.
;) Si. emmeSU1, niger, nitidus;thoratc" elytris, pedibus,
ancque rufis,
Hobitu , partinmquc: forma ac proportione St. ochracei ;
ditkrtaUftM .PU/ltWR thoracis et eelore,
j jLlJ1lgi~'2.1tin; .
Ccrptd niger,rimuw; ante~Ulis. capitisto.Dlitud~e, fustis,
basl rofesccntibus; palpis runs.
n;;a:l hilur;""~pUbttönunsr. ~longati;
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Ce!foptr~ tesraceo- rufa , puncto - stthita.
Habitat in America":scptentr.
St, emmW$l - Mus. Pr. Loch.
" \,.. t_~ :",; ~
;6 SI. 10 n gi ctp s, nigriclirts,fiitidus; antenuis 'p~dibltsqUrt pal-
l.la Ii~'tli$cisnh'ot!lt't ltitetibtistlittltipimd:o.
Habitu, partiumque forme -ac pr6pOtfiohe 'omnino St.
• ,hracei; punetura autem thoracis differr, '
-,mn:1 I!~d02! lln, '
Thorax subriliter , nec confertissime, puncnrs , Iinca me-




SI. longi&tps - Mus. C. Ge Iloffi1lMlmtff..
!'l Sf. pu nct u tCl!us , iiiger. niridissimus , antenhis pedibusque
fuscescenribus, thora ce lareribus rnulripuncto.
Habliu, partiumque forrna proportiorte ac puncrura Staph.
~chrlZcti: statura autern maiore ~An. cum Sr. praecedentc
er Sr,ocnraao , einsdem speciei I
Lmgitudo 3~ 4 lin,
Corplls nitidum , nigricans vel snbfuscens subacneo-
, 'Mem.
tA?!!f subtiliter puncturn , medio laeve , nigrurn : anten-
Ilispalpiiqlle rllfescentibm seu fuscis,
thorax ut in Sr. praeccdenre, .
Cdeopfnl puncta , baud punceo- striata,





St. pttnctufat. Mus, C. {e.lIpJlnlf':'!'tlSrgg. r
basi pUJ.1:~fUnl, n~gJ;lJPti anten-
c
l)is<!~ p~~~,!~s~i;;." 'n,;'):;to') ?:>:: ,~.";;::,,, ):;"",,11:
Thorax ; seriebus dorsalibussexpuncns ,ll\~);Mi\lll$r<Jua
• ~ " • ':. ;. < •.. ". _ •. • _. " • - •. i.;" •. . J
dripunctis, marginalibus triguncti~~'. ultimis},~"~,,~piee
conjunctis uti in St. glClbt'o, ocht't;.cro ,Je,c...
GolropfYQ puncta ; punctis crassis nec, ~ontertht,~~is; ob-
solete subpuncto - striata., '''-l. ;'.
Prau, femoribus obscure fuscis , tibiis tarslsque pallide
fu~~~~el~ !mff~:e~~ibl1s. '._ \ '. ~ , ~
HahitatinLu~itflnia. t: ••.••.••• ,........ ; :-:"jtel'<.:;~!~,;.;~::~~m~de n~ff;:'~1l;.:e~:G';~
3i St- gl a br Q t t{ s, niger , nitidus ; elytris rufo • testaceisj tho-
race seriebus dorsalibus sexpunctis, .. . ;.
Habiiu, par~ulll<Jlle f~fml;l-a~~r,oportipne, ~~~g~;,Ji~ sta-
0" t~wai\ute~~)Uulto maiorc; . ,',' h
Longitudo ) - 6 lin,




L' a t 'h r 0 b i u ,111.
.c.o i. 1 ""~
1 L. bicD.zOr~ 'J~g~.ll~..,..n~~du~.~,~or~Set el"tg~~a~o~u~ fus-
co- ~st~~~i;;j>;edi'b~s t~s~~~i~~:',' " •
Hlbitu; .partiUtnque. forma ac Froportio!~eo~tino L.
:~ ~'" s" "1) ,. .;. ,~ ~. J • _ . '. . ,
badii,
Lrmgifudfl ~t ,lin.
Caput confcrtun punctum , nigrum ; palpis antermisque
fuscis ; his , capiris thoracisque longitudine , articulc prima
rufo.
Thorax. confertim puncrus, linea media longitudinal i lae-
vi nitida,
Abifgmm nigrum .. segmentis duobus ultimis {lISCO - casta-
;,'.;' : .: '.' J~' ..' _,0 ~.::1
n,eis.
Ptelr; testacei ; capitibus femerum rufis :
Habitat in America septentr,
Paederus bicolor - M~~.fr. ~llo(h.
tarsis tenui bus.
'! .~ ,-. - '.~
\ .
~ L., 'P ::rlli'1ft:, nigrieans , nitidum; pedibus testacei r ;
tennarumque arriculo prime rufis.
Lrmgitlldo 4 - o41lin.
:\f :.
01'(' ~IJ-
La th r o b iu m,
Corpus nigrum seu obscure fuscum,
Cal'ut ovaturn, thorace paulo latius et brevius, vel mac-
nitudine thoracis , nigrum , punctum ; antenais, capite tho-
racequc paulo brevioribus , gracilibus, extrorsum vix pauJo
crassioribus , fuscis , articulis , prima rufo Iongissimo ut in
L. fndicorni, sequentibus elongato • campanulatis Iongitu-
dine decrescente , ultimo orbiculato acuminato s ore rufo,
mandibulis nigris falcatis.
Thorax eolcoptris augustior , at vix pa!11o brevior, niti-
~ :. ..." ;..~ "I .-. '". .;
dissimus, puncrust "liu'eamedia I6I1~itnd11\ali Iaevissima &la-
berrima,
~~. H_ -. I "Of~(1 r r... ,.t.,~~_-"
, , Col(op~~(J nitidula , ·pül1'Cta~"'ptlnetis cicatricosis,
Abdomen subpilosellum,
; ", I'''f-.''o jpr'''· ."~. -,,'':' !>".;;.~(_;._ _ •..
. J'erJu graciles, testaten capitibu5 fcmorumnifis:
Habitat in America septentr,
Paedeyus 'PtJUipe: .... Mus. Pr. Knoclt.
:1 L. " oi;rAl,1~, 'rli'fi4üm'j' tmllhW'fu~m; antenni" :phCliDusquc .
rufesttntibus; eapite nigrieante; thotaee elytrisque puncto-
stri;iis':J '
Habiiu; magnitudine , partiumque forma proportione
'ac ~uneturioinni~ö L. se"qiie\itk An hujus v~fittas junior?
Caput nigrieans; an tennis fuscis , articulo primo rUfo;
l'ilptsrotfs.
TMYQX; obscure fuseug:' . :
ColtJJptm fusco- tu~seeätia:
A.~ftiJlfra;ruf~cClJls,.,"pra fU5Cum t tc"uissinte gri.
seu - serieans.
Peles antici pallide rufi, medii'lusei.
La t hrobiu rn,
Habitat in America septentr,
-" .
Paederus polilus - Mus. Pr. Kno.h •
J81
.. L. lo",giusculf~m, nigrum, nitidurn ; ore , 31lte111ÜS, ely-
tris , pedibusque rufescentibusj thorace elytrisque puncto-
striaeis.
Habiiu., partiumque forma ac proportione L,' elongcti ;
puncrura autem differt,
Longiiudo 3 lin,
Captlf nitidum , suhtiliter vage punceum , medio laevissi-
muin, nigrum; ore 3nieJin1sqll~rufescentibus , his graeili-
bus , capitis thoracisque longitudine vel paulo longioribus.
Thorax nitidus , laevis; seriebus dorsalibus novempun-
ctis , Iateralibus et marginalibus octopunctisj punctis subti-
Iibus.
Cdt6pfra subnitidula , puncto - strlara , striis interdurn
ebsoletis , fusco- castanea,
Ab,lomm nigrumj segmentis tribus ultimis Interdura ob-
scure rufis; pilis brevibus tenuibus grisescentibus teeturn.
Pedespallide rufi; tarsis anticis brevibus dilatatis,
Habitat in America septcntr,
Padenes lonj!,iusrulus- Mus. Pr. Knack - Coleoptris
Clistincte puncto-striatis j abdomine nigro, segmentis ultimis
margine subpallidis,
Habitat etiara in Lusitania,
Lathrobiu m.
Mus. Corno de Hoffmannstgg - Colc:optril obsolete pun-
eto - srriatis , ano rufescente,
') L. gr~'il" nigrum, nitidum ; ore , anrennis , pedibus , co-
leoptrorum et abdominis apice rufls,
Habiiu , partiumque proportione forma ae pUlletura L.
e1<mgati; statura autcui multo minore ~ nitore splendidiore
&e. distinctum,
Longitudo ; lin,
Coieoptra basi nigra., apice rufa ; sutura attamen tota ni.
gra.
Habitat in Lusirania,
Staph. grCl&ilil ~. Mus. Com. de HoffmaMU'U.
c5 L. lJ t 'P r ess u m. nigrurn, nitidum, deplanarum , antennie pe-
dlbusqlleiu~eesce;ltib~s; coleoptris puncro - striatis ~ rufis,
basi nigris,
Habitu ab ornnibus cospeciebus satis discedit,
Long,tlJ,Jo 3~ Iin,
ClJput quadrauun , angulis obtusis , apicem versus vit
paulo angustius, depressum, magnitudine thoracis, nitidum,
suWliter, nec conferrissime , punctum , nigrum , ore rufe-
t~sta~eo; anteunis filiformibus , capite rhoraceque vix Ion-
gioribus , fuscis , artieulis ~ ~rimo valido, secundo brevi,
tertio paulo longiere quam secundus , davatis, sequentib~
longiiudiue dccrescentibits, ultimo ovato <leuto.
J. :l t h r 0 bi u m. T83
. --ThDf'ClX iatitudine paulOlongior, 'd;PW~~I;:ba~in versus
subangustatus , nitidus , subtiliter , ncc eonfertissime, pun-
etus , angulis anticis acutis,
Coteoptr« plana, subrectangula , thorace paulo longiora,
subnitida, puncta vel puncto •striata.
Abdomen planum , nigrum; ano fuscescente.
Pede« rufi; femoribus posticis et capitibus femerum IU-
gricantibus,
Habitat in Lusitania,




I p. cor ti ein u s, subnitidus, fuseo -nigricans I ore, antennis.
coleoprris , thorace, pcdibusque pallidioribus,
Habiii« P. casianei; statura autcm breviore et minus p.
cili , capire et rhorace lmioriblJS .tc. satis differt,
Longiiud« 21 Iin,
Corpm supra obscurum , infl"ll pallidum; capire , thora-
ee , elytrisque nrtid.yis, subtilissime er eenfertissime pun-
~, punctis oculo bene arrnato conspicuis,
Cap!l! quadratum , magnitudine thoracis,
11.iJyax quadratus , basin versus vix ac ne vix quidem
angustatus, coleoptris paulo ruinor, rufo - fuscus ; linea me-
dia longitudinali lae vi nitida,
Cl'1eoptra quadrata , pailide picea.
AbdcmtfS. niridulum , grisen- sericansj supra obseure {uso
rum, marginibus segmenterum pallidis; infra rufescens,
Pt'lÜS rufi,
Habitat in Alneriea septentr,
Paetl, CD1"li.i~ - Mus. Pr. Kr.o~1f.
Pa ed e r us. 'cJ~r
a P. 'I.fi~Jltu niJi~I", niger Velsllpt'yane~censj _coleoptris
cyaneis ; thorace rufo,
StatuHI, magnifudi1l8, partiumque forma proportione ae
punctura P. litterali«,
Caput; palporum auteriorum articulo medio rufo; apice
interdum fuscescente,
Thorax subtiliter vage punctus,
Habitat sub lapidibus, in Germania , Lusitania,
P. ,-uficoi7is Fabr, I'nr, Syst, P. n.2.
- Panszer Fn. Germ. H. 27. t. 2:..





I A. tl i G11 Y 0 a , nigra I nitida; pedibus eJytrisque testaceis,
Habitu omuino Al. Boleti; statura autem paulo graciliore.
Longitudo I~ lin,
Caput rhorace winus, nigrum; anteanis fuscis, capite
thoraceque longioribus , articulo prima ~ufo.
TItora" transversus , latezibus rotundatus, nitidus, fo-
.tola ante scutellum impressus.
CoZiapty" quadrata.
Habitat in America septentr.
.LI. tli,kroIJ - Mus. Pr. Knack.
Farn. IlI.
!1 .tI. l.t_, aigra , nitida; coleoptris brevissimis,
Habitu omnino AI. fuscil'ldis maioris , tota autem nigra,
coleoptris brevioribus , c1ytris quadraus.
LtrngitUlIt1 :tJ -.,. ~ lin,
Habitat in America septentr•
.Al.Zata- MJs. Pr. Knock.
Aleochara. F.III.
J A.b.imtlcf'lCltCl. nigra , nitida; elytris apice rufo· testaceis
thorace obsolete bisulcato,
Habitu Al. juscipedis; statura autem paulo angustiore, an-
tennis graeilioribul, thoracis sculptura &e. ab ilIa diseedit,
Longitudo 2~ - 2~ lin,
Caput nigrum ; antennis , capite Iongioribus, palpisque
fuscescenribus.
TrwYaJC nitidus ; foveis ante scutellum duabus obsoletis
longitudiualibus , dimidi i rhoracis longitudine , punetis, im-
pressllS.
Coltoptf'a nigrayseu obscure fusca,; macu,la anguli Inte-
rior1s elytrorum apicis tesraeea scu rufo castanea.
AbdiJf1tfn nigrum , subgrisco - serieans.
PttUl obscure fusci,
Habitat in America septentr,




Ge nu s VIII.
A n t h 0 P hag U 5.
J A die h;' 0 U s, subnitidus , niger ; ore , antennis , thorace,
scutello , elytris, pectore , pcdibusque rufis,
Longiiudo 3~ Iin,
Capuf thoracis -magnitudinej antennis capite thoraceque
Iongioribus.
Thorax /1.. tesiecei , punctus , lateribus et ante basin im-
pre~slls.
ColtoplYa rectangula , thorace duplo longiora et Iatiora,
cicatriculoso- puncra,
Habitat Dresdae.
9taph. dichrous ~ Mus. C. de Hoffmamlsegg.
:. A. all' i nus, niger , nitidus; apice antennarurn thoraceqne
fUKis; basi antennarum , t'lytris, pedibusque testaceis.
Habitu omnino A. armigt'rj; stetura autern multo mino-
re, capite nigro simplici.
Habitat in betula et saliee, in summis alpibusLapponiae.
Starh. alpinus Fabr. Ent, S. Sr, n, 33.
An thophagu 5.
StaJ!h. Payk. tn. Suec:-~~~~.1,7.
Olioie« Ent. Sr, n. 45. pI. VI. f. 55.
, A. 11 ag i a tu .r~ niger, nitidus; pedibus antennisque fuscis]
elytris disco sanguineis.
Habit14 , partiumque forma ac proportione A. obscuri;
magnitudine autem et elytronlUl disco sanguineo distinctus
-~ ;'
Longitudo ~ 1P:i.
Habitat ~ Mus. Pr, Hiliuoig.
StffllA,j.Jlf/GJqt,y,.; .f.pll/c~ I-)lioi ~W;f· ~$.,JI1~M'. , HP' -) :\.
An St. plag~~(Jff:F..~~r. (~uHpLSt;;;p;1g.18o.il:;ctli ..t~qra~
Genus IX.
T· ach y p. 0 r u, ,So .
J T. cr a ssu s , t1itidus~brevi1, subgriseos serieans , nigre-
'fllSCtT5;' antennis pedibusque pallidioribus.
StattwtS, T. l'v.bmente multo Iatior et erassior,
Longitudo ':iHn.
ThM-ax convexus nitidus.
Coltoptra nitidula , subquadrata , longitudirie vix paulo
Iatiora, k"""
Habitat in America sept~tr.
T. erasnu - Mus. Pr. Knoth,
-:
Genus X.
"'t""'::', ... ~;. .;..J._;". ~ .-
I-ir?bca{Y/.hf~,~j~,~~E~~~ t1it~~~(S,1 ~,li;~~n~isi; pedib~s~. d;tro-
I!IID<),lie, hum.er~srt!~s; . . . . ..
•·~F;""""'· ....... ~r:: ..~_l'_~. ._'-'._" f. _ .~•• l! •
Habitu T. bipusiulaii et humeyalis; thorace autem et co-
leoptris angusricribus.
, ->~ •..,_ .. , -,-;. <
LOllf!il~;;{;' ;tÜn.
" -
Gapnt nigrum ; (ll:tertnis rufo > fuscescentibus , articulis
tribus prirnis ruft s,
. . .
Thorax nigcr , marginibus Jateralibus subpallidioribus.
CI,Dfufll latitu~ncpaulo longiere; rifVa; sut\.I~,t:!. c~'- \.
trorum macula J1U~f'ta~ subquadrata obscure castaneis. '
Pales pallide .rufi., capitibus fernerum nigricanribus.
". ," .. :,'., -
Habitat in Alllerica septentr.
TadllJpOY1!S blll1Jchr. - Mus. Pr. Knoth;
:t T. fimbri.lfus. niger , nitidus; coleoptris castaneis, n~i­
ne apicali nigro.
Habiiu. T. Y1ljipdis, statura autem multo rnaiore i t~JO­
race proporrinualiter paulo laticrc,
T'a c hi n u s, F. J.
.;~ .•,,--,""'-:t,i..;
l.ollgt"ttlJo 3j lin.
Gap«t nigrurn; antennis fuscis , capite thoraceque bre-
vioribus , articulo prima rufescente ; labro palpisque paUide
rufis,
Coleopf"(i subquadrata , obsolete striata , eastanea, mar-
sille apicali et margine dimidio laterali uigris.
Pedes fuscesceutes, .
Habitat in AmerlCä se~tel1tt.
TachypM. fi~r. rr- ~up. ft. E.~.
, T. In t in 11011 iu s , niger , nltidulus ; ore, antennis, pedibusque
rufis,
-e, ' ., ",' ,.. .." I
Habitll, parriurnque forma ac proportione "I'.'Pllda sinii-
lis; ,,*ura autem paulo maiore , nitore·mh\üsi 'splen'd'lao.
'bf,!gitmto zl iin.
Gaput nigrum , palpis al1tenisqu<~~~escentiblls; bi~ ba-
li pallidiol'ibus.
Habitat in Amei'icasC:p'tellte:ntr.
Tli+h.VfoY. m&mn. - Mus. Pr. Knocb,
_." :
4 T. margi~l a li s, 'niger , nitidus ; thoracis lateribus ;coleop.
trorum sutura ä margine apicalr,: penibtlrqhe testaceis.....~••/
Habitu, parriurnque fonhaac proportionc oniuino T.
6u.turalis,
L07Jgiturlo 1 'lin,
Gaput cum antcnnis er palpis , nec non tborax omnine
T. sutuYlIlis.
GtJleopfra; sutura margineque apicalitestaceis, hocau-
tem obsoit'tiol'e.
P,ile. testacei ; capitiblls f"emorUltinigris.
Tac h i II U s. F. f.
Habitat in America septentr,
Tachypor. marg. - Mus. Pr. Knoth.
Farn. Il,
~93
'i T. 11i ger', niger , nitidus ; anrennerum ärfktllo prima, et
scguicnri penultimi margiue , rufescentibus,
Staiura quidem magna et colore nigro ab ornnibus huius
familiae cospeciebus discedit ; forma aurc:n et propornone
p3t';i:lm, imprnnis thcracis et ultimi antennarum articuli,
uiiquc cum illis congruit.
Longiiudo 5 !in.
Caput ovaturn, thorace plus duplo blitlus, Iaeve nitidurn,
nigrum , clypeo testaceo ;1'al1'is anteunisque fuscis , his, ar-
ticulis primo et ultimo rufis,
Colrcptr« subquadrata, Iatirudine vix paulo longiora, Iae-
via; clytris , serie disei obsolete tripuncta,
Abdomen pilis brevibus tenuissimis vestitum , nigrum;
segmento penultimo rufo , basi nigrieante,
Habitat in Arneriea septentr,
Tachyp. nigt'f''';'';' Mbs. Pr. Knod...
(; T. ein ct tl s , nitidus , rufus i eapite , pectore , anoque riigris;
coleoprris chalybeis , basi et sutura rufis,
Habitu, partiurnque forma proportiorte et punctura om-
nino T. aft'icapilJi; statura autem minus gracili er sutura
rufa differt.
194 T'a ch inu s. F.lI.
Longiludo 2j lin,
Anfen1Jae nigricantes , articulis tribus primis et ultimo
rufis.
Habitat in Anlerica septentr,
Tad'1Jpor. cindus - Mus. Pr. Ktloch.
Genus XI.
Oxyporus~
10. l st er al i s , nitidus, rufus ; lateribus thoraeis et eapitis,
angulisque eoleoptrorum apicis nigris,
Habitu O. ruß; coleopiris autem multo D1ajoribus, et
thorace medio latiore,
Longitudo 3! lin.
Corpus infra , cum pal~is et pedibus , testaceum.
Capuf, thoracis magnitudine, pallide vel obscure rufum ;
disco, oculis et angulis basis nigris,
Thcrax pallide seu obscure rufus; lateribus rotundatis ni-
gris , coleoptris duplo angustior et brevior,
Coleoptya quadrata , aplcem versus pauloJariora , testa-
cea s sutura interdum , angulis vero apicis semper , nigris ;
elytris , disco punctis et bistriatis , striis vero apieem haud
attingentibus (ut in Oxyp. ntfo).
Abdomen rofum, plerumque punctis duobus segmenti
singuli nigris notaturn.
Habitat in America septentr,
O. laieralis - Mus. Pr. KIloeh.
20 o. v i t t a i U I, niger, nitidus; palpis, pedibus, eoleoptrisque
testaceis, his margine laterali atque sutura nigris,
I96 o :'l:yp o r u s.
Habila, partiumque proportione, forrna et sculptura orn-
nino Oxyp. maxillosi - Ab O~ scquente , statura minore,
capite thorace elyrrisque nitidioribus , thorace breviore, p~
dibus totis testaceis differt,
Longitudo ~ lin,
C:lput; antennis , capite paulo brevioribus, pallide fus-
cesccuribus , articulo primo restaceo,
Thorax transversus , lateribus rotundatis , medio latissi-
mus.
CaleopfrlJ testacea ; sutura et vittamarginali, afic~1Dvq·
iUS dilarata , nigris.
Habitat in Arnerica scptentr,
O«, uiitaius - Mus. Pr. Knoch,
3 O. [e m ar a l i s , niger , nitidulus , palpis posticis , tibiis , rar




Thorax , longitudine Iatitudinis , basin versus subangu-
status.
Colropira omnino ut in Oxyp, praecedente,
Pedes nigri , tihus testaceis , summa apice nigra , ~arsi~
festaceis.
Habitat in America septentr,
p, uittaii t:ar, - Mus. Pr. Knoch,
4 Q. c i n i t 118, niger , nitidus , antennis , palpis pedibusque tc-
staceis ; abdonrinis ventre margiueque rufis , coleoptris te-
staceis J sutura at~llle !a!Crijnls nigris,
Ox y p o r u s. 197
Habit1~ ornnino O. vittati (11. 2.), a quo eolore solununo-
do differr - An eius varietas i
Longiiudo 3 lin,
Coleopira testacea : sutura et vitta laterali, apicem versus
dilatata , latiore quam in 0'1. i iitaio , nigris,
Habitat in America septcntr,
O. cincius Mus. Pr. Kno.h.
5 O. t a el at u ii, nitidus , cicatricosus , niger; colecprris rufis,
angulis apicis nigris,
Lcngitido :z. lin,
Caput, thoracis magnirudine , puncris crebris crassis no-
dulisquc scabrum; oculis globosis prosilicntibus.
Thorax convexus , quadratus, Iateribus paululum rotun-
datis, coleoptrorum longitudme : punctis crebris crass.s im-
pressis nodisque cicatricosis scabrum , nodis septein maiori-
bus insignibus , quorum quaruor , figuram quadrati cxhi-
bentes , in discurn , quintu s autc scutellurn , sextus et scpri-
mus ad Iatera dispcsiri suut.
Coleoptra rransversa , thorace lariora , punctis impressis
nodulisque cicatricosis irregularibus scabra.
AbJe,mm nigrum, marginibus subrufesccntibus ; serie
nodulorum margiuali , ncdulis singuli scgmenti duobus,
Pc.les rufi : femoribus apice nigris,
Habitat in America scptentr,
O. welatilS - Mus. Pr. Knccb,
Gen u s XIV
S t e n u s.
1St. cor da t u s, niger; pcdibus rufis, genubus nigris; thorace
cordato,
Habiiu Stenorum plurirnorurn , thorace autem cordato,
colcoptris proporrionaliter latioribus, abdomine apiccm ver-
$US attenuaro , satis discinctus.
Longitndo 3 lin,
Corpus nitidulum, puncturn, punctis autcm subtilioribus
quam in Sc. cicindeloide,
Thorax,' Iongirudinc latitudinis, cordatus, sulcis duobus
longitudinalibus obsoletis imprcssus , colcoprris brevior et
duplo angustior.
Cc>leoptra quadrata Iata,
Abdomen apicem versus attcnuatum,
Pedes ; femoribus basi rufis , apiee nigris , tibiis rufis,
basi nigris,
Habitat in Lusitania.
Mus. Com, de Hoff11llZnnugg.
Ge n u s XHl.
Ast rap a e II s,
P a l p i securidacei,
Habitu, partiumque forma atque proportione Suph\ lins-
rum familiae terriae.
Ca,uut; palpis , articulis ultimis securiformibus, rcliquis da-
vatis,
I Ä. Ills» i , niger , nitidus ; antennarum basi , ore , elytris er
segmenti penultimi margine rufis,
Habiiu Staph. 'IIitidi maioris.
Longituclo 4i - sa lin.
Caput suborbiculatum , thorace minus, laevissimum,
nitidissimum , nigrum; antennis, capite paulo longioribus,
fuscis , artieulo prima rufo; clypeo testaceo; labro rufo j
palpis rufo - testaceis,
Thora», coleoptrorum magnitudine, suborbicülatus, apice
angusticr, lateribus deflexus, laevissimus, nitidissimus, pun-
'\0 interdum uno alterove impressus.
~6d Ast rap a e u S.
Co!eopU-a quadrara , nitidissima , laevia , elytris , serie
dis ci longirudinali recta quadripuncta,
AbJclilm nitidulinn,
Pt'{res nigri; tibiis tarsisque anticis Fiiscescentibus , his
dilcratis.
Habitat sub cortice Ulrni , prima vere - ROJsi.
Staph. Ulmi Rassi Fn, Etr. n, 6n tab. V fig. 6.
z: Olivie« Ent, St. 11; 17 pI. IV f; 37.
~OI
Genus XIV.
P i n 0 p h i I u s.
P a i p i filiformes.
A n t e n n a e filiformes.
T h 0 r a x quadratus, postice truncatus,
Hi~bihl Lathrobiis affinis, praecipue L. palliptdi et L. badio;
palpis autem filiformibm er thorace quadrato differt- A
S:a?hYlinis thorace basi truncato distinctus,
Ccrp«: filiforme Lathrobii.
Caput orbiculatum , thoracis fere latitudine , punctum. La-
b1-0 ct clypco brevibus latis. Mandibulis falcatis acutis.
Palpis filiforrnibus , anterioribus quadriarticularis , poste-
rioribus rriarticularis. Autcnnis filiformibus j articuliss
ultimo suborbiculato acuminato , reIiquis clavatis , primo
longissirno valido , tertio et quarto longioribus quarn se-
cundus , sequentibus longirudine dccrescentibus,
Tbore» quadratus , basi rruncatus, capitc pnulo longior, co-
lcoptris paulo brevior, couvexiusculus, punctu-, linea me-
dia longrrudinali subobso!eta laevi n itrda, Canalicula mar-
ginali puncta. Ora laterali deflexa glaberruna, basi latiorc.
o
Pino philus.
Coleaplf:ti'reClangula, puncta , thoracis Iatitudine.
Pechs cursorii , subpilosclli ; autici validi fossorii , capitibus
fernerum fernere paulo brevioribus, ejus autem crassitie,
femoribus tibiisque brevibus validis , tarsis brcvissirnis
dilatatis , posteriores graciliores , capiribus femorum bre-
vissimis , arriculis tarsorum , prima longiore, tertio brc-
vissnno , qumto , seu ungula, haud apici articuli quarti,
sed basi ejus, seu apici arriculi tertii , adhaerente , tibiis
posticis apice oblique sinuatis,
1 P. 1at i pes, fusco - nigricans; palpis , an tennis , pedibusque
testacers,
Lallr.ituclo 6 lin,
Antmnae, capite thoraccque paulo breviores; articulis
testaceis apice fusccscente , excepto prima toto testaceo,
Pedes testacci ; capitibus femerum nigricantibus,
Habitat in Amcrica septentr,
Pcederus latipes - Mus. Pr. Knack.
I 11 d e x.
Nomina, literis cursrvis impressa, significant genera no-
va vel species novas. Species, quibus litera e postpo-
. situ esr , exoticae suut,
AttthiOl'S
a l t er 11 a 11 ~
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